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)) (Chokoladefabriken Elvirasminde) [Cho-
sbefabriken]
laf 16/12 1929, 131.
bz selskabet af 16. april 1930, 197.
bzselskabet af 12. juli 1946, 207.
bsselskabet af 19. april 1947, 130.
bziselskabet af 1. december 1955, 172.
bsselskabet af 6. juni 1959, 171.
[azselskabet af 15.3. 1964, 130.
ba selskabet af 17. april 1964, 189.
laf 14. december 1964, 131.
»31IESELSKABET AF 16. AUGUST 1965,
^3IIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1965,
bzselskabet af l.juli 1967, 211.
b«5selskabet af 8. december 1967 — Amager
iovvognscentral, 213.
b2:selskabet af 2. april 1969, 215.
b2;selskabet af 14. juni 1969, 121.
laf 12/8 1969, Holstebro, 122.
A/S af 18/10 1969, 202.
A/S af 20.12.1969, 158.
A/S af 1/2 1970, 186.
A/S af 8/2 1970, 206.
A/S af 23/2 1970, 209.
A/S af 2/3 1970, 183.
A/S af 13/3 1970, 181.
A/S af 4/4 1970, 179.
A/S af 13/5 1970, 181.
A/S af 15/5 1970, 200.
A/S af 25/5 1970, 163.
A/S af 15/7 1970, 146.
Aktieselskabet af 17/7 1970, 188.
Aktieselskabet af 29/9 1970, 121.
Aktieselskabet af 3. 10. 1970, 162.
A/S af 7/10 1970, 132.
A/S af 9/10 1970, 150.
A/S af 13/10 1970, 154.
A/S af 28/10 1970, 151.
A/S af 29/10 1970, 125.
A/S af 5/11 1970, 148.
A/S af 6/11 1970, 149.
A/S af 7/11 1970, 123.
A/S af 8/11 1970, 124.
A/S af 9/11 1970, 124.
A/S af 11/11 1970, 124.
A/S af 14/11 1970, 149.
A/S af 20/11 1970, 161.
A/S af 27/11 1970, 124.
II
0 A/S af 2/12 1970, 151.
° A/S af 3/12 1970, 155.
° A/S af 4/12 1970, 149.
° A/S af 8/12 1970, 155.
° Aktieselskabet af 11. december 1970, 138.
° A/S af 16/12 1970, 149.
° A/S af 18/12 1970, 155.
Alfa-Laval Landbrug, 192.
Algrafoto, 186.
ALGREMA-TEKNO LEGETØJ EN GROS,
197.
Amagerbanken, 194.




Andersen, Ingemann, Agentur, 172.
° ANDERSEN, JOHN JUUL, 165.
° ANDERSEN, K. H. [INGENIØRFIRMA]
* Andersen, Valdemar, 184.
* Andersen, Valdemar, Torvehandel, 186.
Andersen, Poulsen & Halkjær, 192.
Andersens, Albert, Maskinfabrik, Svenstrup J.,
215.






° ARIETE IMPORT OG EXPORT, 132.
Arnbak, Lars, & Co., 177.
* ARTEMIS [FORLAGET]
Aschehoug, H., & Co. Dansk Forlag, 198.
° ASCO-UNDERVISNINGSMIDLER (H. Asche¬
houg & Co. Dansk Forlag), 148.
° Astra-Ewos kemiske produkter (Astragruppen
kemiske produkter), 153.
Astragruppen kemiske produkter, 205.
° Astra-Meditec kemiske produkter (Astragrup¬
pen kemiske produkter), 153.
° Astra-Sjuco kemiske produkter (Astragruppen
kemiske produkter), 153.
° Astra-Tikamin kemiske produkter (Astragruppen
kemiske produkter), 153.
° Astra-Wallco kemiske produkter (Astragruppen
kemiske produkter), 153.
ATHENA FILM, 187.
° ATOMPLAN, rådgivende ingeniører, 127.
Auditiv Reklame Faktureringsaktieselskab, 178.
Aukner & Neuman, 211.
° Auto-Centrum, Silkeborg, 136.
Auto-Compagniet, Nykøbing F., 184.
Auto-Holding Company, Skanderborg, 187.
BBI METAL- OG PLASTVARER, 175.




* Bagsværd Hovedgade 58 og 60 [Ejendomin
selskabet]
° BAHLSEN, H„ BISCUITS, 119.
BAMA-VÆRK, 199.
Ballins, M. I. Sønners og Hertz Garverier oo
tøjsfabrikker, 190.
° Baltic Caviar Company Ltd., 130.
Banke, Elo, 216.
Banken for Præstø og Omegn, 191.
Bantex Produktion, 214.
* Baronet, 180.
° BARTHOLDY, A„ & SØN, 134.
Bastiansen, Joh., 207.
Bay & Vinding, 212.
Beauvais, 189.
* Beauvais Konservesfabrik, 180.
° Beauvais Konservesfabrik (Beauvais-Pluu!
Danmark), 127.
° Beauvais-Plumrose Danmark, 127.
Bechgaard, M„ Handelsaktieselskab, 202.S
Berendsen, Sophus, 176.
* Bergensia [Company]
° Betonvarefabrikkerne Øster Hornum og§<
145.
° BIAS INGENIØR- & HANDELSSELSL
159.
Bie, F. L„ 194.
Bie, F. L., Jydsk Handelsaktieselskab, 195?Q
BILISTEN Import-Export, 175.
Bireka, 207.
° Birkedommervej 85-93, København [Ejem;
aktieselskabet]
Birksted, Hans Olsen, 169.
* Birnbo-Huse, 181.




° Bloch, J. U„ & Søn, 168.
Bogforlaget ASA, 201.
° Bogføringsbureauet LYN-DATA, 120.
Bogtrykkeriet Selandia, 177.
Bolind, Indkøbscentral for Bygge- og Boliili
stri, 198.
Bonde's Glas og procelæn, 211.
° BORGEN [MØLLER]
BORGENS FORLAG, 178.
borgerlige Presse for Fåborg og Omegn.n
214.




Boston Herremagasin, Roskilde, 196.
* Bounco, Damekonfektion, 212.
Bourgeois, R., Skandinavien, 200.
Ill
rlJths Farve og Tapet, Kolding, 130.
jaebro-Kyllinger, 175.
rnmoses, E., Trælasthandel, 174.
C., Ltd., 181.
nn Agentur (Broen Armatur), 146.
nn Armatur, 146.
h & Co., 209.
,nn, Ole, Ryagergård Helsinge, 164.
gnns, P. V., Rutebiler, 185.
asgeriet Thor i Randers, 197.
airene Hamelsvang, 135.
A Michaelsen, 208.
J Lynggaard Petersen, Vejle, 199.
H Rasmussen, udlejning, 212.
2 Simonsgaard, 205.
airene Simonsgaards Handelsselskab (Sim-
; „ 206.
,ate, P., 175.
illolTi Marked A.m.b.A., Aalborg, 189.
ianeister & Wain Engineering Company Li-
) B (Burmeister & Wain's Motor- og Maskin-
; x af 1971), 123.
ianeister & Wain's Motor- og Maskinfabrik af
I 122.
[OGEBO STENLEJER, 172.
»aaeselskabet af 30/4 1962, 196.
laierups, Jens, eftf., 168.
ifilfarten Lyngby-Farum, 203.





næn & Madsen, 216.
Ifi'al Compagniet, 216.






laltensen. Alb. K., 182.
laltensen, Johannes, 203.
lajtensen, Palle, rådgivende ingeniørvirksom-
'8 ti 85.
laltensen, Chr. H., & Co., Ikast, 214.
,z"s, Albert B., Eftf., 204.
■jUTup, M., Jernforretning, 195.














D.B.M. Dansk Byggemateriale, 212.
D.E.A. Reklamebureau for Danske Erhverv,
212.
DLS AEROCONTACTS, 171.












* Danica (Chokoladefabriken Elvirasminde) [Cho¬
koladefabriken]
Danielsen, E., & Larsen, 215.
Dan-Interiør, 196.
Danish Fruit Plantation Ltd. (Dansk Plantage
Co.), 170.
Danish Turnkey Hotels (Ltd.), 181.
DANMARKS HOTELLÅNEFOND, 211.
Dansk Blikemballage Fabrik, 215.
DANSK BORESELSKAB, 1%.
* Dansk Frøhandel, 216.
° Dansk Frøhandel (E. Danielsen & Larsen), 167.
Dansk Fælg- og Skærmfabrik, 196.
Dansk Isoler Glas, 170.
Dansk Kedel Økonomi, 193.
Dansk Lyddæmperfabrik, 204.
Dansk Møbelplade- og Finerfabrik, 201.
° DANSK PELLY, 156.





Danske Andelslejligheder, Selskab med begræn¬
set Ansvar af 1954, 203.
Danske Bomuldsspinderier, De, 205.
Danske Landmandsbank, Den, 204.
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 211.




DELMEC, Danish Electrical and Mechanical
Engineering Corporation Ltd., 174.
° DELOITTE, HASKINS & SELLS, 136.
IV
* Deloitte, Plender, Haskins & Sells, 190.
Dethleffsen, Herm. G., 169.
Dinarco, 189.
Dinesen, J. K., 217.
° Dion [Nielsen] Hardy
Disney, Walt, Productions, 204.
Doro, 174.





° Egnsbank Nord, 141.
Ejendomsaktieselskabet af 9/2 1960, 212.
EJENDOMS-AKTIESELSKABET AF 14.
APRIL 1964, 191.
Ejendomsaktieselskabet af 29. marts 1965, 172.
* Ejendomsaktieselskabet Bagsværd Hovedgade
58 og 60, 191.
° Ejendomsaktieselskabet Birkedommervej 85-93,
København, 120.
Ejendoms-Aktieselskabet GI. Kongevej Nr. 15,
207.
* Ejendomsaktieselskabet Heimdals Have, 184.
Ejendomsaktieselskabet Hilda, 197.
Ejendomsaktieselskabet Holbækgade nr. 1 m. fl.,
194.
Ejendomsaktieselskabet Kajerød Bakke, 185.
Ejendomsaktieselskabet Korsørgade 19 m. fl.,
194.
* Ejendomsaktieselskabet Peder Lykkes Gård, 198.
Ejendomsaktieselskabet Løgstørgade 15 m. fl.,
194.
Ejendomsaktieselskabet Markhuse, 212.
* Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13ci Virum,
207.




ejendomsaktieselskabet Tårnvej 51, Rødovre,
202.
Ejendomsselskabet Skansebo II, Randers, 216.
* Elektrisk Hushjælp, 180.
Elkan, Otto, 186.
* ELKUVA, termisk udstyr, 182.





Engblom, A., & Co., 200.
Entreprenørerne Klemmensen & Nielsen, 204.
° entreprenørfirmaet S.P.Jensen & Søn, 152.
Entreprenør- og ingeniørfirma Kaj Bundgaard,
201.
Eriksen, Carl, Cemo Møbler, 216.
ERIKSEN, C. M., & SØN, Isenkram og Ki>,
udstyr, 203.
ERVACO, 197.
Esbjerg Farve- og Lakfabrik, 177.




Evercold Dansk Køleindustri (Evercold t
gerating Industri Ltd.), 173.
* Ewos, kemi, 204.
° FG 5 Modetøj, 158.
° FKI Flise og Kakkel Import, 119.
Fabriken Dansk Maskinpakning, 207.




Ferrum, Handel og Industri, 201.
* Finans A/S K [Vestergaard]
Finansbanken, 182.
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 18-8




* Fiskeauktionshallen, Løkken, 180.
FOGELFORS HUS, 175.
* Folkebanken for Frederikshavn og Omep
° Folkebanken for Frederikshavn og Omegim
bank Nord), 143.
forenede Dampskibs-Selskab, Det, 197.
forenede Gummi- og Luftringefabriker, !
ning & Arvé (United Rubber and Pnor
Tyre Co.), De, 176.
° Foreningssekretæren, Fællessekretariat
ganisationer og foreninger, 158.
* FORLAGET ARTEMIS, 181.
Forlaget Ege, 213.
Frandsen, J. C., Ringsted Dampmølle, 191
Fredericia Galvaniseringsanstalt, 187.
Fredericia Kul-Kompagni, 207.
° Fredericia Turisttrafik, 127.
Frederiksberg Handelsbank, 182.
Frederiksborg Bank, 190.
Frederiksen, Jørgen, Sko, 202.
Frederikshavn Kulimport, 184.
* Frederikshavn og Omegn [Folkebankenn
° Frederikshavn og Omegn (Egnsbank Noik
kebanken] for
FREDERIKSHAVN VÆRFT & TØRDO*
* Frederikshavns Bank, 192.
° Frederikshavns Bank (Egnsbank Nord).(l














i^ yns Sprøjte-Service [K.I.B.]
æ'ælles-Tømmerlageret, 213.
æ'ærdigfrys, 171.




oienefke, Regnar Th., 169.
isieneral Engineering (Scandinavia), Filial af The
iaieneral Engineering Company (Radcliffe) Lim-
baed, England, 190.
isJentofte Kommunes Ejendomsselskab, 211.
laierni [Maskinfabrikken]
viiive og Omegns Kødbenmelsfabrik, 179.
Blilamsbjerg Trævarefabrik og Savværk, 173.
olilostrup Forretningscenter, 217.
Biirafisk Automation, Import (Scan-Graphic),
£43.




aiiregersen, E. & A„ 139.
fnrribskovbanen (Hillerød-Gilleleje, Hillerød-Tis-
iblldeleje), 170.








JALD, B„ & SØN, 171.
A A MALUX, 167.
rnamelsvang [Brødrene]
jnanco, 170.
HANDELSAKTIESELSKABET AF 2. AUGUST
,Yd67, AARHUS, 172.
Dnnndelskompagniet Energi, 210.
jnandels- og Diskonto Selskabet af 1963, 175.
jnandels- og Financieringsselskabet af 15. sep-
drrnber 1959, 189.
anJindels- og reklamefirmaet af 18. juli 1970, 132.
gniinsen, Asger, Public Relation, 121.
grninsen, H. A., 170.
zniinsen, Rasmus, 198.
* Hansens, C. P., Etablissement [Møbelfabrikant]
Hansens, H., Eftf. Ingeniørforretning og Maskin¬
fabrik, 195.
Hansson, Elof, 174.
° Harck's, Einar, Boghandel (G. E. C. Gad Nørre¬
port Dansk og udenlandsk boghandel), 137.
° HARESKOVHUSET Ejendoms- og Entrepre¬
nøraktieselskab, 133.
Hartmanns, K. A., Maskinfabrik, 187.
Havemanns Magasin, 267.
Hegnetslund Lervarefabrik, 182.
* Heimdals Have [Ejendomsaktieselskabet]
Hellerup og Glødefri Tændstikfabrikker, 169.
Henriksen, Vald., 196.
Herlev Industrigaard, 177.
Herlev kommunes Boligselskab, 191.
Herning Plejehjem, 206.
Hess, J. S., & Søn, 169.
Hess', C. M„ Fabrikker, 169.
° Hetani Invest, 133.
° Hifta, 134.
Hillerød Autolager, Lars Larsen, 189.
Hira-Radio, 210.
* HOKAN SKO, 181.
Holbæk Shipping & Spedition, 178.
Holies, F., Conditori, 177.
Holm, Christian, 199.
Holme, John, 181.
° Holstebro Perforeringsfabrik, 152.
* Holtman Røntgen, 181.
Hotel Mercur, 214.
Hotel Rødding, 174.
Hvalsøe & Erlandsen, 184.
Hyggemad, 186.
Hyllebergs Maskinfabrik, Rødkjærsbro, 178.
Hyllinge Savværk, 199.
* Hågglunds Industrimateriel, 199.
Høje Taastrup Kommunes Boligselskab, 193.
Høng Camembert Fabrik, 198.
Høng Ost, 199.
* Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 203.
° IFH-Research International (Uni-Dan), 161.
I Kl, International Køleindustri, 197.
Illum, A.C., 170.
Importøren af København, Set. Pederstræde 28,
211.






° INGENIØRFIRMA K.H.ANDERSEN, 128.
ingeniørfirma Georg Lindenstrøm, 191.
Ingeniørfirmaet E. H. Matthiesen, 177.





INTERCOAT, Ingeniør- og Handelsselskab, 209.
INTER EXPRESS finans, 200.




Internationalt Handelsselskab Gunnar [Jensen]
& Co.
Interteknica, 119.






J.F.-Fabriken, J. Freudendahl, 210.
J. N. PLAST, 163.
Jacobsen, Ove, El-Installation, Skive, 146.
Jacobsen, W. E„ 204.
Jacobsen, P. W., & Søn, 205.
Jakobsens, Svend, Maskinfabrik, 212.
JAN's Møbler, 139.
Jensen, Birger, Sæby, 127.
Jensen, Georg, Damaskvæveriet, Kolding, 182.
Jensen, Harry Sloth, 215.
JENSEN, P BANG, 209.
Jensen, Poul, Automobiler Egaa, 154.
Jensen & Christensen, 210.
Jensen, Gunnar, & Co., Internationalt Handels¬
selskab, 206.
Jensen, Henning, & Co., træfodtøj, 193.
Jensen & Møller, 173.
Jensen, S. P., & Søn [entreprenørfirmaet]
Jensens, Henning, Åleeksport, Errindlev, 148.
Jensens, Otto, Farvehandel, 195.
Jernstøberiet Kongeaa, 203.
Jettadam Fabrikker, 209.
Johannessen, N., Haslev, 214.




Juel, Einar, & Co., 182.
Junckers Savværk, 205.




Jydsk Markfrøkontor (E. Danielsen & Larsen),
167.
Jydsk Ledelsesrådgivning, 140.
jydske Frøavlskompagni, Randers, Det, 216.
Jydske Frøavlskompagni (E. Danielsen & Larsen),
Det, 168.
jydske Kalkværker, De, 206.
Jyllands Papir-Værk (The Jutland Paper Won
Ltd.), 195.
° Jørgensen, Ernst, Farvehandel, 166.
° Jørgensen, Ths. og Søn, Faxe, 163.
° K.I.B., Fyns Sprøjte-Service, 138.
° KAFECO, 128.






Kirks, Kristian, Telefonfabriker af 1970, 215c
* KISTIMER, AXEL, 204.
° Kjær, N., Financieringsselskab, 120.
° Klampenborg Bankierfirma, 167.
Kloster Mølle Dambrug, 178.
Knudsen, H. P., Hedensted, 191.
0 Knudsen, Lavrids, Maskinfabrik, 160.




* Kolding Farvecentrum, 183.
Kolding Folkebank, 206.
Kolding Korn - Lindinger Agro Co., Koldiit
216.
kollektive byggeselskab af 17.6.1969, Det, Il
Korn- og Gødningsforretningen af 1. oktoo
1970, 200.
° Korup Byggematerialer, 164.
KORUP, B„ 172.
Kosmesan, 199.
° Kristensen, Romlund Konfektion, 135.
Krogh, Christian, Erhvervskonsulenter, 175.
Kroghs Stensiloer, 183.
° Kurant sko, Århus, 138.
* Kjøbenhavn [Haandværkerbankenl i
L.D. Glas, 200.
Landboernes Møbelmagasin, Viborg, 213.
* Landbrugets Afsætningsudvalgs Investerings;
skab, 206.
Langelands Frøavls-Kompagni, 183.
Larsen, J. A., 210.
° LARSEN, L. J., 166.
° Larsen, Poul, ingeniør- og entreprenørfonc
ning, Slagelse, 147.
Larsen, Thorkild G. E., Commercial, 207.
Laursen, V., Planteskole & Skovbrug, 210.
Lavenco, Herning, 212.
Livi, 175.
° Lorange, George, og Co., 145.
Lov Beton, 187.
Lundby Mejeri, 201.
* Lykkes, Peder, Gård [EjendomsaktieselskaB





-,-M. Plast Teknik, 129.
>adelung, H. B., Trading Co., 213.
>adsen & Wivel, 211.
taff, 189.
^agnet Kaffe Import, 193.
Makulatur-Kompagniet, 188.






iJ.tr. nr. 13ci Virum [Ejendomsaktieselskabet]
iJitr. nr. 860 af Østervold Kvarter [Ejendoms-
aiiieselskabet]
ilåtr. Nr. 4537 af udenbys Klædebo Kvarter, 207.




ntrrilds Kaffelager, Herning, 215.
Blttalvarefabriken META LINO, 184.
BJitax Olie, 173.
3^:yer, Erik, & Co., 185.
gjbdtsjællands Herregårdsmejeri, 198.
zlUtsjællands Korn-Holding, 195.







jzirsø Sønderherreds Plantage, 176.
onnch, Johs., af 1965, 206.
isTermester Kaj Clausen, Broager, 206.
,zuus, Elias B., Odense, 203.








i3zsen, Carl, Sand-, Grus- og Singelsforretning,
lazsen, Carl J., 197.
i32sen, Frederik, Foto, 205.
i32sen, Hardy Dion, 122.
2JLSEN, IB, TRADING, 152.
i38sen, Kaj, Cigarkassefabrik, 174.
* Nielsen, N. C., Tobaksimport, 203.
Nielsen, A., & Co., 201.
Nielsen, Carsten, og Metz, 197.
+ Nielsens, Aagaard, Kulimport,
+ NIELSENS, AAGAARD, KULIMPORT
Nilaco, 170.
Nilsson, Arvid, 195.
Nissen & Petersen Internationale Transporter,
186.




Nordisk Antenne Fabrik, 177.
NORDISK BITARA, 174.
Nordisk Diesel's Financieringsselskab, 195.
Nordisk Fiat, 186.
Nordisk Films Kompagni, 211.
Nordisk Inventar Teknik, Nor-In-Tek, 200.
Nordisk Marketing, 212.
Nordisk Plaster Industri Holding, 182.
Nordisk Reklamefilm, 212.
Nordisk Tapet Industri, Tapetfabriken Aladdin,
København, 201.
Nordisk Tegnefilm, 211.
° NORDJYSK RESERVEDELSLAGER, 153.
° Nordkalotten Mineraler, 137.





Northern Mobybdenum Exploration Company,
216.
Novo Industri, 210.
Novo Terapeutisk Laboratorium, 188.
NYBORG INDUSTRIHUSE, 214.
* Nykøbing Mors Rederi, 213.
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 186.
Nærum og Omegns Andelsbageri, Andelsselskab
med begrænset Ansvar, 201.
Næstved Dampvaskeri Dania, 170.
Næstved Diskontobank, 195.
Næstved Kulimport, Carl Severinsen, 169.
Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehuse, 176.
° Nørgaard, Steen Philip, & Co., 144.
° Nørholm, Palle, Arkitektkontor, 139.
Nørregades Optik, 170.
Nørregaard & Clausen, Herning, 170.
° O.K. Bremse- og Koblingsservice, 166.









Odense Krølhårsfabrik, Møbelstof og Tæppe¬
import, 205.
Odense Tommergaard (Robert Zebitz & Co.),
201.
Olivarius & Christensens Eftf., 169.
OPOS, 197.
ORIENTANA, 176.
Ostermann (Petersen] Dutyfree Agency
Ottensten, L., 177.
Ottensten, L., Århus, 210.
Otterup Boligselskab, 160.
Ottomanboden, 172.
Overgaard, Sv. C., 190.
Ovesen, Anton, 203.
PRC REPARATIONS CENTRAL, 214.
Pahl & Petersen, 207.
Paladsteatret, 211.
Paludans planteskole, Klarskov, 195.
Pasborg, C. E., 181.
Pedersen, E. N. O., 174.
Pedersen, K. Dahl, 201.
Pedersen, Kristian, Thirstrup, 183.
Pedersen, P.O., 184.
Pedersen & Makar, hovedentreprenører, 217.
Peters Magasin for Herreklæder, 211.
Petersen, Ostermann, Dutyfree Agency, 135.
Petersen, S. Lynggaard, & Co., Vejle, 199.
Petersen, Viggo, Maskin- og Ingeniørfirma (So¬
phus Berendsen), 125.
Petersen's, Eugen, Eftf., 188.
Petersens, Georg, Møbelfabrik, 178.
Petersens, J„ Beslagfabrik, Nibe, 186.
Pharma Import, 211.
Philip [Nørgaard! Steen & Co.
Philips Industri og Handels A/S, 191.






Porcelainsfabrikerne Bing & Grøndahl og Nor¬
den, 177.
Porco, 179.
Prahn, V., Elektroniske Komponenter, Prahn-
radio, 192.
PREVENTEX, 197.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 205.
PROBETA, 202.
Proctor Ship Limited, 215.












Rahbekfisk-Eksport (P. Rahbek Hansen),
A.m.b.A., 175.
Ramløse Savværk og Tømmerhandel, 207.
Randers Aktie-Tømmerhandel, Tømmergaaro
210.
Randers Korn- og Foderstofforretning, 198.
Randers Rebslaaeri, 194.
* Randers Svineslagteri, 179.
° Rank Arena Hi-Fi-Stereo-Tv, 160.
Rasmussen, Willy, & Co., 212.
Rasmussens, Chr., Møbeletablissement, 1888




Rederi-Aktieselskabet af 2. april 1970, Næslt,
179.
° Rederiaktieselskabet af 14. december 1970, (i
Rederiet Transporter - Maskinfabriken Vtr
198.
Rederi- og Handels-Selskabet — Montana,




Revisionsfirmaet J. F.Jørgensen, 217.
Revisionsinstituttet af 24/9 1964, 205.
REVISIONSKONTORET H.I.R., 181.
° Revisionsselskabet af 3/1.-1971, 156.
Rhederiet Ths. Sonne, Danmark, 191.
* Rijolette, 181.
° Romlund [Kristensenl, Konfektion
Rosenlund, 190.
ROSENSTAND, EVA, 178.
Roskilde og Omegns Fællesbageri, 198.
* ROVIN IFabriksudsalget]
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Under 28. januar 1971 er optaget i aktiesel-
wbs-registeret som:
flRegister-nummer 44.772: »Inlerteknica
7S<<\ hvis formål er at udgive fagblade og
»ve anden virksomhed, der står i naturlig
dbindelse hermed. Selskabet har hovedkon-
i i Frederiksberg kommune, H. C. Ørsteds
i 60, V; dets vedtægter er af 27. maj og 2.
ii 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
).0.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
)Q00 kr., det resterende beløb indbetales
aest 28. marts 1971. Aktiekapitalen er for-
It i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aiiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
{I lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
^spapirer. Der gælder indskrænkninger i
stiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
i8ekendtgørelse til aktionærerne sker ved
b»efalet brev. Selskabets stiftere er: direk-
1 Mogens Bjørn, Enghave 21, Rungsted
pJst, direktør Poul Vestervig Poulsen,
mindmosevej 57, Ballerup, landsretssagfø-
iZ Svend Petersen, GI. Holtevej 108 B, Hol-
>8 Bestyrelse: nævnte Mogens Bjørn, Poul
altervig Poulsen, Svend Petersen samt
izfclsretssagfører Aase Gedde, Hostrupsvej
liHillerød. Direktør: nævnte Mogens Bjørn.
;>lskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
naen i forening eller af to medlemmer af
i\(tyrelsen i forening med en direktør, ved
iseendelse og pantsætning af fast ejendom
naen samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.773: »Træ Madsen,
°>%gen Byggecenter A/S (Aktieselskabet Fre-
?:)kshavns Savværk og Tommerhandel, P.
aidsen)«. Under dette navn driver »Aktiesel-
laoet Frederikshavns Savværk og Tømmer-
abdel, P. Madsen« tillige virksomhed som
i3.emt i dette selskabs vedtægter, hvortil
ziwises (reg. nr. 9737).
gaegister-nummer 44.774: »FK1 Flise og
^kel Import A/S«\ hvis formål er at drive
stdel, fortrinsvis med fliser og kakler, samt
armed beslægtede artikler. Selskabet kan
13'erve fast ejendom samt drive investe-
ivsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
daebo kommune, Nivåvænge 3, Nivå; dets
jægter er af 18. juli 1970. Den tegnede
^kapital udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt.
>l3ekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
; rrt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
1 ' 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Ina
Johanne Panduro Hye-Knudsen, fabrikant
Ole Hye-Knudsen, begge af Nivåvænge 3,
Nivå, fru Agnes Kirsten Lopez, generalsekre¬
tær Francisco Lopez Martinez, begge af Fre¬
deriksberg Allé 36, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ina
Johanne Panduro Hye-Knudsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.775: »A/S Tefix«; hvis
formål er fabrikation af og handel med kos¬
metiske, kemiske og kemisk-farmaceutiske
samt beslægtede artikler. Selskabet har ho¬
vedkontor i Birkerød kommune, Klingehøj
Vænge 12, Birkerød; dets vedtægter er af 15.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Heinrich Moritz Hess, Frederiksbergga¬
de 27, København, »Beiersdorf A/S«, Klinte¬
høj Vænge 12, direktør Ernst Hermann Kåh-
ler, Bakkevej 15 B, begge af Birkerød. Besty¬
relse: nævnte Heinrich Moritz Hess, Ernst
Hermann Kåhler samt direktør Martin Si¬
mon Jørgen Hansen Muhle, Prinsessevej 5,
Lyngby. Direktør: nævnte Ernst Hermann
Kåhler. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af halvdelen af bestyrelsen eller af en direk¬
tør i forening med to medlemmer af bestyrel¬
sen.
Under 29. januar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.776: »F!. BAHLSEN
BISCUITS A/S«\ hvis formål er at drive han¬
del og industri. Selskabet har hovedkontor i
Hvidovre kommune, Hammerholmen 43-45,
Hvidovre; dets vedtægter er af 6. november
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1970. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
40.000 kr., det resterende beløb indbetales
henholdsvis den 15. februar og den 6. novem¬
ber 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat
Sigmund Killemose Bøget, Opnæsgård 45,
Hørsholm, højesteretssagfører Mogens Ples-
ner, Vester Voldgade 7-9, København, advo¬
kat Henrik Holm-Nielsen, Jordbærvænget 7,
Bagsværd. Bestyrelse: dr. Jiirgen Walter
Starck (formand, Neisser Weg 7, Isernhagen
NB, Vesttyskland, Max Kuhn (næstformand),
Waldstrasse 17, Zollikerberg, Schweiz, direk¬
tør Børge Christian Dalsgaard, Jernbanevej
14, Snekkersten samt nævnte Sigmund Kille¬
mose Bøget, Mogens Plesner. Direktør:
Heinz Wilhelm Korber, Kolleruplund 33,
Vallensbæk. Selskabet tegnes af en direktør i
forening med enten bestyrelsens formand
eller næstformand eller to medlemmer af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.777: »Ejendomsaktie¬
selskabet Birkedommervej 85-93, København«;
hvis formål er erhvervelse og drift af ejen¬
dommen Birkedommervej 85-93, 2400 Kø¬
benhavn NV, matr. nr. 1099 og 1100 Utters¬
lev, samt erhvervelse og drift af anden fast
ejendom og heermed efter bestyrelsens skøn
i forbindelse stående investerings- og finansi¬
eringsvirksomhed samt drift af restaurations-
og hotelvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Amagerbro¬
gade 18, S; dets vedtægter er af 1. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: gårdejer, statsautoriseret ejendomsmæg¬
ler Svend Wittrup Willumsen, Hyllegård,
Hvalsø, fru Aase Annelise Johansen, kontor¬
chef Poul Johansen, begge af Sofievej 17,
Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen me
førstnævnte som formand. Direktør: nævn'
Poul Johansen. Selskabet tegnes af bestyre:
sens formand alene eller af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af direktøren all
ne, ved afhændelse og pantsætning af fai
ejendom af bestyrelsens formand i forenin
med direktøren.
Register-nummer 44.778: »N. Kjær Finana
eringsselskab A/S« ; hvis formål er at erhvej
ve, administrere, udleje og sælge fast eje;
dom samt finansiering. Selskabet har hove;
kontor i Svendborg kommune, Korsgade
Svendborg; dets vedtægter er af 26. juni 19'1
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kJ
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ano
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navi
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætl
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S?
skabets stiftere er: automobilforhandb
Evald Nikolaj Kjær, Fru Helena Kjær, beg;
af Rantzausminde, Svendborg, fru Bente II
lian Clausen, Åboulevarden 60, Københas
frøken Berrit Lillian Kjær, Albertslund!
117, Albertslund, der tillige udgør bestyny
sen. Direktør: nævnte Evald Nikolaj Kjj
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bee;
reisen i forening eller af direktøren i forenn
med et medlem af bestyrelsen, ved afhænor
se og pantsætning af fast ejendom af o
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.779: Bogførirw
bureauet LYN-DATA A/S«; hvis formål en;
drive bogføringsvirksomhed ved hjælp c
EDB-behandling. Selskabet har hovedkom
i Københavns kommune, Strandvejen 6
dets vedtægter er af 9. januar 1970. Den t
nede aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt ii
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5000
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A/
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæla
indskrænkninger i aktiernes omsætteligHi
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aW
nærerne sker ved brev. Selskabets stifter©
statsautoriseret revisor Ernst Corlin 0
ger-Petersen, Virumvej 101, Virum, statsaif
riseret revisor Børge Carstensen, Køllegåå
vej 55, Herlev, statsautoriseret revisor Sw
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?.nsen, Bakkevej 71, Birkerød, der tillige
Qør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
IHlemmer af bestyrelsen i forening, ved
æendelse og pantsætning af fast ejendom
isen samlede bestyrelse.
:3.egister-nummer 44.780: »Aktieselskabet af
\ # 1970«; hvis formål er at erhverve og sæi-
?£ast ejendom samt at bebygge egnede are-
> og finansiere og administrere sådanne
^yyggelser. Selskabet kan have interesser i
3Te selskaber. Selskabet har hovedkontor i
lorg kommune, Østerbro 97, Ålborg; dets
æ:ægter er af 29. september 1970. Den teg-
, s aktiekapital udgør 43.000 kr. fuldt ind-
.lllt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
• 00 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
t 1 stemme efter 14 dages noteringstid.
laerne lyder på navn. Aktierne er ikke
læætningspapirer. Der gælder indskrænk-
iser i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
zæs § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
j>lkontorchef Torben Lindharth Madsen,
>1 Kingos Vej 46, tømrermester Erik Jon-
3 „ Bakkegårdsvej 44, statsautoriseret ejen-
nzsmægler Ove Bech-Mogensen, C. Plougs
I 111, advokat Kresten Dyhrberg Nielsen,
snevangen 66, alle af Ålborg, der tillige
i«r bestyrelsen med førstnævnte som for-
,bd. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
bd alene eller af to medlemmer af besty-
nn i forening eller af direktøren i forening
13 et medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
1 g pantsætning i fast ejendom af bestyrel-
formand i forening med et medlem af
aivrelsen. Eneprokura er meddelt: Torben
Bflharth Madsen.
igigister-nummer 44.781: »3 D Invest A/S«;
olformål er at drive finansieringsvirksom-
;rl handel med værdipapirer samt at kobe
|l33elge fast ejendom. Selskabet har hoved-
lor i Vallensbæk kommune, Løkketoften
dl lbertslund; dets vedtægter er af 11. sep-
iser 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
]l lt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert no-
Ib aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
rrferne lyder på navn. Aktierne er ikke
ntetningspapirer. Der gælder indskrænk-
i rr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
! as § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
av ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
jvHvokat Vagn Blindkilde, Dantes Plads 4,
København, advokatfuldmægtig Hans Jeppe
Vinten Nielsen, Jægerhusene 11, konsulent
Leif Dennild, Løkketoften 15, begge af Al¬
bertslund, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Leif Dennild. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelseneller med en direktør, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.782: »Aktieselskabet af
14. juni 1969«; hvis formål er at anlægge og
eje samt bortleje en golfbane beliggende i
Uge sogn. Selskabet har hovedkontor i Åben¬
rå kommune, Klinkbjerg 1, Åbenrå; dets ved¬
tægter er af 22. juni og 15. august 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Leif de Molade,
kgl. skovrider Paul Morville, begge af Grå¬
sten, ingeniør Frank Egil Lystad Halvorsen,
Sønderborg, advokat Poul Fink, Åbenrå.
Bestyrelse: nævnte Paul Morville, Poul Fink,
Frank Egil Lystad Halvorsen. Direktør:
nævnte Paul Morville. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.783: »Asger Hansen
Public Relation A/S«; hvis formål er at drive
public relation virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, Strø-
damsvej 52, 0; dets vedtægter er af 18. juni
og 14. december 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tekstchef Asger Ludvig Hansen, civiløko¬
nom Erik Åagreen Larsen, bogholderske Lis
Larsen, alle af Tvedvangen 14, Herlev, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Asger Ludvig Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Asger Ludvig Hansen og Erik Aa-
green Larsen.
Register-nummer 44.784: »BVK PROJEK¬
TERING A/S rådgivende ingeniører«; hvis
formål er at drive rådgivende ingeniørvirk¬
somhed med byplanlægning, vejanlæg, kloak¬
anlæg o. 1. som arbejdsområde. Selskabet
har hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune,
Klovtofteparken 2-18, Tåstrup; dets vedtæg¬
ter er af I. april 1970 og 11. januar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 50.000 kr., det re¬
sterende beløb indbetales senest 1. april 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Akiterne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Vagn Tov-
gaard, Linde Allé 12 A, civilingeniør Torkil
Laursen, Hørhaven 5, begge af Ballerup, in¬
geniør Preben Norlund Hansen, Spurvevej
21, Roskilde. Bestyrelse: nævnte Vagn Tov-
gaard, Torkil Laursen, Preben Norlund Han¬
sen samt civilingeniør Hans Jørgen Nielsen,
Randager 93, Albertslund. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.785: »A/S af 12/8
1969, Holstebro«; hvis formål er at drive han¬
dels- og investeringsforretning. Selskabet har
hovedkontor i Holstebro kommune, Døesvej,
Holstebro; dets vedtægter er af 12. august
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: købmand Erik
Stagsted Larsen, Ydunsvej 14, damefrisør
Ella Jensen, Vestergade 22, bagermester Kaj
Winther, Døesvej, konditor Agner Fauer-
holdt Frederiksen, Vestergade 22, kioskejer
Svend Aage Jensen, Broagervej 51, alle af
Holstebro, bogbindermester Ib Michelsen,
Parcelvej 86, Virum, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Si
skabet tegnes af bestyrelsens formand i f
ening med et medlem af bestyrelsen, v,
afhændelse og pantsætning af fast ejende
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.786: »A/S Hardy D<
Nielsen«; hvis formål er handel og entreprr
ørvirksomhed. Selskabet har hovedkontc:
Esbjerg kommune, Høgevej 16, Esbjerg; dt
vedtægter er af 22. juni 1970. Den tegno
aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetal
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktien
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0.
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på na£
Aktierne er ikke omsætningspapirer. [I
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt:
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
skabets stiftere er: entreprenør Hardy DC
Nielsen, fru Inge Vind Nielsen, begges
Høgevej 16, bogholder Charly Henning W
sen, Nourupvej 22, alle af Esbjerg, der tilll
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Has
Dion Nielsen. Selskabet tegnes af en direH
i forening med et medlem af bestyrelsen, ,
afhændelse og pantsætning af fast ejendb
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.787:»A/S Burmeiv
& Wain 's Motor- og Maskinfabrik af 19 Q
hvis formål er at drive motor- og maski i
brikation og dermed beslægtet virksomllr
Selskabet driver tillige virksomhed um
navnet »Burmeister & Wain Engineer
Company Limited A/S (A/S Burmeisters
Wain's Motor- og Maskinfabrik af 19£
(reg. nr. 44.788). Selskabet har hovedkoic
i Københavns kommune, Torvegade 2r!
dets vedtægter er af 25. januar 1971.
tegnede aktiekapital udgør 120.000.000 (
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an*
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aHi
på 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.00CD
giver 1 stemme efter 1 måneds noterin
tid. Aktierne lyder på navn. Bekend)
relse til aktionærerne sker ved anbea
brav. Selskabets stiftere er: direktør, o
ingeniør Carl Hill-Madsen, Tuborgvej i
Hellerup, direktør, civilingeniør Hjas
Kyrsting, Ibstrupvej 32 A, Gentofte,
fessor, cand. oecon. Carl Erik Søreri:
Stokholmsvej 18, Espergærde, »Aktiesels
bet Burmeister & Wain's Maskin- og Sir
byggeri«, Torvegade 2, København. Best),
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Skibsreder Hans Eigil Hahn-Petersen (for¬
end), Nybrovej 375, Lyngby, samt nævnte
il Erik Sørensen (næstformand) og Hjal-
- Kyrsting samt fabrikant, civilingeniør
isen Troelsen Lyngsø, Helmsvej 12, Bag-
nrd. Direktør: nævnte »Aktieselskabet
ti meister & Wain's Maskin- og skibsbygge-
ZSelskabet tegnes af bestyrelsens formand
t næstformand i forening med en direktør
t af to medlemmer af bestyrelsen i for-
§ng eller af to direktører i forening, ved
isændelse og pantsætning af fast ejendom
:3«estyrelsens formand eller næstformand i
n:ning med to medlemmer af bestyrelsen.
j>!kura er meddelt: Viggo Guldberg-Møller,
gis Egon Rasmussen, Erik Finn Gerlach
»gnsen, Erik Holm, John Valentin Madsen,
ae Kjærgaard Nielsen, Erik Oluf Andrea-
1 Niels Age Jeppesen, Finn Amsinck, Car-
I i Laage Erhard Andersen, Vagn Kollerup
forening eller hver for sig i forening med
lilirektør.
p.egister-nummer 44.788: »Burmeister &
Wn Engineering Company Limited A/S IA/S
twmeister & Wain s Motor- og Maskinfabrik
\Q971)«. Under dette navn driver »A/S Bur-
ataster & Wain's Motor- og Maskinfabrik af
»11« tillige virksomhed som bestemt i dette
£>kabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
\"887).
^\\nder I. februar 1971 er optaget i aktiesel-
-zos-registeret som:
sp.egister-nummer 44.789: »Erik Dam Fi-
<btfiering A/S«\ hvis formål er at arbejde med
znnsiering og investering, herunder køb og
6 af pantebreve, faste ejendomme samt
nejning af faste ejendomme. Selskabet har
bxdkontor i Ålborg kommune, Skovlykke
uGug; dets vedtægter er af 21. december
.0. Den tegnede aktiekapital udgør 99.000
ulfuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iser på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
d»b på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
I r.r på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
aiiirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
2ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
naendtgørelse til aktionærerne sker ved
slsefalet brev. Selskabets stiftere er: konsu-
3 Erik Dam, fru Nina Alice Dam, begge af
{Ivvlykke 2, Gug, fru Kristine Dam, Rant-
63»gade 18, Ålborg, der tillige udgør besty-
ru;n med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.790: »QQ A/S«\ hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet hår hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 23. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.791: »A/S af 7/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 7. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
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Register-nummer 44.792: »A/S af H/11
1970«', hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 8. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.793: »A/S af 9/11
!970«\ hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 9. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.794: »A/S af 11/11
1970«\ hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; do
vedtægter er af 11. november 1970. Den to
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvom
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 k.v er B-aktiii
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekap
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 li
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste ;
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktien
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabs
stiftere er: landsretssagfører Mogens GI
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric I
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. E3
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Les
Borup Glistrup samt advokat Bent Vigg
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, K>J
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrir
Selskabet tegnes — derunder ved afhændes
og pantsætning af fast ejendom — af to moi
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktør alene.
Register-nummer 44.795: »A/S af 27^
1970«', hvis formål er løsøreudlejning. Seisin
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårb;c
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; db
vedtægter er af 27. november 1970. Den M
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoo
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktiil
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekae
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stes
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktien;
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse e
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabd
stiftere er: landsretssagfører Mogens O
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge ;
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, fl
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Le.
Borup Glistrup samt advokat Bent Vigi
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, H
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistn
Selskabet tegnes — derunder ved afhænde
og pantsætning af fast ejendom — af to m^r
lemmer af bestyrelsen i forening eller aft
direktør alene.
Register-nummer 44.796: »ZD A/S«\ M
formål er fabrikation. Selskabet har hovv
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Sk>J
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er ah
november og 30. december 1970. Den tegg
de aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.0.
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3 er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
tiqpitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
atrdelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
>l£aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
>lfiaktierne har ikke stemmeret. Aktierne
isller på navn. Der gælder indskrænkninger i
ailtiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
iloolitiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
teiistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
owokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fa-
fjrnagsgade 63, København, der tillige udgør
'Izstyrelsen. Direktør: nævnte Lene Borup
»ziistrup. Selskabet tegnes - derunder ved
ænændelse og pantsætning af fast ejendom —
)1 to medlemmer af bestyrelsen i forening
iser af en direktør alene.
aKegister-nummer 44.797: »ZY A/S«;
gis formål er fabrikation. Selskabet har
owedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
voovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter
3 af 6. november 1970 og 11. januar
. I \71. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
„ hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
0000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
jdlbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
)£ 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
>1 0 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
immmeret. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
ii - indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
,d, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
oi:ionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
aftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
qwp, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Ivævbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
læerulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
ad'benhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
ilsTektør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel-
adibet tegnes — derunder ved afhændelse og
gjntsætning af fast ejendom — af to medlem-
31 r af bestyrelsen i forening eller af en direk-
Ib alene.
s^Register-nummer 44.798: »Viggo Petersen,
Miskin- og Ingeniørfirma A/S (Sophus Berend-
k S A/S)«. Under dette navn driver »Sophus
isirendsen A/S« tillige virksomhed som be-
rrnmt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen-
zaes (reg. nr. 3773).
yflRegister-nummer 44.799: »S. A. Svendsen af
tf\70 A/S (Sophus Berendsen A/S)«. Under det-
Brrnavn driver »Sophus Berendsen A/S« tillige
2>I ksomhed som bestemt i dette selskabs ved-
ptggter, hvortil henvises (reg. nr. 3773).
Under 2. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.800: »A/S af 29/10
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 29. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.801: »QX A/S«\ hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 29. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.802: »proMedia A/S«\
hvis formål er at drive reklamevirksomhed og
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dermed sammenhængende aktiviteter. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Rygårds Allé 131, Hellerup; dets ved¬
tægter er af 9. januar 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev, te¬
legram eller telexmeddelelse. Selskabets stif¬
tere er: direktør Leif Monies, Fortunvænget
36, Lyngby, civiløkonom, lie. mere. Børge
Grip Christensen, Maglevænget 18, Charlot¬
tenlund. landsretssagfører Jørgen Steen,
Thorvaldsensvej 13, København. Bestyrelse:
nævnte Børge Grip Christensen, Jørgen Steen
samt direktør Nils Oskar Hellstrom, Eng-
lundavågen 8, Solna, Sverige, direktør Mor¬
ten Jersild, Kronprinsessegade 16, Køben¬
havn. Direktør: Knud Petersen, Langemose¬
vej 4, Bagsværd. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.803: »Haderslev Auto-
mobilforretning A/S«\ hvis formål er at drive
handel med og reparation af automobiler og
de til branchen knyttede varer og funktioner.
Selskabet har hovedkontor i Haderslev
kommune. Vinkelvej 15, Haderslev; dets ved¬
tægter er af 1. juni 1970 og 4. januar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.,
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
direktør Christian Lund Hansen, fru Maren
Margrethe Hansen, begge af Ryes Møllevej
23, direktør Ejvind Lund Hansen, fru Dagny
Marie Hansen, begge af Grønlandsvej 5, alle
af Haderslev, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktører: nævnte Christian Lund Hansen,
Ejvind Lund Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede bes
styrelse eller af en direktør i forening med ti
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.804: »SMC VARMih
TEKNIK A/S«\ hvis formål er industri oc
handelsvirksomhed. Selskabet, der tidligen
har været registreret under navnene: A/S ..
Adler Jensen« (register-nummer 38.092) cd
»Rijolette A/S« (register-nummer 38.601), ha
hovedkontor i Sdr. Tranders kommunoi
Nordmark 3, Gug; dets vedtægter er af
april 1966 med ændringer senest af 10. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 60.003
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelttl
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Des
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætter
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev;
Bestyrelse: landsretssagfører Kristian Mao
sen, Rådhusstræde 1, København, direktrø
Jens Vilhelm Andersen, Jørgen Sonnes V«
48, Ålborg, general sales manager Stuauf
Campbell Sutton, 9 All Saints Lane, Clevo
don, Somerset, England. Direktør: nævntl,
Jens Vilhelm Andersen. Selskabet tegnes 8
Kristian Madsen og Jens Vilhelm Anderses
hver for sig eller af en direktør alene, ves
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.805: »A/S IN TERAG v
hvis formål er at drive international handes
agentur- og rejsebureauvirksomhed. Selska;
bet, der tidligere har været registreret undo!
navnet: »A/S af 13/3 1970« (reg. nr. 43.757V
har hovedkontor i Københavns kommunr
Holmens Kanal 5, K; dets vedtægter er af 11
marts 1970 med ændringer af 30. oktoboc
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00*
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeM
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb pj
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p
navn. Der gælder indskrænkninger i akties
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve
brev. Bestyrelse: overmontør Gyula Rezs?
Mangold (formand), Ruten 4, advokat Karn
ly Låszlo Németh, Holmens Kanal 5, begge ;
København, salesmanager Svein Ivar Nyhuu
Nordnarksvej 57, Kastrup. Direktør: nævn r
Gyula Rezso Mangold. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning ;
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1st ejendom - af bestyrelsens formand alene
aer af to medlemmer af bestyrelsen i for-
liing eller af en direktør alene.
flRegister-nummer 44.806: »Beauvais-Plum-
Danmark A/S«; hvis formål er at drive
>mdel og industriel virksomhed i Danmark
j udlandet, alt efter bestyrelsens nærmere
istemmelse. Selskabet driver tillige virk-
rmhed under navnet: »Aktieselskabet Beau-
2S Konservesfabrik (Beauvais-Plumrose
n.nmark A/S)« (reg. nr. 44.807). Selskabet,
i t tidligere har været registreret under nav-
:t: »Aktieselskabet Beauvais Konservesfa-
>>Ik« (reg. nr. 27.143), har hovedkontor i
id-benhavn, Set. Annæ Plads 26, K; dets ved-
Jgter er af 10. april 1957 med ændringer
:aiest af 12. november 1970. Den tegnede
aiiiekapital udgør 4.500.000 kr., fuldt indbe-
» ,t, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
lioitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
ai.iebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
3ie lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
8§gspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer-
>l2sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk-
VI Mogens Pagh (formand), Tårbæk Strand-
;i 128, Klampenborg, direktør Gunnar Hal-
\-g-Andersen, Høyrups Allé 7, Hellerup,
>lsektør Hans Vilfred Højsgaard, Esperance
bé 10 C, Charlottenlund. Direktører:
riuumrose A/S« (adm.), Set. Annæ Plads 26,
adbenhavn, Otto Cordsen, Svanemøllevej
H Hellerup, Otto Berg, Bøgebakken 7, Bir-
boød. Selskabet tegnes af den administre-
abde direktør alene eller af en direktør i for¬
ging med et medlem af bestyrelsen eller —
nuunder ved afhændelse og pantsætning af
3 ejendom af bestyrelsens formand alene
ir af to medlemmer af bestyrelsen i for-
.gng. Prokura er meddelt: Otto Cordsen og
1 oo Berg i forening.
piegister-nummer 44.807: »Aktieselskabet
uwuvais Konservesfabrik {Beauvais-Plumrose
wwimark A/S)«. Under dette navn driver
ub auvais-Plumr ose Danmark A/S« tillige
oz:;somhed som bestemt i dette selskabs ved-
i3l;ter, hvortil henvises (reg. nr. 44.806).
§3egister-nummer 44.808: »A/S Birger Jen-
•3Z Sæby, hvis formål er at drive virksomhed
; II automobilhandel og reparation samt
jsJtage kapitalanbringelse. Selskabet har
[b"dkontor i Sæby kommune, Hovedvej A
ssÉSæby; dets vedtægter er af 12. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Frode Aagaard Gjelstrup, Louis Nielsens
Vej 13, autoforhandler Birger Torben Bach
Jensen, fru Gundva Jensen, begge af Drach-
mannsvej, alle af Sæby, der tillige udgør be¬
styrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Birger Torben Bach Jen¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.809: »A/S Fredericia
Turisttrafik«; hvis formål er at drive turisttra¬
fik, vognmandsvirksomhed, rejsebureau og
hermed beslægtet formål. Selskabet har ho¬
vedkontor i Fredericia kommune, Jyllands¬
gade 65, Fredericia; dets vedtægter er af 15.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: chauf¬
før Villy Kristensen, Lumbyesvej 561, vogn¬
mand Mogens Benno Hansen, Bjerggade 71,
vognmand Kai Kristensen, Jyllandsgade 65,
chauffør Henning Kølsen Kristensen, Kor-
skærvej 182, alle af Fredericia, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Kai Kri¬
stensen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.810: »A/S ATOM¬
PLAN, rådgivende ingeniører«\ hvis formål er
at tilbyde og påtage sig planlægnings-, pro¬
jekterings- og tilsynsarbejder for atomkraft¬
værker i Danmark. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Kvæsthusgade
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1, K; dets vedtægter er af 17. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: Manniche & Hartmann A/S, Kvæst-
husgade 1, København, landsretssagfører
Olaf Finsen, Holmegårdsvej 42, advokatfuld¬
mægtig Borge Allan Elmquist Bentsen, Gud-
runsvej 9, begge af Charlottenlund. Bestyrel¬
se: nævnte Olaf Finsen samt direktør Asger
Stefan Andreasen, Parcelvej 34 C, Holte, ci¬
vilingeniør Bengt Olof Konstantin Gustafs-
son, Stureplaton 10, Lidingo, Sverige. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.811: »A/S KAFECO«;
hvis formål er at foretage kapitalanbringelser
samt at drive handel af enhver art såvel for
egen som for andres regning samt restaurati¬
onsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Fredericia kommune, Vendersgade 75, Fre¬
dericia; dets vedtægter er af 14. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: forpagter Viggo Abelqvist,
Vendersgade 75, Fredericia, direktør Carl
Christian Vilhelmsen, prokurist Grethe Dor¬
thea Vilhelmsen, begge af Daltoften 107,
Agedrup, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Carl
Christian Vilhelmsen.
Under 3. februar 1971 er optaget i aktiesel-
skabs - registeret som:
Register-nummer 44.812: »A/S DUNDAS«;
hvis formål er at drive handel, industri og
investering. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Thingvalla Allé 8,
København; dets vedtægter er af 30. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel ti
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 k:
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Alf
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæ
der indskrænkninger i aktiernes omsætteli;
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse v
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se:
skabets stiftere er: prokurist Carl Wilheli
Wangel, Thingvalla Allé 8, København
købmand Erik Jepsen, Set. Jørgens Gade 1 3?
Odense, mag. scient. Jørgen Alfred Wango
Kornagervej 15, Lyngby. Bestyrelse: nævni
Carl Wilhelm Wangel, Erik Jepsen, Jørgo
Alfred Wangel samt advokat Kurt Ni kolli
Møller, Pilestræde 43, København. Direkte)
nævnte Carl Wilhelm Wangel. Selskabet tes
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenin
eller af en direktør alene, ved afhændelse >
pantsætning af fast ejendom af den samler
bestyrelse.
Register-nummer 44.813: »TERMO STÅ
A/S«; hvis formål er at drive handel og fato
kation. Selskabet har hovedkontor i NyW
bing Falster kommune, Østerbrogade
Nykøbing F.; dets vedtægter er af 11. deces
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udg!
15.500 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, des
andre værdier. Aktiekapitalen er fordel!;
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ;; I
tiebelob på 500 kr. giver I stemme efter -
dages noteringstid. Aktierne lyder på nas
Aktierne er ikke omsætningspapirer. LI
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætJ
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2
skabets stiftere er: glarmester Jan Greg§
Pedersen, Bangsbro Allé 37, repræsent;!
Hugo Stig Pedersen, Roald Amundsens T
15, advokat Karsten Kragh, Jernbanegades
glarmestersvend Georg Henning Pederse
Møllevejen 8, alle af Nykøbing F., der tillll
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af bes;
reisens medlemmer hver for sig, ved afha
delse og pantsætning af fast ejendom af),
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.814: »IN GEN/(§
FIRMA K. H. ANDERSEN A/S«; hvis førn
er at drive konsultativ virksomhed, fabrik.>
on og handel. Selskabet har hovedkonto
Gladsaxe kommune, Laurentsvej 16, BØ
sværd; dets vedtægter er af 13. oktober 19
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 (
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anr
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jTclier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
.0, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert noteret
^iiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
i\ lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
'§gspapirer. Det gælder indskrænkninger i
aiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
;ffiekendtgørelse til aktionærerne sker ved
3»efalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni-
;3Tarl Henning Hansen Andersen, fru Inger
jsepha Nielsine Andersen, begge af Søborg
awedgade 182, landsretssagfører Carl Ver-
1 Kytterup Pedersen, Søborg Hovedgade
Ib alle af Søborg, der tillige udgør bestyrel-
i . Direktør: nævnte Carl Henning Hansen
atlersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
nening med et medlem af bestyrelsen, ved
vjændelse og pantsætning af fast ejendom
isen samlede bestvrelse.
p.egister-nummer 44.815: »A/S Norclean«;
il formål er at drive handel. Selskabet har
baedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
73;evang 27, Virum; dets vedtægter er af 10.
member 1970. Den tegnede aktiekapital
iGør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
m er fordelt i aktier på 100 og 200 kr.
Jrrt aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme,
isiierne lyder på navn. Der gælder ind-
nsnkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æiægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
nxrne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
nisingeniør Leo Bernstorf Jensen, fru Gud-
!3Elsa Elise Jensen, begge af Bøgevang 27,
lotorchef Jørgen Peter Løvstad, Frederiks-
awej 245, alle af Virum, direktør Karl Olof
jplquist, Vare 5, Varberg, Sverige, lands-
sagfører Jørgen Wilhelm Løngreen, Ho-
DB'aden 28, Birkerød. Bestyrelse: nævnte
8 Bernstorf Jensen, Jørgen Peter Løvstad,
O Olof Lindquist, Jorgen Wilhelm Løngre-
iCDirektør: nævnte Leo Bernstorf Jensen.
Ifixabet tegnes af to medlemmer af besty-
irn i forening eller af en direktør alene,
Hfiafhændelse og pantsætning af fast ejen-
[£ af den samlede bestyrelse. Eneprokura
baeddelt: Gudrun Elsa Elise Jensen.
:ig::gister-nummer 44.816: »A/S Henry Sobv,
dateknik«; hvis formål er fabrikation og
bel med køleanlæg, ventilationsanlæg og
Bhrianlæg og dermed beslægtede installatf-
Selskabet driver tillige virksomhed
n ir navnet »A/S ELKUVA, termisk udstyr
-1 Henry Søby, køleteknik)« (reg. nr.
44.817). Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S ELKUVA,
termisk udstyr« (reg. nr. 36.850), har hoved¬
kontor i Egå-Hjortshøj kommune, Grenåvej
457, Risskov, dets vedtægter er af 3. april
1965 med ændringer senest af 5. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.,
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier, og 100.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods kumulativt udbytte og for¬
lods dækning i tilfælde af likvidation. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
7. B-aktierne er indløselige efter reglerne i
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
ingeniør Leif Søby (formand). Elmevej 12,
Hornslet, kølemontør Henry Tage Søby, fru
Herdis Ragnhild Elvira Søby, kølemontør
Ole Søby, alle af Grenåvej 457, Risskov,
landsretssagfører Christian Rudolf Ve-
ster-Petersen, Torvegade 14, Randers. Di¬
rektør: nævnte Henry Tage Søby. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.817: »A/S ELKUVA,
termisk udstyr (A/S Henry Søby, køleteknik}«.
Under dette navn driver »A/S Henry Søby,
køleteknik« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg. nr. 44.816).
Register-nummer 44.818: »M.-M. Plast
Teknik A/S«; hvis formål er at drive internati¬
onal handel. Selskabet, der tidligere har væ¬
ret registreret under navnet: »A/S af 2/3
1970« (reg. nr. 43,746), har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 2. marts 1970
med ændringer senest af 11. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelse: fru Gunhild Marie Svend¬
sen (formand), Griffenfeldsgade 37 B, Kø¬
benhavn, fru Lene Borup Glistrup, landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, begge af Skovbry¬
net 100, Lyngby. Direktør: nævnte Lene
Borup Glistrup. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 44.819: »A/S Branths
Farve og Tapet, Kolding«; hvis formål er at
drive handel med farver, tapeter og hermed
beslægtede og tilhørende artikler. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »A/S Kolding Farvecentrum« (reg. nr.
38.746), har hovedkontor i Kolding kommu¬
ne, Bredgade 13, Kolding; dets vedtægter er
af 20. februar 1967 med ændringer senest af
10. november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Bestyrelse: disponent Kaj Holbæk Pedersen,
Norgesvej 11, disponent Kai Willy Nielsen,
Udsigten 22, advokat Arne Abel, Bakkedra¬
get, Strandhuse, alle af Kolding. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.820: »Baltic Caviar
Company Ltd. A/S«; hvis formål er at drive
handel og fabrikation samt eksportvirksom¬
hed. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Company Bergensia
A/S« (reg. nr. 23.798); har hovedkontor i Hel¬
singør kommune, Kvistgård; dets vedtægter
er af 27. august 1952 med ændringer senest af
5. maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Ved salg af aktier har de øvrige
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter¬
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
fru Ebba Olga Valborg Thomsen (formani
sekretær Nancy Rosenkrans Thomsen, beg
af Skovgårdsvej 75, Charlottenlund, direkl
Alf Robert Rosenkrans Thomsen, Trepile1
3, Klampenborg. Selskabet tegnes - deri
der ved afhændelse og pantsætning af f;
ejendom — af bestyrelsens formand alene
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forenim
Under 4. februar 1971 er optaget i aktiey
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.821: »Aktieselskaber
19. april 1947«: hvis formål er at drive han i
med indenlandsk og udenlandsk frugt
gartneriprodukter samt andre lignende art!
ler. Selskabet, der tidligere har været re
streret under navnet: »Valdemar Anden-
A/S« (reg. nr. 19.981), har hovedkontor i H
benhavn, Grønttorvet 6-10, Valby; dets v\
tægter er af 7. oktober 1946 med ændrinr
senest af 23. november 1970. Den tegnw
aktiekapital udgør 295.000 kr., fuldt indt
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ak>
kapitalen er fordelt i aktier på 250, 500(
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giv<>\
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernoi
ikke omsætningspapirer. Ved overdragels««
aktier — bortset fra overgang til ægtefas
eller børn — har de øvrige aktionærer !
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne it
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssagfø'
Bent Bone Ralk Rønne, Larslejstrædes
København, fru Erna Caritha Andersi
Dyrehavegårdsvej 25, disponent Thomas ,
Hove, fru Tove Liss Hove, begge af Hjoo
kærsvej 137, alle af Lyngby. Direktøt
nævnte Erna Caritha Andersen, Thomas
Hove. Selskabet tegnes af tre medlemmer
bestyrelsen i forening, ved afhændelse ;
pantsætning af fast ejendom af fire medM
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokurs-
meddelt: Thomas Jan Hove.
Register-nummer 44.822: »Aktieselskaber
15. 3. 1964«; hvis formål er at drive torvehrf
del med frugt og grøntsager. Selskabet,
tidligere har været registreret under navi\
»Valdemar Andersens, Torvehandel A
(reg. nr. 36.008), har hovedkontor i Køti
havns kommune, Grønttorvet 6-10, Vajs
dets vedtægter er af 15. marts 1964 med
dringer senest af 14. december 1970. II
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fl
indbetalt, dels kontant, dels i andre væro
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ailiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
0000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
irmme. Aktierne lyder på ihændehaveren,
axendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber-
Jz;ske Tidende«. Bestyrelse: direktør Tho-
. s Jan Hove, Hjortekærsvej 137, fru Erna
liiitha Andersen, Dyrehavegårdsvej 25,
3§ge af Lyngby, advokat Bent Bone Falk
nnne, Fortunvej 81, Charlottenlund. Di-
oltør: nævnte Thomas Jan Hove. Selskabet
anes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ging, ved afhændelse og pantsætning af fast
bndom af den samlede bestyrelse.
piegister-nummer 44.823: »A/S af 16/12
»09«; hvis formål er at drive fabrikation og
sbdel. Selskabet, der tidligere har været re-
areret under navnet: »A/S P. O. Pedersen«
nr. 10.321), har hovedkontor i Køben-
,nn, Store Kongensgade 21, K; dets vedtæg¬
ter af 16. december 1929 med ændringer
te3st af 3. december 1970. Den tegnede ak-
qsapital udgør 210.000 kr., fuldt indbetalt,
>1 ; kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
nn er fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000
'HHvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem-
la efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
ner på navn. Salg eller pantsætning af akti-
isian kun ske med bestyrelsens samtykke.
;g salg af aktier til ikke aktionærer har de
3§ge aktionærer — herunder først visse
nlgtninge — forkøbsret efter de i vedtægter-
• £§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
laJtekt Arne Niels Kjær (formand), Korn-
ermstvej 81, Ålborg, afdelingsfuldmægtig
[ als Peter Immanuel Villadsen, Kongedybet
u'u Kirsten Frederikke Suhr, Kronprinsen-
)£ 36, kommunelærerinde Inge Scheel Nis-
>2 Søndervangs Allé 14, alle af København,
alzsleder Preben Ottesen Pedersen, Rødov-
[:j 188, Rødovre. Direktør: Povl Peter
jivvig Olsen, Theklavej 31 B, København.
£>lkabet tegnes af bestyrelsens formand i
linning med et medlem af bestyrelsen eller
axe medlemmer af bestyrelsen i forening,
Ib afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b ii af den samlede bestyrelse. Eneprokura
oaneddelt: Povl Peter Ludvig Olsen.
§3egister-nummer 44.824: »A/S af 14. de-
\^ber 1964«; hvis formål er fremstilling og
bfc'Jel med pelsværk samt anden handel og
ignnsiering. Selskabet, der tidligere har væ-
piregistreret under navnet: »Phillip Fraas
aktieselskab« (reg. nr. 35.857), har hovedkon¬
tor i Frederiksberg kommune, Bernhard
Bangs Allé 25 F; dets vedtægter er af 29. juni
og 21. oktober 1964 med ændringer senest af
12. november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer
Johan Phillip Fraas, fru Tove Ingeborg Marie
Fraas, fru Anne-Vibeke Gerstenberg, alle af
Falkoner Allé 36, fru Kirsten Elisabeth Seie-
rup, Læssøesgade 2, arkivassistent Benedikte
Wilkenschlidt-Nielsen, Holmbladsgade 50,
alle af København. Direktør: nævnte Johan
Phillip Fraas. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af 2 med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Johan Phillip Fraas.
Register-nummer 44.825: »PHILLIP
FRAAS A/S«\ hvis formål er at drive industri
og handel. Selskabet har hovedkontor i Fre¬
deriksberg kommune, Bernhard Bangs Allé
25, F; dets vedtægter er af 3. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 50.000 kr., det
resterende indbetales inden 3. august 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyderpå navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Alex Gritzman,
Trunnevangen 3, Charlottenlund, direktør
Erik Egelund Thomassen, Mariendalsvej 23 A,
landsretssagfører Svend Kaj Oppenhejm,
Rådhuspladsen 59, begge af København.
Bestyrelse: nævnte Alex Gritzman, Erik Ege¬
lund Thomassen, samt Georgios Takonis,
Fontanestrasse 81, Frankfurt, Vesttyskland.
Direktører: nævnte Alex Gritzman, Erik
Egelund Thomassen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
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en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.826: »ARIETE IM¬
PORT OG EXPORT A/S«\ hvis formål er at
drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Rådhuspladsen 59,
V; dets vedtægter er af 27. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Kaj Seth Oppenhejm, landsretssag¬
fører Svend Kaj Oppenhejm, advokat Peter
Flemming Alsted, alle af Rådhuspladsen 59,
København. Bestyrelse: nævnte Kaj Seth
Oppenhejm, Svend Kaj Oppenhejm samt fru
Hanne Dellepiane, Kristianiagade 20, Koben¬
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 5. februar 197! er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.827: »A/S af 7/10
1970«\ hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 7.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fo
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.828: »Danvest-Finansi
ring A/S«; hvis formål er finansieringsvin
somhed samt køb og salg og udlejning
sommerhuse og andre ejendomme. Selskab
har hovedkontor i Herning kommune, Ho
ning; dets vedtægter er af 6. november 19"
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 k>
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelill
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
navn. Aktierne er ikke omsætningspapin
Der gælder indskrænkninger i aktiern
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. E3
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anH
falet brev. Selskabets stiftere er: revise
Gunni Bjørnskov, fru Ulla Irene Bjørnsko
begge af Brændgårdsvej 41, Herning, penn
onist Thorvald Martin Christensen, Østeru¬
de 8, Tørring, der tillige udgør bestyrelse
Forretningsfører: nævnte Ulla Irene Bjøitc
skov. Selskabet tegnes af to medlemmer -
bestyrelsen i forening eller af en forretning
fører (direktør) i forening med et medlemn
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætniir
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.829: »Handels- og
klamefirmaet af 18. juli 1970«; hvis formålli
at drive virksomhed ved handel og reklan
virksomhed og dermed beslægtet virkso
hed. Selskabet har hovedkontor i Albo<
kommune, Vesterbro 15, Ålborg; dets ve
tægter er af 18. juli og 15. oktober 1970. DC
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fui.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktt
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på S
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterinr
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ilol
omsætningspapirer. Der gælder indskræn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren;
sker ved anbefalet brev. Selskabets stift«]
er: revisor Børge Elimar Christensen, Øst]
bro 39, Ålborg, købmand Svend Asbæk CC
sen, fru Olga Alfrida Olesen, begge af Vco
gade 8, Skive. Bestyrelse: nævnte Børge H
mar Christensen, (formand) samt direlol
Erik Rostrup Kragh, Solgården, Skørpii<
dirketør Erik Dam, Skovlykke 2, Gug. Din
tør: nævnte Erik Rostrup Kragh. Selskas
tegnes af bestyrelsens formand i forenn
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b:d et medlem af bestyrelsen, ved afhæn-
3glse og pantsætning af fast ejendom af den
Irmlede bestyrelse.
jflRegister-nummer 44.830: »Hetani Invest
»ZS«; hvis formål er at drive handel, admini-
tBation og investeringsvirksomhed. Selska-
lt har hovedkontor i Søllerød kommune,
io"onninggårds Allé 39, Holte; dets vedtæg-
3 " er af 23. september 1970. Den tegnede
aiJtiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt,
'ilitiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
n multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
iJxtierne er ikke omsætningspapirer. Der
blelder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
-jrlhed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
idabets stiftere er: direktør Tage Paul Niel-
,n, fru Henny Tørnros Nielsen, begge af
lo'onninggårds Allé 39, Holte, stud. med.
Jiorte Nielsen, Skovgårdskrogen 24, Birke-
,fj, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
mjnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel-
[O og pantsætning af fast ejendom af den
»Irmlede bestyrelse.
j>Register-nummer 44.831: »QN A/S«\ hvis
rn"mål er at drive international handel. Sel-
idflbet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
>1 , K; dets vedtægter er af 20. oktober 1970.
n:n tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
nooraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
>laktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
ab'delt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
>lEaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
olaktierne har ikke stemmeret. Aktierne
Tjler på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
oilionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
aftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
quup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
'voovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
otiton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
.rlrnhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
iJø'stnævnte som formand. Direktør: nævnte
snne Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
lUTunder ved afhændelse og pantsætning af
a it ejendom — af bestyrelsens formand alene
it;r af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
gæng eller af en direktør alene.
I^Register-nummer 44.832: »HARESKOV¬
VEJSET Ejendoms- og Entreprenoraktiesel-
skab«; hvis formål er at købe, sælge og bebe¬
bygge fast ejendom samt at fremstille og op¬
føre beboelseshuse og andre bygninger, alt
både i egen og i fremmed regning. Selskabet
har hovedkontor i Slangerup kommune.
Kornvænget 9, Uvelse, Slangerup; dets ved¬
tægter er af 1. august 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 25.000 kr., det resterende beløb
indbetales senest den 1. august 1971. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: salgs¬
chef John Herman Nordstrøm, fru Britta
Camilla Nordstrøm, begge af Kornvænget 9,
Uvelse, Slangerup, arkitekt Finn Plambech,
fru Karen Heine Plambech, begge af Rolig¬
hedsvej 55, Hareskovby, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktører: nævnte John Herman
Nordstrøm, Finn Plambech. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening.
Register-nummer 44.833: »KAJ SØREN¬
SEN ISENKRAM A/S«', hvis formål er at dri¬
ve handel med isenkram og dermed beslæg¬
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Ebeltoft kommune, Adelgade 51, Ebeltoft;
dets vedtægter er af 30. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: isenkræmmer Kaj
Aage Sørensen, Adelgade 51, fru Else Marie
Sørensen, Adelgade 26, manufakturhandler
Knud Henning Jensen, Strandgårdshøj, alle
af Ebeltoft, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Kaj Aage Sørensen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 44.834: »A. BARTH OL-
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DY & SØN AjS«\ hvis formål er at drive virk¬
somhed inden for bygningsindustrien, herun¬
der tømrervirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Gentofte kommune. Kratkrogen 10,
Charlottenlund; dets vedtægter er af 29. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tømrer¬
mester Svend Bartholdy, fru Alice Harriet
Bartholdy, begge af Kratkrogen 10, Charlot¬
tenlund, forretningsfører Aage Henrik Bar¬
tholdy, Brandholms Allé 96, Rødovre, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Svend Bartholdy. Selskabet tegnes af besty¬
relsens medlemmer hver for sig eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af 2 medlemmer af be¬
styrelsen i forening.
Register-nummer 44.835: »A/S Hifta«\ hvis
formål er at drive virksomhed med handel,
industri, finansiering, tjenesteydelser og ad¬
ministration. Selskabet har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, Langs Hegnet
19, Lyngby; dets vedtægter er af 25. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 200 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
200 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: fru Elke Christine Fre¬
deriksen, fru Aase Berg, begge af Langs
Hegnet 17, fru Aase Adelgaard, Trongårds¬
parken 105, alle af Lyngby, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Elke Christi¬
ne Frederiksen, Aase Berg, Aase Adelgaard.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Elke Christine
Frederiksen.
Register-nummer 44.836: »ARDAFI A/S«\
hvis formål er at stille tjenesteydelser i form
af vikarassistance m. v. til rådighed for kon¬
torer inden for handel, industri og liberaM
erhverv, køb og salg af løsøre og fast ejendom
samt import og eksport af løsøre. Selskabes
har hovedkontor i Århus kommune, Randers?
vej 43, Århus; dets vedtægter er af 29. des
cember 1970. Den tegnede aktiekapital udt
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen:
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla herafh
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmer
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydes
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapii'
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve<^
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: konsuu
lent Jørgen Arnkjær, Sankt Pauls Plads 21
dekoratør Hanne Ville Juul Davidsen, Fry/
denlunds Allé 25, begge af Århus, repræsenn
tant Asger Fiig, Korshøjen 51, Risskov, des
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes ae
to medlemmer af bestyrelsen i forening elles
af en direktør i forening med et medlem as
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætninn
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.837: »A/S SCAN FE3
LA«; hvis formål er I. Formidling og salg aB
leverancer til industrien i enkeltdele, kompoD
nenter, maskiner, værktøjer og anlæg. 2. "Tilli
byde midlertidig eller permanent salg elles
servicearbejde til industrien. 3. Repræsentae
tion for danske eller udenlandske firmaen-
enten som agenturvirksomhed, direkte sail
eller servicefunktioner. 4. Investering af evl\
overskud i maskiner, værktøjer eller anlæg
Selskabet har hovedkontor i Københavnn
kommune. Tranevej 4 B, NV; dets vedtægtes
er af 1. juni 1970. Den tegnede aktiekapitæ
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapk
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kii
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmn
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydes
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapic
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bo
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Pal*
le Larsen, Lundebjerggårdsvej 374, Skovium
de, ingeniør Kay Georg Feldthusen, Madvig
Allé 9, København, advokat Peer Koefoeo
Meyer, Udsholt Strandvej 124, Græsteo;
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn
te Kay Georg Feldthusen. Selskabet tegnes s
to medlemmer af bestyrelsen i forening elle
af en direktør i forening med et medlem s
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætninn
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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1 Register-nummer 44.838: »Brødrene Ha¬
melsvang A/S«\ hvis formål er at drive handel,
urunder handel med fast ejendom, fabrikati-
,i, håndværk og entreprenørvirksomhed
nmt finansiering. Selskabet har hovedkontor
Århus kommune, Kongevej 2, Viby J.; dets
bdtægter er af 5. marts 1970 og 14. januar
V71. Den tegnede aktiekapital udgør
00.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
Tindre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
iJtier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
dbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
nåneders noteringstid. Aktierne lyder på
iwn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ner gælder indskrænkninger i aktiernes
znsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
imdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
)æt brev. Selskabets stiftere er: direktør
Isis Hamelsvang, Selmersvej 3, Viby J„
-bektør Peter Hamelsvang, Lime, Mørke,
Jxktør Elof Fog Nielsen, Åbyhøjgården 3,
({tyhøj, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
iser: nævnte Niels Hamelsvang, Peter Ha-
zllsvang, Elof Fog Nielsen. Selskabet tegnes
adbestyrelsens medlemmer hver for sig, ved
æændelse og pantsætning af fast ejendom
islien samlede bestyrelse.
yJRegister-nummer 44.839: »Ølstykke Entre-
w\°kørforretning A/S«\ hvis formål er at drive
bitreprenørvirksomhed, herunder at udføre
ngningsarbejder af enhver art samt at er-
nsrve fast ejendom med henblik på bebyg-
3zse enten til salg eller til udlejning. Selska-
1 har hovedkontor i Ølstykke kommune,
nyymersvej 4, Ølstykke; dets vedtægter er af
ib december 1970. Den tegnede aktiekapital
[Qgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
nen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
leaf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
irrmme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
ae lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
l?.3gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
a8ekendtgørelse til aktionærerne sker ved
"b»efalet brev. Selskabets stiftere er: entre-
onnør Carlo Grandjean, fru Inger Juul
jrundjean, begge af Grymersvej 4, Ølstykke,
in"niør Hilbert Heine Gøtghen Petersen,
il Ingrid Niebuhr Ho Petersen, begge af
i(d bjerg 13, Karlslunde, der tillige udgør
i\(::yreisen. Selskabet tegnes af to medlem-
Ib " af bestyrelsen i forening eller af en direk-
1 ii forening med et medlem af bestyrelsen,
is afhændelse og pantsætning af fast ejen-
B ti af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.840: »Ostermann Pe¬
tersen Dutyfree Agency A/S«\ hvis formål er at
drive handel og agenturvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Fredericiagade 21, K; dets vedtægter er
af 29. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Brdr. Ostermann Petersen A/S,
Fredericiagade 21, professor, dr. jur. Allan
Philip, landsretssagfører Ole Jørgen Pontop¬
pidan, begge af Frederiksgade I, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: nævnte Allan Philip,
Ole Jørgen Pontoppidan samt direktør Arne
Ostermann Petersen, Vilvordeparken 2,
Charlottenlund, direktør Rune Ostermann
Petersen, Esplanaden 14, København, direk¬
tør Oluff Olsen, Skovtoftebakken 47, Lyngby.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.841: »M C S Data
A/S«; hvis formål er at drive servicevirksom¬
hed inden for virksomhedsledelse, elektro¬
nisk databehandling og lignende. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o advokat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade
16, K; dets vedtægter er af 5. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev eller
telegram. Selskabets stiftere er: landsretssag¬
fører Erik Munter, højesteretssagfører Jørn
Stæhr, advokat Kurt Skovlund, alle af Dr.
Tværgade 16, København. Bestyrelse: nævn¬
te Erik Munter, Kurt Skovlund samt advokat,
dr. Guido Manfred Renggli, Zug, Hohenweg
11, Schweiz. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.842: »Romlund Kri¬
stensen Konfektion A/S«\ hvis formål er at dri¬
ve produktion af og handel med konfektions-
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varer. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg
kommune, Vejlbovej 59, Silkeborg; dets
vedtægter er af 9. september og 8. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000 kr. Hver aktie giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 6 og 7. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: damefrisør Wilhelmine
Dorthea Kristensen, Bakkevænget 77, ma¬
skinmester Børge Romlund Kristensen, til¬
skærer Lilian Ørneborg Kristensen, begge
af Vejlbovej 59, alle af Silkeborg, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af Wil¬
helmine Dorthea Kristensen og. Børge Rom¬
lund Kristensen i forening eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.843: »Auto-Centrum,
Silkeborg A/S«\ hvis formål er at drive handel
med biler, reservedele og udstyr samt drive
reparationsvirksomhed og anden i forbindel¬
se hermed stående forretning samt finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg
kommune, Gødvad Bakke 4, Silkeborg; dets
vedtægter er af 19. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: autoforhandler Arild Unnerup
Johansen, fru Else Johansen, begge af Gød¬
vad Bakke 4, advokat Tang Eriksen, Østerga¬
de 7, alle af Silkeborg, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Arild Unnerup Johansen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 8. februar 1971 er optaget i aktiesel-
skabs - regis teret som:
Register-nummer 44.844: »Nomi Tryk
A/S«\ hvis formål er at erhverve og drive virl<
somhed i den grafiske branche og ande
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet, d«;
tidligere har været registreret under navne
»A/S Grafisk selskab af 2. januar 1970« (rej;
nr. 42.803), har hovedkontor i Tårnby kom
mune, Hornevej 7, Kastrup; dets vedtægts
er af 2. januar 1970 med ændringer af 21:
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital uo
gør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hve:
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
måneders noteringstid. Aktierne lyder p:j
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiree
Der gælder indskrænkninger i aktiern«
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B*l
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbc
falet brev. Bestyrelse: bogtrykker Simon Cac
Johan Mathiesen, Anemonevej 18 A, Gento
te, bogtrykker Kjeld Arne Nygaard, Snoghr
Allé 27, Kastrup, direktør Poul Bjørn r
Mogensen, Gissefeldvej 4, Brøndby Strann
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestt,
reisen i forening, ved afhændelse og pantsæs
ning af fast ejendom af den samlede bestyroi
se.
Register-nummer 44.845: »DELOITT~X
HASKINS & SELLS A/S«\ hvis formål er -
virke som revisions- og tillidsinstitut i økonn
miske forhold og i øvrigt påtage sig alle sg
danne opgaver, som falder inden for statsae
toriserede revisorers virksomhedsområcbi
Selskabet, der tidligere har været registreri:
under navnet: »Deloitte, Plender, Haskins <
Sells A/S« (reg. nr. 40.502), har hovedkontti
i Københavns kommune, H. C. Anderses
Boulevard 2, V; dets vedtægter er af 19. j[
1968 med ændringer af 31. august 19~(
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 W
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt!
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 I
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navj
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør, statsas
revisor Henry Wilhelm Høyer, Hvilevej [
Hellerup, direktør, statsaut. revisor Vide
Rasmussen, Brødhøj 1, Gentofte, direktr
statsaut. revisor Rasmus Karl Sørensen, M
vej 14 A, København, certified public
countant John William Queenan, 137 Peco
land Road, Greenwich, Connecticut, US!
chartered accountant Robert Thomas 1WI
chell McPhail, Flag Lodge, The Avenn
Tadworth, Surrey, England. Selskabet tegrj
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-Henry Wilhelm Høyer, Victor Rasmussen
isr Rasmus Karl Sørensen hver for sig, ved
eændelse og pantsætning af fast ejendom
ire medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.846: »A/S Erik Veng«;
s formål er fabrikations-, handels- samt
æægs- og finansieringsvirksomhed. Selska-
„ der tidligere har været registreret under
rrnet: »A/S Erik Veng, Herstedvester« (reg.
1- 42.886), har hovedkontor i Stevns kom-
»nne, Hellested, Hårlev; dets vedtægter er af
ijjanuar 1970 med ændringer af 7. decem-
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
0..000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels
^ndre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
sier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
.11.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
;nnavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
] Der gælder indskrænkninger i aktiernes
æ;ættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
ibdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
It brev. Bestyrelse: grosserer Knud Erik
,gg, fru Ah Christine Moy Veng, begge af
ijzstedvesterstræde 5, Albertslund, grosse-
3 Ole Hedegaard, fru Gerda Margrethe
plegaard, begge af Tunvej 16, Greve
)nnd. Direktører: nævnte Knud Erik Veng,
H Hedegaard. Selskabet tegnes af to med-
irrmer af bestyrelsen i forening eller af en
lektør alene, ved afhændelse og pantsæt-
b i af fast ejendom af den samlede bestyrel-
gaegister-nummer 44.847: »Nordkalotten
veraler A/S«; hvis formål er at efterforske
bidnytte mineralske forekomster, olie, pe-
ueum, naturgas, andre carbonhybrider og
vandre beslægtede gasarter og mineralske
Bltanser i Grønland og andetsteds og der-
beslægtet eller forbunden virksomhed,
n.nder handel og transport samt sådan fi-
aiiieringsvirksomhed, som har naturlig for-
belse med selskabets øvrige formål. Sel¬
vet, der tidligere har været registreret
-u;r navnene »Dominion Explorers Ltd.
gaeselskab« (reg. nr. 41.638) og »Nordkalot-
q2Spooner Mineraler A/S« (reg. nr. 43.888),
)ri hovedkontor i Københavns kommune,
i3;;ensgade 10 K; dets vedtægter er af 26.
?I 1969 med ændringer senest af 13. okto-
1 1970.Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
jIee 11 i aktier på 5 kr. og/eller multipla he-
vHvert aktiebeløb på 5 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
fuldmægtig, cand. jur. Knud Ludvig Johan¬
nes Hertling, MF, Augustvej 49, Herlev, kon¬
sulent Knud Pagh, Palermovej 25, højeste¬
retssagfører Hellmut Egmont Helge Møh-
ring-Andersen, advokatfuldmægtig Torben
Christian Lydolph, begge af Bergensgade 10,
alle af København, direktør Adolf Lundin,
Chemin des Princes 8 C, Vesenaz, Geneve,
Schweiz, direktør Niels Aage Ægidius Ander¬
sen, Littlewood Farm, Shanty Bay, bjerginge¬
niør Karl Bernt Ragnar Honeth, 9 Ennesclar
Drive, Oakville, begge af Ontario, Canada.
Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsens
medlemmer i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.848: »VENUS FILM
A/S«; hvis formål er handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Fredericiagade 16, K; dets vedtægter
er af 28. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14. da¬
ges noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: konsul Orla Hartmann
Andersen, Østbanegade 19, advokat Jørgen
Theilgaard Jacobsen, Pilestræde 43, begge af
København, fuldmægtig Ove Stilhof Larsen,
Havremarken 10, Espergærde. Bestyrelse:
nævnte Orla Hartmann Andersen, Jørgen
Theilgaard Jacobsen, Ove Stilhof Larsen
samt direktør Willy Rolf Buschmann, Nybro-
gatan 40, Stockholm, Sverige. Direktør:
nævnte Orla Hartmann Andersen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.849 -.»Einar Harck's
Boghandel A/S < G. E. C. Gad Nørreport Dansk
og udenlandsk boghandel A/S)«. Under dette
navn driver »G. E. C. Gad Nørreport Dansk
og udenlandsk boghandel A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. nr. 43.648).
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Register-nummer 44.850: »Aktieselskabet af
II. december 1970«; hvis formål er at drive
handel engros og en detail, fabrikation og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
højesteretssagfører Claus Christensen, Studie¬
stræde 51, V; dets vedtægter er af 11. de¬
cember 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru In¬
grid Bang, inspektør, cand. polit Ole Bang,
begge af Fuglevadsvej 27, Lyngby, højeste¬
retssagfører Claus Christensen, Studiestræde
51, København. Bestyrelse: nævnte Ingrid
Bang (formand), Claus Christensen samt
tømmerhandler Vilhelm Bang, Fuglevadsvej
27, prokurist Peter Christian Falkenberg,
Jægersborgvej 25, begge af Lyngby. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 9. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.851: »Total Transpor¬
tation Systems (Int.) A/S«\ hvis formål er at
drive handel og industri og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Gladsaxe kommune, Sydmarken 17, Søborg;
dets vedtægter er af 17. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Breinert Bunde-Petersen, Hørhavevej 66 A,
Højbjerg, direktør Jørgen Erhard Høffding
Dyrhauge, Søvej 20, Bagsværd, landsretssag¬
fører Knud Fich, Nordre Strandvej 212A.
Ålsgårde. Bestyrelse: direktør Frederik Jo¬
han Anthonisen Munck (formand), Tonnerå-
sen 23, Hop, salgschef Einar Pedersen, Stare-
fossvei 58 D, begge af Bergen, Norge, ingen
ør Jørgen Sølund, Agervej 1, Kalundbor
samt nævnte Breinert Bunde-Petersen, Jt;
gen Erhard Høffding Dyrhauge. Direkto
nævnte Jørgen Sølund. Selskabet tegnes
bestyrelsens formand i forening med ent;
Jørgen Sølund, Breinert Bunde-Petersen
ler Jørgen Erhard Høffding Dyrhauge, v\
afhændelse og pantsætning af fast ejendo
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.852: »A/S Kurant si:
Århus«; hvis formål er at drive fabrikation
handel med sko og lædervarer og derrn
beslægtede varer. Selskabet har hovedkonr
i Århus kommune, Axel Kiers Vej 44, Hf
bjerg; dets vedtægter er af 27. juni og
november 1970 samt 7. januar 1971. Den tJ
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., fuj
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er foro
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert ak >
belob på 1.000 kr. giver 1 stemme eftes
måneders noteringstid. Aktierne lyder
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiii
Der gælder indskrænkninger i aktien
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ann
falet brev. Selskabets stiftere er: fabriks
Henning Pedersen, fru Lissi Sørine Pedersn
begge af Axel Kiers Vej 44, Højbjerg, st-
techn. John Woller Pedersen, bogholden:
Jytte Woller Jensen, begge af Hertzvej [
Åbyhøj, der tillige udgør bestyrelsen. Dim
tør: nævnte Henning Pedersen. Selskæ;
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i t
ening eller af to direktører i forening elles
en direktør i forening med et medlem af 1
styrelsen, ved afhændelse og pantsætningr
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsl
medlemmer eller af en direktør i foren:
med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.853: »A/S K. 1. .
Fyns Sprøjte-Service«; hvis formål er at db
handel og at foretage ukrudtsbekæmpelse
enhver art. Selskabet har hovedkonto!
Nyborg kommune, Birkevej 15, Nyborg; 1 ,
vedtægter er af 8. maj og 30. december 11
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 (
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500(
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringg
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskræ-
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved t
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snes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ir ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
il fru Birte Brøndum Nielsen, Birkevej 15,
:>6org, frøken Kirsten Brøndum Olsen,
lalskovgade 4, København, frøken Inga Elli-
1 Nielsen, Jægersborgvej l A, Lyngby, der
3§ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —
munder ved afhændelse og pantsætning af
i : ejendom - af den samlede bestyrelse,
qsprokura er meddelt: Birte Brøndum
flisen.
siegister-nummer 44.854: »ZS A/S«\ hvis
irmål er fabrikation. Selskabet har hoved-
^Jtor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov-
smet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
isember 1970. Den tegnede aktiekapital
iø.ør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
I l.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
ilt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
13 er på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
32500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
i s stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
abder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
D3ed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
!>l;ktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
isere er: landsretssagfører Mogens Gli-
,qp, fru Lene Borup Glistrup, begge af
jvtvbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
jierulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
aoenhavn, der tillige udgør bestyrelsen,
ilæktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel-
acbet tegnes — derunder ved afhændelse og
;gJtsætning af fast ejendom — af to medlem-
s " af bestyrelsen i forening eller af en di-
øttør alene.
piegister-nummer 44.855: »E. & A. Greger-
k A/S«; hvis formål er at drive industri,
/bdværk og handel samt erhvervelse, salg
bfldministration af fast ejendom, rederivirk-
rlnhed, finansiering samt kursus- og forlags-
Dg:somhed. Selskabet har hovedkontor i
uiius kommune, Rosenhøj 24 B, Viby J.;
v 8 vedtægter er af 22. maj 1970. Den tegne-
>l£aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
0.11.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
M.emme efter 1 måneds noteringstid. Akti-
1 lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
j2«spapirer. Der gælder indskrænkninger i
isernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
■jBekendtgørelse til aktionærerne sker ved
fbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni-
IMlfred Kristian Gregersen, fru Ellen Jo¬
hanne Gregersen, begge af Rosenhøj 24 B,
Viby J., stud. techn. Kurt Gregersen, Rund¬
høj Allé 71, Højbjerg, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Alfred Kristian Gregersen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.856: »JAN's Mobler
aktieselskab«; hvis formål er at drive handel
og erhvervelse og administration af fast ejen¬
dom. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Kastrupvej 97, S; dets ved¬
tægter er af 28. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: møbelhandler Jan Johan Johan¬
sen, prokurist Jytte Schødt Johansen, begge
af Birmavej 44, København, seminariead¬
junkt, cand. mag. Svend Aage Johansen,
Rønnebærvej 136 A, Holte. Bestyrelse:
nævnte Jan Johan Johansen, Svend Aage
Johansen samt revisor Hugo Skov Olsen, Vej¬
lands Allé 51, Kobenhavn. Direktør: nævnte
Jan Johan Johansen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Jan Johan Johansen, Jytte Schodt Jo¬
hansen.
Register-nummer 44.857: »Palle Norholm
Arkitektkontor A/S«; hvis formål er at drive
arkitektvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Torslunde-Ishoj kommune, Rosenvangen 14,
Greve Strand; dets vedtægter er af 1. septem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: arkitekt, m.
a. a. Palle Nørholm, fru Birgit Dalgaard Nør¬
holm, begge af Rosenvangen 14, Greve
Strand, cand. jur. Hans Bendix Madsen, Pe¬
ter Bangs Vej 274, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Palle
Nørholm. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.858: »Young & Rubi-
cam, Inc., New York, Copenhagen Division« af
Københavns kommune, Norresøgade 35, K,
der er forretningsafdeling af »Young & Rubi-
cam, Inc.« af New York, USA. Selskabets og
forretningsafdelingens formål er at drive re¬
klamebureauvirksomhed og enhver anden i
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel¬
skabets vedtægter er af 23. juni 1927 med
ændringer senest af 3. december 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør $2.550.000, fuldt
indbetalt. Forretningsafdelingens forret¬
ningsfører: Kai Søborg Hansen, Havretoften,
Lavø, Helsinge. Forretningsafdelingen teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af forretningsforeren
alene.
Register-nummer 44.859: »Jydsk Ledelses-
rådgivning A/S«; hvis formål er at drive råd¬
givningsvirksomhed samt handel med be¬
slægtede serviceydelser og varer. Selskabet
har hovedkontor i Herning kommune, Pon-
toppidansvej 4, Herning; dets vedtægter er af
2. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Gerda Kristensen, Nørre Allé 13, direktør
Bent Hansen, Gammel Landevej 204, begge
af Herning, konsulent Henning Elbrønd Pe¬
dersen, Hesselhøj 15, Silkeborg, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af direktøren alene eller af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.860: »SEAIR A/S«\
hvis formål er at drive skibsbefragtningsvirk-
somhed, rederivirksomhed eller anden vir-
somhed der har forbindelse med søfarten o
sønæringen, anden transportvirksomhed
herunder luftfart, at drive handel, industri o
finansieringsvirksomhed og at investere
kapital i virksomhed af alle de nævnte artU
samt i faste ejendomme. Selskabet har hr
vedkontor i Kobenhavns kommune, H. 1
Andersens Boulevard 42, V; dets vedtægt}
er af 13. november 1970. Den tegnede aktii
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. \J
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 M
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. given
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gældt;
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak>l
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskab««
stiftere er: befragter Jan Lauritzen, Engbat
kevej 6, Charlottenlund, befragter Lennai
Knop, Holck Winterfeldts Allé 11, Helleruj
advokat Arne Engel, Kulsvierparken 10
Lyngby, H. Knop A/S, H. C. Andersens Bod
levard 42, København. Bestyrelse: nævnr
Jan Lauritzen, Lennart Knop, Arne Engg
Selskabet tegnes af to medlemmer af besl'z
reisen i forening, ved afhændelse og pantsas.
ning af fast ejendom af den samlede bestyn
se.
Register-nummer 44.861: »Valdemar a
dersens Eftf. A/S«\ hvis formål er at drive :
gros handel med frugt og dermed beslægtes
varer. Selskabet har hovedkontor i Koboc
havns kommune, Grønttorvet 6-10, ValHI
dets vedtægter er af 16. juli 1970. Den tegn*
de aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indHt
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktt;
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mrr
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi vi
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktien-,
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ini
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti;
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabd
stiftere er: H. Lembcke A/S, Gronttorv-
226-230, København, prokurist Erik Vii^
Queck, Randkløve Allé 36, Rødovre, hojesg
retssagfører Uffe Axel Lindhard, Bergensgc
de 10, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte EiZ
Villy Queck, Uffe Axel Lindhard samt dire-
tør Klaus Lembcke, Sehestedvej 15, Heil;
rup, direktør Hans-Ole Lembcke, Næru-
Gadekær 17, Nærum. Direktør: nævm
Klaus Lembcke. Selskabet tegnes af to mer
lemmer af bestyrelsen i forening eller af '
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^Tektør i forening med et medlem af besty-
»zllsen, ved afhændelse og pantsætning af fast ;
nændom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.862: »Furzebrook
WYtitting Company Scandinavia A/S (Cour-
Avulds Danmark A/S)«. Under dette navn dri-
«ir»Courtaulds Danmark A/S« tillige virk-
rnmhed som bestemt i dette selskabs vedtæg-
[ ,t, hvortil henvises (reg. nr. 36.439).
VJ Under 10. februar 1971 er optaget i aktiesel-
\nabs-registeret som:
51 Register-nummer 44.863: »SKANDINA-
ZVSK SKOLE FOTO A/S«; hvis formål er at
viive fotografisk og dermed beslægtet virk-
rnmhed samt produktion af og handel med
ottografiske artikler. Selskabet har hoved-
nontor i Århus kommune, Vestergade 64,
rlxhus; dets vedtægter er af 25. september
)V'70. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
1 „ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iil:tier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
idibeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
nååneders noteringstid. Aktierne lyder på
ivivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
iaer gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
oDet brev. Selskabets stiftere er: direktør
lliilliam Gerald Smith, Espedalen 74, Ris-
/oov, salgsdirektør Ole Sahl, fru Karen Kir-
nsn Sahl, begge af Svalevej 41, Vejle, advo-
lit Flemming Kirkholt, Atlasvej 6, Århus,
bestyrelse: nævnte William Gerald Smith,
e>le Sahl, Karen Kirsten Sahl, Flemming
>hirkholt samt William Irvin Smart, Maritius-
»BTasse 31, Rot, Walldorf, Vesttyskland. Di-
J^ktør: nævnte William Gerald Smith. Sel-
rfBabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
io"orening eller af en direktør alene, ved af-
nændelse og pantsætning af fast ejendom af
3 i direktør i forening med 3 medlemmer af
l2:styrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.864: »Maribo Trælast¬
handel A/S«; hvis formål er at drive handel,
jrirunder med trælast samt at drive anden
baed trælasthandel lign. virksomhed. Selska-
,J::t, der tidligere har været registreret under
lvjtvnet: »Aktieselskabet Mariebo Trælast-
jmindel« (reg. nr. 1125), har hovedkontor i
inlaribo kommune, Maglemervej, Maribo;
gJ"ts vedtægter er af 24. april 1903 med æn-
ni inger senest af 16. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., hvor¬
af 150.000 kr. er almindelige aktier og 150.000
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 250 kr. og 1.000 kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Præferenceakti¬
erne har ret til forlods kumulativt udbytte og
forlods dækning ved selskabets opløsning.
Hvert noteret aktiebelob på 250 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved afhæn¬
delse af aktier har selskabet forkøbsret efter
reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: prokurist Karl Archtor Romanus
Madsen, Glahns Allé 3, København, proku¬
rist Viggo Lyngbæk, Nakskov, direktør Erik
Lyngbæk, Maribo, tømmerhandler Asger
Lyngbæk, Sakskøbing. Forretningsfører:
nævnte Erik Lyngbæk. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med for¬
retningsføreren, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Benny Preben Bjørkmann-Hansen.
Register-nummer 44.865: »A/S Egnsbank
Nord«; hvis formål er at drive bankvirksom¬
hed. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnene »Folkebanken for hrederiks-
havn og Omegn Aktieselskab (A/S Egnsbank
Nord)« (reg. nr. 44.866), »Aktieselskabet Fre¬
derikshavns Bank (A/S Egnsbank Nord)«
(reg. nr. 44.867), »Aktieselskabet Skagens
Bank (A/S Egnsbank Nord)« (reg. nr.
44.868), og »Aktieselskabet Sæby Bank (A/S
Egnsbank Nord)« (reg. nr. 44.869). Selskabet
har hovedkontor i Frederikshavn kommune,
Jernbanegade 4, Frederikshavn. Selskabet
diver filial i Agersted under navn »Banken
for Agersted og Omegn, filial af A/S Egns¬
bank Nord«, i Aså under navn »Asaa Bank,
filial af A/S Egnsbank Nord«, i Bindslev un¬
der navn »Bindslev Handels- og Landbrugs-
bank, filial af A/S Egnsbank Nord«, i Dyb¬
vad under navn »Dybvad Bank, filial af
A/S Egnsbank Nord«, i Frederikshavn under
navnene »Bangsbostrand Folkebank, filial
af A/S Egnsbank Nord«, »Frederikshanvs
Bank, Havnegade afdeling, filial af A/S
Egnsbank Nord« og »Frederikshavns Bank,
Sondre afdeling, filial af A/S Egnsbank
Nord«, i Byrum under navn »Læsø Bank,
filial af »A/S Egnsbank Nord«, i Sindal under
navn »Sindal Handels- og Landbrugsbank,
filial af A/S Egnsbank Nord«, i Strandby
A
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under navn »Strandby Bank, filial af A/S Egns-
bank Nord« og i Østervrå under navn
»Østervraa Bank, filial af A/S Egnsbank
Nord«. Selskabets vedtægter er af 23. juni
1970 og under 3. september 1970 stadfæstet
af handelsministeriet. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 18.725.000 kr. fuldt indbetalt ved
overtagelse af aktiver og passiver i henholds¬
vis »Folkebanken for Frederikshavn og
Omegn A/S« (reg. nr. 17.477), ».Aktieselska¬
bet Frederikshavns Bank« (reg. nr. 1342),
»Aktieselskabet Skagens Bank« (reg. nr.
3502) og »Aktieselskabet Sæby Bank« (reg. nr.
1151). Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100. 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Efter 2
måneders noteringstid giver hvert aktiebeløb
på 100 kr. 1 stemme for aktiebeløb indtil
2.000 kr. incl. Derudover giver hvert aktiebe¬
løb på 200 kr. 1 stemme for aktiebeløb over
2.000^1,000 kr. incl., hvert aktiebeløb på 400
kr. 1 stemme for aktiebeløb over 4.000-8.000
kr. incl., hvert aktiebeløb på 800 kr. 1 stemme
for aktiebeløb over 8.000-16.000 kr. incl. så¬
ledes at en aktionær hojst kan afgive 50 stem¬
mer. Ingen kan på egne vegne og ved fuld¬
magt afgive mere end i alt 100 stemmer. Akti¬
erne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker i »Morgenavisen
Jyllandsposten«, »Berlingske Tidende«, »Sæby
Avis«, »Skagen Avis«, »Frederikshavns Avis«
og »Vendsyssel Tidende«. Bestyrelse: Fiske¬
eksportør Christen Jørgen Sørensen Bjerre¬
gaard, Frydenstrandsvej 44, fiskeeksportør
Christian Emil Bertelsen, Bangsvej 5, glarme¬
ster Aage Christensen, Danmarksgade 81,
grosserer Axel Jensen, Stationsvej 24, gårdejer
Valdemar Jensen, Tuenvej, direktør Eyvind
Emil Nielsen, Rimmens Allé 17, isenkræmmer,
konsul Tage Rambusch, Danmarksgade 63,
installatør Villy Thomas Scheuer, Kystvej 1,
alle af Frederikshavn, apoteker Martin Chri¬
stian Jørgensen, Søndergade 9, boghandler
Svend Jørgensen Engsig, P. Mønsteds Vej 14,
murermester Laurits Peter Christensen, Al-
borgvej 28, købmand Henry Lassen, Grønne¬
gade 17, alle af Sæby, guldsmed Frederik
Stenbroen Larsen, 0. Strandvej 15, fiskerifor¬
eningsformand Søren Knudsen, Østerbyvej
23, skibsprovianteringshandler Laurits Chri¬
stian Schultz, C. S. Møllers Vej 7, alle af Ska¬
gen, proprietær Kristen Svendsen Andersen,
Dahl Thorshøj, Østervrå, gårdejer Kristian
Mortensen, Agersted, Dronninglund, gård¬
ejer Johannes Møller Sørensen, Vognsbæk,
Skærum, Kvissel. Direktører: Valdemar
Hartvig Christiansen, 0. Strandvej 65, Pouu
Møller, Markvej 22, begge af Skagen, Arnoldbl
Martinus Jensen, Vestergade 21, Sæby, Karlol
Laursen, Jernbanegade 4, Jacob Borgeas
Wammen,OverlægeOttosensVej 18, begge a£
Frederikshavn. Selskabet tegnes af to direk^l
tører i forening eller af en direktør i forening
med enten et medlem af bestyrelsen eller ens
prokurist eller af to prokurister i foreninggi
ved afhændelse og pantsætning af fast ejenn
dom af flertallet af direktionen eller af sek:>I
medlemmer af bestyrelsen i forening. Prokuu
rister: Jens Peter Hedegård Jensen, Niel:l:
Bøje Christensen, Poul Gerald Christensenn
Mogens Westergaard, Knud Jul Skeltvedb
Svend Erik Christensen, Hans Jørgen Miil
chelsen, Svend Aage Jacobsen, Egon Orlal
Sørensen, Helge Jeppesen, Villy Martin Chrin
stensen, Emil Nielsen, Jens Børge Hans Joo
hannesen, Ib Jønsson, Gorm Roed, Gunnaie
Ol av Jensen, Erik Christensen, Bent Wentzeis
Licht, Poul Nielsen, Anker Pedersen, Orlal'
Esbern Pedersen, Kaj Emil Klitgaard Søb
rensen, Carl Hartmann Nyholm, Bent Abildb
gaard.
Filialen i Agersted tegnes af filialbestyreren;
i forening med en direktør eller en prokurist J
hovedselskabet. Filialbestyrer: Orla Esberrn
Pedersen.
Filialen i Aså tegnes af filialbestyreren
forening med en direktør eller en prokurist i
hovedselskabet. Filialbestyrer: Kaj Emil Klit+i
gaard Sørensen.
Filialen i Frederikshavn, Bangsbostranor
afd., tegnes pr. prokura af filialdirektøren
forening med en direktør eller en prokurist J
hovedselskabet. Filialdirektør: Niels Boj^
Christensen.
Filialen i Bindslev tegnes af filialdirektøren
i forening med enten en direktør eller en-
prokurist i hovedselskabet eller med en pro-o
kurist ved filialen eller af to prokurister veo:
filialen i forening. Filialdirektør: Gunnais
Olav Jensen. Prokurister: Hans Robert Chri i-
stensen, Ellen Lykkegaard Jensen.
Filialen i Dybvad tegnes af filialbestyreren i
forening med enten en direktør eller en pro-c
kurist i hovedselskabet eller med en proku-L
rist ved filialen. Filialbestyrer: Carl Hart-J
mann Nyholm. Prokurist: Henning Vadskæie
Severinsen.
Filialen i Frederikshavn, Havnegade afd. \
tegnes af filialbestyreren i forening med en-r
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n en direktør eller en prokurist i hovedsel-
abet. Filialbestyrer: Erik Kristensen.
^Filialen i Frederikshavn, Sondre afd., tegnes
1 filialbestyreren i forening med en direktør
ær en prokurist i hovedselskabet. Filialbe-
irer: Bent Wentzer Licht.
filialen i Byrum tegnes af filialbestyreren i
aening med enten en direktør eller en pro-
irist i hovedselskabet eller med en proku-
: ved filialen. Filialbestyrer: Poul Nielsen,
lokurist: Finn Møller Larsen.
filialen i Sindal tegnes af filialdirektøren i
sening med enten en direktør eller en pro¬
frist i hovedselskabet eller med en proku-
i ved filialen eller af to prokurister ved fili-
nn i forening. Filialdirektør: Anker Peder-
,, Prokurister: Kaj Balslev Engel Jensen,
æ Hyldgaard Lauridsen.
\vilialen i Strandby tegnes af filialbestyreren
lorening med enten en direktør eller en
Murist i hovedselskabet. Filialbestyrer:
nn Ove Andersen.
Wilialen i Østervrå tegnes af filialbestyreren
norening med enten en direktør eller en
j >tkurist i hovedselskabet. Filialbestyrer:
int Abildgaard.
-jXegister-nummer 44.866: »Folkebanken for
derikshavn og Omegn Aktieselskab (A/S
\iMsbank Nord)«. Under dette navn driver
2'S Egnsbank Nord« tillige virksomhed som
sJtemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
ivivises (reg. nr. 44.865).
:3iegister-nummer 44.867: »Aktieselskabet
<kderikshavns Bank IA/S Egnsbank Nord)«.
stier dette navn driver »A/S Egnsbank
>b"d« tillige virksomhed som bestenrt i dette
6>lkabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
>dl65).
>3legister-nummer 44.868: »Aktieselskabet
æggens Bank »A/S Egnsbank Nord)«. Under
se navn driver »A/S Egnsbank Nord« til-
iv virksomhed som bestemt i dette selskabs
^jtægter, hvortil henvises (reg. nr. 44.865).
gsegister-nummer 44.869: »Aktieselskabet
tv Bank (A/S Egnsbank Nord)«. Under det-
/savn driver »A/S Egnsbank Nord« tillige
osomhed som bestemt i dette selskabs ved-
13.:er, hvortil henvises (reg. nr. 44.865).
gsegister-nummer 44.870: »Esbjerg Vare-
\$el A/S (Magnet Kaffe Import A/S)«. Under
dette navn drivet »Magnet Kaffe Import A/S«
tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
19.161).
Register-nummer 44.871: »Grafisk Automa¬
tion, Import A/S <Scan-Graphic A/S)«. Under
dette navn driver »Scan-Graphic A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 42.847).
Under IF februar 1971 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.872: »Scanboard A/S«\
hvis formål er at drive virksomhed med fabri¬
kation, handel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Danmarks-
gade 21, Esbjerg; dets vedtægter er af 30.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Sven Helge Jacobsen, fru Dorit Jacobsen,
begge af Kirsebærvej 4, fhv. lodsformand
Jens Jakobsen, Stormgade 28, alle af Esbjerg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Sven Helge Jacobsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.873: »A/S SCAN-
P H ON IC«: hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Slan¬
gerup kommune, Fasanvej 19, Slangerup;
dets vedtægter er af 25. maj 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: indkøbschef Bent Kjærsgaard
Mortensen, fru Ina Tove Sommer Morten¬
sen, begge af Fasanvej 19, Slangerup, musik¬
studerende Anna Jeanette Lunde Dyremose,
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Søndre Boulevard 65, Kobenhavn, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ina
Tove Sommer Mortensen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Bent Kjærsgaard
Mortensen og Ina Tove Sommer Mortensen.
Register-nummer 44.874: »Steen Philip
Nørgaard & Co. A/S«: hvis formål er at drive
handel og fabrikation, investeringsvirksom-
hed, administrationsvirksomhed og konsu¬
lentvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Søllerød kommune, Vedbæk Stationsvej 13,
Vedbæk; dets vedtægter er af 21. januar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Steen Philip Nørgaard, Horsholm Park 7,
Hørsholm, direktør Otto Philip Nørgaard,
Valbirkvej 7, konsulent Carsten Nyboe Jen¬
sen, Strandvejen 209, begge af Hellerup, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Steen Philip Nørgaard. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.875: »YC A/S«\ hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.876: »Sonderbor
Garn A/S«\ hvis formål er industri, hånde
håndværk, hotelvirksomhed og transpor
Selskabet har hovedkontor i Sønderbon
kommune, Hilmar Finsens Gade 14-18, Søn
derborg; dets vedtægter er af 21. juli 197'
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert a
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierri
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæren
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte:
er: direktør Erik Hedelund, Rosenvej 20, H I
lerod, direktør Steen Nørret, Krathave
Mølholm, Vejle, landsretssagfører Ole Jørgo:
Pontoppidan, Frederiksgade 1, Københaw
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnr
af to medlemmer af bestyrelsen i forenin
ved afhændelse og pantsætning af fast ejes
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.877: »BORGt\
MØLLER A/S«\ hvis formål er at drive has
del, fortrinsvis salg af Norrplasta A/S' prrc
dukter samt anden import og export, udnn
telse af agenturer og eventuel produktioi
Selskabet har hovedkontor i Københav/,
kommune, Studiestræde 39, K; dets vedtag
ter er af 31. august 1970. Den tegnede akt!
kapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt. M
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 (
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gives
stemme. Der gælder særlige regler om valgi
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 8. Aktierre
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninn
papirer. Der gælder indskrænkninger i aHf
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §£
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: dirn
tør Karl Georg Borgen Moller, fru Merr
Møller, begge af Søndermarken 88, Espq
gærde, fru Birte Kaae, Bakkehave 30, Hø]
holm. Bestyrelse: nævnte Karl Georg Borjp
Møller samt advokat Inger Merete Corcr
Vesterled 29, Kobenhavn, direktør Ib U
Wellendorf, Stjordal. Direktør: nævnte W
Georg Borgen Møller. Selskabet tegnes atø
medlemmer af bestyrelsen i forening ellers
direktøren alene, ved afhændelse og pants?:
ning af fast ejendom af den samlede bestyy
se.
Register-nummer 44.878: »imu-/nstitiA\
for markedsundersøgelser A/S (ERVAV
A/Sj«. Under dette navn driver »ERVA/
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^VS« tillige virksomhed som bestemt i dette
^Bskabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
$*868).
HRegister-nummer 44.879: »George Lorange
) Co. A/S; hvis formål er at drive handels-
fabrikationsvirksomhed. Selskabet har
/•vedkontor i Næstved kommune, Kirke-
B*æde 4, Næstved; dets vedtægter er af
jyuni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
.00.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er A-aktier
150.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
'! fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
ierdier. B-aktierne har ret til forlods ud-
Jltte, jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen
1 fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktie-
ollob på 10.000 kr. giver 1 stemme. B-
uttierne har kun stemmeret efter de i ved-
iggternes § 3 nærmere angivne regler. Ak-
nrne lyder på navn. Der gælder indskrænk-
gnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irrnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
isr ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
te er: vinhandler Erik Steffen Hansen, fru
ageborg Hansine Kaufmann Hansen, begge
>1 Kildebakken 5, prokurist Jens Steffen
'.n.nsen, Nyborgvej 29, alle af Næstved, der
»gige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Ak Steffen Hansen. Selskabet tegnes af to
Ibdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
b direktør alene, ved afhændelse og pant-
nlning af fast ejendom af den samlede be-
arelse. Eneprokura er meddelt: Jens Steffen
■Tinsen.
>5Register-nummer 44.880: »A/S Betonvare-
wrikkerne Øster Hornum og Nibe<<\ hvis for-
lil er at udøve i ndust rid i rft og handel med
gggematerialer fra egen fabrikation og be-
gegtede virksomheder. Selskabet har hoved-
Jnntor i Støvring kommune, Øster Hornum,
ivøvring; dets vedtægter er af 14. juni og 14.
olober 1970 samt 13. januar 1971. Den teg-
abe aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt
»dibetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
ilxtier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
iser 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
jiJtierne lyder på navn. Aktierne er ikke
s?.isætningspapirer. Der gælder indskræni-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
annes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
y.v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
»1 købmand Herluf Engeman, fru Ellen Kir¬
sne Engeman, murermester Anders Jørgen-
1 , , fru Clara Alfrida Kirstine Jørgensen, alle
af Øster Hornum, Støvring, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Herluf En¬
geman, Ellen Kirstine Engeman, Anders Jør¬
gensen, Clara Alfrida Kirstine Jørgensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 12. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.881: »Maskinfabrik¬
ken Gerni A/S«\ hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Randers kommune. Myntevej, Helsted; dets
vedtægter er af 25. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 500.000 kr., luldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000,
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Gert Vagn Øriis Nielsen,
fru Ella Marie Hellner Nielsen, begge af
Askildrup, Randers, landsretssagfører Asger
Otto Lou, Brodregade 20, Randers, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Gert
Vagn Øriis Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.882: »Strø Bolig Byg
A/S«\ hvis formål er at drive handels- hånd¬
værks-, industri- og rederivirksomhed og
kapitalanbringelse i sådanne virksomheder.
Selskabet har hovedkontor i Skævinge kom¬
mune, Strø, Skævinge; dets vedtægter er af
22. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: gårdejer Helge
Emil Kristiansen, Indelukkevej, Alsønderup,
fru Jutta Christiansen, Strø, Skævinge, entre-
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prenør Svend Gothard Jørgensen, Christian
Jørgensens Vej 2, Skuldelev, Krogstrup, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44,883: »Ove Jacobsen,
El-Installation A/S, Skive"; hvis formål er at
drive handel og håndværk. Selskabet har
hovedkontor i Skive kommune, Adelgade 14,
Skive; dets vedtægter er af 19. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Else Jacobsen, Frede¬
riksdal Allé 43, landsretssagfører Gustav Jen¬
sen Balsner, Frederiksdal Allé 100, begge af
Skive, stud. techn. Frits Ohrt, Dalgas Avenue
8, Århus, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Else Jacobsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.884: »ESTEMCO
A/S«; hvis formål er at drive handels-, indu¬
stri-, transport- og anlægsvirksomhed, lige¬
som det kan erhverve fast ejendom, alt i ind¬
land og udland inden for de grænser, besty¬
relsen måtte fastsætte. Selskabet har hoved¬
kontor i Kobenhavns kommune, Kongens
Nytorv 8, K; dets vedtægter er af 21. novem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert noteret
aktiebelob på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram eller telex. Sel¬
skabets stiftere er: skibsreder Arnold Mærsk
McKinney Møller, Valeursvej 6, skibsreder
Georg Eugen Robert Andersen, Sundvænget
2, begge af Hellerup, direktør Bjarne Fogh,
Hoeghmindesvej 58, Gentofte, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktør: firmaet A. P. Mø(
ler, Kongens Nytorv 8, København. Selskabo
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo<
ening eller af firmaet A. P. Møller, ved at
hændelse og pantsætning af fast ejendom ;;
firmaet A. P. Moller i forening med et meo
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.885: »Broen Armam
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed mø
fabrikation, transport, handel og agentur. Ses
skabet driver tillige virksomhed under navnr
»Broen Agentur A/S (Broen Armatur A/S2
(reg. nr. 44.886). Selskabe har hovedkontorn
Assens kommune, Skovvejen, Assens; des
vedtægter er af 5. oktober 1970. Den tegneo-
aktiekapital udgør 3.000.000 kr., fuldt indbd
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktii.
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, I0.0()(
og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 k>l
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A7
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gææ
der indskrænkninger i aktiernes omsætteliil
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ;
aktionærerne sker ved anbefalet brev. So(
skabets stiftere er: fabrikant Poul Robeac
Broen, Aborg, Assens, fabrikant Bjarne Brr
en. Ved Grotten, Assens, advokat Hans Hviiii
Torvegade 10, Fåborg. Bestyrelse: nævnn
Poul Robert Broen, Bjarne Broen, Ha£
Hviid samt fru Birte Broen, Ved Grotten, AA
sens. Direktør: nævnte Bjarne Broen (admrn
Selskabet tegnes af den administrerende o
rektør alene eller af to medlemmer af bestf*
reisen i forening, ved afhændelse og pants®,
ning af fast ejendom af den samlede bestg
relse. Eneprokura er meddelt: Hans Larsen..ri
Register-nummer 44.886: »Broen Ageniw
A/S (Broen Armatur A/S)«. Under dette nae
driver »Broen Armatur A/S« tillige virksoo
hed som bestemt i dette selskabs vedtægt^
hvortil henvises (reg. nr. 44.885).
Register-nummer 44.887: »A/S af ll\
1970«; hvis formål er at købe og sælge f:l
ejendom, drive entreprenørvirksomhed sae
konsulentvirksomhed inden for byggeri. S<?
skabet har hovedkontor i Kobenhavns koo
mune, c/o advokat Vagn Blindkilde, Dantn
Plads 4, V; dets vedtægter er af 15. juli 19"9
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 W
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelle
aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktiebelb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyoy
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i navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
.. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
gisættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
jndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
tst brev. Selskabets stiftere er: advokat
isgn Blindkilde, Dantes Plads 4, Kobenhavn,
Isektør Jytte Haagensen, Fjordvej 2, salgs-
tef Søren Haagensen, Kong Skjolds Vej 6,
ggge af Frederikssund, entreprenør Henrik
Bagensen, Herlev Hovedgade 214, Herlev,
i ■ tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
nn formand. Direktør: nævnte Jytte Haa-
*nsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
und i forening med et medlem af bestyrel-
> i eller med en direktør, ved afhændelse og
intsætning af fast ejendom af den samlede
(Jityrelse.
Register-nummer 44.888: »A/S Poul Lar-
* . ingeniør- og entreprenørforretning, Slagel-
1 ; hvis formål er at drive ingeniør- og entre-
innørforretning, handel, industri og hånd-
>lTk, foretage investering i fast ejendom og
bTdipapirer efter bestyrelsens nærmere be-
rrmmelse. Selskabet har hovedkontor i Sla-
sse kommune, Færøvej 17, Slagelse; dets
slltægter er af 13. november 1970. Den teg-
sle aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
jdbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
jiliekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
ti multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
§ giver 1 stemme efter 2 måneders note-
?.gstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
se omsætningspapirer. Der gælder ind-
iseenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
sttægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
3-erne sker ved anbefalet brev. Selskabets
i3iere er: ingeniør Poul Erik Wenzel Larsen,
il Ingelise Larsen, begge af Færøvej 17, Sla-
ra;e, skotøjshandler Henning Egede Ras-
izssen, Torvegade 18, Haslev, der tillige
løør bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul
x Wenzel Larsen. Selskabet tegnes — der-
i3 er ved afhændelse og pantsætning af fast
bndom — af Poul Erik Wenzel Larsen alene,
æænge denne er medlem af bestyrelsen el-
laf to medlemmer af bestyrelsen i forening
; ir af en direktør i forening med et medlem
gaestyrelsen.
p.egister-nummer 44.889: »Rationelt Dansk
^\lebyggeri A/S« hvis formål er opførelse af
is'er og institutionsbyggerier eller admini-
jiition af sådanne byggerier. Selskabet har
}3edkontor i Ålborg kommune, Vesterbro
23, Ålborg; dets vedtægter er af 12. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 125.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Svend
Simonsen, fru Else Simonsen, begge af Kong
Hans Gade 5, Ålborg, ingeniør Gunnar Kri¬
stian Skovfoged, Lisedalsvej 12, Skalborg, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Gunnar Kristian Skovfoged. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.890: »Østergaard Vej-
vad A/S«; hvis formål er at drive virksomhed
ved handel, fabrikation og finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Esbjerg; dets vedtægter er af 17. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 76.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: fabrikant Kaj Borge
Behrens, fru Mariane Thusen Behrens, begge
af Vesterhavsgade 22, autoforhandler Willy
Østergaard Vejvad, Solglimt Allé 7, fru Niel¬
sine Gottenborg Vejvad, automobilhandler
Jens Østergaard Vejvad, begge af Skovbak¬
ken 50, alle af Esbjerg, karetmager Arne
Christian Larsen, Borris Station, revisor
Arne Olsen, Vestergade 15, møbelhandler
Viggo Alexandersen, Friisvadvej 25, begge af
Varde. Bestyrelse: nævnte Kaj Børge Beh¬
rens, Nielsine Gottenborg Vejvad, Jens
Østergaard Vejvad, Arne Olsen. Direktør:
nævnte Jens Østergaard Vejvad. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.891: »Tingsryds Bryg¬
geri Handelsaktieselskab«', hvis formål er at
drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Gammel Torv 18,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 21. septem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
direktør Sven Ivar Henry Larsson, Tingsrvd,
Sverige, højesteretssagfører Jon Palle Buhl,
landsretssagfører Egon Lindstrøm Jensen
Høgh, advokat Per Harder, alle af Gammel
Torv 18, København. Bestyrelse: nævnte
Sven Ivar Henry Larsson, Jon Palle Buhl,
Egon Lindstrøm Jensen Høgh. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.892: »ASCO-UNDER-
VISN IN GSMIDLER A/S (H. Aschehoug <£
Co. Dansk Forlag A/SI«. Under dette navn
driver »H. Aschehoug & Co. Dansk Forlag
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
22.571).
Under 15. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.893: »Henning Jensens
Åleeksport A/S, Errindlev«-, hvis formål er at
drive en gros handel med eksport af fisk. Sel¬
skabet har hovedkontor i Holeby kommune,
Errindlev; dets vedtægter er af 18. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fiskeeks¬
portør Henning Kok Jensen, fru Inge Sylvia
Holeby Jensen, begge af Lundehoje, Errind¬
lev, medhjælper Find Kok Jensen, Torslun¬
de, Holeby, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Henning Kok Jensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening me:
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse o:
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.894: »A/S OK industry
& ovnlakering«: hvis formål er at drive handil
og fabrikation. Selskabet har hovedkonton
Brøndbyernes kommune, Hesselager 11
Glostrup; dets vedtægter er af 29. septembo«
1970. Den tegnede aktiekapital udgp;
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, des
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordeltJ
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebel©
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder f]
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirø
Der gælder indskrænkninger i aktiermr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bf
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbd
falet brev. Selskabets stiftere er: malermestJ,
Kai Johannes Nielsen, fru Eli Ragna Nielses
begge af Lyngager 12, Glostrup, malermestJ;
Flemming Olsen, Bærhaven 23, Københaw
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævv
te Kai Johannes Nielsen. Selskabet tegnes i
en direktør alene eller — derunder ved 8
hændelse og pantsætning af fast ejendom n
af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.895: »A/S af 5/\
1970«; hvis formål er losoreudlejning. Selsfol,
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kone
mune. Skovbrynet 100, Lyngby; dets vee>
tægter er af 5. november 1970. Den tegne»3
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.0*0
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktb
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalt
er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hve,
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrm
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktien:
lyder på ihændehaveren. Bekendtgoreta
til aktionærerne sker i »Politiken«. SelsW,
bets stiftere er: landsretssagfører Moge^
Glistrup, fru Lene Borup Glistrup, begg
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Ei3
Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, Kobor
havn. Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrin
Lene Borup Glistrup samt advokat Bent VV
go Anton Markers, Kronprinsessegade
Kobenhavn. Direktør: nævnte Lene Bone
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder w
afhændelse og pantsætning af fast ejendorm
af to medlemmer af bestyrelsen i forenin
eller af en direktør alene.
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^Register-nummer 44.896: »A/S af 6/11
3V70«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
Jt har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
rnmmune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
ibdtægter er af 6. november 1970. Den teg-
jbde aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
>0000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
iJxtiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi-
isen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
avert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
s. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
aHer på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
liJtionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
ijYtere er: landsretssagfører Mogens Gli-
[uup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
roovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Izoskov, Nørrebrogade 220, København. Be-
nyrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
norup Glistrup samt advokat Bent Viggo
ilnton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
Innhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup,
zllskabet tegnes — derunder ved afhændelse
1 pantsætning af fast ejendom — af to med-
irrnmer af bestyrelsen i forening eller af en
>l~ktør alene.
Register-nummer 44.897: »ZV A/S«\ hvis
Tirmål er fabrikation. Selskabet har hoved-
nontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov-
i^'ynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
vovember 1970. Den tegnede aktiekapital
§Hgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
g 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
blidt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i)itier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
å 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
3>Ike stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
'Ixlder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
righed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
£ aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
jliftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
uTup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
oxovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
æijærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
jqøbenhavn, der tillige udgør bestyrelsen,
niirektør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
ls.abet tegnes — derunder ved afhændelse og
mintsætning af fast ejendom — af to medlem-
laer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
; i r alene.
51 Register-nummer 44.898: »A/S af 14/11
)V70«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
]"t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
nommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 14. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.899* »A/S af 4/12
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 4. december 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.900: »A/S af 16/12
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 16. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
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Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.901: »YU A/S«\ hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjæ¬
rulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.902: »YÅ A/S«; hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes's
— derunder ved afhændelse og pantsætningn
af fast ejendom — af to medlemmer af be-3
styrelsen i forening eller af en direktør alenesi
Register-nummer 44.903: »QA A/S«\ hvi«:i\
formål er at drive international handel. Sells
skabet har hovedkontor i Københavns kornrr
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergadob
23, K; dets vedtægter er af 9. oktober 19700^
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr./i
hvoraf 9.000 ker er A-aktier og 1.000 kr. eis
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalle
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hven:
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmesi
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalllf
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse tii)
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabet;:!:
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gliil
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge a:£
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Benn
Viggo Anton Markers, Kronprinsessegader
16, København, der tillige udgør bestyrelsen;
med førstnævnte som formand. Direktørs
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-§
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt-)'
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for-n
mand alene eller af to medlemmer af besty-y
reisen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.904: »A/S af 9/ICfo
1970«; hvis formål er at drive internationally
handel. Selskabet har hovedkontor i Koben-r
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,q
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 9..Q
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud-t
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og(
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldttt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 km
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-r
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiernoi
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse tilij
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets)
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gliil
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge ae
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggos
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø&
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen meo;
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte)
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning ae
fast ejendom - af bestyrelsens formand alener
eller af to medlemmer af bestyrelsen i foru
ening eller af en direktør alene.
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Under 16. februar 1971 er optaget i aktiesel-
\vbs-registeret som:
^Register-nummer 44.905: »A/S af 28/10
WO«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
1 har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
nmmune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
hltægter er af 28. oktober 1970. Den tegne-
s aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
j er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
loitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bdelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
1 iaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
laktierne har ikke stemmeret. Aktierne
aer på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
>i:ionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
jftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
iuup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
'oovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Jgskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
ærelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
nrup Glistrup samt advokat Bent Viggo
)lton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
rlnhavn. Direktør: nævnte Lene Borup Gli-
-|Lip. Selskabet tegnes — derunder ved af-
mndelse og pantsætning af fast ejendom —
)lto medlemmer af bestyrelsen i forening
ier af en direktør alene.
jHegister-nummer 44.906: »QV A/S«', hvis
Irnmål er at drive international handel. Sel-
d.bet har hovedkontor i Københavns kom-
>nne, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
>1 K; dets vedtægter er af 28. oktober 1970.
nn tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
noraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
>liktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
afcdelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
>liktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
iser på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
oiionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
atere er: landsretssagfører Mogens Gli-
qap, fru Lene Borup Glistrup, begge af
[vovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
olon Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
ir! havn, der tillige udgør bestyrelsen med
ilstnævnte som formand. Direktør: nævnte
ane Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
munder ved afhændelse og pantsætning af
3 ejendom — af bestyrelsens formand alene
ir af to medlemmer af bestyrelsen i for-
gng eller af en direktør alene.
p.egister-nummer 44.907: »A/S af 2/12
»C9«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg¬
ter er af 2. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.908: QO A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 21. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.909: »HF Dragten
A/S«\ hvis formål er at drive handels- og fa-
brikationsvirksomhed, fortrinsvis med triko¬
tage. Selskabet har hovedkontor i Ikast
kommune, Nørregade 18, Ikast; dets vedtæg¬
ter er af 4. juni 1970. Den tegnede aktiakapi-
tal udgør 200.000 kr„ fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Henry Titus Foldager, Fonnesbæk,
prokurist Carlo Kenneth Foldager, Haslevej
6, værkforer Henning Lind Foldager, Søn¬
derparken 1, alle af Ikast, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Henry Titus
Foldager. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.910: »Set. Pauls Mont-
vask, Århus A/S«\ hvis formål er at drive han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Bruunsgade 64, Århus; dets ved¬
tægter er af 5. december 1969 og 15. decem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
160.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert note¬
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: boet
efter Gudrun Fischer Hvid v/advokat Erik
Thorkild Christian Krag, Søndergade 44, fru
Nina Ekkelund Hvid, Bruunsgade 64, advo¬
kat Troels Hoeck, Søndergade 44, alle af
Århus. Bestyrelse: nævnte Nina Ekkelund
Hvid, Troels Hoeck samt advokat Erik Thor¬
kild Christian Krag, Søndergade 44, Århus.
Direktør: nævnte Nina Ekkelund Hvid. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.911: »A/S Holstebro
Perforeringsfabrik«; hvis formål er fabrikati¬
on og handel med perforerede produkter.
Selskabet har hovedkontor i Holstebro
kommune. Nybovej, Holstebro; dets vedtæg¬
ter er af 21. december 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 85.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noto
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne o
ikke omsætningspapirer. Der gælder in«
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfl
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktii
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabee
stiftere er: gartner Ove Frank Smedegaar~
Grumstrups Allé 9, fru Elly Guldberg, Nørnr
gade 8, begge af Skanderborg, fru Ilse Smir
degaard Guldberg, Havrevænget 7, HolstiJ
bro, der tillige udgør bestyrelsen. Selskab'*"
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i foo
ening eller af en direktør i forening med
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændeH
og pantsætning af fast ejendom af den samlfi
de bestyrelse.
Register-nummer 44.912: »entreprenørfh
maet S. P. Jensen & Son A/S«\ hvis formål 1
at drive entreprenørvirksomhed samt vin
somhed ved handel og kapitalanbringel«!
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommrr
ne, Skolevej 20, Svenstrup J.; dets vedtægt^
er af 19. august 1970. Den tegnede aktiekaffj.
tal udgør 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr.
A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, delle
andre værdier. B-aktierne har ret til forlcol
kumulativt udbytte og forlods udlodning vv
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes § § i
og 15. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebelk
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måner
noteringstid. B-aktierne har ikke stemmen;
Aktierne lvder på navn. Aktierne er ilol
omsætningspapirer. Der gælder indskrærr.
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæren;
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftet
er: fru Tove Elisabeth Jensen, entreprenori<
Tybo Jensen, begge af Skolevej 20, tømrn
mester Svend Erik Fuglsang Nielsen, alles
Svenstrup J„ der tillige udgør bestyrelse
Direktør: nævnte Ib Tybo Jensen. Selskafe
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fl
ening eller af en direktør alene, ved afhasi
delse og pantsætning af fast ejendom af o
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.913: »IB NIELS?
TRADING A/S«\ hvis formål er at drive
port, eksport, handel, agentur og fabrikatiiJ
Selskabet har hovedkontor i Frederiksbd
kommune, Fuglebakkevej 16, F; dets vv
tægter er af 10. juli 1969 og 6. december 19
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iOen tegnede aktiekapital udgør 45.000 kr.,
luldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
>ktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
aebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
inåneders noteringstid. Aktierne lyder på
favn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
aOer gælder indskrænkninger i aktiernes
nmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
isendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
ililet brev. Selskabets stiftere er: direktør Ib
jilielsen, Fuglebakkevej 16, fabrikant Ejnar
isnsen, Rådmand Steins Allé 24, landsrets-
gigfører Johan Philip Thomas Ingerslev,
iseresvej 5, alle af København, ingeniør Karl
§Dgvar Asberg, Staffanstorp, Sverige. Besty-
■dtlse: nævnte Ib Nielsen, Johan Philip Tho-
Bias Ingerslev, Karl Ingvar Asberg. Direktør:
æevnte Ib Nielsen. Selskabet tegnes af to
i3iedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
n direktør alene, ved afhændelse og pant-
Jætning af fast ejendom af den samlede be-
lyyrelse.
R Register-nummer 44.914: »NORDJYSK
3ESER VEDELSLAGER A/S«\ hvis formål er
b drive handel med og fabrikation af autotil¬
behør og dermed beslægtede produkter. Sel-
Icabet har hovedkontor i Ålborg kommune,
ljjjulmagervej 25, Ålborg; dets vedtægter er
I 15. september og 22. december 1970. Den
iggnede aktiekapital udgør 200.000 kr. Af
iJitiekapitalen er indbetalt 179.000 kr., dels
nontant, dels i andre værdier, det resterende
al:lob indbetales inden den 31. august 1971.
j>ktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
3wert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme.
l>ktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
2nnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnrnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
iser ved brev. Selskabets stiftere er: grosse-
t Robert Jørgen Jonassen, fru Mico Jo¬
in.nna Bertha Jonassen, begge af Lektorvej
,11, restaurator Jens Otto Aakjær Nielsen,
u Margrethe Elly Nielsen, begge af Lektor-
5 jj 85, alle af Ålborg, der tillige udgør besty-
^llsen. Direktør: nævnte Robert Jørgen Jo-
zzssen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
Jgstyrelsen i forening, ved afhændelse og
inntsætning af fast ejendom af den samlede
jzstyrelse.
Register-nummer 44.915: »Astra-Wallco
tS kemiske produkter (Astragruppen A/S
smiske produkter)«. Under dette navn driver
»Astragruppen A/S kemiske produkter« tilli¬
ge virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 42.814).
Register-nummer 44.916: »Astra-Ewos A/S
kemiske produkter (Astragruppen A/S kemiske
produkter}«. Under dette navn driver »Astra¬
gruppen A/S kemiske produkter« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. nr. 42.814).
Register-nummer 44.917: »Astra-Tikamin
A/S kemiske produkter (Astragruppen A/S kemi¬
ske produkter)«. Under dette navn driver
»Astragruppen A/S kemiske produkter« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 42.814).
Register-nummer 44.918: »Astra-Medi tee
A/S kemiske produkter (Astragruppen A/S ke¬
miske produkter)«. Under dette navn driver
»Astragruppen A/S kemiske produkter« til
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 42.814).
Register-nummer 44.919: »Astra-Sjuco A/S
kemiske produkter (Astragruppen A/S kemiske
produkter)«. Under dette navn driver »Astra¬
gruppen A/S kemiske produkter« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. nr. 42.814).
Register-nummer 44.920: »Suneo A/S
(Astragruppen A/S kemiske produkter)«. Under
dette navn driver »Astragruppen A/S kemi¬
ske produkter« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 42.814).
Under 17. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.921: »Vedbæk Banki¬
erfirma A/S«; hvis formål er køb og salg af
pantebreve og øvrige værdipapirer, handel
med fast ejendom samt investering i sådanne
aktiver. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S af 8/2 1970«
(reg. nr. 42,837), har hovedkontor i Søllerød
kommune, Kohavevej 26, Vedbæk; dets ved¬
tægter er af 8. februar 1970 med ændringer af
25. september 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 125.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Bestyrelse: veksele¬
rer Kurt Henrik Tofte Jensen (formand),
Kohavevej 26, Vedbæk, murermester Villy
Bjerne Jensen, Vindsvej 19, murermester
Arthur Gerhardt Jensen, Cederfeldtsvej 12,
begge af Odense, advokat Sven Agner Peter¬
sen, Skindergade 23, Kobenhavn. Direktør:
nævnte Kurt Henrik Tofte Jensen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Eneprokura er meddelt: Kirsten Elisabeth
Friis Jensen.
Register-nummer 44.922: »A/S Soldana«;
hvis formål er fabrikation af enhver art, han¬
del og enhver i forbindelse hermed stående
virksomhed såsom transportvirksomhed,
agentur- og rådgivningsvirksomhed samt
kapitalplacering. Selskabet har hovedkontor
i Værløse kommune, Tingmosen 33, L. Vær¬
løse; dets vedtægter er af 1. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: advokat Peter Bjørn Sal¬
torp, Vingårds Allé 25, Hellerup, fru Birte
Leth Lyhne, Tingmosen 33, LI. Værløse, fru
Olga Nielsen, Norgesgade 5, Esbjerg. Besty¬
relse: nævnte Birte Leth Lyhne samt direktør
James Anthony Morrissey, 20, Dlummartin,
Rd. Goatstown, Dublin, Irland, ingeniør Erik
Simony, Fortunvej 64, Charlottenlund. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.923: »Poul Jensen
Automobiler Egaa A/S«', hvis formål er at
drive automobilhandel og reparation samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Grenåvej 408, Egå; dets
vedtægter er af 25. marts og 24. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne en
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr'
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet«:
stiftere er: nu afdøde autoforhandler Poui
Jensen, kontorassistent Birgit Høj Jensen;
mekaniker Mogens Høj Jensen, alle af Gre :
nåvej 408, mekaniker Viggo Høj Jensenr
Nordvangen 12, værkfører Knud Erik Høt
Jensen, Tålfor Tværvej 47, alle af Egå. Besty \
relse: nævnte Viggo Høj Jensen, Knud EriH
Høj Jensen samt direktør Viktoria Jensenn
Grenåvej 408, Egå. Direktør: nævnte Viktoc
ria Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse oj;(
pantsætning af fast ejendom af den samledcf
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Vigg«i
Høj Jensen, Viktoria Jensen.
Register-nummer 44.924: »A/S af l3/h\
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Købenn
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup!
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 111
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ucbi
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier oo
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fulol
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 k:>J
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I sterrn
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiernn
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse tJ
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens GIK
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge s
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Vigg'
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, K#>
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen moi
førstnævnte som formand. Direktør: nævntri
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning ;
fast ejendom — af bestyrelsens formand alen;
eller af to medlemmer af bestyrelsen i foo
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.925: »QE A/S«; hwi
formål er at drive international handel. S©r
skabet har hovedkontor i Københavns kone
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergaoi
23, K.; dets vedtægter er af 13. oktober 197T<
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 k^
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr.
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetas
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hve\
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B--aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
jbder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
iJxtionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
Itiiftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
uirup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
j>kovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
tnnton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
nsnhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
>iérstnævnte som formand. Direktør: nævnte
isene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
isrunder ved afhændelse og pantsætning af
Jaist ejendom — af bestyrelsens formand alene
siler af to medlemmer af bestyrelsen i for-
lining eller af en direktør alene.
R Régister-nummer 44.926: »A/S af 3/12
i\970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
)2t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
icommune. Skovbrynet 100, Lyngby; dets
bsdtægter er af 3. december 1970. Den tegne-
2 aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000
.t. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
qapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
nordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
6--aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
£—aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
»bder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
iJxtionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
Hiiftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
uirup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
:_>>kovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Innton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
nænhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
>l:ktør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
i§:gnes — derunder ved afhændelse og pant-
jætning af fast ejendom — af to medlemmer
j " bestyrelsen i forening eller af en direktør
is ene.
►1 Register-nummer 44.927: »A/S af 8/12
iW70«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
Jst har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
nommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
bsdtægter er af 8. december 1970. Den tegne-
5 " aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
> er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
qapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
mordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
b--aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
b—aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
3b der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
iJxtionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
jliiftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
uirup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.928: »A/S af 18/12
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 18. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.929: »Scandinavian
Pegasus Air Cargo Enterprises (SPACE) A/S«;
hvis formål er at drive luftfartsvirksomhed og
spedition og anden i forbindelse hermed stå¬
ende virksomhed alt efter bestyrelsens nær¬
mere bestemmelse. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Holbergsgade 2,
København; dets vedtægter er af 30. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Aktieselskabet
Det Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic
Company Ltd.), Holbergsgade 2, Kobenhavn,
advokat Elemming Flach Hasle, Borgmester
Schneiders Vej 71, Holte, advokatfuldmægtig
Karl Christian Lausen, Finsensvej 77, Køben-
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havn. Bestyrelse: direktør Svend Storm-Jørg¬
ensen (formand), Frederikslundsvej 16, un¬
derdirektør Henning Hempel Sparsø, Dem-
peeng 6, Trørød, Vedbæk, samt nævnte
Flemming Flach Hasle. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.930: »Rederiaktiesel¬
skabet af 14. december 1970«; hvis formål er at
drive rederivirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Randers kommune, Dytmærsken
9, Randers; dets vedtægter er af 21. decem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
12.250 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 125 kr. Hvert aktiebeløb på
125 kr. giver I stemme efter 8 dages note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
prokurist Flemming Ramsby, Fyrrelien, Ndr.
Hornbæk, statsautoriseret skibsmægler Chri¬
sten Verner, Byfogedvej 15, begge af Ran¬
ders, cand. oecon. Erik Theodor Bendix Tho-
strup, Hjulbjergvej 18, Højbjerg. Bestyrelse:
nævnte Flemming Ramsby, Erik Theodor
Bendix Thostrup samt regnskabschef Carl
Moller Nielsen, Høeg Guldbergs Gade 49,
Århus, telefoningeniør Knud Gade, Solhøjs-
vej 57, Gug, civilingeniør Peer Høegh Toft¬
dahl, Abildhøjvej 13, Viby J. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med to medlem¬
mer af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Under 18. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.931: »Revisionsselska¬
ber af 3/1.-1971 A/S«', hvis formål er at drive
virksomhed med bogføring, regnskabsbe¬
handling og revision samt rådgivende virk¬
somhed i administration og investering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Herlev kommune,
c/o revisor H. P. Knudsen, Borgerdiget 38 B,
Herlev; dets vedtægter er af 3. januar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note--'
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne en
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind—I
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio--«
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets?
stiftere er: revisor Hans Peter Knudsen, fruu
Rita Else Marie Nielsen, begge af Borgerdi—
get 38 B, Herlev, lagermedhjælper Steenn
Uglebjerg Nielsen, Lindevangshusene 42,S
Tåstrup, der tillige udgør bestyrelsen. Selska-i
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii
forening eller af direktøren alene, ved afhæn-r
delse og pantsætning af fast ejendom af denn
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.932: »Scanagro A/S«;:*
hvis formål er at drive handel og dermed ii
forbindelse stående virksomhed. Selskabet):
har hovedkontor i Kobenhavns kommune,.s
Vestergade 1, K; dets vedtægter er af 20..C
november 1970. Den tegnede aktiekapitals
udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-i
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul-!
tipla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi-i
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti-i
erne er ikke omsætningspapirer. Der gældens
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.b
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-i
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets!
stiftere er: landsretssagfører Anders S t i g i
Børge Husted-Andersen, Ryvangs Allé 22,£
København, direktør Arne Pedersen, Klint-t
høj Allé 3, Hareskovby, direktør Andersi
Nørholm Andersen, Vestergårdsvej 113, Glo-o
strup, der tillige udgør bestyrelsen. Direktø-fc
rer: nævnte Anders Stig Børge Husted-And-I:
ersen, Arne Pedersen, Anders Nørholrrn
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmets
af bestyrelsen i forening eller af en direktoic
alene, ved afhændelse og pantsætning af fas'?
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.933: »DANSK PEL2
LY A/S«; hvis formål er at drive handel, heri
under især import af artikler fra PELLY
FABRIKEN AB, Falkenberg, Sverige. Sell:
skabet har hovedkontor i Frederiksberg!
kommune, Kronprinsens Vej 16, F; dets vedb
tægter er af 7. december 1970. Den tegnedøt
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt}!
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kn.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500(
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bes
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jindtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
taet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
gTgen Windfeldt-Hansen, Vandtårnsvej 36,
>lTkerød, advokat Finn Illum, landsretssag-
3_er Helge Hassel, begge af Bergensgade 10,
dobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen,
direktør: nævnte Jørgen Windfeld-Hansen.
lallskabet tegnes af to medlemmer af besty-
3gsen i forening eller af en direktør i for¬
ming med et medlem af bestyrelsen, ved
isnændelse og pantsætning af fast ejendom
3 den samlede bestyrelse. Eneprokura er
bsddelt: Jørgen Windfeld-Hansen.
i>]Register-nummer 44.934: »A/S Th. E. Grøn-
\\Vil«; hvis formål er at drive international
>nndel. Selskabet, der tidligere har været re-
il.treret under navnet »A/S af 23/2 1970«
,§:g. nr. 43.527), har hovedkontor i Hørsholm
rmmmune, Svalevej 17, Hørsholm; dets ved-
tggter er af 23. februar 1970 med ændringer
3mest af 15. september 1970. Den tegnede
>ittiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
itxtiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
>0000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
■nemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
^.bskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
/ .. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
æærerne sker ved brev. Bstyrelse: direktør
isend Knud Grøndahl (formand), fru Asta
iKargrethe Lund Grøndahl, stud. mag. Mari¬
anne Grøndahl, alle af Svalevej 17, Hors-
nl»lm. Direktør: nævnte Svend Knud Grøn-
Irlhl. Selskabet tegnes — derunder ved af-
nsndelse og pantsætning af fast ejendom —
id bestyrelsens formand alene eller af to med-
lrrnmer af bestyrelsen i forening eller af en
sTektør alene.
51 Register-nummer 44.935: »Grantic A/S«;
gi is formål er at drive handel med og repara-
non af motorkoretøjer af enhver art og i øv-
Jgt enhver i forbindelse hermed stående
:>l-ksomhed. Selskabet, der tidligere har væ-
i Jt registreret under navnet: »GARBIL A/S«
.gsg. nr. 29.971), har hovedkontor i Koben-
ivivns kommune, e/o Irs. Svend Allin, Bred-
ibde 30, K; dets vedtægter er af 22. december
!?259 og 24. februar 1960 med ændringer se-
jg st af 28. januar 1971. Den tegnede aktieka-
Ifilal udgor 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
iq pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
•0000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Ti"mme efter 6 måneders noteringstid. Akti-
anne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige
aktionærer forkøbsret eller de i vedtægternes
§ 3 givne regler. Arveudlæg til ægtefælle og
livsarvinger kan dog frit finde sted. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse, landsretssagfører Svend Al-
lin, advokat Hans Henrik Gamborg, begge af
Bredgade 30, København, direktør Axel
Horst Greulich, Liljegården, Ubberødvej,
Hørsholm. Direktør: nævnte Axel Horst
Greulich. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.936: »DANSVISSE
Trading A/S«; hvis formål er at drive han¬
del og agentur af import- og eksportvirk¬
somhed samt investering og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Helsingør
kommune, Stubbedamsvej 96, Helsingør;
dets vedtægter er af 10. august og 30. decem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: stud. mere. Lars Borup-Nielsen, Snerlevej
22, fhv. kontorchef Svend Aage Borup-Niel¬
sen, Stubbedamsvej 96, begge af Helsingør,
cand. polit. Steen Borup-Nielsen, Hagens
Allé 48, Hellerup, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene.
Register-nummer 44.937: »C. /. A.-textil
A/S«\ hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Kongensgade 9, Odense; dets ved¬
tægter er af 28. august 1970. Den tegnede
aktiakapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Der gælder sær¬
lige regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg¬
ternes § 1 3. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
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skabets stiftere er: direktør Ib Carl Ludvig
Schmidt, Højby, Fyn, direktør Arne Schmidt,
Grynmollen 14, Hjallese, repræsentant Carl
Thømas Vogelius, fru Aase Caage Vogelius,
begge af Sanderumvej 31, Fruens Bøge, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Aase Caage Vogelius. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.938: »SAFARI HUS
A/S«: hvis formål er at købe og sælge fast ejen¬
dom, at bebygge fast ejendom og at besidde
fast ejendom eller panterettigheder i sådanne
samt drive anden i forbindelse hermed ståen¬
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Tikøb kommune, Egeskovvej 6 Kvistgård;
dets vedtægter er af 25. november 1969 samt
28. februar og 14. september 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: tømrerme¬
ster Verner Børge Jensen, bogholder Inge
Lise Jensen, murerformand Poul Anton Jen¬
sen, alle af Ny Strandvej 30, Humlebæk, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør nævnte
Verner Børge Jensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Inge Lise Jensen.
Under 19. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.939: »A/S af 20. 12.
1969«\ hvis formål er at udarbejde og tilrette¬
lægge lærebøger med henblik på udgivelse
på dansk og udenlandsk forlag samt at foreta¬
ge investering i fast ejendom eller anden ka¬
pitalanbringelse efter bestyrelsens skøn. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gladsaxe kommu¬
ne, Skovdiget 225, Bagsværd; dets vedtægter
er af 4. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bes
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bre\r
Selskabets stiftere er: seminarielektor Caiii:
Emil Jensen, fru Tove Elise Jensen, begge as
Skovdiget 225, fru Augusta Jensen, Bagsværn
Hovedgade 116 A, alle af Bagsværd, der tilliill
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af ti
medlemmer af bestyrelsen i forening eller as
en direktør i forening med et medlem af bo<
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning as
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.940: »FG 5 Modeten
A/S«\ hvis formål er at drive fabrikation oo
handel og anden dermed i forbindelse ståen;
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Middelfart kommune, Algade 34, Middelfarn
dets vedtægter er af 21. maj 1970 og 7. januasi
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeltJl
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kul
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. AM,
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæla
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse ti
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sels
skabets stiftere er: manufakturhandler OIK
Nornild Suurballe, Nordre Ringvej 81, Kolo
ding, manufakturhandler Peder Bent Monc
tensen, Kløvervej 128, Haderslev, manufaklj
turhandler Jørn Dennig, Bredgade 42, Hen.
ning, manufakturhandler Erik Robert Krh
stensen, Algade 34 B, Middelfart, manufakij
turhandler Inge-Lise Hansen, Hostrupsgadb
1, Silkeborg. Bestyrelse: nævnte Ole NorniMi
Suurballe, Peder Bent Mortensen, Jørn Derrr
nig, Erik Robert Kristensen, Inge-Lise Ham
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæm
delse og pantsætning af fast ejendom — af M
medlemmer af bestyrelsen i forening eller as
direktøren i forening med et medlem af b©<
styrelsen.
Register-nummer 44.941: »A/S Foreningsse^
kretæren, Fællessekretariat for organisationen
og foreninger«; hvis formål er at drive sekretafi
riats- og konsulentvirksomhed for organisatiil
oner og foreninger. Selskabet har hovedkonn
tor i Københavns kommune, Carl Nielsenn
Allé 2, 0; dets vedtægter er af 20. januae
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 14.0000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 7.000 kr..i
det resterende beløb indbetales senest 20!
januar 1972. Aktiekapitalen er fordelt i akties
på 100 kr. Hver aktie på 100 kr. giver 1 sternrr
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i«e. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
nmsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
linger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrnes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
>:er ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
cand. mere. Jens Erik Deibjerg Aunbirk,
iredegårds Allé 47, Hvidovre, direktionsse-
retær Anthon Nyholm Berg, Hyrdevej 19,
ispergærde, konsulent Erik Bertelsen, Lang-
lolm 13, Veddelev, Roskilde, civiløkonom
?iie 1 s Orla Erfurth, Plantagen 17, Korinth,
ionsulent Freddy Gundersen, Pile Allé 6,
wiløkonom Jørgen Ingeholm, Nyvej 39,
^tgge af Lynge, direktør Poui Mortensen,
isngtasvej 10, Hellerup. Bestyrelse: nævnte
nns Erik Deibjerg Aunbirk, Anthon Nyholm
lerg, Erik Bertelsen, Freddy Gundersen,
tTrgen Ingeholm, Poul Mortensen. Selskabet
lignes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
liiing eller af en direktør i forening med et
jaedlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
n.ntsætning af fast ejendom af den samlede
styrelse.
flRegister-nummer 44.942: »BIAS IN GEN I-
-<R- & HANDELSSELSKAB A/S*; hvis for-
lål er at drive ingeniørvirksomhed samt
olksomhed ved handel og fabrikation. Sel-
dnbet har hovedkontor i Birkerød kommu-
, Kongevejen 49-51, Birkerød; dets ved-
J^ter er af 14. januar 1971. Den tegnede ak-
s>lkapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
iJitiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
13'ert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
mmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
a:e omsætningspapirer. Der gælder ind-
æænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jjHtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
airerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
aftere er: direktør Henning Esmann Jensen,
\ Anne-Lise Jensen, begge af Baunevang
b direktør Peter Arendt Petersen, fru Janne
jurtha Petersen, begge af Pilegårdsparken
s alle af Birkerød, der tillige udgør bestyrel-
.. Direktører: nævnte Henning Esmann
azisen, Peter Arendt Petersen. Selskabet
annes af to direktører i forening eller af en
>ls=ktør i forening med to medlemmer af
styrelsen eller — derunder ved afhændelse
tqpantsætning af fast ejendom — af den sam-
1 se bestyrelse.
aXegister-nummer44.943: »AKTIESELSKA¬
BET TREÅ-MØLLE«; hvis formål er at drive
13 eri med egne fartøjer, at foretage køb og
salg af fartøjer og at foretage kapitalanbrin¬
gelse i forbindelse med disse virksomheder.
Selskabet har hovedkontor i Nørre Djurs
kommune, Bømmerup Strand, Glæsborg;
dets vedtægter er af 22. maj 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: auktionsmester Johan Kri¬
stian Jørgen Mandrup Mouritsen, fru Agnete
Ane Marie Mouritsen, fiskeskipper Alfred
Thomsen, alle af Bønnerup Strand, Glæsborg,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Johan Kri¬
stian Jørgen Mandrup Mouritsen (adm.).
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af den administrerende direktør alene eller
af et flertal af bestyrelsens medlemmer, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af et flertal af bestyrelsens medlemmer, dog
af mindst 3.
Register-nummer 44.944: »ØSTREM A/S
rådgivende ingeniørfirma«; hvis formål er at
drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden
for F. R. I.'s rammer. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Nørrevold¬
gade 9, K; dets vedtægter er af 4. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Trygve
Østrem, Ystadvej 36, Nærum, fru Grete
Østrem, Nørrevoldgade 9, Kobenhavn, inge¬
niør Søren Østrem, Nordre Paradisvej 12,
Holte. Bestyrelse: nævnte Trygve Østrem,
Søren Østrem samt fru Kirsten Marie
Østrem, Nordre Paradisvej 12, Holte. Direk¬
tør: nævnte Søren Østrem. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be-
styrelse. Eneprokura er meddelt: Trygve
Østrem.
Register-nummer 44.945: »Lavrids Knudsen
Maskinfabrik A/S«', hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Kolding kommune, Ndr. Havnevej
4-6, Kolding; dets vedtægter er af 30. septem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 og
100.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi¬
ver I stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Lavrids Knudsen, fru Lis Bitten
Knudsen, begge af Strandvejen 14, Kolding,
højesteretssagforer Bernhard Helmer Niel¬
sen, Rådhuspladsen 4, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Lavrids
Knudsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.946: »Otterup Bolig¬
selskab A/S«\ hvis formål er at erhverve, be¬
bygge og administrere fast ejendom til frugt¬
bargøreise af kapitalen. Selskabet har hoved¬
kontor i Otterup kommune, Østergade 2,
Otterup; dets vedtægter er af 9. september og
28. december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bygmester Preben Leif Morten¬
sen, fru Solvå Ziskilda Judith Mortensen,
begge af Lindevej 9, Otterup, landsretssagfø¬
rer Johan Ditlev Ladegaard, Albanigade 44,
Odense, der tillige udgør bestyrelsen mea
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.947: »Isoport A/S«\
hvis formål er at drive handel og industri
samt agenturvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, c/o Irs
Jørgen Kaaring, Chr. IX's Gade 3, K; det
vedtægter er af 15. december 1970. Den teg
nede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt ind
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 ki
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse t
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel
skabets stiftere er: direktør Palle Thestrup
fru Sigrid Thestrup, begge af »Villaen«, Bred:
vigvej 12, Sønderby, Skibby, landsretssagfø
rer Jørgen Jakob Jensen Kaaring, Chr. IX'
Gade 3, København, der tillige udgør besty;
reisen. Direktør: nævnte Palle Thestrup. Se:
skabet tegnes — derunder ved afhændelse oc
pantsætning af fast ejendom — af en direktes
i forening med et medlem af bestyrelsen elle
af den samlede bestyrelse. Eneprokura o
meddelt: Palle Thestrup.
Register-nummer 44.948: »Rank Arena A/\
Hi-Fi-Stereo- TV«; hvis formål er produktioK
salg og udlejning af radio, fjernsyn og dermea
beslægtet underholdnings- og professions
elektronik. Selskabet har hovedkontor i Hoo
sens kommune, postbox nr. 231, Horsenn
dets vedtægter er af 24. september 1970 ol
13. januar 1971. Den tegnede aktiekapitJ
udgor 18.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiek;>
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000
100.000 og 1.000.000 kr. Hvert aktiebelob p
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p
navn. Aktierne er ikke omsætningspapire-
Der gælder indskrænkninger i aktiernn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B£
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbd
falet brev. Selskabets stiftere er: HEC3
NIELSEN INVESTMENT A/S, Godsbann
gade, fabrikant Ove Hede Nielsen, Carl Jl
hans Gade 11, begge af Horsens, landsret;
sagfører Povl Viggo Otto Weywadt, St. Koo
gensgade 72, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnn
Ove Hede Nielsen, Povl Viggo Otto Weywa£
samt direktør John Henrv Davis, Crowhun
PI ace, Lingfield, direktør James Philip Colllll
Furzehill, Purley, begge af Surrey, Engian
fabrikant Ejgil Hede Nielsen, Næsset
Horsens. Direktører: Niels Hede Nielse,
Næsset 20, Leif Hede Nielsen, Skovvænget):
begge af Horsens. Selskabet tegnes af Ej[
Hede Nielsen, Ove Hede Nielsen og Po(
Viggo Otto Weywadt to i forening eller hvr
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oor sig i forening med enten John Henry Da-
iis eller James Philip Collis, eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
3ed afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse med undtagel-
s af ét medlem.
Register-nummer 44.949: »IFH-Research
\xiternational A/S (Uni-Dan A/S)«. Under
aette navn driver »Uni-Dan A/S« tillige virk-
iomhed som bestemt i dette selskabs vedtæg-
ur, hvortil henvises (reg. nr. 44.335).
\ Under 22. februar 1971 er optaget i aktiesel-
xiabs-registeret som:
I Register-nummer 44.950: »YV A/S«\ hvis
lormål er at drive møbelhandel. Selskabet
iar hovedkontor i Københavns kommune,
ovo Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
Jets vedtægter er af 4. december 1970. Den
i§gnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
Ibdbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
å 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
>lskendtgørelse til aktionærerne sker ved
dibefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
nene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
,C0, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
irlhmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben-
nwn, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
]>lktør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
riaines - derunder ved afhændelse og pant-
iletning af fast ejendom - af to medlemmer
d bestyrelsen i forening eller af en direktør
nsne.
Register-nummer 44.951: »YY A/S«\ hvis
nTinål er at drive møbelhandel. Selskabet
ir hovedkontor i Københavns kommune,
i o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
?.)ts vedtægter er af 4. december 1970. Den
rignede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
dBbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
g giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
)>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved
adbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands-
aa.ssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
arme Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
,0, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
nrhmidt, Øster Farimagsgade 63, Koben-
nwn, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
3l;:tør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
an nes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.952: »A/S af 20/11
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 20. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 44.953: »YN A/S«\ hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Koben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.954: »ZB A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune. Skov-
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brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.955: »YX A/S«\ hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 4. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.956: »ZØ A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets;
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge afl
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen'
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63.
København, der tillige udgør bestyrelsen
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem-i
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk-:
tør alene.
Register-nummer 44.957: »Finansierings?
aktieselskabet af 2. november 1970«; hvis for ¬
mål er at drive handel med fast ejendom sanrr
at drive finansieringsvirksomhed, og i dej
hele taget at foretage sådanne handlinger oj;
dispositioner som efter bestyrelsens skørt'
måtte stå i forebindelse hermed. Selskabes
har hovedkontor i Københavns kommunes
Kingosgade 17, V; dets vedtægter er af 2£
november 1970. Den tegnede aktiekapitals
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapii(
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kit;
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmeji
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk>J
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk^
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernn
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften
er: entreprenør Jan Barteis, Kingosgade 1"
installatør Arne Børge Petersen, Rantzausgæj
de 38, sekretær Birthe Emma Lohse, Rø
mersgade 24 A, alle af København, der tillig§
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af tt
medlemmer af bestyrelsen i forening, ves
afhændelse og pantsætning af fast ejendonc
af den samlede bestyrelse. Eneprokura e
meddelt: Jan Barteis.
Register-nummer 44.958: »Aktieselskabet t
3. 10. I970«\ hvis formål er at drive handel!;
virksomhed, herunder import og ekspom
virksomhed, fabrikationsvirksomhed, invv
sterings- og finansieringsvirksomhed, byggg
og anlægsvirksomhed, herunder entreprenør
virksomhed og ejendomsadministration san
anden dermed i forbindelse stående virksom
hed. Selskabet har hovedkontor i Købes
havns kommune, Østbanegade 21 0; d©
vedtægter er af 15. oktober 1970 og 8. januu
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 12.2»S
kr., hvoraf 2.200 kr. er A-aktier og 10.000 H
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t B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
-aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
i- -aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
.ir. Hver A-aktie og hver B-aktie giver 1
slemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
>lxke omsætningspapirer. Der gælder ind-
ixrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
indtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
æærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
ltu Ellen Rasmussen, Strandvænget 1, direk-
lør Carl Frode Andersen, Olymposvej 45,
mndsretssagfører Erik Torkild Jørgensen,
cMathilde Fibigers Vej 15, alle af Køben-
/fiavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
æævnte Carl Frode Andersen. Selskabet teg-
^3es af to medlemmer af bestyrelsen i for-
inning, ved afhændelse og pantsætning af fast
ajjendom af den samlede bestyrelse.
1 Register-nummer 44.959: »Comtec Data
l\/S«; hvis formål er at drive industri- og/eller
lfiandelsvirksomhed. Selskabet har hovedkon-
ior i Horsens kommune, postbox 269, Axel
iqørensens Vej 10, Horsens; dets vedtægter er
I T 15. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
§bdgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
alalen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
ivlvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme,
lektierne lyder på navn. Aktierne er ikke
mmsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nsrnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
axer ved brev eller telegram. Selskabets stif-
ntre er: grosserer Erik Jægersborg, Sundbak-
næn 1, Horsens, landsretssagfører Johan Pe-
i;r Engell, Strandvejen 32 C, København,
»mndsretssagfører Otto Alexander Munter
aeassen, Garderhøjvej 11, Gentofte. Bestyrel-
:2: nævnte Erik Jægersborg, Otto Alexander
ijMunter Lassen samt direktør Kaare Albert
gngemann Torp, Trondheim, Norge. Selska-
J3et tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
norening, ved afhændelse og pantsætning af
jgjist ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.960: »J. N. PLAST
ZVS«; hvis formål er at drive handel, industri-
g finansieringsvirksomhed samt anden her-
)3ied i forbindelse stående virksomhed. Sel-
lB;:abet har hovedkontor i Københavns kom-
luune, Carl Jacobsens Vej 25, Valby; dets
b"dtægter er af 21. oktober 1970. Den tegne-
j aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt indbe-
jl.lt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
1 g 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Palle Juel Nielsen, se¬
kretær Hanne Inge Margrethe Damskov,
begge af Ottingvej 56, Herlev, direktør Bent
Pedersen, Tværvej 87 A, Virum, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.961: »Ths. Jørgensen
og Søn A/S, Faxe«; hvis formål er at drive
murer- og entreprenørforretning, handel,
industri og investeringsvirksomhed og anden
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står
i forbindelse med dette formål. Selskabet har
hovedkontor i Faxe kommune, Nygade 10,
Faxe; dets vedtægter er af 29. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: ingeniør Svend Ejner
Jørgensen, fru Ulla Bryde Jørgensen, fru Es¬
ther Jørgensen, alle af Nygade 10, Faxe, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Svend Ejner Jørgensen. Selskabet tegnes af
direktionen eller — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af den sam¬
lede bestyrelse.
Under 23. februar 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.962: »A/S af 25/5
I970«\ hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 25.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
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aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, kronprinsessegade 16, Ko¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.963: »ZL A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af to medlem¬
mer af bestyrelsen i foerning eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.964: »Korup Byggema¬
terialer A/S«\ hvis formål er at drive handel og
håndværk. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Pederstrupvej 34, Slukef-
ter, Korup; dets vedtægter er af 1. august
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: forretningsfører Preben
Mogens Pedersen, Kantate Allé 17, Torsted,
Horsens, snedkermester Hans Tormod Helge;
Andersen, Lindved, Hjallese, murermesten
Niels Aage Pedersen, Gislev, der tillige udgøri
bestyrelsen med førstnævnte som formand..
Selskabet tegnes af bestyrelsens formandfc
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen ii
forening eller af en direktor i forening med ett
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse ogs
pantsætning af fast ejendom af den samledes
bestyrelse.
Register-nummer 44.965: »Silkeborg Stor¬
køb A/S«: hvis formål er at drive detailhandel!
og dermed i forbindelse stående virksomhed..!
Selskabet har hovedkontor i Silkeborgg
kommune, Virklund, Silkeborg; dets vedtæg-:
ter er af 7. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hven
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn..r
Der gælder indskrænkninger i aktiernese
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7..T
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedb
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fruu
Anne Marie Langager, repræsentant KurtJ-
Langager, begge af Baunehojvej 42, fru Annes
Charlotte Jensen, købmand Jens Lauridsenn
Jensen, begge af Baunehojvej 44, alle af S i 1—I
keborg. Bestyrelse: nævnte Kurt Langager,n
Jens Lauridsen Jensen samt landsretssagfører!
Poul Christensen, Havrevænget 25, Silke-;
borg. Direktør: nævnte Kurt Langager. Sel-I
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn
i forening dog ikke ægtepar eller af en di-i
rektor i forening med et medlem af bestyrel-l
sen, ved afhændelse og pantsætning af fastt;-
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen il
forening med en direktor. Eneprokura en:
meddelt: Kurt Langager, Jens Lauridsen Jen-r
sen.
Register-nummer 44.966: »A/S Ole Bruunw
Rvagergård Helsinge«; hvis formål er at drive\
handel, herunder import og eksport, agentum
virksomhed, erhvervelse og administration a&
fast ejendom, finansierings- og investerings^
virksomhed samt anden efter bestyrelsens
skøn i forbindelse hermed stående virksomn
hed. Selskabet har hovedkontor i Helsinge
kommune, Ryagergård, Helsinge; dets vedb
tægter er af 18. december 1970. Den tegnedet
aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt)
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ojc
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne es
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>Jxke omsætningspapirer. Der gælder ind-
ijkrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
Loedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
æærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
oirosserer Ole Zeuthen Bruun, fru Francoise
su^ugénie Suzanne Bruun, begge af Jernbane-
pilien 4, fru Oda Frederikke Bruun, Falkonér
ILllé 36, alle af København, der tillige udgør
zsestyrelsen. Direktør: nævnte Ole Zeuthen
nlruun. Selskabet tegnes af to medlemmer af
gsestyrelsen i forening eller af direktøren ale-
,ae, ved afhændelse og pantsætning af fast
3(jendom af den samlede bestyrelse.
1 Register-nummer 44.967: »Sydjysk Bog-
vgentur A/S«', hvis formål er at drive handel
horlagsvirksomhed og dermed beslægtet virk-
nomhed. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå
loommune, Søndergade 16, Åbenrå; dets ved¬
tægter er af 9. december 1970. Den tegnede
J>ktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt,
•laels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
ibelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers
Jooteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
ae er ikke omsætningspapirer. Der gælder
bndskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
.ir. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
Gnnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
fijiiiftere er: grosserer Gerret Korsemann
BVarming, fru Ruth Lise Warming, disponent
uiruno Westensee, alle af Hjordkær, Røde-
oto, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
'æævnte Gerret Korsemann Warming. Selska-
Jæt tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
norening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
nflmlede bestyrelse.
3 Register-nummer 44.968: »Merrilds Kaffe
l\/S«: hvis formål er at drive handel og industri
sg lignende virksomhed efter bestyrelsens
oxon. Selskabet, der tidligere har været regi-
aiireret under navnet: »»A/S Marrilds Kaffe-
^giger Herning« (reg. nr. 39.672), har hoved-
noontor i Kolding kommune, Lærkevej, Kol-
5niing; dets vedtægter er af 14. december 1967
> §g 8. februar 1968. Den tegnede aktiekapital
sbdgør 100.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapi-
aljilen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
nseraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
i3::emme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
inirne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
^niingspapirer. Der gælder indskrænkninger i
ijAtiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
Jyllandsposten« eller ved anbefalet brev. Be¬
styrelse: grosserer Møller Holdflod Merrild
(formand), fru Vera Marie Merrild, begge af
Strandvejen 16, Kolding, gårdejer Laust Mer¬
rild, Vildbjerg. Direktør: nævnte Møller
Holdflod Merrild. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.969: »JOHN JUUL
ANDERSEN A/S«', hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Gentof¬
te kommune, Bengtasvej 8, Hellerup; dets
vedtægter er af 29. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
John Juul Andersen, fru Inge Tenny Ander¬
sen, stud. mere. Peer Juul Andersen, alle af
Bengtasvej 8, Hellerup, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte John Juul Ander¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.970: »A/S Titta De¬
sign«; hvis formål er at fabrikere og sælge
træsko og bælter og hermed beslægtede for¬
mål. Selskabet har hovedkontor i Fredericia
kommune, Elmevej 1, Taulov; dets vedtægter
er af 22. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Frank Jonny Larsen, advokatsekretær
Titta Margrethe Larsen, begge af Elmevej 1,
Taulov, advokatsekretær Inger Hougaard,
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Luthersvej 31 A, Fredericia, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Frank Jonny
Larsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.971: »Ernst Jorgensen
Farvehandel A/S«\ hvis formål er at drive ta¬
pet- og farvehandel en gros og en detail samt
dertil knyttet virksomhed. Selskabet driver
tillige virksomhed under navnet »Valør A/S,
Slagelse (Ernst Jorgensen Farvehandel A/S)«
(reg. nr. 44.972). Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Valør A/S,
Slagelse« (reg. nr. 39.303), har hovedkontor i
Slagelse kommune. Schweizerplads 5, Slagel¬
se; dets vedtægter er af 6. oktober 1967 med
ændringer senest af 5. januar 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: farvehandler Ernst
Falslund Jørgensen, fru Marie Jørgensen,
begge af Østerbro 56, Slagelse, civiløkonom,
cand. mere. Peter Jørgensen, Ellevadsvej 33,
Charlottenlund. Direktør: nævnte Ernst
Falslund Jorgensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Karen Inger
Moller Sverreng.
Register-nummer 44.972: »Valor A/S, Sla¬
gelse (Ernst Jørgensen Farvehandel A/S)"«
Under dette navn driver »Ernst Jørgensen
Farvehandel A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg. nr. 44.971).
Register-nummer 44.973: »O. K. Bremse-
og Koblingsservice A/S«\ hvis formål er han¬
del, fabrikation og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Re¬
ventlowsgade 22, V; dets vedtægter er af 5.
maj og 10. september 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne en
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets?
stiftere er: direktør Ove Hildebrand, Granveji
33, Annisse, forretningsfører Kaj Oluf!
Schmidt Pedersen, Pilevangen 1, VassingrødJ
Lynge, revisor Jørgen Petersen, Henningsens?
Allé 42, Hellerup, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af too
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afli
den administrerende direktør alene.
Register-nummer 44.974: »YB A/S«\ hvis?
formål er møbelhandel. Selskabet har hoved-I
kontor i Københavns kommune, c/o Irs..;
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K; dets?
vedtægter er af 4. december 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. given
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet!:
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører!:
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-i
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-t
vokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fari—i
magsgade 63, København, der tillige udgøn.
bestyrelsen. Direktør: nævnte Mogens Gli-i
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af—i
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Under 24. februar 1971 er optaget i aktiesel-\
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.975: »L. J. LARSENS
A/S«; hvis formål er at drive handel med pels-?
værk og anden dermed i forbindelse stående!
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Cort Adelers Gades
12, K.; dets vedtægter er af 10. august og 14.£
november 1970. Den tegnede aktiekapital*
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-r
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen en;
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hverh
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-i
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk-}
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-*
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærern&i
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere¬
er: grosserer Per Tage Larsen, fru Anne-Be-s
rit Larsen, begge af Smakkegårdsvej 49, Gen-r
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ale, direktør Johann Emil Heinrich Wil-
m m Preusse, Bygaden 56, Glostrup, der tilli-
)uudgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Per
3S>e Larsen, Johann Emil Heinrich Wilhelm
u:usse. Selskabet tegnes — derunder ved
æændelse og pantsætning af fast ejendom —
b den samlede bestyrelse. Eneprokura er
)bddelt: Per Tage Larsen, Johann Emil
niinrich Wilhelm Preusse, Kjeld Klitgaard,
nn Bendix.
Register-nummer 44.976: »Klampenborg
Av7kierfirma A/S«; hvis formål er bankier- og
nansieringsvirksomhed. Selskabet har ho-
>likontor i Gentofte kommune, Emiliekilde-
I 12, Klampenborg; dets vedtægter er af 28.
^Member 1970. Den tegnede aktiekapital
Qgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
nsn er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
rl heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
inrnme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
>l8skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jv vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
Tærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
alere er: revisor Villy Halvor Ljungbeck,
A Agnete Ljungbeck, begge af Emiliekilde-
:i 12, Klampenborg, revisor John Fernando
aggensen, fru Lizzi Jørgensen, begge af Slet-
l'loften 12, Tåstrup, der tillige udgør besty-
i3;en. Selskabet tegnes — derunder ved af-
Dmdelse og pantsætning af fast ejendom -
jiire medlemmer af bestyrelsen i forening,
qeprokura er meddelt: Villy Halvor Ljung-
,>lk, John Fernando Jørgensen.
aiegister-nummer 44.977: »CORINO
WPPING A/S«; hvis hovedformål er at d ri -
>12skibsfart, befragtning og lignende virk-
irinhed, men det har tillige til formål at drive
iglen transportvirksomhed, handel og indu-
iæl virksomhed i indland og udland inden
d de grænser, bestyrelsen finder rigtigt.
;>lskabet har hovedkontor i Københavns
nmmune, Kongens Nytorv 8, K.; dets ved¬
alter er af 7. december 1970. Den tegnede
>bekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
si iekapitalen er fordelt i aktier på 10.000
H Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1
nnnme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Det gælder ind-
ugenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æJtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev eller tele-
rrn eller telex. Selskabets stiftere er: skibs-
iser Arnold Mærsk McKinney Møller, Va-
leursvej 6, skibsreder Georg Eugen Robert
Andersen, Sundvænget 2, begge af Hellerup,
direktør Bjarne Fogh, Høeghsmindevej 58,
Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: firmaet A. P. Møller, Kongens Nytorv
8, København. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af fir¬
maet A. P. Moller, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af firmaet A. P. Møl¬
ler i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.978: »AKTIESEL¬
SKABET HAMALUX«; hvis formål er at dri¬
ve fabrikation, handel, entreprenør- og finan¬
sieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sakskøbing kommune, Nielstrup, Saks¬
købing; dets vedtægter er af 28. maj 1970 og
3. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Det gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: disponent Børge Hansen, Rudbjerggård,
Tillitze, bogholder Else Birgit Mogensen,
Branderslevvej 89, Nakskov, direktør Hanne
Marie Kozeluh, Dannemare, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Hanne Marie
Kozeluh. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af direktøren i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Josef Alex Kozeluh.
Register-nummer 44.979: »A/S Dansk Frø¬
handel (E. Danielsen & Larsen A/S)«. Under
dette navn driver »E. Danielsen & Larsen
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
6459).
Register-nummer 44.980: »Central Com-
pagniet A/S (E. Danielsen & Larsen A/S)«.
Under dette navn driver »E. Danielsen &
Larsen A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg. nr. 6459).
Register-nummer 44.981: »Jydsk Markfro-
kontor A/S (E. Danielsen & Larsen A IS. l«
Under dette navn driver »E. Danielsen &
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Larsen A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg. nr. 6459).
Register-nummer 44.982: »A/S Det Jvdske
Frøavlskompagni (E. Danielsen & Larsen
A/S)«. Under dette navn driver »E. Danielsen
& Larsen A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 6459).
Register-nummer 44.983: »Jens Bonnerups
e/tf. A/S«; hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og industri. Selskabet har hovedkontor
i Kobenhavns kommune, Trægården 8, S.;
dets vedtægter er af 5. november 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne Ivder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bogbinder Anker Walther Baurn-
bach Sass, Torbenfeldtsvej 33, bogbinder
Vagn Peter Jørgensen, Filip Skovsvej 24,
bogbinder Kaj Peter Ferslev Jakobsen, fru
Ellinor Carla Moller Jakobsen, begge af
Trægården 8, alle af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.984: »A. Thomsen,
Slagter- og Viktualieforretning A/S«; hvis for¬
mål er fabrikation, handel og kapitalanlæg.
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, Peter Bangs Vej 45, F.; dets ved¬
tægter er af 19. september j 970. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Der
gælder særlige regler om valg af bestyrelse,
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: slagterme¬
ster Harry Holger Thomsen, Peter Bangs Vv
45, København, slagter Richard Axel Høti
broe, Ketiltorp Allé 61, Hvidovre, slagtJ
Harry Charles Hjalmar Frandsen, Magleka.
53, Rødovre, der tillige udgør bestyrelse
med førstnævnte som formand. Forretning
førere: nævnte Harry Charles Hjalmn
Frandsen, Richard Axel Høxbroe. Selskabd
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo
ening eller af en forretningsfører i forenii
med bestyrelsens formand, ved afhændelk
og pantsætning af fast ejendom af den samlr
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: H
chard Axel Høxbroe, Harry Charles Hjalnrr
Frandsen.
Register-nummer 44.985: »J. U. Bloeh
Son A/S«; hvis formål er at drive fabrikatiu
og handel. Selskabet har hovedkontor i 11
kommune, Låsby; dets vedtægter er af
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital uj
gør 200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Afi
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 I
giver I stemme. Aktierne lvder på navn. □□
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt 1
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre^
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2
skabets stiftere er: fru Agnes Mettea Blolc
prokurist Egert Jens Urban Bloch, værkføjc
Elo Boris Bloch, alle af Låsby, der tilliil
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Egt§
Jens Urban Bloch. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen
en direktør alene, ved afhændelse og pas
sætning af fast ejendom af den samlede b
styrelse.
Register-nummer 44.986: »YK A/S«; hrl
formål er at drive møbelhandel. Selskalh
har hovedkontor i Københavns kommuiL
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, '
dets vedtægter er af 4. december 1970. DU
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på t
kr. giver 1 stemme. Aktierne lvder på nas
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lann
retssagfører Mogens Glistrup, cand. j
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrviy
100, Lyngby, advokat Steffen KJ-
rulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, H
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen,
rektor: nævnte Mogens Glistrup. Selskau
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anes — derunder ved afhændelse og pant-
inning af fast ejendom — af to medlemmer
'joestyrelsen i forening eller af en direktør
ane.
aiegister-nummer 44.987: »YØ A/S«\ hvis
;rrnål er at drive møbelhandel. Selskabet
1 hovedkontor i Københavns kommune,
il Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.;
s vedtægter er af 4. december 1970. Den
anede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
acbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
3500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
iggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
aiendtgørelse til aktionærerne sker ved
befalet brev. Selskabets stiftere er: lands-
B2.sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
aie Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
Lyngby, advokat Steffen Kjæ-
!-Tf-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø-
;rlhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
olør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
anes — derunder ved afhændelse og pant-
inning af fast ejendom — af to medlemmer
:aoestyrelsen i forening eller af en direktør
ane.
Ændringer
\xCnder 28. januar 1971 er følgende ændringer
)%sget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 36: »A/S Accumulator)a-
\^en« af Lyndby. Under 23. oktober 1970 er
s>kabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
budvidet med 2.000.000 kr. ved udstedelse
airiaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
flsfter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
Bttant, dels på anden måde.
plegister-nummer 284: »Aktieselskabet »Vø-
»»V«« af Brøndbyernes kommune. Under 17.
riaember 1970 er selskabets vedtægter æn-
.1. Aktiekapitelen er fordelt i aktier på 100,
I „ 1.000, 2.000 og 4.000 kr.
pegister-nummer 1626: »J. H. Schultz Aktie-
fthab« af København. Elvin Ingvard Peter
11 Pedersen er udtrådt af, og faktor Carl
a,;e Nielsen, Ganløsevej 2, Farum, er ind-
i l!t i bestyrelsen.
pegister-nummer 1885: »Aktieselskabet J.
>3Vess & Søn« af Vejle kommune. Prokurist i
Bxabet Erik Preben Nielsen fører navnet
R Preben Bechlund Nielsen,
pegister-nummer 2801: »C. M. Hess' Fa-
ykker. Aktieselskab« af Vejle. Prokurist i sel-
laoet Erik Preben Nielsen fører navnet Erik
aoen Bechlund Nielsen.
Register-nummer 2881: »Aktieselskabet
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik Randers« af
Randers. Laurits Christian Berg Madsen er
udtrådt af, og bagermester Anders Nielsen,
Arhusvej 32 A, Randers, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 3897: »A/S Olivarius &
Christensens Eftf« af Herstedernes kommu¬
ne. Jørgen Geert-Jørgensen, Børge Olesen er
tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 5405: »Hellerup og Glø¬
defri Tændstikfabrikker Aktieselskab« af Kø¬
benhavn. Erik Thamsen er udtrådt af, og di¬
rektør Niels Jørn Friis, Kornbakken 10,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
Thamsen er tillige fratrådt, og nævnte Niels
Jørn Friis er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 7452: »Nakskov Damp¬
mølle A/S i likvidation« af Nakskov. På gene¬
ralforsamling den 12. november 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Frede¬
rik Christian Levinsen, Nybrogade 1, Nak¬
skov. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning fa fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 8590: »Hans Olsen Birk¬
sted A/S« af Næstved. Medlem af bestyrelsen
Carl Emil Gundersen Rasmusen er afgået
ved døden. Fru Ingeborg Andrea Rasmusen,
Jens Baggensens Gade 29, Korsør, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9532: »Aktieselskabet
Regnar Th. Genefke« af Hobro. Thomas Erik
Genefke er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 9737: »Aktieselskabet
Frederikshavns Savværk og Tommerhandel, P.
Madsen« af Frederikshavn. Under 17. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
..Træ Madsen, Skagen Byggecenter A/S (Ak¬
tieselskabet Frederikshavns Savværk og
Tømmerhandel, P. Madsen« (reg. nr. 44.773).
Register-nummer 9815: »Herm. G. Deth-
leffsen A/S« af Åbenrå Oskar Oksen er ud¬
trådt af, og højesteretssagfører Kaj Valdemar
Holm-Nielsen, Amagertorv 33, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.638: »Næstved Kulim¬
port, Carl Severinsen A/S« af Næstved. Med¬
lem af bestyrelsen Carl Emil Gundersen
Rasmusen er afgået ved døden. Fru Ingeborg
Andrea Rasmusen, Jens Baggesens Gade 29,
Korsør, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 18.942: »Aktieselskabet
Gribskovbanen {Hillerød Gilleleje, Hillerød-
Tisvildeleje)« af Hillerød. Jens Poul Kock,
Gerhard Frederik Jermin Pedersen, Aage
Horsted, Morten Halfdan Gad, Astrid Kier¬
kegaard er udtrådt af, og fuldmægtig, cand.
jur. Gunnar Holger Pedersen, Ahornvej 15,
autoforhandler Theodor Leif Pedersen, Pla¬
tanvej 2, begge af Helsinge, grosserer Leif
Malmer Torvet 6, Hillerød, overpostbud
Otto Louis Jakob Jørgensen, Stationsvej 57,
Græsted, rangerformand Jens Peter Jacob¬
sen Lerke, Strandvej 12, Frederiksværk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.798: »Dansk Plantage
Co. A/S i likvidation« af Odense. På general¬
forsamling den 30. oktober 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Poul Nielsen, Vestergade
64, Odense. Selskabet tegnes — herunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 17.799: »Danish Fruit
Plantation Ltd. A/S i Dansk Plantage Co.
A/S)«. På generalforsamling den 30. oktober
1970 er det vedtaget at likvidere »Dansk
Plantage Co. A/S« (reg. nr. 17.798), hvorefter
nærværende bifirma er »Danish Fruit Planta¬
tion Ltd. A/S (Dansk Plantage Co. A/S) i lik¬
vidation«.
Register-nummer 18.980: »Hanco A/S« af
Ejby Balslev - Ejby kommune. Aage Lasthein
Hansen er udtrådt af, og konsulent Viggo
Torp Henriksen, Rolighedsvej 3, Strib, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.982: »Nørregaard &
Clausen A/S, Herning« af Herning. Under 15.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handels- og fa-
brikationsvirksomhed og anden lignende
erhvervsvirksomhed, desuden eventuel finan¬
siering af selskabets kunder, særlig ved opret¬
telse og udbygning af større butikker. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Selskabet tegnes at to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Jens Sigfred Niel¬
sen er fratrådt, og Svend Ricard Jensen,
Webersvej 13, Herning, er tiltrådt som direk¬
tør. Eneprokura er meddelt: Ove Ødegaa*
Nielsen.
Register-nummer 21.087: »Nilaco A/S«
Ejby, Fyn. Aage Lasthein Hansen er udtrål
af, og konsulent Viggo Torp Henriksen, R£
lighedsvej 3, Strib, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.638: »Nørregades OZ
tik A/S« af København. Rudolf Christi;i
Rotbøl Ørum, Olaf Bendik Elmer er udtråe
af, og direktør Poul Helmuth Johannessea
Tranevænget 11, Glostrup, landsretssagføri-
Leif Christoffersen, Svalevej 27, Hellerup, ,
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Rudolf Chr
stian Rotbøl Ørum er fratrådt, og nævm
Poul Helmuth Johannessen er tiltrådt so
direktør. Den Rudolf Christian Rotbøl Øruj
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneprobl
ra er meddelt: Poul Helmuth Johannessen.
Register-nummer 21.723: »A. C. Illum A/\\
af København. Under 3. november 1970 (
selskabets vedtægter ændret. Jørgen Marin
Thygesen er udtrådt af, og direktør Per Boc
Krathusvej 32, Charlottenlund, er indtrådb
bestyrelsen.
Register-nummer 24.883: »Aktieselskab
Ferm, Ulstrup« af Vellev kommune pr. U
strup. Bestyrelsens formand Per Vogn Niil
sen, Aage Andreas Nielsen, Peder Nybd
Kirkegaard er udtrådt af, og landsretssagig
rer Ernest Stephen Hartwig (formand, Køj
magergade 54, København, godsejer E;
Wilhelm Grevenkop-Castenskiold, St. Freo;
rikslund Gods, Slagelse, borgmester, lantr
retssagfører Erik Øigaard, Bjerget, Gøn^r
husvej, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelse
Nævnte Aage Andreas Nielsen er fratrådt, ,
Poul Madsen, Malmmosevej 137, Virum,,
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.240: »Dansk Isa
Glas A/S« af Darup pr. Roskilde. Prokuras
meddelt: Gerda Margrethe Valborg Kofo'
Ibsen i forening med Claus Kofoed-Ibsen.
Register-nummer 26.813: »H. A. Hanw
A/S« af Sorø. Under 16. september og 3.
cember 1970 er selskabets vedtægter ændit
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitas
udvidet med 625.000 kr. A-aktier og 625.•.
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udb
herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt, o
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak
på 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 og 100J.(
kr.
Register-nummer 28.135: »Næstved Da it
vaskeri Dania A/S« af Næstved. Medlem-
bestyrelsen, selskabets direktør Richri
^ ■ ■■
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rflthanael Løwe er afgået ved døden. Lærer-
atlerende Jørgen Broe Løwe, Kindheste-
ae 2, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Ibdlem af bestyrelsen Inge Maria Broe Lø-
iser tiltrådt som direktør,
s^egister-nummer 28.244: »S. P. C. Scandi-
tiiian Plastic Co. A/S« af København. Under
n november 1970 er selskabets vedtægter
ifcdret. Medlem af bestyrelsen Holger Chri-
n.n Petersen er afgået ved døden. Fru Ida
nær, Opnæsgård 69, Hørsholm, er indtrådt i
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Aage
;illliam Kjær er tiltrådt som direktør og den
nn meddelte prokura er bortfaldet som
h:rflødig. Eneprokura er meddelt: Ida
iser.
aXegister-nummer 28.822: »Færdigfrvs A/S«
»Københavns kommune. Prokura er med-
:lt: Ernst Vestergaard i forening med et
Ibdlem af bestyrelsen.
aXegister-nummer 28.954: »Nordsøværftet
«■?« af Ringkøbing. Under 12. november 1970
32 selskabets vedtægter ændret. Selskabets
mmål er fremstilling, salg og reparation af
øiøjer, samt tillige anden industri, handel,
nansiering og rederivirksomhed. Aktiekapi-
nsn er udvidet med 650.000 kr. ved udste-
agse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
øgør herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels
iJntant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
oTordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
isert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
isr 14 dages noteringstid.
aXegister-nummer 29.426: »Sdr. Felding
wxnmerhandel A/S« af Sdr. Felding. Enepro-
B*a er meddelt: Lars Peder Henriksen.
a>Register-nummer 30.267: »Aktieselskabet af
\wiuni 1959« af Fodby kommune. Ole Søsted
:>uudtrådt af, og tandlæge Mogens Finn Lo-
sJntzen, Glumsø, er indtrådt i bestyrelsen.
^.Register-nummer 31.347: »A/S B. HALD &
V\N under konkurs« af Højbjerg, Holme-
Iminbjerg kommune. På generalforsamling
I n 15. oktober 1970 er det vedtaget at likvi-
ye selskabet. Bestyrelsen, direktøren og
j>Iokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
Iggt: landsretssagfører Paul Erik Kjellund,
atstergade 11, landsretssagfører Holger Han-
l 11, Søndergade 9, begge af Århus. Selskabet
annes — derunder ved afhændelse og pant-
inJtning af fast ejendom — af likvidatorerne i
naening. Under 4. november 1970 er selska-
2 s bo taget under konkursbehandling af
aJlfteretten i Århus.
Register-nummer 31.538: »OCEKAS FI¬
NANCIERIN GSA K TIESELSKAB« af Her¬
stedernes kommune. Prokura er meddelt:
Jørgen Geert-Jørgensen og Borge Olesen i
forening eller hver for sig i forening med en
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 31.859: »D. P. C. Export
Division Ltd. A/S (Dansk Plantage Co. A/S).
På generalforsamling den 30. oktober 1970 er
det vedtaget at likvidere »Dansk Plantage Co.
A/S (reg. nr. 17.798), hvorefter nærværende
bifirma er »>D. P. C. Export Division Ltd. A/S
(Dansk Plantage Co. A/S) i likvidation«.
Register-nummer 32.453: »FUTURA BYG
A/S« af Københavns kommune. Under 28.
januar 1971 er Københavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om at foretage opløsning af sel¬
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 59.
Register-nummer 32.480: »FREDERIKS¬
HAVN VÆRFT & TØRDOK AKTIESEL¬
SKAB« af Frederikshavn. Prokura er med¬
delt: Erik Jepsen i forening med en af de tidli¬
gere anmeldte prokurister.
Register-nummer 32.779: »C. W.-Invest
A/S« af Holbæk kommune. Under 10. sep¬
tember 1968 og 1. december 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 170.600 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 33.523: »ABEL/T PRES¬
SE-REPORTAGE A/S« af Gentofte kommu¬
ne. Under 28. januar 1971 er skifteretten i
Gentofte anmodet om at opløse selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 33.699: »DLS AERO-
CONTACTS A/S i likvidation« af Frederiks¬
berg kommune. Paul Henri Andersen er fra¬
trådt som likvidator. Under 28. januar 1971 er
Frederiksberg birks skifteafdeling anmodet
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62.
Register-nummer 34.251: »Vognmændenes
Transport Compagni, Aalborg A/S« af Ålborg
kommune. Under 14. juni 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
formidle godstransport samt enhver anden
hermed i forbindelse stående virksomhed,
herunder spedition, klarering og finansiering.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bestemmelserne om aktiernes ind¬
løselighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til
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aktionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand i
forening emd et medlem af bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Henry Poulsen er afgået
ved doden. Roland Madsen Munch, Erik Jul
Vædele Rasmussen, Gustav Rosendahl er
udtrådt af bestyrelsen. Den Henning Ten-
drup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.395: »OCEKA - VIN
A/S« af Herstedernes kommune. Prokura er
meddelt: Jørgen Geert-Jørgensen og Børge
Olesen i forening eller hver for sig i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 34.742: »Ottomanboden
A/S« af Københavns kommune. Ole Søren
Henry Kirchhof Petersen, Tage Axel Olsen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.780: »BYGGEBO A/S
STENLEJER i likvidation« af Københavns
kommune. Under 11. september 1970 er sel¬
skabet opløst i medfør af aktieselskabslovens
§ 62 efter behandling af Københavns byrets
skifteafdeling.
Register-nummer 35.860: »KEMl-SALEX
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 13.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, c/o Irs. Knud Ehlers, Gråbrødre Torv 14,
K. Kaj Ginge-Nielsen, Christian Vilhelm
Fahrner er udtrådt af, og selskabets direktør
Henning Christensen Schou, Søborg Hoved¬
gade 221, Søborg, fru Karen Helene Gjessing,
Rungsted Strandvej 203, Rungsted, landsrets¬
sagfører Knud Christian Ehlers, Baunegårds-
vej 57, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Asger Snebjørn Gjes¬
sing er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.678: »Aktieselskabet af
1. december 1955« af København. Under 30.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 125.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100 og 5.000 kr. Gunnar Andersen er ud¬
trådt af, og selskabets direktør Poul Sylvest,
Vedbæk Strandvej 482, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.838: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 29. marts 1965« af Århus kommu¬
ne. Palle Otto Sejerø Hansen, Ejner Jakob
Jensen er udtrådt af, og stud. med. Arne
Vraa, stud. mag. Tage Moestrup Jensen, besi
ge af St. Billes Torv 4, Århus, er indtrådttfc
bestyrelsen.
Register-nummer 36.883: »Teknisk Forl\<
A/S« af København. Prokurist i selskabd
Inge Lillian Saxild er afgået ved døden.
Register-nummer 37.302: »W. S. ShambA
& Co. A/S« af Helsingør kommune. Under 11
november 1970 er selskabets vedtægter æ3;
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.00
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegner
aktiekapital udgør herefter 130.000 kr., fulk
indbetalt, dels kontant, dels på anden måoi
Agnes Berg Løgager er udtrådt af, og salgsoz
rektør John Villum Laursen, Frederiksbonc
vej 41, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.242: »HANDELSAiX
T1ESELSKABET AF 2. AUGUST 196V
AARHUS« af Århus kommune. Bjarne Fog§<
Børge Sichelkow er udtrådt af, og direkti
Mogens Peter Absalonsen, Harlev MollL
Ormslev, fru Eleen Nielsen, Dalvangen 2i
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.259: »Danavox Invai
A/S« af København. Kay Møller, Christi;,i
Rasmussen, Pieter Geervliet er udtrådt af, i
direktør Holger Madsen, Mothsvej 65, Holrli
landsretssagfører Bernhard Paul Cohn, Vi>\
Kæret 18, Gentofte, er indtrådt i bestyrelses.
Prokura er meddelt: Kay Møller i foreniii
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.898: »Svensk Skanks
navia Sko A/S« af Frederiksberg kommutn
Ebbe Øjstein Graae er udtrådt af, og lancfo
retssagfører Arne Jørgen Riemer, Nørregaoi
I 3, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.786: »Ingemann ,4^
dersen Agentur A/S« af Gentofte kommunn
Under 29. april 1970 er selskabets vedtægt!
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mer
12.000 kr., indbetalt ved konvertering
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her©
ter 24.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontan
dels på anden måde.
Register-nummer 42.033: »B. KORUP .4^
i likvidation« af Holme-Tranbjerg kommuri
På generalforsamling den 11. november 19£
er det vedtaget af likvidere selskabet. Bestir
reisen er fratrådt. Til likvidator er valgt: aa
vokat Tage Morville Schrøder, Torvet
Viby J. Selskabet tegnes — derunder ved s
hændelse og pantsætning af fast ejendom r
af likvidator alene.
Register-nummer 40.805: »A/S Vilixir« af
axeborg kommune. Henry Nielsen Lun-
Tt-ff er fratrådt som forretningsfører. Med-
; n af bestyrelsen Bent Frits Nielsen er til-
Jfcdt som direktør.
Register-nummer 41.384: »TOFTLUND
:$\ÆLAST A/S« af Toftlund kommune,
[bidlemmer af bestyrelsen Lassen Schmidt
MMargarethe Cåcilie Schmidt er afgået ved
stien.
Register-nummer 41.431: »POLYPHAR-
\ A/S« af Gladsaxe kommune. Eneprokura
jrmeddelt: Jørgen Mungsfeldt.
Register-nummer 41.842: »WILLIAM
0»0A, EUROPE A/S« af Gladsaxe kommu-
3 Eneprokura er meddelt: Jørgen Mungs-
Jfdt.
ii^Register-nummer 42.183: »Aerosol Marke-
% A/S« af Københavns kommune. Under
i november 1970 er selskabets vedtægter
ibdret. Selskabets hjemsted er Ballerup-
>lilov kommune, Flodvej 11, Måløv. Finn
i /vn-Pedersen er fratrådt som direktør.
u^Register-nummer 43.075: »WILLIAMS
iVD HUMBERG A/S« af Københavns kom-
jnne. Mogens Krog-Meyer er udtrådt af,
; advokat Thomas Holger Federspiel,
riMhersgade 109, København, er indtrådt i
^styrelsen.
a^Register-nummer 43.-180: »Metax Olie A/S«
Å Ålborg kommune. Under 24. november
0V0 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Jicpitalen er udvidet med 300.000 kr. Den
>n;nede aktiekapital udgør herefter 310.000
*1 „ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aitier på 1.000 og 10.000 kr. Medlem af be¬
ærelsen Erik Hansen er tiltrådt som direktør
)b der er meddelt ham eneprokura. Prokura
rnmeddelt: Knud Bøhme i forening med et
Ibdlem af bestyrelsen.
^^Register-nummer 43.604: »VETLER A/S«
i>i Københavns kommune. På aktiekapitalen
yderligere indbetalt 80.000 kr. Den tegne¬
rs aktiekapital 100.000 kr. er herefter fuldt
»dlibetalt. Under 3. december 1970 er selska-
' 2Jts vedtægter ændret.
wWnder 29. januar 1971 er følgende ændringer
^ti'aget i aktieselskabs-registeret:
a»Register-nummer 1659: »Jensen <£ Moller
^Wtieselskab« af København. Den Holger
jhrlo Jensen, Ebbe Hartvig Johansen med-
3J te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4847: »Aktieselskabet
Sonder Omme Plantage« af Vejle. Under 12.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Anders Runsti Dinesen, Erling Ravnholt
Mortensen er udtrådt af, og amtsrådsmedlem
Svend Ingvard Bjerring Christensen, Dom¬
husgade 21, Kolding, gårdejer Harry Togsvig
Mortensen, Sdr. Omme, er indtrådt i besty¬
relsen. Anders Runsti Dinesen er tillige ud¬
trådt af, og nævnte Svend Ingvard Bjerring
Christensen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 10.316: »»Evercold«
Dansk Køleindustri A/S (»Evercold« Refrigera¬
ting Industry Ltd.)« af Københavns kommu¬
ne. Ernhard Svend Aage Jensen, Strandboule¬
varden 111, Kaj Martin Sahlberg, Samsøgade
8, begge af København, er tiltrådt som direk¬
tører.
Register-nummer 17.198: »Aagaard Niel¬
sens Kulimport A/S« af Skive. Under 16. okto¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »AAGAARD NIELSENS
KULIMPORT A/S«. Selskabets formål er at
drive handel samt transport-, rederi- og fi¬
nansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Harald
Junge er fratrådt som direktør.
Register-nummer 18.011: »A/S Sønderborg
Jern-Forretning« af Sønderborg. Hans Ege
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura
er meddelt: Hans Ege Jensen. Hans Peter
Nissen er fratrådt som prokurist i henhold til
tegningsreglen og der er meddelt ham ene¬
prokura.
Register-nummer 23.080: »Glamsbjerg
Trævarefabrik og Savværk A/S« af Glams¬
bjerg. Rasmus Peter Kristian Nielsen, Jørgen
Jensen er udtrådt af, og Preben Vilhelm Gu¬
stav greve Ahlefeldt-Laurvig, Krengerup
Gods, skovfoged Ole Erik Olesen, Blommens-
lyst, er indtrådt i bestyrelsen. Ove Høg Chri¬
stensen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Christian Erik Holck er tiltrådt som bestyrel¬
sens formand. Nævnte Ove Høg Christensen
samt Kurt Aage Blæsbjerg er fratrådt som
direktører. Nævnte Ole Erik Olesen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 24.272: »Bork's Patent-
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tavler A/S« af Kolding. Den Eduard Emil
Pirck meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.860: »Eloj Hansson
A/S« af Københavns kommune. Under 20.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 25.444: »Aktieselskabet
E. Bredmoses Trælasthandel« af Kibæk. Med¬
lem af bestyrelsen Holger Theodor Bank er
afgået ved døden.
Register-nummer 26.548: »A/S Doro« af
Vejen. Medlem af bestyrelsen, selskabets
driftsleder (direktør) Ane Thorsen er afgået
ved døden. Maskinarbejder Ole Kyed, Ag-
toftvej 25, Sønderborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Herluf Thorsen
er tiltrådt som driftsleder (direktør).
Register-nummer 27.146: »Guldager Elec¬
trolyse A/S« af Gentofte kommune. Under 9.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive industrivirk¬
somhed, handel og investerings- og finansie¬
ringsvirksomhed samt anden virksomhed,
som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
med ovennævnte formål. Selskabets hjem¬
sted er Allerød kommune, Rypevang 4, Alle¬
rød. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 27.699: »A/S E. N. O.
Pedersen« af Københavns kommune. Under
25. november 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme.
Register-nummer 27.798: »Niels Thorsens
Trælasthandel A/S i likvidation« af Brammin¬
ge. På generalforsamling den 6. december
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Likvi¬
datorer: valgt af generalforsamlingen: advo¬
kat Jens Erik Gammelby, Vestergade 1, Var¬
de. Udnævnt af handelsministeriet: landsrets¬
sagfører Erik Kragh Lauritzen, Vestervoldga-
de 10, København. Selskabet tegnes af likvi¬
datorerne hver for sig, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af likvidatorerne
i forening.
Register-nummer 28.352: »A/S Mogens
Kold« af Kerteminde. Den Lars Kold meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er
meddelt: Preben Baastrup Poulsen.
Register-nummer 28.284: »R. F. D. A/S« af
Københavns kommune. Under 10. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Antot
van Beugen Bik er udtrådt af bestyrelsen. Se^:
skabet tegnes herefter af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af en direktør all£
ne, ved afhændelse og pantsætning af fas'1
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.445: »Ejendomsaktiw
selskabet Odinshøj«rd{ København. Kaj Fjono
Fjording er udtrådt af, og selskabets direkte
Kay Gustav Norup, Solbakkevej 11, GentOD:
te, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.838: »Aktieselskabd
Graasten Trælasthandel« af Gråsten kom min
ne, Åbenrå-Sønderborg amt. Under 14. sep
tember 1970 er selskabets vedtægter ændretJ
Register-nummer 28.999: »A/S DELMEti
Danish Electrical and Mechanical Engineerit\\
Corporation Ltd.« af København. Den Poio
Sølbæk meddelte prokura er tilbagekalcb
Prokura er meddelt: Knud Juul-Hansen i foo
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.091: »A/S Kaj Nielsa
Cigarkassefabrik« af Søllerød. Kristian Patuu
Jensen, Kjeld Thiberg er udtrådt af bestyre-
sen.
Register-nummer 29.231: »Hotel Røddir\\
A/S« af Rødding. Hans Julius Thomsener u«l
trådt af, og lærer Laust Kristian Torp, Ry\(
terdam, Rødding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.291: »Dansk VehÅ
A/S« af Gladsaxe kommune. Eddie Ceo:
Wales er fratrådt, og Lars Erik Kann Raii
mussen, Søllerødgårdsvej 12, Holte, er til
trådt som direktør. Den Erik Albert Paulse,
og Tage Andreas Lundvald meddelte prokU
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.642: »NORDIS,
BITARA A/S« af Gladsaxe kommune. Undb
7. april 1970 er selskabets vedtægter ændrei
Selskabets hjemsted er Københavns kommn
ne, Århusgade 29, 0. Bestyrelsens formarn
Jens Peder Ransborg samt Erna Kubstrir
Ransborg, Fritjof Hjalmar Falk, Ida Falk
udtrådt af, <pg direktør Jens Aage Gregerse,
(formand), Århusgade 29, køkkenchef Jørge<
Rimon Sørensen, Olfert Fischers Gade
ekspeditrice Else Hanne Rekevik, P. D. Løfe
Allé 1, alle af København, er indtrådt i bestJ;
reisen. Nævnte Fritjof Hjalmar Falk er fri
trådt, og nævnte Jens Aage Gregersen er t:J
trådt som direktør.
Register-nummer 33.399: »Nordkysten
Byggeaktieselskab« af Helsingør. Hennini
):org Friis Poulsen, Hans Vilhelm Baastrup
uudtrådt af bestyrelsen.
5Register-nummer 33.717: »Handels- og
kikonto Selskabet af 1963 A/S« af Køben-
ivns kommune. Medlem af bestyrelsen og
Jokurist i selskabet Vilhelm Fromsejer Mer-
B er afgået ved døden. Otto Larsen, Irene
lerrild er udtrådt af bestyrelsen. Under 29.
uuar 1971 er Københavns byrets skifteafde-
g anmodet om at opløse selskabet i medfør
^aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
jHegister-nummer 35.639: »Bredebro-Kyllin-
. A/S« af Løgumkloster flække kommune,
jbder 4. juni og 23. oktober 1970 er selska¬
bs vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
JLøgumkloster kommune. Aktiekapitalen
budvidet med 255.000 kr., dels kontant, dels
j I udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
lioital udgør herefter 545.000 kr., fuldt ind-
Imlt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.788: »A/S BBl ME-
X - OG PLASTVARER« af Gladsaxe
umrnune. Under 2. september 1970 er sel-
jdbets vedtægter ændret. Opdelingen af ak-
jnne i stamaktier og præferenceaktier er
æiævet. Aktiekapitalen er udvidet med
•0..000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
"befter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt
ilitier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert
biebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Der
jbder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
ja ed, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelserne
; aktiernes indløselighed er bortfaldet,
axendtgørelse til aktionærerne sker ved
.w.
p-egister-nummer 36.421: »Elodan A/S« af
isoenhavns kommune. Under 20. november
3 O er selskabets vedtægter ændret,
p.egister-nummer 36.452: »A/S Livi i likvi-
woon« af Sandby kommune. På generalfor-
lilling den 4. december 1970 er det vedtaget
7>lkvidere selskabet. Bestyrelsen ogdirektø-
3ie er fratrådt. Til likvidator er valgt:
izlsretssagfører Sten Otto Luders, Rådhus-
>b:de 5, København. Selskabet tegnes —
munder ved afhændelse og pantsætning af
ijaejendom — af likvidator alene,
gaegister-nummer 38.881: »Rahbekfisk -
\W)ort (P. Rahbek Hansen) A. m. b. A.« af
otiericia. Herbert Wenzel er udtrådt af, og
s ri håftsfiihrer Oswald Helmut Maucher,
biiiidereye 15, Hamborg, Vesttyskland, er
>åirådt i bestyrelsen.
gaegister-nummer 39.297: »Skandinavisk
Auto-Konfektion A/S under konkurs« af Ran¬
ders kommune. Hans Jacob Olivarius-Jiir-
gensen er udtrådt af, og fru Anne Grethe Oli-
varius-Jiirgensen, O. Jiirgensens Vej 20,
Hornbæk, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Hans Jacob Olivarius-Jiirgensen er
tillige fratrådt som direktør. Under 8. decem¬
ber 1970 er selskabets bo taget under kon¬
kursbehandling af Randers byrets skifteret.
Register-nummer 39.772: »EOGELEORS
HUS A/S« af Københavns kommune. Under
13. november 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 39.781: »P. Brøste A/S« af
Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand og direktør i selskabet Ulf Børge Leth
Brøste er afgået ved døden. Medlem af besty¬
relsen Erik Fritz Jean Wilian er valgt til be¬
styrelsens formand.
Register-nummer 40.198: »Christian Krogh,
Erhvervskonsulenter A/S« af Københavns
kommune. Harald Hallander er udtrådt af,
og stud. mere. Jan Olaf Krogh, Hørsholm
Park 9, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.223: »A/S BILISTEN
Import-Export« af Københavns kommune.
Under 10. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Frede¬
riksberg kommune, Nordre Fasanvej 151, F.
Register-nummer 41.159: »CADOMUS
A/S« af Hørsholm kommune. Medlem af be¬
styrelsen Jørgen Henrik Kristensen er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura. Eneprokura er endvidere med¬
delt: Poul Cadovius.
Register-nummer 42.210: »Prosam A/S i
likvidation« af Grønbæk kommune. På gene¬
ralforsamling den 2. november 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidator ud¬
nævnt af handelsministeriet: Landsretssagfø¬
rer Poul Emil Fanø, Søndergade 18, Kjelle¬
rup. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidator alene.
Register-nummer 42.361: »Jørgen Storm &
Hans Jensen A/S« af Ålborg. Christian Peter
Christiansen, Poul Woldemar Gerstrøm er
fratrådt som direktører. Medlem af bestyrel¬
sen Paul Sigfred Portefée Hansen er tiltrådt
som direktør. Den tage Kjær, Aage Stens¬
gaard meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.419: »A/S SCHJER-
NING'S FARVER« af Glostrup kommune.
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Under 25. august og 30. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 140.000 kr. indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 43.234: »Fremico A/S« af
Fredericia kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 94.500 kr. Den tegnede
aktiekapital 105.000 kr. er herefter fuldt ind¬
betalt. Under 1. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 44.214: »ORIEN TANA
A/S« af Rødovre kommune. Thorvald Jacob¬
sen, Tom Nielsson er udtrådt af, og fru Lilly
Gudrun Saxhøj, Kamstrupvej 57, fru Jytte
Jensen, Kamstrupvej 105, begge af Rødovre,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af be¬
styrelsen Torben Bent Saxhøj, Christian
Jensen er tiltrådt som direktører og der er
meddelt dem prokura hver for sig.
Under l. februar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1036: »Aktieselskabet De
forenede Gummi- og Luftringefabriker, Schiøn-
ning & Arve' (United Rubber and Pneumatic
Tyre Co.)« af København. Svend Aage Otte¬
sen er udtrådt af, og fabrikant, konsul Andre'
Christian Laderriére, Søllingsvej 5, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1844: »A/S Carl Nielsen,
Sand-, Grus- og Singelsforretning« af Køben¬
havn. Under 29. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
5.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf.
Register-nummer 3173: »A/S Morsø Søn-
derherreds Plantage« af Outrup sogn, Mors.
Under 12. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og under 16. oktober 1970 god¬
kendt af Viborg amtsråd. Aktiekapitalen er
udvidet med 130.900 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 261.800 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 3773: »Sophus Berendsen,
Aktieselskab« af København. Under 8. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er»Sophus Berendsen A/S«.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnene »Viggo Petersen, Maskin- og Ingen
ørfirma A/S (Sophus Berendsen A/S)« (re
nr. 44.798) og »S. A. Svendsen af 1970 A/
(Sophus Berendsen A/S)« (reg. nr. 44.795
Selskabets formål er at fortsætte og udbygj
den af firmaet Sophus Berendsen drevr
handelsvirksomhed og i øvrigt drive andi
handels-, fabrikations-, investerings- og
nansieringsvirksomhed. De hidtidige B-akti
benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidl
med 12.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse
friaktier. Den tegnede aktiekapital udg
herefter 36.000.000 kr., hvoraf 24.000.000 U
er A-aktier og 12.000.000 kr. er B-aktio
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels koc
tant, dels på anden måde. B-aktierne har ri
til forlods udbytte og forlods dækning V'
likvidation, jfr. vedtægternes §§ 21 og 2.
Efter 14 dages noteringstid giver hvert A-ae
tiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmer, og hvo
B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. Bestei-
melserne om aktiernes indløselighed er boc
faldet. Der gælder indskrænkninger i akti<n
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. SÉ
skabet tegnes af bestyrelsens formand i M
ening med et medlem af bestyrelsen el/
med en direktør, af den administrerende
rektør alene eller af to direktører i foreniii
ved afhændelse og pantsætning af fast ejor
dom af to medlemmer af bestyrelsen i ft
ening med den administrerende direktør ej};
af den samlede bestyrelse. Aksel Ebbesenn
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Ste
Tage Langebæk er tiltrådt som direktør. CH
hidtidige opdeling ifølge vedtægterne af pc
kura i kategori A og kategori B er bortfalo
hvorefter den John Hans Christian DC
Børge Fagt, Erik William Martens I
rentz-Petersen, Poul Jørgen Clausen, Jørg-
Skov og Stig Peter Johan Thorball tidlig§
meddelte prokura er ændret. Prokura er es
videre meddelt: Steen Tage Langebæk, I
Robert Jensen, Per Sørum og Erik Svare. S
skabet tegnes herefter pr. Prokura af Jo i
Hans Christian Due, Børge Fagt, Erik W
liam Martens Lorentz-Petersen, Poul Jøn
Clausen, Jørgen Skov, Stig Peter Johan Thi
ball, Steen Tage Langebæk og Kaj Rolft
Jensen, to i forening eller hver for sig i i
ening med enten Per Sørum eller Erik Sw
Register-nummer 6323: »Næstved Kvæg^
og offentlige Slagtehuse A/S« af Næstv
Under 9. juli 1969 er selskabets vedtæj;
ændret. De hidtidige aktier benævnes A-ae
er. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000
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>ktier. Den tegnede aktiekapital udgør
tsfter 600.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er
i>ktier og 300.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
aDen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
t 500, 1.000 og 5.000 kr. B-aktierne har ret
)Yorlods kumulativt udbytte og forlods
n:ning i tilfælde af selskabets likvidation,
^vedtægternes § 4. B-aktierne er indløseli-
fifter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt-
•ihlse til aktionærerne sker i »Næstved Ti-
afcle« og »Aktuelt« (Sjællands-Posten). Vil-
m Jespersen Jensen, Peter Viktor Johan-
»IJensen, Christen Frederik Larsen, Niels
3e Larsen, Carl Herluf Nielsen er udtrådt
joog slagtermester Jørgen Erik Nielsen,
ulufmagle, slagtermester Erling Rasmus
isen, Præstøvej 72, skindhandler Thomas
æ Primdahl, Farimagsvej 8, begge af Næs-
„ slagtermester Hans Peter Valder Jen-
Fensmark, Holme-Olstrup, gårdejer
mnnes Richard Larsen, Grønhøj, Hyllin-
isr indtrådt i bestyrelsen. Helge Andreas
bndtoft er fratrådt, og Poul Børge Jensen,
isemarksvej 6, Næstved, er tiltrådt som
>)xtør.
gsgister-nummer 15.822: »Poreelainfabri-
*£ Bing & Grøndahl og Norden A/S« af
nænhavn. Ebbe Simonsen, Enighedsvej 12,
Dlrlottenlund, Palle Bredegaard, Hyrde-
i3;en 100, København, er tiltrådt som di-
nører.
gægister-nummer 17.090: »Bogtrykkeriet
fondia Aktieselskab« af København. Lilly
nsn er udtrådt af bestyrelsen,
igigister-nummer 17.160: »Esbjerg Farve-
lakfabrik A/S« af Esbjerg. Under 9. no-
aoer 1970 er selskabets vedtægter ændret,
jlskapitalen er udvidet med 134.500 kr.
} tegnede aktiekapital udgør herefter
O.O.OOO kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
åqpå anden måde. Medlem af bestyrelsen
risen Bruun er afgået ved døden. Fru Ka-
øUørgensen, Hyldeknøs, Farum, er ind-
i i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Bent
laciemann i forening med et medlem af
avrelsen, direktøren Kaj Nielsen eller med
i3:;ere anmeldte Kaj Erik Andersen,
ig-gister-nummer 18.736: »Taarnby Kom-
\ vs Boligselskab A/S« af Tårnby kommune,
isiiem af bestyrelsen Johannes Magnus
L ti Jensen er afgået ved døden. Otto Wil-
zaes Hansen er udtrådt af, og fru Elisabeth
ienar Jessen, Poppelvang 11, Kastrup, fhv.
unninister Olfert Viggo Fischer Kamp¬
mann, Vester Søgade 46, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.216: »A/S Lars Arnbak
& Co.« af København. Under 23. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Herlev kommune, Herlev
Hovedgade 207, Herlev. Direktør Erik Guld-
feldt-Hansen, Egemosen 3, Skodsborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Erik Andersen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.1 30: »A/S Vordingborg
Rutebilstation« af Vordingborg. Medlem af
bestyrelsen Edvard Johannes Nielsen er afgå¬
et ved døden. Isenkræmmer Jørgen Morten
Christensen, Algade 63, Vordingborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.383: »A/S Nordisk
Antenne Fabrik« af Gladsaxe kommune. Hen¬
ning Rasmussen er fratrådt, og medlem af be¬
styrelsen Jørgen West Ørngreen er tiltrådt
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.555: »F. Fiolles Condi-
tori A/S« af Ålborg. Medlem af bestyrelsen
Frederik Pontoppidan-Nielsen er afgået ved
døden. Landsretssagfører Johannes Halleløv,
Algade 54, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.460: »Aktieselskabet
Herlev Industrigaard« f København. Nelly
Sjøbeck er udtrådt af, og laboratoriemester
Aage Evald Nielsen, S. Ringvej 52, Roskilde,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.378: »Herman Ander¬
sen A/S« af Slagelse. Albert Georg Daniel
Jørgensen er udtrådt af, og fru Anna Katrine
Andersen, Ridehusvej 3, Slagelse, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.854: »A/S Inerfa« af
København. Bestyrelsens formand Hans Caj
Seirup samt Børge Harald Gideon Jensen er
udtrådt af, og vicedirektør, cand. jur. Hen¬
ning Blume, Halls Allé 1 A, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Svend Aage Jensen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 28.963: »Ingeniørfirmaet
E. H. Matthiesen A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 23. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 90.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr.
Register-nummer 29.888: »L. Ottensten A/S«
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af København. Under 15. december 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Direktør Anker
Adeltoft, Gyvelvej 12, Brabrand, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.341: »Georg Petersens
Møbelfabrik A/S« af Farum kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Georg Aage Rudien-
gaard Rasmussen.
Register-nummer 32.106: »Auditiv Reklame
Faklureringsaktieselskab« af Københavns
kommune. Børge Agerskov Rasmussen,
Benny Frits Leif Knudsen er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 32.464: »VINTUER &
LARSEN A/S« af Viborg kommune. Under 7.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.700.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000,
10.000 og 50.000 kr. Den Henning Konradsen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku¬
ra er meddelt: Per Fusager.
Register-nummer 32.880: »Kloster Mølle
Dambrug A/S« af Gudum kommune. Ib Grav-
gaard Mortensen er udtrådt af, og lærer
Frank Krøyer Kristensen, Daugbjerg, Viborg,
er indtrådt i bestyrelsen. Ib Gravgaard Mor¬
tensen er tillige fratrådt, og nævnte Frank
Krøyer Kristensen er tiltrådt som forret¬
ningsfører.
Register-nummer 33.428: »Skandinavisk
Møbel Værk A/S« af Holbæk kommune. Ja¬
cob Holm er udtrådt af, og landsretssagfører
Hans Henrik Poulsen, Bakkekammen 11,
Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Niels
Mogens Brasen Rasmussen er fratrådt, og
Peter Kragh, Slotshaven 27, Holbæk, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 34.024: »A /S Hyllebergs
Maskinfabrik, Rødkjcersbro«. af Højbjerg-Els¬
borg kommune. Henning Ivar Jensen er ud¬
trådt af, og disponent Rasmus Peter Thorvald
Henningsen, Rødkjærsbro, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Henning Ivar Jensen er
fratrådt som direktør. Medlem af bestyrelsen
Signe Hylleberg er tiltrådt som direktør og
den hende meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Eneprokura er meddelt:
Rasmus Peter Thorvald Henningsen.
Register-nummer 34.629: »MOLS-LINIEN
A/S« af Ebeltoft kommune. Under 2. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Finans¬
direktør Preben Mørch-Hansen, Bellisvej
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.860: »DAKOF
Danske Kontorartikelforhandleres Samms
slutning A/S« af Slagelse kommune. Medl
af bestyrelsen Harald Kurt Petersen føl
navnet Harald Kurt Røsfeld.
Register-nummer 34.967: »AKTIESF
SKABET AXEL ANDERSEN, KJOLEK
BRIKATION« af Københavns kommui
Medlem af bestyrelsen Ilona Engelstoft
afgået ved døden. Isenkræmmer Robert F:
derik Jørgensen, Ulrik Birchs Allé 17, H
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.144: »IRAN GALk
RY A/S i likvidation« af Lyngby-Tårb:
kommune. På generalforsamling den
marts 1969 er det vedtaget at likvidere selse
bet. Bestyrelsen og prokuristen er fratrr
Til likvidator er valgt: advokat Ole Toft
strup, Klampenborgvej 248, Lyngby. Sels?
bet tegnes — derunder ved afhændelse ;
pantsætning af fast ejendom— af likvidaton
Register-nummer 36.516: »Mejer Antorv
A/S, Nørresundby« af Nørresundby kommui
Maskiningeniør Peter Jurgensen, „Kirkebas
Dorf, Flauenskjold, overskovfoged Karl II
stian Johannsen, Buurholt, Arden, er indtil]
i bestyrelsen.
Register-nummer 36.800: »AKTIES<
SKABET AF 16. AUGUST 1965« af Køb
havns kommune. Bent Serritslev Sen
Augusta Elise Margrethe Holm-Hvilsby \
udtrådt af, og bagermester Henning K>
Alfred Bentsen, Holstebrogade 2, KøH(
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.738: »BORGh
FORLAG A/S« af Frederiksberg kom mur
Hans Martin Berg er udtrådt af, og stud. n
Birgitte Merete Borgen, Gammel Kong'*
124, København, er indtrådt i bestyrelsen. .
Register-nummer 38.753: »EVA ROSt
STAND A/S« af Lyngby-Tårbæk kommir
Bill Gottlieb Thomsen, Egon Ferndal Niea
er fratrådt som direktører, og den dem rn
delte prokura er tilbagekaldt. Knud
Moldrup, Anneksgårdsvej 17, Rødovre, e:j
trådt som direktør, og der er meddelt I
prokura i forening med tidligere anme
Iris Christensen.
Register-nummer 39.530: »Holbæk Å
ping <£ Spedition A/S« af Holbæk kommn
Under 10. december 1970 er selskabets
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvl
gl ' ''
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d 12.000 kr. Den tegnede aktiekapital
iQør herefter 22.500 kr., fuldt indbetalt,
plegister-nummer 41.819: »Kebytek A/S« af
nwring kommune. Under 21. november
CO er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
3iiitalen er udvidet med 250.000 kr. B-aktier
aoetalt ved konvertering af gæld. Den teg-
ae aktiekapital udgør herefter 500.000 kr.,
Israf 275.000 kr. er A-aktier og 275.000 kr.
s-8-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
>1 . kontant, dels på anden måde. B-aktierne
n ret til forlods dækning ved selskabets
izøsning, jfr. vedtægternes § 3.
p.egister-nummer 42.153: »Selandia System
Rengøring A/S« af Gentofte kommune,
oder 29. september 1970 er selskabets ved¬
alter ændret. Selskabets hjemsted er Glad-
I s kommune, Muldvad 20, Lyngby. Birte
bjeløv Hansen, Christian Winther Kabbel
Ibidtrådt af, og fru Anna Johanne Borngrå-
H Hansen, Brede 120, Lyngby, Per Hansen,
/a evænget 21, Virum, er indtrådt i bestyrel-
1 Nævnte Birte Bøgeløv Hansen er fra-
>ilt som direktør.
plegister-nummer 42.671: »TEKTRONIX
, »« af Gladsaxe kommune. Allan Elmquist
8)ntsen, Steen Tage Langebæk er udtrådt af
iylyrelsen. Selskabet tegnes herefter af di-
iQtøren alene eller af Peter Kjeld Hejlsberg,
m Thomsen, Michael Rostock og Jørgen
[ Jit Molsted to i forening eller hver for sig i
in:ning med enten Donald Alvey, Leslie
abderick Stephens eller Louis Clair Kasch,
Ib afhændelse og pantsætning af fast ejen-
B n af den samlede bestyrelse.
;p!egister-nummer 42.795: »Knutssøns Speci-
gen tur A/S« af Birkerød kommune. Fru
Jigitte Knutssøn, Gøngehusvej, Hørsholm,
bndtrådt i bestyrelsen.
igsegister-nummer 43.111: »Rederi-A ktiesel-
wet af 2. april 1970, Næstved« af Næstved
rnnmune. Under 6. november 1970 er sel-
isoets vedtægter ændret,
gaegister-nummer 43.933: »A/S af 4/4 1970«
^JLyngby-Tårbæk kommune. Under 19.
Tiaember 1970 er selskabets vedtægter æn-
2 ... Selskabets formål er at drive internatio-
ifirthandel samt erhvervelse af fast ejendom.
Skabets hjemsted er Københavns korn¬
sile, Vesterbrogade 63, V. Bestyrelsens
ismand Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
,qp, Gunhild Marie Svendsen, er udtrådt af,
nillirektør Ole Blaust (formand) Vesterbro-
d " 63, København, direktør Robert Marius
otiitergaard, Skodsborgparken 32, Skods¬
borg, direktør Osvald Ingemann Blaust, Ny-
Allerødgård, Allerød, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Mogens Glistrup er fratrådt, og nævnte
Ole Blaust er tiltrådt som direktør.
IJnder 2. februar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 304: »Hadsund Svineslag¬
teri, Aktieselskab i likvidation« af Vive kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 23.
januar, 24. februar og 24. marts 1969 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 2823: »Øernes Andelssel¬
skab for Indkøb af Foderstoffer, Andelsselskab
med begrænset Ansvar i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 1.
november og 1. december 1969 samt 2. janu¬
ar 1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 5314: «Aktieselskabet
Randers Svineslagteri i likvidation« af Randers.
Efter proklama i Statstidende for 23. januar,
24. februar og 24. marts 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 6170: »Aktieselskabet
Varde Svineslagteri i likvidation« af Varde.
Efter proklama i Statstidende for 22. april, 22.
maj og 23. juni 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 7396: »Aktieselskabet P.
& S. Plum« af København. Otto Berg er fra¬
trådt som underdirektør.
Register-nummer 10.132: »A/S Give 'Og
Omegns Kødbenmelsfabrik i likvidation« af
Give, Nørvang herred, Vejle amt. Efter pro¬
klama i Statstidende for 22. april, 22. maj og
23. juni 1970 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.264: »Aktieselskabet
Porco i likvidation« af Randers. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 22. april, 22. maj og 23.
juni 1970 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 14.715: »Trikotagefabrik¬
ken Skandia A/S i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 6. januar, 6.
februar og 6. marts 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.723: »Skandinavisk
Aero Industri A/S« af København. Under 2.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Glostrup kom¬
mune, Hammerholmen 24-28, Hvidovre. Ak-
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tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. A-ak¬
tier, 500.000 kr. B-aktier og 500.000 kr. C-ak-
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er A-aktier,
1.000.000 kr. er B-aktier og 1.000.000 kr. er
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 16.979: »Aktieselskabet
Fiskeauktionshallen, Lokken i likvidation« af
Lokken. Efter proklama i Statstidende for 22.
oktober, 22. november og 22. december 1969
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 24.203: »Arvid Solborgs
Eftf. A/S i likvidation« af Kobenhavn. Efter
proklama i Statstidende for 6. september, 6.
oktober og 6. november 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.799: »Safin A/S i likvi¬
dation« af Kobenhavn. Efter proklama i Stats¬
tidende for 23. oktober, 24. november og 24.
december 1969 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.134: »Tidemand Kon¬
serves A/S« af København. Under 14. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Hen¬
ning Hansen-Nord, Eigill Didrik Michelsen,
Mogens Elholm, Werner Arnold Nielsen, er
udtrådt af, og direktør Mogens Pagh, Tårbæk
Strandvej 128, Klampenborg, direktør Hans
Vilfred Højsgaard, Esperance Allé 10 C,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Otto Berg, Bogebakken 7, Birkerød, er tiltrådt
som direktør. Den Otto Cordsen meddelte
prokura er ændret. Prokura er meddelt: Otto
Cordsen og Otto Berg i forening.
Register-nummer 27.143: »Aktieselskabet
Beauvais Konservesfabrik« af København.
Under 23. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet navn er »Beauvais-
Plumrose Danmark A/S«. Selskabets for¬
mål er at drive handel og industriel virksom¬
hed i Danmark og udlandet, alt efter besty¬
relsens nærmere bestemmelse. Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed nunder navnet: »Aktie¬
selskabet Beauvais Konservesfabrik« (Beau-
vais-Plumrose Danmark A/S)« (reg. nr.
44.807). Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af den admi¬
nistrerende direktør alene eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen eller
derunder — ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Henning Hansen-Nord, Eigill D(
rik Michelsen, Mogens Efholm, Werri
Arnold Nielsen er udtrådt af, og direk:
Mogens Pagh (formand), Tårbæk Strand!
128, Klampenborg, direktør Hans Vilfii'
Højsgaard, Esperance Allé 10 C, Charlotte
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Ove Høyb
er fratrådt som direktør og den ham medd:
te prokura er tilbagekaldt. »Plumrose Au
(adrn.), Set. Annæ Plads 26, København, Of
Berg, Bøgebakken 7, Birkerød, er tiltr-
som direktører. Den Otto Cordsen meddel
prokura er ændret. Prokura er meddelt: OC
Cordsen og Otto Berg i forening. Selskabet'
overført til reg. nr. 44.806.
Register-nummer 27.507: »Møbelfabriks
C. P. Hansens Etablissement A/S i likvidati\
af København. Efter proklama i Statstideri
for 23. marts, 23. april og 23. maj 1966 er
vidationen sluttet, hvorefter selskabet
hævet.
Register-nummer 31.118: »Elektrisk IA
hjælp A/S« af Frederiksberg. Under 26.
vember 1970 er selskabet opløst i medføi«
aktieselskabslovens § 62 efter behandling
Frederiksberg birks skifteret.
Register-nummer 31.147: »CYKLEFti
RETNINGEN HEIMDAL NÆSTVED .#
af Næstved. Carl Erik Dedenroth Schrl
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.095: »Baronet A/\
likvidation« af Københavns kommune. Et;
proklama i Statstidende for 2. april, 3. maj[j
3. juni 1965 er likvidationen sluttet, hvorei;
selskabet er hævet.
Register-nummer 32.346: »ANNE /ft
MITZBØL A/S under konkurs« af Købe
havns kommune. Under 14. december 1°
er konkursbehandlingen af selskabets
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.016: »George Ta/\
A/S i likvidation« af Kobenhavns kommuu
Efter proklama i Statstidende for 6. majj
juni og 7. juli 1970 er likvidationen slutJ
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.484: »CONTA Byg$
selskab A/S« af Hillerød kommune. Under -
november 1970 er selskabets vedtægter s
dret. Selskabets hjemsted er Allerød komn
ne, Gydevang 2-4, Allerød.
Register-nummer 34.257: »A/S EMEi
TUS« af Søllerød kommune. Under 21.
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.271: »Fabriksudsah\
ROVIN A/S i likvidation« af Køben ha-f
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limmune. Efter proklama i Statstidende for
januar, 14. februar og 14. marts 1970 er
)ividationen sluttet, hvorefter selskabet er
avvet.
3Register-nummer 35.344: »P. Bork Plywood
6 i likvidation« af Københavns kommune,
iser proklama i Statstidende for 11. februar,
n marts og 11. april 1970 er likvidationen
jJJttet, hvorefter selskabet er hævet.
aJRegister-nummer 35.745: »C. Brick Ltd.
\ 6 i likvidation« af Gentofte kommune. Efter
>loklama i Statstidende for 12. marts, 14.
li-il og 14. maj 1970 er likvidationen sluttet,
norefter selskabet er hævet.
s^Register-nummer 35.911: »HOKAN SKO
\ S under Konkurs« af Københavns komnune.
jbder 9. december 1970 er konkursbehand-
asgen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
idibet er hævet.
aJRegister-nummer 37.661: »Holtman Ront-
V7 A/S i likvidation« af Gentofte kommune.
i3ier proklama i Statslidende for 17. juni, 17.
> i og 17. august 1968 er likvidationen slut-
ri „ hvorefter selskabet er hævet.
a^Register-nummer 37.832: »FORLAGET
fX'TEMIS A/S i likvidation« af Københavns
irnmmune. Efter proklama i Statstidende for
qapril, 4. maj og 4. juni 1968 er likvidationen
itlttet, hvorefter selskabet er hævet.
sJRegister-nummer 38.288: »Inter-leasing
»15« af Københavns kommune. Under 1.
3~ember er selskabet opløst i medfør aktie-
>lzskabslovens § 62, jfr. § 67, efter behandling
^>Københavns byrets skifteafdeling.
sRegister-nummer 38.601: »Rijolette A/S« af
,t. Tranders kommune. Under 10. juni 1970
32 selskabets vedtægter ændret. Selskabets
nvn er ..SMC VARME TEKNIK A/S«. Sel-
jdtbet er overfort til register-nummer 44.804.
aRegister-nummer 38.613: »C. E. Pasborg
af Herstedernes kommune. Under 1.
iscember 1970 er selskabets vedtægter æn-
,]tt. Selskabets hjemsted er Århus kommu-
R Paludan Mullers Vej 38-40, Århus. Ole
bel Dannisgård er fratrådt som direktør og
I n ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Ib::dlem af bestyrelsen Carl Christian Søn-
Bg'gaard Christensen er tiltrådt som direktør.
aRegister-nummer 39.213: »Danish Turnkey
\*>\<tels A/S (Ltd.)« af Frederiksberg kommu-
)l Jørgen Andersen er fratrådt som direktør
•b den ham meddelte prokura er tilbage-
.Jbdt.
sflRegister-nummer 40.119: »John Holme
»2S« af Ballerup-Måløv kommune. Arne
Helge Stecher er udtrådt af, og fru Tove
Gerda Hempel Holme, Vedbæk Strandvej
306, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.495: »A/S Birnho-Huse
i likvidation« af Holme-Tranbiere kommu¬
ne. Likvidationen er sluttet i medfør af aktie¬
selskabslovens § 67, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 41.884: »K. Vestergaard
Finans A/S i likvidation« af Søllerød kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 6. marts,
7. april og 8. maj 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 42.343: »Supermarine
A/S« af Københavns kommune. På aktiekapi¬
talen er yderligere indbetalt 90.000 kr. Den
tegnede aktiekapital 100.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt.
Resister-nummer 42.858: »REVISIONS-
KON TORET H. I. R. A/S« af Københavns
kommune. Fabrikant Hans Martin Vieth,
Granhøjen 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.757: »A/S af 13/3
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
30. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S INTERAG«.
Selskabets formål er at drive international
handel, agentur- og rejsebureauvirksomhed.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Holmens Kanal 5, K. Bestyrelsens for¬
mand Gunhild Marie Svendsen, Lene Borup
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
overmontør Gyula Rezso Mangold (for¬
mand), Ruten 4, advokat Karoly Låszlo
Németh, Holmens Kanal 5, begge af Køben¬
havn, salesmanager Svein Ivar Nyhus, Nord-
marksvej 57, Kastrup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Lene Borup Glistrup er fratrådt
og nævnte Gyula Rezso Mangold tiltrådt
som direktør. Selskabet er overført til reg. nr.
44.805.
Register-nummer 43.802: »A/S af 13/5
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
13. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive fabrika¬
tion og handel. Selskabets hjemsted er Lejre
kommune, Glim pr. Roskilde. Aktiekapitalen
er udvidet med 15.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 25.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 4.000 kr. Bestyrelsens formand
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og fabri¬
kant Arne Johansen (formand), fru Karen
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Holm, fabrikant Jørgen Holm, alle af Glim,
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens
Glistrup er tillige fratrådt, og nævnte Arne
Johansen er tiltrådt som direktør. Eneproku¬
ra er meddelt: Karen Holm
Under 3. februar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2063: »Frederiksberg
Handelsbank, Aktieselskab« af Frederiksberg.
Den Borge Carl Wennerberg meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2856: »Aktieselskabet
Zoologisk Have« af Frederiksberg. Svend
Storm Jørgensen er udtrådt af, og grosserer
Poul Werner Bing, Asmussens Allé 2-4,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Svend
Andersen er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Arne
Stochholm Dyhrberg, Roskildevej 36, Kø¬
benhavn, er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 17.039: »A/S Georg Jen¬
sen Damaskvæveriet, Kolding« af Kolding.
Under 5. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.368.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.596.000 kr., hvoraf 1.526.000 kr. er stamak¬
tier og 70.000 kr. er præferenceaktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Register-nummer 17.677: »Aalborg Stiftsti¬
dende A/S« af Ålborg. Under 7. december
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.785: »A/S H egnetslund
Lervarefabrik« af Herfølge. Under 19. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.950: »Einar Juel & Co.
A/S« af Frederiksberg. Under 4. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive handelsvirksomhed —
herunder udnyttelse af agenturer, selvstæn¬
dig import og en gros handel, industri — samt
kapitalanbringelse. Selskabets hjemsted er
Søllerød kommune. Staktoften 6, Vedbæk.
Register-nummer 19.674: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet »Nopi«« af Rødovre kommune.
Medlem af bestyrelsen Petra Henrikke Alex¬
andra Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 21.184: »Gravquick A/S«
af Herstedernes kommune. Den Willy Hintze
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.798: »Company Be$
gensia A/S« af Tikøb kommune. Under 5. mn
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selsk>
bets navn er »Baltic Caviar Company LtJ
A/S«. Selskabets hjemsted er Helsinge
kommune, Kvistgård. Selskabet er overfø
til reg. nr. 44.820.
Register-nummer 27.544: »O. Schliintz A/i}
af Kobenhavn. Ebba Vibeke Schliintz er uu
trådt af, og fru Annelise Svendsen, Rønnr
vangshusene 59, Tåstrup, er indtrådt i besti
reisen.
Register-nummer 28.727: »Finansbankj
A/S« af København. Vedrørende hovedselskh
bet. Ejvind Stærkær er fratrådt som B-prok>!
rist og tiltrådt som A-prokurist. Kaj Kristo
fersen er tiltrådt som A-prokurist. Knud En
Olesen er fratrådt som B-prokurist. Henniri
Hansen, Jess de Waal, Steen Hansen er t)
trådt som B-prokurister. Selskabet har oprtr
tet en filial i Odense under navn »FINAN>
BANKEN A/S, Odense Afdeling«. Filial«!
tegnes pr. prokura af filialbestyreren og Eri
Hagelberg Frøslev i forening eller hver fl
sig i forening med enten Sven Nellemoo
Petersen eller Marianne Banke. Filialbestn
rer: Jan Peter Bonfils. Vedrørende filialenx
Århus. Prokurist Grethe Hald Christens^
fører Navnet Grethe Hald. Prokura er mes
delt: Kurt Astrup og Jytte Schon. Filial*!
tegnes herefter pr. prokura af filialbestyreren
og Erik Hagelberg Frøslev i forening ellll
hver for sig i forening med enten Jonna Ebfc
Nielsen eller Grethe Hald eller Birthe Niei
sen eller Kurt Astrup eller Jytte Schøn. Ves
rørende filialen i Helsingør. Den Hanne Gen
Hillestrøm meddelte prokura er tilbagekalol
Prokura er meddelt: Bent Frederiksen *
Kjeld Møller. Filialen tegnes herefter p
prokura af filialbestyreren og Erik Hagelbes
Frøslev i forening eller hver for sig i foreniii
med enten Susanne Gottschalck Larsen elll
Bent Frederiksen eller Kjeld Møller.
Register-nummer 32.384: »Nordisk Plash,
Industri Holding A/S« af Rødovre kommum
Medlem af bestyrelsen Petra Henrikke Ales
andra Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 36.702: »A/S Alb.
Christensen« af Rødovre kommune. Medies
af bestyrelsen Petra Henrikke Alexandt
Christensen er afgået ved doden. Fru Mit
Karen Anna Jacobsen, Henrikshave 10, Ves
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.850: »A/S ELKUVN
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\\iisk udstyr« af Egå-Hjortshøj kommune,
jder 5. maj 1970 er selskabets vedtægter
iHret. Selskabets navn er »A/S Henry Søby,
leteknik«. Selskabets formål er fabrikation
;nandel med køleanlæg, ventilationsanlæg
rinejerianlæg og dermed beslægtede instal-
loner. Selskabet driver tillige virksomhed
oer navnet »A/S ELKUVA, termisk udstyr
I Henry Søby, køleteknik)« (reg. nr.
117). De hidtidige aktier benævnes A-akti-
I Aktiekapitalen er udvidet med 170.000 kr.
!>ktier og 100.000 kr. B-aktier indbetalt i
itdier. Den tegnede aktiekapital udgør
fbfter 300.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er
Jxtier, og 100.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
olen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
3_e værdier. B-aktierne har ret til forlods
luiulativt udbytte og forlods dækning i til¬
se af likvidation. Aktiekapitalen er fordelt
linier på-500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
nrt A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
\ - 3 måneders noteringstid. B-aktierne har
stemmeret. Bestemmelserne om ind-
[ntnkninger i aktiernes omsættelighed er
siret, jfr. vedtægternes § 7. B-aktierne er
løselige efter reglerne i vedtægternes § 7.
rmmontør Ole Søby, Grenåvej 457, Ris-
i „ er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
piyrelsen Henry Tage Søby er tiltrådt som
jJxtør. Selskabet er overført til reg. nr.
dl6.
igtgister-nummer 37.452: »Kroghs Stensilo-
»tS« af Thorup-Klim kommune. Under 26.
Irnmber 1970 er selskabets vedtægter æn-
A Aktiekapitalen er udvidet med 675.000
bsed udstedelse af friaktier. Den tegnede
£>ikapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt
Bletalt, dels kontant, dels på anden måde.
pister-nummer 38.746: »A/S Kolding
\<*ycentrum« af Kolding kommune. Under
voovember 1970 er selskabets vedtægter
Jset. Selskabets navn er »A/S Branths
o : og Tapet, Kolding«. Selskabet er over-
i11 reg. nr. 44.819.
zisgister-nummer 40.157: »NOP! A/S« af
ivvre kommune. Medlem af bestyrelsen
J Henrikke Alexandra Christensen er
v lt ved døden.
ziggister-nummer 42.971: »Kristian Thir-
Pedersen A/S i likvidation« af Ringsted
luriune. På generalforsamling den 5. de¬
nser 1970 er det vedtaget at likvidere sel-
,lt. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
tBtiatorer udnævnt af handelsministeriet:
I3"etssagfører Henning Hvidtsted, Set.
Knuds Gade 2, landsretssagfører Kjell Otto
Emil Suadicani, Schandorphsvej 3, landsrets¬
sagfører Henning Svendsen, Torvet 6, alle af
Ringsted. Selskabet tegnes af to likvidatorer i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af samtlige likvidatorer i for¬
ening.
Register-nummer 41.910: »Felix Skoleafde¬
ling A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Hans Jørgen Wengel Chri¬
stensen fører navnet Hans Jørgen Wengel.
Register-nummer 43.178: »A/S Fyns Flint¬
brænderi« af Årslev kommune. Kjeld Riff
Andersen er udtrådt af, og civilingeniør Jens
Gert Kragh Møller, Stenbæksholm, Næs¬
tved, er indtrådt i bestyrelsen. Den Kjeld Riff
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokuraer meddelt: Erik Frandsen.
Register-nummer 43.746: »A/S af 2/3 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 11.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »M.-M. Plast Teknik
A/S«. Selskabet er overført til reg. nr. 44,818.
Under 4. februar 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2384: »Windfeld-Hansens
Bomuldsspinderi Aktieselskab« af Vejle. Knud
Henning Arbo Windfeld-Hansen er udtrådt
af, og fru Doris Alice Christensen, direktør
Jørgen Vibe Christensen, begge af Angus
Drive, Vancouver, Canada, er indtrådt i be¬
styrelsen. Selskabet tegnes herefter — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af Erik Windfeld-Hansen, Nor¬
man Ib Windfeld-Hansen og Preben Wind¬
feld-Hansen to i forening eller hver for sig i
forening med enten Doris Alice Christensen
eller Jørgen Vibe Christensen.
Register-nummer 2702: »Aktieselskabet
»Langelands Froavls-Kompagni«« af Roskilde
kommune. Bestyrelsens formand Gunnar
Hansen er udtrådt af, og gårdejer Erik Eng¬
bæk, Grønnemosegård, Oure, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Anders
Ladefoged Wibholm er valgt til dennes for¬
mand.
Register-nummer 3581: »J. Villemoes Kul¬
forretning, Aktieselskab« af Esbjerg. Den John
Preben Rudbeck Nielsen meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 5987: »Aktieselskabet
»Odense Jernvarefabrik«« af Odense. Bech
Risager, Ejner Homann Christensen, Paula
Risager, Martha Kristine Christensen, er ud-
trådt af, og stud. polyt. Birthe Mandrup Chri¬
stensen, Rungstedhave 5 A, Rungsted Kyst,
fru Grete Mandrup Melvang, Strandbakken
49, Kalundborg, kontorassistent Borghild
Andersen, Enebærvej 94, Hjallese, cand.
oecon. Birger Riisager, Fuglesøvej 19, Ris¬
skov, stud. tech. Torstein Risager, Jagtvej 59,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Under 28.
november 1970 er det besluttet i medfør af
aktieselskabslovens § 70 at overdrage selska¬
bets aktiver og passiver til »Ferritslev Jern-
varefabrik A/S, Ferritslev« (reg. nr. 28.878).
Register-nummer 10.321: »A/S P. O. Peder¬
sen« af Kobenhavn. Under 3. december 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S af 76/12 1929«. Selskabet er
overført til reg. nr. 44.823.
Register-nummer 12.240: »A/S Damhjør¬
net« af København. Niels Peter Nielsen er
udtrådt af, og fru Anne Marie Christensen,
»Stavnsbjerg«, Køgevej 209, Tåstrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.494: »A/S Hvalsøe &
Erlandsen« af København. Under 30. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Direktør Eric Andreas Frederik Beyer,
Sommervej 23, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 13.971: »Ejendomsaktie¬
selskabet Heimdals Have i likvidation« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 2. maj, 2. juni og 2. juli 1970 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank« af København. Hol¬
ger Villiam Hansen er fratrådt som A-proku¬
rist. Carl Andreas Nielsen er fratrådt, og Erik
Keld Stuer Lauridsen er tiltrådt som B-pro-
kurist. Selskabet har oprettet en filial i Ha¬
derslev under navn. »Aktieselskabet Arbej¬
dernes Landsbank, Filialen i Haderslev«. Fili¬
albestyrer: Poul Jegsen Schmidt. Prokurister:
Peter Petersen Falk, Jørgen Poder Olsen,
Arne Andersen. Filialen tegnes af filialbesty¬
reren i forening med en prokurist eller af to
prokurister i forening. Vedrørende »Aktiesel¬
skabet Arbejdernes Landsbank, Højstrup
Afdeling Odense«. Poul Uegsen Schmidt er
fratrådt, og Poul Hansen er tiltrådt som pro¬
kurist.
Register-nummer 15.100: »A/S Estvad-
gaards Plantager« af Slagelse. Forpagter Carl
Holger Niels de Neergaard, Skaderedegår-
den, Fuglebjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.372: »Financiering
Aktieselskabet af 1941« af København. Kn
Henning Arbo Windfeld-Hansen er udtr;
af, og fru Doris Alice Christensen, direk
Jørgen Vibe Christensen, begge af Anji
Drive, Vancouver, Canada, er indtrådt i I
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af dir
tøren alene eller — derunder ved afhændt;
og pantsætning af fast ejendom - af E:
Windfeld-Hansen, Preben Windfeld-Han;:
og Ib Windfeld-Hansen to i forening el
hver for sig i forening med enten Doris a
ce Christensen eller Jørgen Vibe Christens«
Register-nummer 19.981: »Valdemar
dersen A/S« af København. Under 23. novo
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. !!
skabets navn er: »Aktieselskabet af 19. ai
1947«. Selskabet er overført til reg. nr. 44.8.i
Register-nummer 23.447: »Metalvarefa\
ken METALIN O A/S« af Glostrup. Unden
september 1970 er selskabets vedtægter ;
dret. Selskabets hjemsted er Brøndbyen
kommune, Vibeholms Allé 7-15, Glostn:
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 (
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede :
tiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., fif
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådoi
Register-nummer 25.158:»Auto-Compag§
Nykøbing F„ Aktieselskab« af Nykøbing!
Jens Pagter Kristensen er udtrådt af, og£
rektør i selskabet Sigfred Richard Boe:;
Toftevej 15, Sundby, Nykøbing F„ er indtu
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.282: »Restaurant A
København A/S i likvidation« af Københsr
På generalforsamling den 16. december 1!
er det vedtaget at likvidere selskabet. B©
reisen og direktøren er fratrådt. Likvidt
rer: Valgt af generalforsamlingen: landsi;
sagfører Niels Christian Amandus Niell:
Gammel Torv 8, København. Udnævn r
handelsministeriet: landsretssagfører Jl
Margrethe Stampe Hecht-Johansen, Kobd
gergade 57, København. Selskabet tegnei
derunder ved afhændelse og pantsætninri
fast ejendom - af likvidatorerne hver for s
Register-nummer 25.606: »A/S Freden
havn Kulimport« af Frederikshavn. Frits D
vad Bruun, Peter Julius Kali, Frits .
Thorball er udtrådt af, og adm. dir©
Knud Otto Jørgensen, Boserupvej 26,
trup, Græsted, advokat Carsten Benjsj
Halgreen Nedermark, Sæbyvej 90, Fn
rikshavn, økonomidirektør Bent I
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1/VIadsen, Ravnsletvej 34, Skovlunde, salgs-
lektør Borge Hiibertz, Dalvej 15, Hørs-
rnm, er indtrådt i bestyrelsen,
a * egister-nummer 28.033: »A/S Ølgod Auto«
ilOlgod. Under 29. november 1970 er selska-
5 vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
bi'idet med 200.000 kr. ved udstedelse af fri-
oier. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
)å 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
q s på anden måde.
piegister-nummer 28.866: »A/S P. V. Bruuns
•Snebiler« af Brørup. Hein Papuga er udtrådt
pog chauffør John Papuga, Storegade 27,
hsrbæk, er indtrådt i bestyrelsen,
piegister-nummer 30.416: »NORMINK
; af København. Kurt Bendt Jensen, Tove
j^abeth Jensen er udtrådt af bestyrelsen,
p.egister-nummer 31.181: »SPIN NOVA
i •<*< af Løsning. Knud Henning Arbo Wind-
-1—Hansener udtrådt af, og fru Doris Alice
Jgiistensen, direktør Jørgen Vibe Christen-
d begge af Angus Drive, Vancouver, Cana-
T3er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
flsfter af Norman Ib »Vindfeld-Hansen,
adben Windfeld-Hansen og Erik Wind-
rl--Hansen to i forening eller hver for sig i
iruning med enten Doris Alice Christensen
L t Jørgen Vibe Christensen eller af direk-
n n alene eller af et medlem af bestyrelsen i
intning med en prokurist, ved afhændelse
Bcpantsætning af fast ejendom af tre med-
»rnmer af bestyrelsen i forening.
§3.egister-nummer 31.220: »A/S Erik Meyer
.o"o.« af Esbjerg. Svend Kornelius Nielsen
1 fratrådt som direktør,
plegister-nummer 31.986: »TECHNITRON
i »« af Københavns kommune. Paul Marcel
g'lilfgang Winkel, Wivi Birthe Winkel er
)ÉTådt af, og president Harlan William
rllth, 140 Signal Hill Road, Wilton, Conn.,
tA, direktør Jens Erik Torpdahl, Rugvæn-
>£ 24, Ballerup, afdelingsmeteorlog Asger
flisen Lindbak, Stigårdsvej 3, Hellerup,
>lookat Niels Koch Michelsen, Nybrovej 294
dggby, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
II Marcel Wolfgang Winkel er fratrådt
b ii direktør, og den ham meddelte prokura
dli ilbagekaldt. Selskabet tegnes herefter af
J a Erik Torpdahl, Asger Nielsen Lundbak
>i/\iels Koch Michelsen to i forening eller
} ir for sig i forening med enten Paul Nor-
V Weil eller Harian William Smith eller af
-iitiirektør i forening med et medlem af be-
gbelsen, ved afhændelse og pantsætning af
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 33.038: »A/S Struer
Værkstedshuse« af Struer kommune. Jørgen
Asger Klange er udtrådt af, og advokat Carl
William Otto Kiørboe, Østergade 29, Struer,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.844: »Ørum og Niel¬
sen, rådgivende ingeniørvirksomhed, aktiesel¬
skab« af Ålborg kommune. Under 5. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 78.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 494.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 34.080: »Palle Christen¬
sen, rådgivende ingeniørvirksomhed, aktiesel¬
skab« af Viborg kommune. Under 5. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 30.000 kr., dels kon¬
tant dels ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 80.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100 kr. eller mangefold heraf.
Register-nummer 34.321: »Ejendomsaktie¬
selskabet Kajerød Bakke« af Københavns
kommune. Erik Hasselkjær, Gerner Holger
Frederik Hansen, Karl Axel Dam Olsen,
Steffen Lauge Pedersen er udtrådt af, og
tømmerhandler Poul Verner Christiansen,
Carlsbergvej, Hillerød, tømmerhandler Al¬
bert Vest Rasmussen, Frederiksborgvej 63,
Roskilde, landsretssagfører Jørgen Bach,
Kompagnistræde 11, København, direktør
Verner Jensen, Stenhøj Have 11, Birkerød,
direktør Hugo Lind Kristensen, Moselunds-
vej 21, Lynge, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Steffen Lauge Pedersen er fratrådt
som direktør, og nævnte Verner Jensen,
Hugo Lind Kristensen er tiltrådt som direk¬
tører.
Register-nummer 35.347: »FINANSSEL-
SKABET DANAMSTEL A/S« af Københavns
kommune. Den Frantz Knud Riemer med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Poul Thorsøe-Jacobsen i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 35.857: »Phillip Fraas
aktieselskab« af Frederiksberg kommune.
Under 12. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S af
14. december 1964«. Ingrid Bjødstrup Tho¬
massen er udtrådt af, og arkivassistent Bene¬
dikte Wilkenschildt-Nielsen, Holmbladsgade
50, København, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet er overført til reg. nr. 44.824.
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Register-nummer 36.008: »Valdemar An¬
dersen, Torvehandel A/S« af Kobenhavns
kommune. Under 14. december 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn
er: »Aktieselskabet af 15. 3. 1964«. Selskabet
er overført til reg. nr. 44.822.
Register-nummer 36.166: »Con-Form Pro¬
duktion A/S« af Herlev kommune. Under 6.
november og 8. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 36.167: »Con-Form For¬
mulartrykkeri A/S« af København. Under 6.
november og 8. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 36.209: »A/S Hyggemad«
af Københavns kommune. Prokura er med¬
delt: Ernst Vestergaard i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 36.280: »Otto Elkan /l/S«
af Københavns kommune. Kell Ragnar Hul-
tengren er udtrådt af, og grosserer William
Gotfredsen, Niels Ebbesens Vej 14, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.207: »AKTIESEL¬
SKABET AF 1. OKTOBER 1965« af Esbjerg
kommune. Bestyrelsens formand Ida Bodil
Størch Winther, Grete Hasselbalch Frand¬
sen, Niels Frandsen er udtrådt af, og direktør
Poul Søren Winther (formand), Gjellerup¬
holm, Varde, fru Erna Amanda Stilling Blich¬
feldt, Skodsborgparken 24, Skodsborg, gros¬
serer Niels Erhardt Winther, Vidnæsdal 33,
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.918: »Nissen <# Peter¬
sen, Internationale Transporter A/S« af Bov
kommune. Medlem af bestyrelsen Ove Pe¬
dersen, der fører navnet Ove Pilgren, er fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 40.378: »Egedesminde
Supermarked A/S« af Egedesminde, Grøn¬
land. Lars Juul, Inger Juul er udtrådt af, og
direktør Jørgen Mylliin Lings, Egedesminde,
er indtrådt i bestyrelsen. Preben Markussen
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 42.830: »A/S af 1/2 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens
formand Gunhild Marie Svendsen samt Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og ingeniør Per Udsen (formand), fru Lissi
Udsen, begge af Aug. Kroghs Vej 95, direktør
Povl Paulsen, Sommerlyst 16, ingeniør Stan¬
ley Steensgaard, Hornslets Allé 21, begge af
Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Lene Borup Glistrup er fratrådt, og nævnte
Per Udsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 44.362: »Algrafoto A/\
af Glostrup kommune. Bjarne Volmer /V
dersen er udtrådt af bestyrelsen.
Under 5. februar 1971 er følgende ændring
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 9319: »A/S J. Peters<>
Beslagfabrik, Nibe« af Nibe. Under 27. ri
vember 1970 er selskabets vedtægter ændri
Aktiekapitalen er udvidet med 4.800.000
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akli
kapital udgør herefter 5.000.000 kr., fuL
indbetalt, dels kontant, dels på anden mål
fordelt i aktier på 500, 2.000, 6.000 og 20.0
kr.
Register-nummer 10.227: »A/S Tekn,\
Korkindustri« af Sorø. Under 12. novemtl
1970 er selskabets vedtægter ændret. Akt)
kapitalen er udvidet med 525.000 kr. ved u
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka£
tal udgør herefter 1.050.000 kr., fuldt indlll
talt, dels kontant, dels på anden måde. Akt)
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.0
og 10.000 kr.
Register-nummer 10.979: »Nordisk F\
A/S« af København. Achille Giovanni Sgu i
zino er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 11.536: »A/S Skagens,?
nen« af Skagen. Under 20. november 1969P
selskabets vedtægter ændret og under 6.
nuar 1970 approberet af ministeriet for
fentlige arbejder. Bestyrelsens formand Jol
Holger Hansen samt Jens Peter Jensen r
udtrådt af, og landpostbud Søren KristJ
Madsen, Skelgårdsvej 13, Aså, er indtråo
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Carl
bert Albrechtsen er valgt til bestyrelse
formand.
Register-nummer 16.401: »Nyt Norets
Forlag, Arnold Busck A/S« af Københai
Thorkild Blicher Tryde er fratrådt som din
tør.
Register-nummer 16.463: »A/S /. C. MolN
af København. Under 26. august 1970 er s
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjea
sted er Fredericia kommune, Kongensga;
107, Fredericia. Selskabets formål er proj>[
tering, fabrikation, installation, handel, fina
sieringsvirksomhed, alt inden for energifon
ning eller enhver anden efter bestyrelse
skøn i forbindelse dermed stående erhven
virksomhed såvel i indland som i udland,
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktie;
pitalen er udvidet med 250.000 kr. B-akt.
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u udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
tiiital udgør herefter 500.000 kr., hvoraf
>0.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. er B-ak-
. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kJ tant dels på anden måde. B-aktierne har
liitil forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 26.
siierne lyder på navn. Efter 3 måneders
isringstid giver hvert A-aktiebeløb på
000 kr. 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb
.1 1.000 kr. 1 stemme. Der gælder ind-
lænkninger i A-aktiernes omsættelighed,
awedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti-
nsrerne sker i »Berlingske Tidende« og
zJitstidende« samt ved anbefalet brev til de
nsrede stemmeberettigede aktionærer.
>>l;kabet tegnes af en direktør alene eller af
armedlemmer af bestyrelsen i forening, ved
iæendelse og pantsætning af fast ejendom
risen samlede bestyrelse,
pægister-nummer 21.311: »A. Cornelius
Udsens Instrumentfabrik A/S« af Køben-
rm. Ingver Karsten Petersen er fratrådt, og
j8Bente Petersen, Charlottevej 12, Stenløse,
iJI ltrådt som direktør.
gaegister-nummer 24.750: »K. A. Hartmanns
\\kinfabrik A/S« af København. Under 10.
Tiember 1970 er selskabets vedtægter æn-
/ .. Ved udstedelse af friaktier er aktiekapi-
rn udvidet med 1.494.000 kr. A-aktier og
00 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital
ifør 2.500.000 kr., hvoraf 2.490.000 kr. er
iJ>ktier og 10.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
> m er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
nsn måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
0000 kr.
piegister-nummer 27.276: »Apollonia Dental
vt^eselskab« af København. Aktiekapitalen
/bdvidet med 1.000.000 kr., hvoraf er indbe-
d 658.000 kr. Den tegnede aktiekapital
isør herefter 2.500.000 kr., hvoraf er indbe-
.£ 2.158.000 kr., dels kontant, dels i andre
jibdier. Det resterende beløb indbetales
Jzsst den 15. juli 1971.
gaegister-nummer 28.251: »Adana-Finans
b v<- af Odense. Bestyrelsens formand Niels
>1 T Kyed er udtrådt af, og fru Helga Sofie
jolfoed, Klokkerhaven 54, Ballerup, er ind-
tt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
isberik Christian Johann Barfoed er valgt
bestyrelsens formand,
gaegister-nummer 28.619: »A/S Fredericia
wwaniseringsanstalt« af Fredericia. Under
Lisaugust 1970 er selskabets vedtægter æn-
2 .. Selskabets formål er projektering, fabri-
noon, installation, handel, byggerivirksom¬
hed, finansieringsvirksomhed, alt inden for
overfladebehandling eller enhver anden efter
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed ståen¬
de erhvervsvirksomhed såvel i indland som i
udland. B-aktierne har ret til forlods udbytte,
jfr. vedtægternes § 26. Efter 3 måneders note-
ringstid giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000
kr. 1 stemme. De særlige regler om valg af
bestyrelse er bortfaldet. Der gælder ind¬
skrænkninger i A-aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker i »Berlingske Tidende« og
»Statstidende« samt ved anbefalet brev til de
noterede stemmeberettigede aktionærer.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.196: »A/S Auto-Hold¬
ing Company, Skanderborg« af Skanderborg.
Johannes Larsen, Knud Nørgaard er udtrådt
af, og revisor Karen Nielsen, Vrold, Skander¬
borg, revisor Søren Jeppe Sørensen, Adelga¬
de 104, Skanderborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 33.026: »ATHENA FILM
A/S« af Frederiksberg kommune. Anne Lis
Lomberg er udtrådt af, og direktør Antoni
Michal Barking, Duevej 40, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.173: »BORNHOLMS
KONSERVESFABRIK A/S« af Neksø kom¬
mune. Under 30. september 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Københavns kommune, Sigurdsgade 39, N.
Register-nummer 35.200: »A/S Lov Beton«
af Lov kommune. Under 16. januar 1969 og 9.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 315.000
kr., dels ved udstedelse af friaktier, dels ved
kontant indbetaling. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 675.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.876: »AGRA PLAST
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Preben
Nyborg er udtrådt af, og fru Tove Else Bag-
gesgaard, Tingvænget 4, Ballerup, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte Preben Nyborg er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Holger Emil
Baggesgaard er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.291: »J. H. WEIDE¬
MANN c£ SØNNER A/S« af Frederiksberg
kommune. Under 25. juli 1970 er selskabets
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vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Kobenhavns kommune. Rosenborggade 1, K.
Register-nummer 38.198: »A/S Povl Staf¬
feldt Industritræ i likvidation« af Hillerød
kommune. På generalforsamling den 9. de¬
cember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: advokat Sven Staf¬
feldt, Alexandervej 4, Charlottenlund. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 38.370: »John H. Swahn
A/S« af Herstedernes kommune. Skibsreder
Ole Lauritzen, Onsgårdsvej 23, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.364: »A/S Gedved Mol-
lebæk« af Århus kommune. Under 29. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 65.000 kr. indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 105.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Medlem af bestyrelsen Poul Erik Frier er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 41.099: »NEOPRIN T
A/S« af Ålborg kommune. Under 6. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 41.117: »»O. M.-Auto«
A/S« af Hasle kommune. Under 12. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Vagn Jensen Hedegaard, Grethe-Marie He¬
degaard er udtrådt af, og autoforhandler
Harald Uno Gotthard Mogensen, Jæger¬
gårdsgade 52, Århus, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.220: »A/S PETER
VILLADSEN, SØNDERBORG i likvidation«
af Sønderborg kommune. Marie Kristine Vil¬
ladsen er udtrådt af bestyrelsen. På general¬
forsamling den 7. december 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di¬
rektøren og prokuristerne er fratrådt. Likvi¬
datorer: Valgt af generalforsamlingen: lands¬
retssagfører Erik Helm, Kongevej 71, Søn¬
derborg. Udnævnt af handelsministeriet:
landsretssagfører Eiler Andersen, Nørregade
30, Haderslev. Selskabet tegnes af likvidato¬
rerne hver for sig, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af likvidatorerne i
forening.
Register-nummer 43.323: »Makulat:
Kompagniet A/S« af Københavns kommun
Holger Madsen, Ole Ejner Viggo Anders?
er udtrådt af, og direktør Hjalmar Thorv;;
Madelung, Parkvej 40, Virum, underdirek
Bent Peter Jakobsen, Folesletten 15, V«
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.370: »Aktieselskabets
17/7 1970« af Glostrup kommune. Under
og 25. januar 1971 er selskabets vedtæg<
ændret. Selskabets formål er at drive ham-
med forarbejdede fødevarer, restauratioc
virksomhed med tilladelse til udskænknings
spiritus m. v. samt finansiering. Bestemrrn
serne om indskrænkninger i aktiernes o;
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §2
Annette Rudolph er udtrådt af bestyrelsen..
Under 8. februar 1971 er følgende ændriin
oplaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 22.031: »Engen Petersiv
Eftf A/S« af København. Medlem af bestyi\
sen Mogens Krog-Meyer er afgået ved
den. Selskabet tegnes herefter af Agnn
Kønig alene, ved afhændelse og pantsætnn
af fast ejendom af Agnete Kønig i forenn
med Robert Keith Jordan.
Register-nummer 8267: »Aktieselskab
Odense Kamgarnsspinderi« af Odense. Unn
1. december 1970 er selskabets vedtæg
ændret. Aktiekapitalen er udvidet m
4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. □
tegnede aktiekapital udgor herefter 5.000j.<
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
den måde.
Register-nummer 15.839: »A/S Dasi
Shell« af København. Under 8. oktober 11
er selskabets vedtægter ændret. Aktieko;
talen er udvidet med 1 31.250.000 kr. indbes
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak>l
kapital udgør herefter 250.250.000 kr., fif
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådoi
Register-nummer 16.201: »Novo Teraf\
tisk Laboratorium A/S« af Frederiksberg. H
Haunstrup Clemmensen er fratrådt sornr
rektor.
Register-nummer 17.154: »A/S Økonom'
Institut« af Gentofte. Toke Frederiksenr
fratrådt som bestyrelsens formand. Mage
Cornelius Rohde Traberg er udtrådt af,,'
advokat Hans Anthon Fabian Lindahl, Ri
husvej 3, Gentofte, er indtrådt i bestyreH
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 17.459: »Chr. Rasmus:.,
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\<s<beletablissement A/S« af Randers. Axel
mnget Larsen er fratrådt som direktør,
p.egister-nummer 20.809: »Aktieselskabet
umvais« af Kobenhavn. Ove Høybye er fra-
llt som direktør, og den ham meddelte
u>kura er tilbagekaldt.
p.egister-nummer 21.819: »Aktieselskabet
dinavian Trade Service« af Frederiksberg
nnmune. Under 7. august 1970 er selskabets
æltægter ænndret. Aktiekapitalen er udvi-
m med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital
iQør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt,
aiiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af et med-
£ af bestyrelsen i forening med enten be¬
jaelsens formand eller direktøren, ved af-
bndelse og pantsætning af fast ejendom af
g samlede bestyrelse. Medlem af bestyrel-
/ Wolle Knud Jørgen Fenger er tiltrådt
b n direktør.
piegister-nummer 23.389: »Scanoterm Olie-
A/S« af Gladsaxe kommune. Den Axel
nnn meddelte prokura er tilbagekaldt,
piegister-nummer 25.596: »»C. THUE/M«
£ af Ålborg. Under 14. november 1970 er
olkabets vedtægter ændret.
piegister-nummer 26.860: »Dupleco A/S« af
isoenhavn. Eneprokura er meddelt: Anneli-
sHansen.
piegister-nummer 29.523: »A/S Maff« af
IzHskør. Johan Ernst Heilmann er udtrådt
go og selskabets direktør Henrik Heilmann
bnndtrådt i bestyrelsen.
piegister-nummer 29.577: »Handels- og
\wsancieringsselskabet af 15. september 1959
\ " i likvidation« af Københavns kommune,
isr proklama i Statstidende for 24. april, 24.
o j og 24. juni 1967 er likvidationen sluttet,
aiorefter selskabet er hævet,
p .Register-nummer 31.671: »Budolfi Marked
.vw;. b. A., Aalborg« af Ålborg. Bestyrelsens
Brrmand Alfred Henry Hansen og bestyrel-
2S næstformand Søren Carlsen Johansen,
buudtrådt af, og formand Arthur Andresen
rmrmand) Saltholmsgade 10, fru Karen
ase Pedersen (næstformand), Scheelsmin-
pvej 15, begge af Ålborg, er indtrådt i besty-
issen.
pytegister-nummer 31.673: »INDUSTRIAL
y\EC TR ON IC PROD UK TIONSA K TIE-
ISLSKAB« af Københavns kommune. Med-
j n af bestyrelsen, selskabets direktør Ga-
. nn Armand Christiansen er afgået ved dø-
.fi. Advokat Hans Ryberg Horten, Frede¬
riksborggade 15, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Børge Thune Hojberg, Orkide¬
vej 8, Ølstykke, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.427: »A/S Erik
Smidth, Rådgivende Ingeniører« af Køben¬
havns kommune. Under 14. december 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 300.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 35.188: »A/S SIKFLEX -
Handels- og Ingeniørfirma« af Frederiksberg
kommune. Under 10. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive industrivirksomhed samt virksom¬
hed ved handel, fortrinsvis med armatur og
forretningsinventar, herunder mindre maski¬
ner. Annelise Møller er udtrådt af, og planta¬
geejer Kristian Villy Jakobsen, Aulegård,
Bøtterup, Hornbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.218: »Dinarco a/s« af
Frederiksberg kommune. Ib Toxholm er ud¬
trådt af, og prokurist Kristian Blicher-Jensen,
Harsdorffsvej 10, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.905: »BLENDEX
A/S« af Værløse kommune. Under 28. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.970: »Aktieselskabet af
17. april 1964 i likvidation« af Gladsaxe kom¬
mune. På generalforsamling den 21. decem¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Robert Gelvan, Hau-
serplads 32, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.328: »Hillerod Autola¬
ger Lars Larsen A/S« af Hillerød kommune.
Medlem af bestyrelsen selskabets direktør
Lars Larsen er afgået ved doden. Medlem¬
mer af bestyrelsen Carl Johan Erfurt Larsen,
Lars Erfurt Larsen er tiltrådt som direktører.
Prokura er meddelt: Jørgen Rasmus Larsen i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør.
Register-nummer 38.815: »Syd- og Vest-
jydsk Kapitalanlæg A/S« af Højrup kommu¬
ne. Under 25. november 1970 er selskabets
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vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Viborg kommune, c/o fru Inger Christiansen,
Toftegården 16, Viborg. Kai Aage Riisgaard
Christiansen er udtrådt af, og direktør Jens
Gunner Nielsen, Hjerting Strandvej 157,
Hjerting, er indtrådt i bestyrelsen. Kai Aage
Riisgaard Christiansen er tillige fratrådt, og
nævnte Jens Gunner Nielsen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 39.033: »Sv. C. Overgaard
A/S i likvidation« af Åby kommune. Efter
proklama i Statstidende for 29. april, 29. maj
og 30. juni 1970 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.104: »Frederiksborg
Bank A/S« af Hillerød. Selskabet har oprettet
en filial i Helsinge under navn »Frederiks¬
borg Bank A/S, Helsinge afd.«. Filialdirektør:
Carl William Rathsach. Filialen tegnes pr.
prokura af Carl William Rathsach og Aksel
Becker i forening eller af Carl William Rath¬
sach i forening med enten et medlem af be¬
styrelsen, en direktør eller en prokurist i ho¬
vedselskabet.
Register-nummer 40.502: »Deloitte, P/en¬
der, Haskins & Sells A/S« af Københavns
kommune. Under 31. august 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»DELOITTE, HASKINS & SELLS A/S«.
Wilfred Guy Densen er udtrådt af, og charte¬
red accountant Robert Thomas Michell
McPhail, Flag Lodge, The Avenue, Tad-
worth. Surrey, England, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet er overført til reg. nr. 44.845.
Register-nummer 41.420: »Dansk Priorite-
ringsselskab A/S« af København. Under 17.
oktober og 12. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 150.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 10.000, 25.000 og 50.000 kr.
Hvert aktiebeløb på500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 42.081: »Ansager Korn
A/S« af Ansager kommune. Under 18. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.202: »Nordarmatur
A/S« af Rødovre kommune. Bengt Olov Sø¬
ren Hokby er udtrådt af, og direktør Karl
Åke Schillstrom, Nordarmatur AB, Lindko-
ping, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.803: »A/S Grafisk sel¬
skab af 2. januar 1970« af Tårnby kommune.
Under 28. oktober 1970 er selskabets vedta6
ter ændret. Selskabets navn er »Nomi Tn
a/s«. Selskabet er overført til reg. nr. 44.844..-I
Register-nummer 42.886: »A/S Erik Vev
Herstedvester« af Herstedernes kommum
Under 7. december 1970 er selskabets v«
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S Ei:
Veng«. Selskabets hjemsted er Stevns koc
mune. Selskabet er overført til reg. nr. 44.8#
Register-nummer 43.143: »GeneralEngines
ing (Scandinavia), Filial of Fhe General En;\
neering Company (Radcliffe) Limited, E>\
land« af Gladsaxe kommune. Forretnings?
delingen er slettet af registeret.
Register-nummer 43.648: »G. E. C. GZ
Nørreport Dansk og udenlandsk boghano\
A/S« af Københavns kommune. Under 1
september 1970 er selskabets vedtægter æe
dret. Selskabet driver tillige virksomhed u
der navn »Einar Harck's Boghandel A/S
E. C. Gad Nørreport Dansk og udenlano
boghandel A/S)« (reg. nr. 44.849).
Register-nummer 43.888: »Nordkalott>\
Spooner Mineraler A/S« af Københavi
kommune. Under 13. oktober 1970 er selsll-
bets vedtægter ændret. Selskabets navn i
»Nordkalotten Mineraler A/S«. Selskabet 1
overført til reg. nr. 44.847.
Register-nummer 44.136: »RevisionsakrJ
selskabet E. Gesner-Mortensen« af Frederii"
berg kommune. Eneprokura er meddelt: Jl
gen Petersen.
Under 9. februar 1971 er folgende ændring
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 266: »Aktieselskabet A/M
Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skoto\
fabrikker« af København. Under 23. nove
ber 1970 er selskabets vedtægter ændn
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 M
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved ko
tant indbetaling. Den tegnede aktiekapiit
udgør herefter 15.000.000 kr., fuldt indbets]
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 1416: »Aktieselskab
Jydsk Centraltrykkeri« af Århus. Medlem r
bestyrelsen Kay Frits Lund-Hansen er afg;*
ved døden. Direktør Søren Ib Bjerregaai;
Glentevej 1 1, Risskov, er indtrådt i bestyn
sen.
Register-nummer 2629: »Aktieselskab
Rosenlund« af Frederiksberg. Ole Fredeu
Nygaard-Andersen, Viggo Vilhelm Hennini
sen, Hilda Rosaline Jersie er udtrådt af.
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litør Charles Andreas Abrahamsen, Hor-
Bavej 18, København, landsretssagfører
ti Derni Nyegaard, GI. Skovridergård,
(2'stykket 16, Virum, er indtrådt i bestyrel-
1 Den Viggo Vilhelm Henningsen og den
a Rosaline Jersie meddelte prokura er
igekaldt. Prokura er meddelt: Arne Val-
lar Pedersen i forening med tidligere
>l:ldte Enrico Rudolph Knøfler Olsen.
i§gister-nummer 4391: »Banken for Præstø
wvnegn« af Præstø. Under 16. december
iserdet besluttet i medfør af aktieselskabs-
2is § 70 at overdrage selskabets aktiver
•ifjassiver til »Den Danske Landmands-
K Aktieselskab« (reg. nr. 28.472).
i2gister-nummer 7233: »Aktieselskabet P.
\ ° i likvidation« af København. Efter pro-
a i Statstidende for 11. oktober, I 1. no-
iser og 11. december 1969 er likvidatio-
luluttet, hvorefter selskabet er hævet.
:iigister-nummer 12.392: »A/S Frico i likvi¬
dt« af København. Efter proklama i Stats-
abe for 27. januar, 27. februar og 28.
I , 1970 er likvidationen sluttet, hvorefter
dabet er hævet.
:i§gister-nummer 15.885: »A/S Alfred Kars-
af København. Hallgrimur August
sansen er udtrådt af bestyrelsen. Enepro-
isr meddelt: Ena Grethe Karsberg.
<igister-nummer 16.678: »A/S Rhederiet
sTSonne, Danmark« af København. Karen
2 er udtrådt af, og grosserer Thomas
s jun., Vilvordevej 49, Charlottenlund,
iltrådt i bestyrelsen.
gigister-nummer 18.767: »Herlev kommu-
\\wligselskab« A/S« af Herlev. Medlem af
l3~elsen Johannes Magnus Evald Jensen
>Bgået ved døden. Ulla Worm er udtrådt
§g overlæge, dr. med. Povl Andreas
»Tl'ffen Bræstrup, Aurehøjvej 2, Hellerup,
iu»unalbestyrelsesmedlem John Torsten
jrlholm Madsen, Sandbyvej 49, Herlev, er
jbdt i bestyrelsen.
taoister-nummer 20.732: »A/S Malle i likvi-
s w af København. Efter proklama i Stats¬
ale for 24. august, 24. september og 24.
iser 1957 er likvidationen sluttet, hvoref-
,>l2skabet er hævet.
J2iister-nummer 24.905: »Philips Industri
bændels A/S« af København. Henry Ber-
1 Fortunparken 26, Lyngby, er tiltrådt
aiiirektør, og den ham meddelte prokura
jtefter bortfaldet som overflødig.
ister-nummer 25.021: »Østjydsk Le-
ca-Produkt A/S« af Århus. Søren Otto Søren¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.495: »Ejendomsaktie¬
selskabet Bagsværd Hovedgade 58 og 60 i likvi¬
dation« af København. Efter proklama i Stats¬
tidende for 3. januar, 3. februar og 3. marts
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 32.289: »H. P. Knudsen
A/S, Hedensted« af Hedensted-St. Dalby kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Ane Kirstine
Antonsen Knudsen er afgået ved døden. Fru
Ellen Aase Knudsen, Præstegårdsvej 34,
Hedensted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.625: »C. A. Skærbæk
& Co. A/S« af Stege kommune. Under 16.
december 1970 er det besluttet efter udløbet
af proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37 at
nedsætte aktiekapitalen med 100.000 kr.
Medlem af bestyrelsen Bent Svarre Skærbæk
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.299: »ingeniørfirma
Georg LindenstrømA/S« af Rødovre kommu¬
ne. Den Oluf Schlågelberger meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.439: »Courtaulds
Danmark A/S« af Københavns kommune.
Under 15. maj og 4. november 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tilli¬
ge virksomhed under navnet »Furzebrook
Knitting Company Scandinavia A/S (Cour¬
taulds Danmark A/S)« (reg. nr. 44.862).
Register-nummer 36.575: »EJEN¬
DOMS-AKTIESELSKABET AF 14. APRIL
1964« af Københavns kommune. Hallgrimur
August Thomsen er udtrådt af, og prokurist
Viggo Pommer, Hvedevej 51, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Ena Grethe Karsberg
er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 37.201: »Nordsalling
Korn A/S« af Durup-Tøndering kommune.
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
Axel Toft er afgået ved døden. Medlem af
bestyrelsen Petra Ketty Ville Toft tiltrådt
som direktør. Medlem af bestyrelsen Helle
Anette Toft fører navnet Helle Anette Niel¬
sen.
Register-nummer 38.508: »Young & Rubi-
cam A/S i likvidation« af Københavns kommu¬
ne. På generalforsamling den 29. januar 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidator
er valgt: advokat Thomas Holger Federspiel,
Gothersgade 109, København. Selskabet teg-
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 39.601: »SCANDINAVI¬
AN SOUND CORPORATION A/S« af Re¬
sen-Humlum kommune. Hans Hvidtfeldt er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.010: »Plumrose A/S«
af Kobenhavn. Under 15. december 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 35.000.000 kr., dels indbetalt
kontant, dels ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 40.741: »Espansiva-Byg
A/S« af Roskilde kommune. Palle Juul Ussing
er udtrådt af, og civilingeniør Gorm Næstholt
Jensen, Havnevej 3, Hadsund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.725: »Det kollektive
byggeselskab af 17. 6. 1969 A/S« af Lyng-
by-Tårbæk kommune. Knud Erik Bendixen
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Arne
Bjerre er tiltrådt som bestyrelsens formand.
Civilingeniør Gunner Juul-Nyholm, Hirse¬
bakken 7, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.829: »Andersen, Poul¬
sen & Halkjær A/S« af Struer kommune.
Medlem af bestyrelsen og direktør i selskabet
Henry Poulsen er afgået ved doden. Vogn¬
mand Anna Kristensen Poulsen, Rosenvæn¬
get 22, Struer, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.636: »C. P. Mattat
Stempelfabrik's Efterfølger A/S« af Køben¬
havns kommune. På aktiekapitalen er yderli¬
gere indbetalt 20.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital, 50.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 13. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 42.874: »A/S V. Prahn
Elektroniske Komponenter, Prahnradio i likvi¬
dation« af Helsingør kommune. På general¬
forsamling den 1 3. november 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktøren er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt
af handelsministeriet: landsretssagfører Si¬
gurd August Heinrich Kahlke, Gråbrødre-
torv 16, København. Valgt af generalforsam¬
lingen: landsretssagfører Poul Michelsen,
Skindergade 44, København. Selskabet teg¬
nes af likvidatorerne hver for sig, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af likvi¬
datorerne i forening.
Register-nummer 44.149: ».Alfa-Laval
Landbrug A/S« af Vejle kommune. Thoi
Andreas Thomsen Andersen er fratrådt,,
medlem af bestyrelsen Ib Sperling er tiltn
som direktør.
Under 10. februar 1971 er følgende ænai
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1125: »Aktieselsku
Mariebo Trælasthandel« af Maribo. Unde ri
december 1970 er selskabets vedtægter
dret. Selskabets navn er »Maribo TrælastH
del A/S«. Prokurist i selskabet Benny Pree
Hansen fører navnet Benny Preben Bjøj
mann-Hansen. Selskabet er overført til
nr. 44.864.
Register-nummer 1151: »Aktieselsku
Sæby Bank« af Sæby. Under 29. juni 197V
selskabets vedtægter ændret og underi
august 1970 stadfæstet af tilsynet med baiu
og sparekasser. Aktiekapitalen er dels ,
udstedelse af friaktier, dels ved kontant J
betaling udvidet med 2.100.000 kr. Den i
nede aktiekapital udgør herefter 5.100.00C
fuldt indbetalt dels kontant, dels på arn
måde, fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 22
og 4.000 kr. I henhold til generalforsamlil
beslutning af 29. juni 1970 er selskabet :
mensmeltet med »A/S Egnsbank Nord .
(reg. nr. 44.865), hvorefter selskabet er h;r
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 1342: »Aktieselskabetv
derikshavns Bank« af Frederikshavn. Undel
juni 1970 er selskabets vedtægter ændre
under 27. august 1970 stadfæstet af tilsi
med banker og sparekasser. Aktiekapital«!
udvidet med 2.500.000 kr. ved udstedels!
friaktier. Den tegnede aktiekapital uij
herefter 7.500.000 kr., fuldt indbetalt, ,
kontant, dels på anden måde, fordelt i ae
på 100, 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. 1
hold til generalforsamlingsbeslutning au
juni 1970 er selskabet sammensmeltet
»A/S Egnsbank Nord« (reg. nr. 44.865), H
efter selskabet er hævet i medfør af ak ti J
skabslovens § 70.
Register-nummer 3502: »Aktieselsk,
Skagens Bank« af Skagen. Under 23. juni i
er selskabets vedtægter ændret og undes
august 1970 stadfæstet af tilsynet med bas
og sparekasser. Aktiekapitalen er udt
med 625.000 kr. ved udstedelse af friali
Den tegnede aktiekapital udgør hen
3.125.000 kr., fuldt indbetalt, dels korrr
dels på anden måde, fordelt i aktier påå
500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Hvert aktJ
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qpå 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
isringstid, dog at ingen aktionær på egne
ime kan afgive flere end 25 stemmer og på
x og andres vegne tilsammen ikke flere
l 50 stemmef. I henhold til generalforsam-
■Jzsbeslutning af 23. juni 1970 er selskabet
nmensmeltet med »A/S Egnsbank Nord«
nr. 44.865), hvorefter selskabet er hævet
b:dfør af aktieselskabslovens § 70.
pegister-nummer 13.456: »Teairenes
-ns-Kontor A/S« af Frederiksberg. Under
aseptember og 4. december 1970 er selska-
f vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
lilirektør i forening med et medlem af be-
'Islsen eller — derunder ved afhændelse og
isætning af fast ejendom — af den samle-
:'joestyrelse. Jonna Wiltrup, Inger barones-
lliille Brahe er udtrådt af, og direktør Sven
agens Borre, Kr. Zahrtmanns Plads 81,
isenhavn, er indtrådt i bestyrel-sen. Nævn-
awen Mogens Borre er tiltrådt som direk-
ipegister-nummer 15.226: »James Polack
v af Kobenhavn. Under 10. december
) 0 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Bi talen er udvidet med 600.000 kr. ved ud-
belse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
budgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe-
ib dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
Bltalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller
qilipla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
ir I stemme. Der gælder indskrænkninger
ariernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
gegister-nummer 17.477: »Folkebanken Jor
xierikshMn og Omegn A/S« af Frederiks-
,i. Under 29. juni 1970 er selskabets ved-
iser ændret og under 27. august 1970 stad-
ist af tilsynet med banker og sparekasser.
>bekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
\ tegnede aktiekapital udgør herefter
O.O.OOO kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier
0000, 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. I hen-
1 til generalforsamlingsbeslutning af 29.
M 1970 er selskabet sammensmeltet med
3 Egnsbank Nord« (reg. nr. 44.865), hvor-
>2 selskabet er hævet i medfør af aktiesel-
)l2slovens § 70.
ig^gister-nummer 18.689: »Hoje Taastrup
wwmunes Boligselskab A/S« af Høje Tåstrup
immune. Medlem af bestyrelsen Johannes
jnnus Evald Jensen er afgået ved døden,
nnnnes Kjærbøl er udtrådt af, og fhv. stats¬
amter Olfert Viggo Fischer Kampmann,
gi^rsøgade 46, København, direktør, lands¬
retssagfører Eskild Friehling, Frimodtsvej 14,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.161: »Magnet Kaffe
Import A/S« af Esbjerg. Under 29. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel, herunder im- og
eksport, fabrikation af kaffe og dermed be¬
slægtede produkter. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnet: »Esbjerg Varehan¬
del A/S (Magnet Kaffe Import A/S)« (reg. nr.
44.870). Kontormedhjælper Inger Villemoes,
Hjertingvej 70, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 19.927: »1. P. Schmidt
jun. A/S« af Fredericia. Under 14. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. B-ak-
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 4.000.000 kr.,
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier og 3.600.000 kr.
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.079: »Adolph Wulff
A/S« af Kobenhavn. Willi Kobusch, Alekiste-
vej 1 1, København, er tiltrådt som direktør.
Preben Carlsen er tiltrådt som prokurist i
henhold til vedtægternes tegningsregel.
Register-nummer 30.247: »Kaffemøllekom-
pagniet Cafax Handel og Industri A/S« af
København. Bendix Sørensen er udtrådt af,
og prokurist Palle Johansen, Heilsmindevej
7, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.249: »Henning Jensen
& Co., træfodtøj A/S« af Nykøbing F. Besty¬
relsens formand, selskabets direktør Henning
Otte Jensen er afgået ved døden. Repræsen¬
tant Vagn Otte Jensen, Jernbanegade 22,
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Ragnhild Pauline Eschen-
burg Jensen er valgt til bestyrelsens formand
og er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.807: »Dansk Kedel
Økonomi A/S i likvidation« af Frederiksberg
kommune. På generalforsamling den 3. de¬
cember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt^: landsretssagfører Jør¬
gen de Coninck-Smith, Nørre Farimagsgade 3,
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 37.615: »U. K. Cheese
Export A/S« af Ring-Føvling kommune. Si¬
gurd Erhard Jakobsen er fratrådt, og medlem
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af bestyrelsen Esther Karen Aastrup Floran-
der er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.847: »Scan-Graphic
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 21.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Grafisk Automation, Import A/S
(Scan-Graphic A/S)« (reg. nr. 44.871). Preben
Carlsen er tiltrådt som prokurist i henhold til
vedtægternes tegningsregel.
Under II. februar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 369: »Dansk-Svensk-
Staal Aktieselskab« af Rodovre kommune.
Den Hans Jørgen Skovgaard Poulsen meddel¬
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 381: »A/S F. L. Bie« af
København. Ole Kongshøj Marcussen er fra¬
trådt som C-prokurist.
Register-nummer 428: »Amagerbanken,
Aktieselskab« af København. Jan Gert Ander¬
sen, Erik Housted, Jørgen Mouritsen er til¬
trådt som B-prokurister.
Register-nummer 2144: »Aktieselskabet
Randers Rebslaaeri« af Randers. Under 5.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Ved udstedelse af friaktier er aktiekapi¬
talen udvidet med 600.000 kr. ordinære akti¬
er og 1.200.000 kr. præferenceaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.400.000
kr., hvoraf 1.800.000 kr. er ordinære aktier og
3.600.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde, fordelt i aktier på 250, 500 og
1.000 kr. Hvert ordinært aktiebeløb på 250
kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 2754: »Rederi- og Han¬
dels-Selskabet-Montana, Aktieselskab« af
København. Under 9. oktober og 20. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Direktør Albert Schuitemaker, Rijnkade 1,
Utrecht, Holland, professor, dr. jur. Allan
Philip, Frederiksgade 1, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
af den administrerende direktør i forening
med en prokurist eller med enten Frits Dyb¬
vad Bruun eller Jens Magnus Barfoed eller
Allan Philip eller af Frits Dybvad Bruun,
Jens Magnus Barfoed og Allan Philip to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Herman van der Vorm eller Albert Schui¬
temaker, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af Frits Dybvad Bruun, Jens
Magnus Barfoed og Allan Philip to i forenii
med enten Herman van der Vorm eller a
bert Schuitemaker.
Register-nummer 2995: »J. C. Frandsi
Ringsted Dampmølle A/S« af Ringsted. Mo
lem af bestyrelsen, prokurist i selskabet CZ
Emil Gundersen Rasmussen er afgået w
døden. Fru Ingeborg Andrea Rasmusa
Jens Baggesens Gade 39, Korsør, er indtråit
bestyrelsen.
Register-nummer 3462: »Ejendomsaktie,.c
skabet Korsørgade 19 m. fl.« af Frederiksbe?
Hilda Rosaline Jersie, Ole Frederik H
gaard-Andersen, Viggo Vilhelm Henningse
er udtrådt af, og direktør Arne Valden
Pedersen, Sønderskovhus, Birkerød, højest
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, B3
brovej 73, Rungsted, landsretssagfører E3
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gentofte,,
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Fredes
Nygaard-Andersen er fratrådt som direkli,
Den Ole Frederik Nygaard-Andersen sa^
den Bent Møgelbjerg Pedersen og Hiil
Rosaline Jersie meddelte prokura er tilbafi
kaldt.
Register-nummer 3463: »Ejendomsaktie
skabet Holbækgade nr. I m. fl.« af Frederin
berg. Ole Frederik Nygaard-Andersen, Vijii
Vilhelm Henningsen, Hilda Rosaline Jers
er udtrådt af, og direktør Arne ValderrJ
Pedersen, Sønderskovhus, Birkerød, høje::t
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, El
brovej 73, Rungsted, landsretssagfører B
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gentofte,,;
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Fredet
Nygaard- Andersen er fratrådt som direk>
Den Ole Frederik Nygaard-Andersen sa<
den Bent Møgelbjerg Pedersen og Hil
Rosalind Jersie meddelte prokura er tilbæ<
kaldt.
Register-nummer 3464: »Ejendomsaktiey
skabet Logstørgade 15 m. fl.« af Freden
berg. Hilda Rosaline Jersie, Ole Fredot
Nygaard-Andersen, Viggo Vilhelm Henn r
sen er udtrådt af, og direktør Arne Valdeie
Pedersen, Sønderskovhus, Birkerød, høje3
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, B
brovej 73, Rungsted, landsretssagfører B
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gentofte.s
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Fred>t
Nygaard-Andersen er fratrådt som direlol
Den Ole Frederik Nygaard-Andersen se
den Bent Møgelbjerg Pedersen og HF




\<xrbæk og Omegns Exportslagteri« af Skær-
Hans Jørgen Jørgensen er fratrådt som
lektør, og den ham meddelte prokura er
smgekaldt. Henrik Enderlein, Søndergade
12Skærbæk, er tiltrådt som direktør, og der
arneddelt ham eneprokura,
piegister-nummer 13.200: »Aktieselskabet
fcdviken« af Rødovre kommune. Under 4.
isember 1970 er selskabets vedtægter æn-
,lt. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
jvved udstedelse af friaktier. Den tegnede
biekapital udgør herefter 1.500.000 kr.,
Jit indbetalt, dels kontant, dels på anden
atie. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
l „ 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
sAegister-nummer 15.066: »Næstved Diskon-
wunk Aktieselskab« af Næstved. Bestyrel-
2S formand Eilert Leuning Nørgaard er
BTådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
l Sven Hansen er valgt til bestyrelsens
;rrnand.
piegister-nummer 16.694: »Aktieselskabet
Ulvskov« af København. Eneprokura er
bUdelt: Ena Grethe Karsberg.
piegister-nummer 20.023: »Aktieselskabet
•\%erte« af København. Eneprokura er med-
I :1: Ena Grethe Karsberg.
piegister-nummer 20.079: »A/S //. Hansens
™
Ingeniørforretning og Maskinfabrik« af
nsnse. Den Poul Verner Johansen meddelte
u>lkura er tilbagekaldt.
piegister-nummer 20.204: »A/S Abis Preven-
; »'<•< af Kobenhavn. Eneprokura er meddelt:
5 a Grethe Karsberg.
piegister-nummer 20.779: »Otto Jensens
\<Åehandel A/S« af Herning. Jens Smede-
bxd Andersen er udtrådt af, og vagtmester
immer Johannes Jensen, Polarvej 1, Århus,
brndtrådt i bestyrelsen.
piegister-nummer 21.143: »Arvid Nilsson
4« af Kobenhavn. Under 26. november
00 er selskabets vedtægter ændret. Ved
oJtedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi-
n med 400.000 kr. A-aktier og 2.000.000 kr.
j>I ktier. Den tegnede aktiekapital udgør
fteefter 3.600.000 kr., hvoraf 600.000 kr.
iktier og 3.000.000 kr. B-aktier. Aktiekapi-
n:n er fuldt indbetalt, dels kontant dels på
isiien måde. Professor Lars Anton Hyld-
bi rd-Jensen, Skjoldagervej 8, Gentofte, fa-
laxant Knud Finn Poulsen, Elmevej 7, Ved-
f>)k, er indtrådt i bestyrelsen.
pXegister-nummer 21.298: »Aktieselskabet
Toga Gummivarer« af København. Eneproku¬
ra er meddelt: Ena Grethe Karsberg.
Register-nummer 22.733: »Paludans plante¬
skole, A/S, Klarskov« af Klarskov i Sværdborg
sogn. Medlem af bestyrelsen Mogens
Krog-Mever er afgået ved døden.
Register-nummer 22.863: »Samodan A/S«
af Nykøbing F. Under 11. november 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.585: »Jyllands Pa¬
pir- Værk A/S ( The Jutland Paper Works Ltd.)«
af Århus. Under 21. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 3.000.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 4.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 250, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Johannes
Bitsch Larsen er fratrådt som direktør, og
Andreas Heinrich Madsen Osterland, Kasta¬
niebakken 6, Risskov, Erik Jørgen Jensen,
Miltonsvej 34, Højbjerg, er tiltrådt som di¬
rektører.
Register-nummer 25.629: »Midtsjællands
Kom-Holding A/S« af Ringsted. Medlem af
bestyrelsen, direktør i selskabet Carl Emil
Gundersen Rasmusen er afgået ved doden.
Fru Ingeborg Andrea Rasmusen, Jens Bag¬
gesens Gade 29, Korsør, er indtrådt i besty¬
relsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.140: »Knud Damgaard
A/S« af Herning. Rasmus Emil Thomsen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.033: »M. Colstrup
Jernforretning A/S« af Holstebro. Under 25.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Ved udstedelse af friaktier er aktiekapi¬
talen udvidet med 200.000 kr. A-aktier og
200.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 600.000 kr., hvoraf 300.000
kr. A-aktier og 300.000 kr. B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, del kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 27.299: »A/S Nordisk
Diesel's Tinancieringsselskab« af København.
Under 8. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 27.891: »A/S Vejen Pol-
stermøbelfabrik« af Vejen. Under 30. septem¬
ber og 3. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
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1.000, 2.000 og 6.000 kr. Fru Estella Helen
Thams, Snerlevej 12, Vejen, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 28.255: »N. E. Johansen
& Co. A/S Trælast en gros i likvidation« af Hil¬
lerod kommune. På generalforsamling den 6.
december 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Likvidator udnævnt af handelsministe¬
riet: advokat Henning Høgsbro Holm, Frede¬
riksgade I, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 28.686: »Radio-Parts
A/S« af Frederiksberg. Landsretssagfører
Jørgen Zahle, Store Kongensgade 49, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nunner 29.783: »Realia, Realkre¬
ditkontor A/S« af København. Henning Ved¬
sted Jakobsen er udtrådt af, og direktør Nils
Tom Frederiksen, Elmevang 12, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henning Ved¬
sted Jakobsen er fratrådt som direktør.
Nævnte Nils Tom Frederiksen er tiltrådt som
direktør og fratrådt som A-prokurist.
Register-nummer 30.179: »Vald Henriksen
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 18. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.800.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgor herefter 5.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 375,
500, 1.000, 7.000, 20.000, 50.000 og 100.000 kr.
Eneprokura er meddelt: Erik Henningsen.
Register-nummer 31.190: »K. GYLDEN¬
STEINS EETF. A/S« af København. Niels
Otto Henry Christensen er fratrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 32.173: »»Dansk Fælg- &
Skærmfabrik« A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Henrik Emil Jakob Jensen Bårnholt er
fratrådt som bestyrelsens formand. Direktør
Karl Vilhelm Nielsen, Hasselvænget 4, Oden¬
se, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes
formand.
Register-nummer 32.918: »Albert Moller
A/S« af Frederiksberg kommune. Ole Frede¬
rik Nygaard-Andersen, Viggo Vilhelm Hen¬
ningsen, Erik Severinsen er udtrådt af, og
direktør Arne Valdemar Pedersen, Sønder¬
skovhus, Birkerod, højesteretssagfører Bern¬
hard Helmer Nielsen, Bolbrovej 73, Rung¬
sted, landsretssagfører Erik Nielsen, Vemme¬
tofte Allé 11, Gentofte, er indtrådt i bestyn /
sen.
Register-nummer 33.019: »DANSK BORA
SELSKAB A/S« af Kobenhavns kommuiu
Under 16. december 1970 er selskabets vo^
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvioi
med 6.600.000 kr. Den tegnede aktiekapiic
udgor herefter 34.100.000 kr., fuldt indbetallf
Register-nummer 33.024: »A/S Medicirv
magasinet« af Københavns kommune. Eir
prokura er meddelt: Ena Grethe Karsberg. .:
Register-nummer 33.434: »Byggeselskab
af 30/4 1962 A/S« af Åbenrå kommune. Jol
Peder Dall, Christian Jensen er udtrådt 1
bestyrelsen.
Register-nummer 33.435: »A/S Mine^
Reproduktioner« af Gentofte kommune. Unor
2. december 1970 er selskabets vedtægg
ændret. Aktiekapitalen er udvidet irri
550.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud|;t
herefter 1.300.000 kr., fuldt indbetalt, db
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitals
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000, 5.00
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 33.787: »REALIA KAk\
TALANLÆG A/S« af Kobenhavns kommum
Henning Vedsted Jakobsen er udtrådt af, ,
direktør Nils Tom Frederiksen, Elmevang \
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn\
Henning Vedsted Jakobsen er fratrådt,
nævnte Nils Tom Frederiksen er tiltrådt sla
direktor.
Register-nummer 34.156: »A/S Boston hh\
remagasin, Roskilde« af Roskilde kommuu
Under 14. januar 1971 er selskabets vedtsJ
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlerrri
bestyrelsen i forening med enten bestyrelse
formand eller en direktor, ved afhændelses
pantsætning af fast ejendom af den samlel
bestyrelse. Herreekviperingshandler Sve
Kai Pedersen, Vestergade 108, Roskilde,,
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direko
Eneprokura er meddelt: Svend Kai Pedersn
og John Pedersen.
Register-nummer 34.209: »Dan-Inter\<■
A/S i likvidation« af Kobenhavns kommuu
Under 8. juni 1970 er selskabets vedtæg
ændret. På generalforsamling den 20. jamr
1971 er det vedtaget at likvidere selskab
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er fl
trådt. Likvidatorer udnævnt af handelsmir
steriet: landsretssagfører Arne Helge S
cher, Kristianiagade 21, København, lann
retssagfører Johan la Cour Valentin, Drn
ninggårds Allé 91, Holte. Selskabet tegner
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årinder ved afhændelse og pantsætning af
3[sjendom — af likvidatorerne i forening.
ig;gister-nummer 34.469: »Aktieselskabet af
\<\pril 1930« af Kobenhavn. Under 14. de¬
moer 1970 er selskabets vedtægter ændret,
ylækapitalen er udvidet med 1.512.000 kr.
bijudstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
iq pi tal udgør herefter 2.016.000 kr., fuldt
Jaetalt, dels kontant, dels på anden måde.
i§|gister-nummer 34.648: »A/S PREVEN-
; af Kobenhavns kommune. Eneprokura
bsddelt: Ena Grethe Karsberg.
igtgister-nummer 34.786: »A/S DANAS
,'4 VENTION« af Frederiksberg kommune,
norokura er meddelt: Ena Grethe Kars-
igigister-nummer 36.477: »Ejendomsaktie-
dwbet Hilda« af Kobenhavns kommune,
lining Vedsted Jakobsen er udtrådt af, og
^:tør Nils Tom Frederiksen, Elmevang 12,
,rrm, er indtrådt i bestyrelsen,
gsgister-nummer 37.834: »Ørbæk Fjerkræ-
wn A/S« af Ørbæk kommune. Kontor-
V Viggo Holm, Pilevænget 1, Hørning, er
)B"ådt i bestyrelsen.
igegister-nummer 41.317: »IKl, Internatio-
fyloleindustri A/S« af Københavns kommu-
liXaj Poul Munksø, Jens Ole Korch, Car-
(l Just Munk er udtrådt af, og ingeniør
hirich Jessen Jiirgensen, stud. med. Hans
nen Jiirgensen, stud. polyt. Peter Jessen
nænsen, alle af Grumstrupvej 7, Hellerup,
næretssagfører Svend Petersen, Gammel
yaevej 108 B, Holte, er indtrådt i bestyrel-
igsgister-nummer 41.700: »Produktionssel-
\*>et af 20. maj 1969 A/S« af Hashøj kom-
.ae. Under 1. august og 19. december 1970
elselskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
) n er udvidet med 100.000 kr., hvoraf er
Jaetalt 80.000 kr. Den tegnede aktiekapital
lør herefter 190.000 kr., hvoraf er indbe-
IV 1170.000 kr. Det resterende belob indbeta-
T3,enest den 1. april 1971. Erik Benche er
båådt af bestyrelsen og fratrådt som direk-
Selskabet tegnes herefter af Hugo Niel-
>1 Kenneth Parnam og Fritz Reuther to i
lining eller hver for sig i forening med en-
)£llack Patey Stanford eller Leif Ake Gillis
ianeim, ved afhændelse og pantsætning af
jjpejendom af tre medlemmer af bestyrel-
ol forening.
ig^gister-nummer 42.322: »Carsten Nielsen
\*>\letz A/S« af Kobenhavns kommune. Jør-
WWilliam Metz er udtrådt af, og fru Ulla
Nielsen, Bernstorffsvej 149, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen William
Metz er tillige fratrådt som direktor.
Register-nummer 42.884: »Cresta Electro¬
nic A/S i likvidation« af Fredericia kommune.
På generalforsamling den 22. december 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: advokat Pe¬
ter Flemming Alsted, Rådhuspladsen 59,
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 43.589: »Realia Holding
A/S« af Københavns kommune. Henning
Vedsted Jakobsen er udtrådt af, og direktor
Nils Tom Frederiksen, Elmevang 12, Virum,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henning
Vedsted Jakobsen er fratrådt, og nævnte Nils
Tom Frederiksen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 43.868: »ERVACO A/S«
af Københavns kommune. Under 21. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navn
»imu-Instituttet for markedsundersøgelser
A/S (ERVACO A/S)« (reg. nr. 44.878).
Register-nummer 44.311: »Akts. OPOS« af
Københavns kommune. Paul Sjøberg er ud¬
trådt af, og salgschef Poul Erik Petersen,
Magnoliavej 4, Kobenhavn, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 44.385: »AEGREMA¬
TEKNO LEGETØJ EN GROS A/S« af Lok¬
ken-Vrå kommune. Olaf Dybdahl Østergaard
er udtrådt af, og konsulent Ole Bunk Jensen,
Rosenvænget 16, Farum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Under 12. februar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 765: »Det forenede
Dampskibs-Selskab, Aktieselskab« af Koben-
havn. Georg Andersen er fratrådt som direk¬
tør. Rudolf Salomon Bier, Kildevænget 21,
Kobenhavn, er tiltrådt som direktor og den
ham meddelte prokura er herefter bortfaldet
som overflødig. Den Brian Phillip Harry
Corner-Walker meddelte prokura er ændret
derhen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 1808: »Aktieselskabet
Carl J. Nielsen« af Birkerød kommune. Den
Carsten Larsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 1981: »Aktieselskabet
Bryggeriet Thor i Randers« af Randers. Under
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II. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 2016: »Aktieselskabet
»Randers Korn- og Foderstofforretning«« af
Randers. Medlem af bestyrelsen Holger Axel
Willemoes Larsen er afgået ved doden. Johan
Valdemar Simonsen er udtrådt af, og proku¬
rist Eigil Jensen, Skelbækvej 35, Risskov, di¬
rektør Axel Otto Secher Schmidt, Skolevej
27, Egå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3726: »A/S Roskilde og
Omegns Fællesbageri« af Roskilde. Bestyrel¬
sens formand Valdemar Nielsen er udtrådt af,
og kioskejer Kristian Otto Hansen, Vesterga¬
de 46, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Poul Helge Mathie¬
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 9858: Hong Camenbert
Fabrik A/S« af Hong. Christian Ditlev Trap-
paud Saugman, Niels Christian Frederik
Hansen, Eigill Didrik Michelsen, Knud Jor-
gen Hansen, Karl Christian greve Trampe,
Kristoffer Ejnar Christophersen Glashof er
udtrådt af, og gårdejer Knud Friis, Benniks-
gård, Rinkenæs, gårdejer Kristian Aksel Jen¬
sen, Tobberup, Hobro, gårdejer Jens Sigurd
Søndergaard, Brandstrup, Rodkærsbro, er
indtrådt i bestyrelsen. Knud Ejnar Bagger
Hansen, Holger Bagger Hansen er fratrådt
som direktører, og den dem meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt. Karl Erik Ravn, Fjordvej
78, Kolding, er tiltrådt som direktor, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 10.200: »»Grana A/S
likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Efter proklama i Statstidende for 8. februar,
8. marts og 8. april 1968 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.352: »Sejersen & Hen¬
driksen A/S i likvidation« af Gentofte kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 8. maj,
9. juni og 9. juli 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.769: »Otto Ahrens
A/S« af Rodovre kommune. Den Ove Peter
Schiøler meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Henning Egon Otte¬
sen Hansen.
Register-nummer 19.755: »Rederiet Trans-
porter-Maskinfabriken Vesuv A/S i likvidati¬
on« af Odense. På generalforsamling den 28.
januar 1971 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, direktøren og prokuri¬
sten er fratrådt. Likvidator udnævnt af han¬
delsministeriet: advokat Niels Oluf Kyed,
Vestergade 41, Odense. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 20.312: »A/S Bolind, .
købscentral for Bygge- og Boligindustri.V
Kobenhavn. Aktiekapitalen er udvidet n
222.000 kr. Den tegnede aktiekapital uoi
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.805: »MidtsjællbX
Herregårdsmejeri A/S« af Glumsø, Bavv
kommune. Christian Ditlev Trappaud SsÉ
mann, Niels Christian Frederik Hansen,fr
gill Didrik Michelsen, Knud Jørgen Hann
Karl Christian greve Trampe, Kristofferr
nar Christophersen Glashof er udtrådt afli
gårdejer Knud Friis, Benniksgård, Rinkeri:
gårdejer Kristian Aksel Jensen, Tobbes
Hobro, gårdejer Jens Sigurd Sønderga£
Brandstrup, Rodkærsbro, er indtrådt i besi
reisen. Knud Ejnar Bagger Hansen, Hoo
Bagger Hansen er fratrådt som direktflj
og den dem meddelte prokura er tilbagek;>1
Karl Erik Ravn, Fjordvej 78, Kolding, err
trådt som direktør, og der er meddelt H
eneprokura.
Register-nummer 22.531: »Aktieselskr}
Østbirk Bygningsindustri« af Østbirk, JyllsI
Under 7. december 1970 er selskabets v
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen <»
Sorensen er afgået ved doden.
Register-nummer 22.571: »H. Aschehoug
Co. Dansk Forlag A/S« af Kobenhavn. Uri
26. oktober 1970 er selskabets vedtæa
ændret. Selskabet driver tillige virksomrr
under navnet »ASCO-UNDERVISNINV
MIDLER A/S (H. Aschehoug & Co. Ds<
Forlag A/S)« (reg. nr. 44.892).
Register-nummer 22.582: »Ejendomsakv
selskabet »Peder Lykkes Gård« i likvidations
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidol
for 29. april, 29. maj og 30. juni 1970 er liil
dationen sluttet, hvorefter selskabet er
vet.
Register-nummer 22.821: »Kolbes Taplc
brik A/S« af Glostrup kommune. K>
Adolph Stimer er udtrådt af, og fru Evy K>
Kolbe, Strandvejen 640, Klampenborg.g
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.042: »Rasmus Hat\.
A/S« af København. Christian Ditlev TI
paud Saugman, Niels Christian Fredb
Hansen, Eigill Didrik Michelsen, Knud
gen Hansen, Karl Christian greve Tram
Kristoffer Ejnar Christophersen Glashoo
udtrådt af, og gårdejer Knud Friis, Benm
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1 Rinkenæs, gårdejer Kristian Aksel Jen-
"TTobberup, Hobro, gårdejer Jens Sigurd
lærgaard, Brandstrup, Rødkærsbro, er
)lådt i bestyrelsen. Knud Ejnar Bagger
isen, Holger Bagger Hansen, Eric Kar-
[ Noring er fratrådt som direktører, og
stjern meddelte prokura er tilbagekaldt.
3 Erik Ravn, Fjordvej 78, Kolding, er ti 1-
g som direktør, og der er meddelt ham
crokura.
iggister-nummer 24.177: »S. Lynggaard
^isen & Co. Vejle A/S« af Vejle. Harry
uflu Lynggaard Petersen er udtrådt af
aTelsen.
ilgister-nummer 24.241: »Sport-Life junior
<\\likvidation« af København. Efter prokla-
Z Statstidende for 27. november og 27.
innber 1969 samt 27. januar 1970 er fikvi-
3nen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
:igister-nummer 26.620: »A/S Dana trip,
Udlejning« af København. Under 21. ok-
I 1970 er selskabets vedtægter ændret,
dabet tegnes af to medlemmer af besty-
3 i eller af et medlem af direktionen, ved
bndelse og pantsætning af fast ejendom
jrrmedlem af direktionen eller af den sam-
idbestyrelse. Den Axel Gustav Pitzner
belte prokura er herefter bortfaldet som
>Qødig.
gigister-nummer 26.931: »F. L. Bie Jydsk
i\°lsaktieselskab« af Brabrand kommune.
jXongshøj Marcussen er fratrådt som
j>ikurist.
gijister-nummer 27.509: »P. Saxberg A/S i
Wttion« af Skagen. På generalforsamling
.9. januar 1971 er det vedtaget at likvide-
;>l.kabet. Bestyrelsen og direktøren er fra-
J Likvidatorer: valgt af generalforsam-
:: landsretssagfører Hans Nørgaard,
gsegade 8, Frederikshavn, direktør Svend
1 Birk Jakobsen, Skærød, Helsinge,
ivvnt af handelsministeriet: landsretssag-
r.Mxel Kaufmann, Tårbæk Strandvej 26,
isoenborg. Selskabet tegnes af likvidato-
frihver for sig, ved afhændelse og pant-
gng af fast ejendom af to af likvidatorer-
sirening.
Igiister-nummer 29.293: »Hågglunds, In-
wiaterial A/S i likvidation« af Koben-
|3 Efter proklama i Statstidende for 18.
.88. juli og 18. august 1970 er likvidatio-
jjuttet, hvorefter selskabet er hævet,
tzi ister-nummer 30.298: »Brdr. Lynggaard
,w°en. Vejle A/S« af Vejle. Harry Rossau
Lynggaard Petersen, Erling Rossau Lyng¬
gaard Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.542: »BAMA-VÆRK
A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. Under 1.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Lars Torp Larsen er udtrådt af, og forret¬
ningsfører Erik Svanøe, Margrethe Allé 28,
Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Lars Torp Larsen er tillige fratrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 32.144: »Christian Holm
A/S« af Søllerød kommune. Medlem af besty¬
relsen Knud Andreas Wolther Eriksen er
afgået ved døden. Eneprokura er meddelt:
Jørgen Christian Holm.
Register-nummer 34.703: «Høng Ost A/S«
af Københavns kommune. Christian Ditlev
Trappaud Saugman, Niels Christian Frederik
Hansen, Eigill Didrik Michelsen, Knud Jør¬
gen Hansen, Karl Christian greve Trampe,
Kristoffer Ejnar Christophersen Glashof er
udtrådt af, og gårdejer Knud Friis, Benniks-
gård, Rinkenæs, gårdejer Kristian Aksel Jen¬
sen, Tobberup, Hobro, gårdejer Jens Sigurd
Søndergaard, Brandstrup, Rødkærsbro, er
indtrådt i bestyrelsen. Knud Ejnar Bagger
Hansen, Holger Bagger Hansen er fratrådt
som direktører og den dem meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt. Karl Erik Ravn, Fjordvej
78, Kolding, er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 35.279: »DATADAN
A/S« af Frederiksberg kommune. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 360.000 kr., dels kon¬
tant, dels indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
625.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 35.762: »Hyllinge Sav¬
værk A/S« af Hyllinge. Medlem af bestyrelsen
Georg Garth-Griiner er afgået ved doden.
Henning Nis Lorenzen, Otto Daniel Kaa¬
lund, er udtrådt af, og godsejer Preben Georg
Knud Garth-Griiner, Sparresholm, Hol¬
me-Olstrup, skovrider Lars Vigen, Glænø,
Skælskør, skovrider Niels Rasmusen, Spjelle¬
rupgård, Hyllinge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.117: »Kosmesan A/S i
likvidation« af Gladsaxe kommune. På gene¬
ralforsamling den 18. august 1969 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: fru Else Kir¬
stine Andersen, Skovbrynet 16, Bagsværd.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor.
Register-nummer 37.314: »L. D. Glas A/S«
af Århus kommune. Under 4. december 1970
er selskabets vedtægter ændret. Driftsleder
Haakon Thorvald Hansen, Stavnsbakken 3,
Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Halfdan
Noes Pedersen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.278: »Plumberen A/S«'
af Kobenhavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Palle Adeler-B jarnø, Asker Schultz,
Ove Kamp Jensen er udtrådt af, og blikken¬
slagermester Jack Kirkeby (formand), fru
Lene Maria Kirkeby, begge af Kornvænget
15, Ballerup, blikkenslager Per Kirkeby,
Amagerbrogade 126, København, er indtrådt




Svenstrup J.« af Ellidshøj-Svenstrup kommu¬
ne. Under 18. november 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 53.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 65.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 40.928: »Svdfinans A/S«
af Greve-Kildebrønde kommune. Under 26.
juni og 24. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Greve
kommune, Postbox 34, Greve Strand. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
25.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
100 og 500 kr. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af en direktør alene eller af den samle¬
de bestyrelse. Poul Møller, Per Ib Rasmussen
er udtrådt af, og købmand Gert Frede Jacob¬
sen, Nørrekær 74, Rødovre, fru Tove Ingrid
Steenberg Carlsen, Fredskovhellet 25, Hille¬
rød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.710: »Nordisk Inventar
Teknik, Nor-In-Tek A/S« af Københavns
kommune. Eivor Holst er udtrådt af, og se¬
kretær Vibeke Myrup, Amalievej 24, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.061: »INTER EX¬
PRESS transport & spedition A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 18. december 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Tårnby kommune, Amager
Landevej 119, Kastrup. Frode Fensholm er
udtrådt af, og direktør Egon Johannes
strup, Godsparken 46, Greve Strand, er
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.192: »R. Bourg,)
Skandinavien A/S« af Rødovre kommr
Kurt Gaarmann-Petersen er fratrådt
bestyrelsens formand. Landsretssagfører
Christoffersen (formand), Frederiksberg
88, København, direktør Pierre Antoine ..
Monnot, 35 Chenin des Torcols, 25. Be^
con, Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.353: »INTER
PRESS finans A/S« af Københavns konm
ne. Under 18. december 1970 er selskac
vedtægter ændret. Selskabets hjemsteo:
Tårnby kommune, Amager Landevej
Kastrup. Frode Fensholm er udtrådt afh
direktør Egon Johannes Falstrup, God«l
ken 46, Greve Strand, er indtrådt i best)
sen.
Register-nummer 43.321: »Finn -Conv
A/S« af Københavns kommune. Kauno Os(
Rintakoski er udtrådt af, og direktør
Reinhold Ferdinand Ignatius, Granudoi
gen 23 A, Helsingfors 34, Finland, er ind fc
i bestyrelsen.
Register-nummer 43.624: »A/S af
1970« af Københavns kommune. Undes
august 1970 er selskabets vedtægter ænn
Aktiekapitalen er udvidet med 790.000C
B-aktier. Den tegnede aktiekapital uj
herefter 800.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A
tier og 791.000 kr. er B-aktier. Aktiekapii(
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på£
4.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 43.654: »A/S A. Ehq\
& Co. « af Københavns kommune. Ole R
sen er udtrådt af, og kontorassistent J
Dagmar Augusta Frederiksen, Ellemo)
76, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.200: »A/S Kor/r
Gødnings/orretningen af I. oktober
af Århus kommune. Under 12. novemben
er selskabets vedtægter ændret. Akties
talen er udvidet med 600.000 kr. Den teg;
aktiekapital udgør herefter 1.330.000 kr.T.
indbetalt.
Under 15. februar 1971 er følgende æn
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 625: »Actieselskabetx
Bank« af Vejle. Inger Hansen er fratrådb
B-prokurist.
Register-nummer 2771: »Carl J. Ulm
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Aktieselskab, Haslev« af Haslev. Kristian
^Heriksen er fratrådt, og medlem af besty-
rien Erik Damgaard er tiltrådt som besty-
n;ns formand. Den Alfred Ferdinand Fau-
nn meddelte prokura er tilbagekaldt. Den
t Bjørn Hansen meddelte prokura er
nret derhen, at han fremtidig tegner alene,
uiura er meddelt: Jørgen Flintholm i for¬
log med en af de tidligere anmeldte kollek-
i cprokurister.
^ægister-nummer 8509: »A. W. MILLING
iVIESELSKAB« af Ålborg. Under 22. de-
;dber 1970 er selskabets vedtægter ændret,
uxabet tegnes af en direktør alene eller —
innder ved afhændelse og pantsætning af
jaejendom — af to medlemmer af bestyrel-
! i forening. Medlem af bestyrelsen Helge
F-Pedersen er tiltrådt som direktør,
gegister-nummer 9843: »Dansk Møbelpla-
ypg Finerfabrik, Aktieselskab« af Odense,
ixr 3. november 1970 er selskabets ved-
iær ændret. Aktiekapitalen er udvidet
£ 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
tegnede aktiekapital udgør herefter
3.0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
;qpå anden måde, fordelt i aktier på 1.000
gg multipla heraf.
gegister-nummer 13.285: »A. Nielsen & Co.
6 af Nykøbing F. Kaj Møller er fratrådt
ib direktør, og den ham meddelte prokura
idbagekaldt. Prokura er meddelt: Manfred
isardt Nielsen i forening med tidligere
>Ieldte Peter Eduard Dobel Madsen,
igtgister-nummer 14.683: »Nærum og
wygns Andelsbageri, Andelsselskab med be-
wset Ansvar« af Nærum, Søllerod kommu-
iQørgen Peter Olsen er udtrådt af, og syge-
jTsfunktionær Hans Jørgen Jensen, Skods-
awej 330, Nærum, er indtrådt i bestyelsen.
ig:gister-nummer 17.345: »A/S Nordisk
, V Industri Tapetfabriken Aladdin, Køben-
; af København. Under 23. november
is er selskabets vedtægter ændret. Selska-
jrfhjemsted er Gladsaxe kommune, Glad-
(3vej 300, Søborg.
:iggister-nummer 17.651: »Odense Tøm-
waardf Robert Zebitz & Co.) A/S« af Odense.
r:r 3. december 1970 er selskabets ved-
i::r ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
I0..000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
jb::de aktiekapital udgør herefter 3.500.000
[uTuldt indbetalt, dels kontant, dels på
i rn måde.
i§gister-nummer 19.147: »»Lundby Mejeri
Ib af Fundby pr. Nr. Alslev. Kippinge-Bra-
rup kommune. Under 4. december 1970 er
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 20.889: »Ferrum, Handel
og Industri A/S« af København. Herbert Ru¬
dolf Johann Etz er udtrådt af, og direktør
Eduard Herman Bernhard Ostermann, Gey-
manngang 12, Finz/Donau, Østrig, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
af direktøren alene eller af Børge Wiggo
Jægwan Elmgreen, Erik Einar Hatting, Bent
Riise-Knudsen og Ove Stagetorn to i for¬
ening eller hver for sig i forening med enten
Herbert Josef Koller, Herbert Paul Friedrich
Schaden eller Eduard Herman Bernhard
Ostermann, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.068: »Aktieselskabet
Bogforlaget ASA i likvidation« af København.
På generalforsamling den 3. november 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Per Torben Federspiel,
Gothersgade 109, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 24.689: »Entreprenør- og
ingeniørfirma Kaj Bundgaard A/S i likvidation«
af Øster Hornum kommune. På generalfor¬
samling den 31. december 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektørerne er fratrådt. Fikvidatorer: valgt af
generalforsamlingen: landsretssagfører Bent
Duus Kinnerup, John F. Kennedys Plads 1,
Ålborg, adm. direktør Carl Erik Nissen Sirak,
Erantisvej 12, København. Udnævnt af han¬
delsministeriet: civilingeniør Berg Peter
Bach, Fuglevænget 9, Ålborg. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantstæ-
ning af fast ejendom — af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 26.251: »Aktieselskabet
Polyart« af Frederiksberg kommune. Poul
Følsgaard, Emmy Agnes Elling Følsgaard,
Hans Møller Marcellus Hansen Følsgaard er
udtrådt af, og direktør i selskabet Erik Vad-
mann samt statsautoriseret ejendomsmægler
Jytte Annelise Vadmann, begge af Kollekol¬
le, Vig. St., direktør Johannes Høy Berg,
Smidstrup, Præstø, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Poul Følsgaard er tillige fratrådt som
direktør. Den Poul Følsgaard, Henning Kri¬
stiansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.511: »A/S K. Dahl
Pedersen« af Skive. Under 8. august og 17.
november 1970 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Ved udstedelse af friaktier er aktiekapi¬
talen udvidet med 70.000 kr. A-aktier og
305.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 500.000 kr., hvoraf 105.000
kr. er A-aktier og 395.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Henning Dahl
Pedersen, Grete Dahl Pedersen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 27.838: »Aktieselskabet
Inka-Print« af Herstedernes kommune. Inge¬
niør Bjorn Bengtson Bjorkenheim, Kreetan-
tie 6, Pirkkala, Finland, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.114: »N. C. Nielsen
Tobaksimport A/S i likvidation« af Lyng¬
by-Tårbæk kommune. Efter proklama i
Statstidende for 19. juni, 21. juli og 21. august
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 28.979: »A/S Tiger-Sko,
Odense Skotøjsfabrik« af Odense. Aage Emil
Oddershede Nystrup er fratrådt, og medlem
af bestyrelsen Annina Helene Kirstine Peder¬
sen er tiltrådt som direktør. Den Knud Kristi¬
an Knudsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 29.016: »Aktieselskabet
CO-RO, Essensfabrik« af Frederikssund kom¬
mune. Under 1. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 29.855: »Aarhus Handels¬
standsforenings skole A/S« af Århus. Under
23. november 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev.
Register-nummer 30.324: »Saga Film A/S«
af Frederiksberg. Under 9. november 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 31.717: »A/S SELAS ko¬
lonial« af Hasle-Skejby-Lisbjerg kommune.
Karl Gadegaard er udtrådt af, og købmand
Hans Erik Hansen, Willemoesgade 10, År¬
hus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.762: »P ROBETA
AKTIESELSKAB« af Københavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer
er afgået ved døden. Prokurist Gotfred Peter¬
sen Hansen, Egevej 4, Gadevang, overingeni¬
ør Helge Steen Bek, Vangleddet 45, begge af
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.254: »A/S Jørgen Fre¬
deriksen, Sko« af København. Knud Aage
Griff Olsen er udtrådt af, og fru Bodil Free
riksen, Jahnsensvej 2 C, Gentofte, er indtn
i bestyrelsen.
Register-nummer 33.438: »A/S Mol$
Vognfabrik« af Tamdrup kommune pr. Vri
ding. Under 2. december 1970 er selskab
vedtægter ændret. Medlem af bestyrell
Tove Rose Christensen fører navnet T"
Rose Jakobsen.
Register-nummer 37.471: »A/S P. Schult\'
Co., Maskinfabrik« af Storring-Stjær-Gali
kommune. Ruben Larsen, Peter Ruben il
sen er udtrådt af, og værktøjsmager E3
Schultz Christensen, L. Feibergs Vej 24, M
høj, salgsdirektør Jens Kristian Jensen,
ven, Silkeborg, er indtrådt i bestyrel:I
Nævnte Ruben Larsen er fratrådt, og rrr
lem af bestyrelsen Peter Schultz er tiltid
som direktør.
Register-nummer 36.253: »URLAl
SOMMERHUSUDLEJNING A/S« af Ska.
rup-Vennebjerg kommune. Under 30. dec a
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. .
skabets hjemsted er Århus kommune, Rose
høj 25 A, Viby J. Ove Sølvsten, Gerda Pc
Sølvsten er udtrådt af, og montør K>
Andersen, kontorassistent Irmelin Hon<
Andersen, begge af Kridthøjvænge 52, H
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.655: »Johnson W
A/S« af Brøndbyernes kommune. Selskab
direktør Bjørn Andersen, Doktorvænges
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrell
Prokura er meddelt: Axel Kaae Mortensz
forening med Bjørn Andersen.
Register-nummer 38.703: »ejendomsaks
selskabet«, Tårnvej 51, Rødovre«« af Køffc
havns kommune, Under 28. oktober 197»V
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapit;J
er udvidet med 180.000 kr., indbetalt
konvertering af gæld. Den tegnede aktiebl
tal udgør herefter 280.000 kr., fuldt indbes
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.354: »M. Bechgcb
Handelsaktieselskab« af Allerod kommr
Under 14. juli 1970 er selskabets vedtæa
ændret. Selskabets hjemsted er Farum k>l
mune, Lillevangsvej 128, Farum.
Register-nummer 39.660: »ÆRA A/o\
A/S« af Ålborg kommune. Under 22. auj
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.019: »A/S af l\
1969« af Københavns kommune. Enepro'c
er meddelt: Hans Jeppe Vinten Nielsen.
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MvuJer 16. februar 1971 er følgende ændrin-
c\optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 683: »Haandværkerban-
{\i Kjøhenhavn Aktieselskab« af Kobenhavn.
j under 15. april 1970 vedtagne overdra¬
gs af selskabets aktiver og passiver til
nn Danske Landmandsbank, Aktiesel-
»o« (reg. nr. 28.472), jfr. registrering af 8.
M 1970, har fundet sted, hvorefter selskabet
'sæevet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
gsegister-nummer 2817: »Aktieselskabet
Afarten Lyngby-Farum« af Gladsaxe
rnmune. Under 18. november 1970 er sel-
Jaiets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
3 er Lyngby-Tårbæk kommune, Lyngby
Daedgade 1, Lyngby.
gaegister-nummer 15.608: »Træolit Industri
\ \i likvidation« af Frederiksberg. Efter pro-
Bna i Statstidende for 12. juli, 12. august og
aseptember 1969 er likvidationen sluttet,
b'efter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.593: »Anton Ovesen
; v af Århus. Axel Preben Hilmar er ud-
6 Jt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.921: »Johannes Chri-
\^tien A/S« af Vejle. Mads Christian Tou-
j <-p er udtrådt af bestyrelsen,
gægister-nummer 19.966: »A/S C. M.
\ÅKSEN & SØN Isenkram og Køkkenud-
B af Odense. Under 10. november 1970 er
adbesluttet efter udlobet af proklama, jfr.
jzeselskabslovens § 37 at nedsætte aktieka-
iaen med 125.000 kr. Marie Eriksen, Ger-
iiHriksen, Ellen Poula Bentzen er udtrådt
gog fru Margrethe Birgitte Eriksen, Rah-
jv;vej 11, ingeniør Ole Eriksen, Sdr. Boule-
I 194, begge af Odense, er indtrådt i be-
zlelsen.
gsgister-nummer 22.652: »A/S L. Simesens
\\«7forretning og boligmontering i likvidati-
laf Herning. På generalforsamling den 18.
rn;mber 1970 er det vedtaget at likvidere
}£;:abet. Bestyrelsen og direktøren er fra-
'
jt. Til likvidatorer er valgt: Direktør Peter
1 Brink Simesen, landsretssagfører Carl
ilzstian Møller, Østergade 7 A, begge af
lining. Selskabet tegnes af likvidatorerne
il for sig, ved afhændelse og pantsætning
tast ejendom af likvidatorerne i forening,
[gægister-nummer 25.500: »Danske Andels-
heder, Selskab med begrænset Ansvar af
*« af Kobenhavn. Under 11. november
3 er selskabets vedtægter ændret. Garan-
jioitalen er udvidet med 300.000 kr., indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
garantikapital udgør herefter 500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 26.101. »Jernstøberiet
Kongeaa A/S« af Vamdrup. Under 22. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bestemmelserne
om aktiernes indløselighed er bortfaldet. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
enten et medlem af bestyrelsen eller en pro-
kursist, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Met-
tinus Gregersen, Christian Erik Forsberg
Schultz-Petersen, Georg Bendson Wittig er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.602: »Elias B. Muus,
Odense A/S« af Odense. Under 30. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiaka-
pital udgør herefter 8.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels i forskellige værdier, dels på anden
måde.
Register-nummer 26.848: »Cyklop-Embal¬
lering A/S« af Tårnby kommune. Under 30.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Eneprokura er meddelt: Poul Hedegaard
Jensen.
Register-nummer 27.801: »Vraa Teglværk
A/S« af Vrå-Em kommune. Under 9. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Opde¬
lingen af aktiekapitalen i A- og B-aktier er
udgået af registeret. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør i
forening med bestyrelsens formand eller med
tre medlemmer af bestyrelsen eller af fire
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med tre
medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens for¬
mand Torvald Møller samt Oluf Møller,
Evald Jensen, Jørgen Bang Holst er udtrådt
af, og rugeriejer Knud Albert Mølbjerg (for¬
mand), direktør Jørgen Kirkegaard Kimø,
begge af Vrå, advokat Ove Samuel Ovesen,
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
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Evald Jensen er fratrådt, og nævnte Jørgen
Kirkegaard Kimø er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.288: "Dansk Lyddæm¬
perfabrik A/S« af Odense. Poul Hovaidt
, Schiønning er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.472: »Den Danske
Landmandsbank, Aktieselskab« af København.
Under 17. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 8. januar 1971 stad¬
fæstet af tilsynet med banker og sparekasser.
Aktiekapitalen er udvidet med 61.800.000 kr.
ved overtagelse af aktiver og passiver i
»Haandværkerbanken i Kjøbenhavns Aktie¬
selskab« (reg. nr. 683). Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 460.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Selskabet har oprettet en filial i København
under navn »Haandværkerbanken i Kjø-
benhavn, filial af Den Danske Landmands¬
bank, Aktieselskab«. Filialen tegnes pr. pro¬
kura af filialdirektøren i forening med en
prokurist eller af to prokurister i forening.
Filialdirektør: Johannes Hammerich. Proku¬
rister: Bent Rasmussen, Jørgen Helmuth
Pedersen, Bent Kromand. Selskabet har op¬
rettet en filial i Frederikssund under navn
»Frederikssund og Omegns Bank, filial af
Den Danske Landmandsbank, Aktiesel¬
skab«. Filialen tegnes pr. prokura af filialdi¬
rektøren i forening med prokuristen. Filialdi¬
rektør: Otto Edvard Jørgensen. Prokurist:
Ole Steenholdt.
Register-nummer 28.892: »Wallco, aktiesel¬
skab kemisk fabrik« af Herstedernes kommu¬
ne. I henhold til generalforsamlingsbeslut¬
ning af 23. juni 1970 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »Astragruppen A/S
kemiske produkter« (reg. nr. 42.814), hvoref¬
ter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 29.012: »Albert B. Cohn's
Eftf A/S« af København. Eneprokura er
meddelt: Henri Andersen.
Register-nummer 30.142: »International
Kysttrafik A/S i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 12. maj, 12.
juni og 12. juli 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.137: »SUNCO A/S
(Wallco, aktieselskab kemisk fabrik)«. Da
»Wallco, aktieselskab kemisk fabrik« (reg. nr.
28.892) er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 31.262: »Walt Disney
Productions A/S« af København. Knud LJ
sten Svensen er fratrådt, og Knud Povl
ding, Christiansvej 40 B, Charlottenlund.!
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.869: »Entreprenøren
Klemmensen & Nielsen, aktieselskab« af To
by kommune. Under 13. august 1970 er j
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalem
udvidet med 100.000 kr. D-aktier. Den teg§
de aktiekapital udgør herefter 600.000
hvoraf 249.500 er A-aktier, 249.500 kr..
B-aktier, 1.000 kr. er C-aktier og 100.000 (
er D-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetl
dels kontant, dels på anden måde. Der g§
der indskrænkninger i aktiernes omsættea
hed, jfr. vedtægternes § 4. Prokura er mrr
delt: Thomas Bent Nielsen i forening meo:
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 33.615: »A/S Ynico«?
Frederiksberg kommune. Under 11. dece:
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.167: »Skælskør BA
Aktieselskab« af Skælskør. Under 1. oktoo
1970 er selskabets vedtægter ændret og
der 21. december 1970 stadfæstet af tilsyn
med banker og sparekasser. Aktiekapitas
er udvidet med 3.000.000 kr. Den tegn<n
aktiekapital udgør herefter 6.000.000
fuldt indbetalt.
Register-nummer 35.603: »AXEL KIL\
NER A/S« af Herstedernes kommune. I hrl
hold til generalforsamlingsbeslutning af
juni 1970 er selskabets aktiver og passim
overdraget til »Astragruppen A/S kemiii
produkter« (reg. nr. 42.814), hvorefter
skabet er hævet i medfør af aktieselskabd
vens § 70.
Register-nummer 35.961: »TIKAMIN .4-,
af Herstedernes kommune. I henhold til I
neralforsamlingsbeslutning af 23. juni 1970\
selskabets aktiver og passiver overdraget-.
»Astragruppen A/S kemiske produkter« ( i
nr. 42.814), hvorefter selskabet er hæve^
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 36.155: »Ewos, kemi Æ.
af Herstedernes kommune. I henhold til I
neralforsamlingsbeslutning af 23. juni 1970\
selskabets aktiver og passiver overdraget;
»Astragruppen A/S kemiske produkter« (i)
nr. 42.814), hvorefter selskabet er hævi\
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 37.138: »W. E. Jacoh
A/S« af Torslunde-Ishoj kommune. Medfc
af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer er afgl
ved døden. Højesteretssagfører MicH
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ming Flammé Vinding Reumert, Frede¬
bade 17, Kobenhavn, er indtrådt i besty-
n.
i^gister-nummer 42.814: »Astragruppen
A kemiske produkter« af Herstedernes
jrnune. Under 23. juni 1970 er selskabets
gsgter ændret. Selskabet driver tillige
nomhed under navnene »Astra-Wallco
t>>kemiske produkter (Astragruppen A/S
>lske produkter)« (reg. nr. 44.915),
-ra-Ewos A/S kemiske produkter (Astra-
soen A/S kemiske produkter)« (reg. nr.
,(06), "Astra-Tikamin A/S kemiske pro-
i:r (Astragruppen A/S kemiske produk-
) < (reg. nr. 44.917), »Astra-Meditec A/S
>lske produkter (Astragruppen A/S kemi¬
produkter)« (reg.nr.44.918), »Astra-Sjuco
3>kemiske produkter (Astragruppen A/S
>lske produkter)« (reg. nr. 44.919) og
oco A/S (Astragruppen A/S kemiske pro-
(i:r)« (reg. nr. 44.920). Aktiekapitalen er
Islet med 175.000 kr. ved overtagelse af
ier og passiver i henholdsvis »Wallco,
bselskab kemisk fabrik« (reg. nr. 28.892),
JHL KISTNER A/S« (reg. nr. 35.603),
1MMIN A/S« (reg. nr. 35.961) og »Ewos,
\ A/S« (reg. nr. 36.155). Den tegnede
Bxapital udgør herefter 1.175.000 kr., fuldt
Bistalt, dels kontant, dels i forskellige vær-
!i§gister-nummer 44.465: »Revisionsinstitut-
^ 24/9 1964 A/S« af Skanderborg kommu-
innni Juul Krøjgaard er udtrådt af, og re-
O Ole Steen Olesen, Dalstrøget 5, Silke¬
revisor Steen Ingemann Sørensen,
BTaget 5, Hammel, er indtrådt i bestyrel-
&\der 17. februar 1971 er folgende ændr in¬
dtaget i aktieselskabsregis teret :
?ijgister-nummer 227: »Privatbanken i Kjø-
\vivn, Aktieselskab« af Kobenhavn. Oluf
nn William Jensen, Bjorn Krusenstjer-
glafstrøm, Alex Bull Schmidt, Inge Marie
jniing Jørgensen er fratrådt, og Poul Ger-
l Johansen, Mogens Christian Sørensen
hJtrådt som A-prokurister. Georg Rein-
MMac, Poul Jan Petersen er tiltrådt som
j>lokurister.
^iggister-nummer 934: »Aktieselskabet De
^Ae Bomuldsspinderier« af Vejle. Erik
ullund er fratrådt som direktør. Walther
,rnm, Marsvej 11, Stig Lars Helldén, Pomo-
)I 10, begge af Vejle, er tiltrådt som direk¬
tører. Eneprokura er meddelt: Stig Lars Hell¬
dén.
Register-nummer 11.545: »A/S Junckers
Savværk« af Køge. Under 7. august 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen,
5.760.000 kr., er fremtidig opdelt i 5.169.600
kr. A-aktiekapital og 590.400 kr. S-aktiekapi¬
tal. Prokura er meddelt: Knud Kudsk i for¬
ening med enten et medlem af bestyrelsen, en
direktør eller en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer 14.512: »P. IV. Jacobsen
& Son A/S i likvidation« af København. På
generalforsamling den 29. december 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktørerne er fratrådt. Til likvidato¬
rer er valgt: direktør Peer Goe Jacobsen,
Grænsevej 6, Gentofte, direktør Jørgen
Bendtsen, Viekær 17, Vedbæk. Selskabet
tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 16.714: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. Nr. 860 af Østervold Kvarter i
likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 4. januar, 5. februar og 5.
marts 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 27.057: »A/S. Odense
Krølhårsfabrik, Møbelstof og Tæppeimport« af
Odense kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 14. marts, 14. april og 14. maj 1970
har den under 12. marts 1970 vedtagne ned¬
sættelse af aktiekapitalen med 300.000 kr.,
jfr. registrering af 24. juli 1970, fundet sted.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Under 12. marts 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Kirsten Ellen
Garbers, Holger Theilgaard Mosbæk er ud¬
trådt af, og fru Bente Garbers, Bodtchersvej
5, Odense, advokat Palle Hvass Dige, Vin¬
gårds Allé 40, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.531: »A/S Brdr. Si-
monsgaard i likvidation« af Kobenhavn. Efter
proklama i Statstidende for 3. februar, 4.
marts og 4. april 1968 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.425: »A/S Frederik
Nielsen Foto i likv.« af Kobenhavn. Efter pro¬
klama i Statstidende for 19. januar, 19. febru¬
ar og 19. marts 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.956: »Villabyens Bu-
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tikshus A/S« af Hasseris kommune. Under 10.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev.
Register-nummer 32.975: »Brodrene Si-
monsgaards Handelsselskab A/S (Simbros} i
likvidation« af Kobenhavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 20. marts, 20.
april og 20. maj 1968 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.535: »United Foam
Factory A/S« af Køge kommune. Per Schmidt
er udtrådt af, og bankassistent Lars Jakob
Juhl, Sankt Mikkels Allé 36, Tåstrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.545: »Herning Pleje¬
hjem, A/S i likvidation« af Herning kommune.
På generalforsamling den 30. november 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: ad¬
vokat Flemming Karl Wolthers, Store Torv
14, Århus. Selskabet tegnes — derunder ved




likvidation« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 18. juni, 18. juli
og 18. august 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.875: »A/S Neila, Her¬
ning« af Herning kommune. Under 29. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive fabrikation,
handel og investering.
Register-nummer 37.001: »Aktieselskabet
Johs. Munch af 1965« af Nexø kommune.
Under 29. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
63.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. Ernst
Andersen Kjærgaard, Johanne Margrethe
Larsen, er udtrådt af, og fru Else Irmelin
Wettergren Munch, Ibskervej 7, Nexø, civil¬
ingeniør Iwan Hjorth Jensen, Blykobbevej
38, Rønne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.775: »Gunnar Jensen
& Co. A/S, Internationalt Handelsselskab i lik¬
vidation« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 31. oktober, 31.
november og 31. december 1968 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.182: »A/S Egernsund
Teglelementfabrik« af Broager kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 150.000
kr. Under 17. december 1970 er selskae
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udv
med 600.000 kr. B-aktier, hvoraf er indbic
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital u«i
herefter 2.300.000 kr., hvoraf 1.400.000 k>l
A-aktier og 900.000 kr. er B-aktier. Af allf
kapitalen er indbetalt 1.850.000 kr., dels 1
tant, dels på anden måde, det resterendes
løb indbetales med 150.000 kr. senest de
marts 1971, med 150.000 kr. den 1. juli
og med 150.000 kr. den 1. oktober 1971. .
tiekapitalen er fordelt i aktier på 25,
1.000 kr.
Register-nummer 42.837: »A/S af 8/2 1 \
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 25. .
tember 1970 er selskabets vedtægter ænor
Selskabets navn er »Vedbæk Bankierfil
A/S. Selskabets formål er køb og salj;l
pantebreve og øvrige værdipapirer, has
med fast ejendom samt investering i sådat
aktiver. Selskabets hjemsted er SølM
kommune, Kohavevej 26, Vedbæk. Aktii;
pitalen er udvidet med 115.000 kr. Den r
nede aktiekapital udgør herefter 125.0003<
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 2
og 10.000 kr. Selskabet er overført til reg-
44.921.
Register-nummer 43.385: »A/S murennw
Kaj Clausen, Broager« af Broager kommrr
Medlem af bestyrelsen Peter Hansen eis
trådt som direktør.
Register-nummer 43.904: »Sylvadan Fcy
rering A/S« af Københavns kommune. Pn
ra er meddelt: Sven Sørensen, Finn Rasi2
sen, Henry Larsen, Max Hansen og W
Kudsk to i forening eller hver for sig i i
ening med enten et medlem af bestyrelsen
direktør eller med tidligere anmeldte
Larsen.
Under IS. februar 1971 er følgende ærvfr
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1022: »Kolding Fi
bank. Aktieselskab« af Kolding. Ejner Mae
er fratrådt som prokurist. Kurt Ellemann r
stensen er fratrådt som kontrasignatar.
Sparr Tranberg Jensen, Erik Jensen HF
Villy Aage Andersen er fratrådt som koic
signatarer og tiltrådt som prokurister. H
Gejl er tiltrådt som kontrasignatar.
Register-nummer 1989: »Aktieselskaber
jydske Kalkværker« af København. Den R
David Theodor Stoltze meddelte prokum
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Niels •
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Mndersen i forening med tidligere an-
ae Erik Christian Fischer Holm.
igister-nummer 2987: »Fabriken Dansk
\\npakning Aktieselskab« af København,
ism af bestyrelsen Marie Nørgaard er
ved døden. Per Axel Hansen er ud-
~taf, og direktør Jens Christian Nørgaard,
icbjerg 27, Karlslunde, afdelingschef
nn Rudefelt, Jægersborg Allé 52 B,
Jcottenlund, er indtrådt i bestyrelsen,
ilte Per Axel Hansen er tillige fratrådt
aiirektør.
2i;ister-nummer 3301: »Ejendom.s-Aktie-
tået GI. Kongevej Nr. 15« af Frederiks-
H Hilda Rosaline Jersie, Ole Frederik
:nrd-Andersen, Viggo Vilhelm Henning-
j • udtrådt af, og direktør Arne Valdemar
asen, Sønderskovhus, Birkerød, højeste-
Agfører Bernhard Helmer Nielsen, Bol-
73, Rungsted, landsretssagfører Erik
,nn, Vemmetofte Allé 11, Gentofte, er
Jfcdt i bestyrelsen. Ole Frederik Nygaard-
32sen er tillige fratrådt som direktør og
nam meddelte prokura er tilbagekaldt,
ate Arne Valdemar Pedersen er tiltrådt
niirektør. Den Hilda Rosaline Jersie og
iMøgelbjerg Pedersen meddelte prokura
)§agekaldt.
iziister-nummer 7794: »Morslands Folke-
,:Aktieselskab« af Nykøbing Mors. Under
II 1970 er selskabets vedtægter ændret
taller 3. august 1970 stadfæstet af tilsyns-
armed banker og sparekasser.
Iziister-nummer 10.369: »A/S Matr. Nr.
, \f udenbys Klædebo Kvarter« af Køben-
IDChristian Silcowitz Hansen er udtrådt
asekretær Erna Gregersen, Odensegade
adbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
>}2^ster-nummer 11.031: »A/S Bireka« af
Bfihavn. Under 14. december 1970 er sel-
v s vedtægter ændret. Selskabets bifirma
annex A/S (A/S Bireka)« (reg. nr. 34.445)
Jaet af registeret.
i)2 ster-nummer 12.707: »Pahl & Petersen
likvidation« af Frederiksberg. Efter pro-
] i i Statstidende for 14. oktober, 14. no-
> ir og 14. december 1966 er likvidatio-
jjlttet, hvorefter selskabet er hævet.
)jzster-nummer 15.829: »Dacorema A/S«
abderiksberg. Kirsten Podenphanth er
i :t af, og direktør Heini Lohrer, Reb-
:2Basse 38, Oberengstringen, Schweiz, er
i J t i bestyrelsen.
3]*ster-nummer 17.095: »A/S Ramløse
) og Tømmerhandel« af Ramløse, An¬
nisse kommune. Christian Petersen er ud¬
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Sune Bent Sunesen, Gartnervænget 59, Fa¬
rum, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 17.208: »Havemanns
Magasin Aktieselskab« af København. Ene¬
prokura er meddelt: Johan Claus Havemann.
Register-nummer 19.709: »Aktieselskabet af
12. juli 1946 i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
4. juni, 4. juli og 4. august 1970 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.200: »Varehus Wilde
A/S« af Nyborg. Under 12. september 1970 er
det besluttet efter udløbet af proklama, jfr.
aktieselskabslovens § 37, at nedsætte aktie¬
kapitalen med 375.000 kr. Marianne Wilde er
udtrådt af, og arkitektstuderende Peter
Jørck, Soldalen 13, sygeplejerske Birte Jørck,
Ved Andebakken 5, begge af København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.835: »A/S Bisaco i lik¬
vidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 3. juni, 3. juli og 4. august
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 23.153: »Joh. Bastiansen
A/S« af Gladsaxe kommune. Marit Bastian¬
sen er udtrådt af, og selskabets direktør Jør¬
gen Erhard Høffding Dyrhauge, Søvej 20,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes herefter af en direktør i forening
med Knud Fich eller Klavs Olsen eller af fire
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 24.534: »Aktieselskabet
Thorkild G. E. Larsen Commercial i likvidati¬
on«^ København. På generalforsamling den
31. december 1970 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: højesteretssagfø¬
rer Erik Sandager, Reventlowsgade 12, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 25.171: »Fredericia Kul-
Kompagni Aktieselskab« af Fredericia. Viggo
Bruno Pedersen er fratrådt som direktør, og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Sven Gullev, Heimdalsvej 34, Kolding, er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham




selskabet matr. nr. 13 ci Virum i likvidation« af
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende
for 15. maj, 16. juni og 16. juli 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.315: »Terma elektro¬
nisk Industri A/S« af Århus. Bestyrelsens for¬
mand Ole Mauritz Mustad, Josef Thorleif
Myhre, Sigvald Storm Mortensen, er udtrådt
af, og landsretssagfører Per Martin Ingwer¬
sen Markussen, Lysagervej 22, Charlotten¬
lund, underdirektør, HD Gudmund Eli Kar-
stoft, Drostrup, Vejen, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Øivind Buresund
er valgt til bestyrelsens formand. Nævnte
Josef Thorleif Myhre er fratrådt som direktør
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Ivan Louis Pedersen, Nøruplund, Tir¬
strup, er tiltrådt som direktør. Selskabet teg¬
nes herefter af bestyrelsens formand i for¬
ening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør, ved afhændelse og pantsæt-
.ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 27.820: »Famula A/S i
likvidation« af Kobenhavn. Under 16. septem¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Anker Valdemar Bast er udtrådt af, og
fru Anna Margrethe Kristine Mølbach, Peb¬
linge Dossering 44, København, er indtrådt i
bestyrelsen. På generalforsamling den 12. maj
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be¬
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
advokat Steffen Lauge Pedersen, Store Mølle¬
vej 3, København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator alene. Likvidationen
er sluttet i henhold til aktieselskabslovens
§ 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.971: »GARABIL A/S«
af København. Under 28. januar 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Grantic A/S«. Jens Christensen er udtrådt af
bestyrelsen og fratrådt som direktør. Advo¬
kat Hans Henrik Gamborg, Bredgade 30,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Axel Horst Greulich er til¬
trådt som direktør. Den Erik Løjmand med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabet er
overført til reg. nr. 44.935.
Register-nummer 31.447: »UNIVERSAL
STEEL PRODUCTION COMPANY A/S« af
København. Direktør Jens Christian ]'
gaard, Bastebjerg 27, Karlslunde, er indtr
bestyrelsen.
Register-nummer 31.448: »UNIVER>
STEEL COMPANY A/S« af KobenH
Medlem af bestyrelsen Marie Nørgaari
afgået ved døden. Direktør Jens Chrii
Nørgaard, Bastebjerg 27, Karlslunde, er¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.962: »Columbus
ton & Papir A/S i likvidation« af Ho(
kommune. Efter proklama i Statstidendl
28. april, 28. maj og 30. juni 1970 er likvi
onen sluttet, hvorefter selskabet er hæveli
Register-nummer 34.556: »Systemex
(A/S Bireka)«. I henhold til ændring af veo
terne for »A/S Bireka« (reg. nr. 11.03?
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 36.600: »Ak tieseIsa
Odd-Fellow Bygningen i Aarhus« af Å
kommune. Alfred Mougaard er udtrådt
direktør Olaf Kristian Jørgensen, Spicavv
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.605: »Chokolade^
ken Elvirasminde A/S i likvidation« af A
Efter proklama i Statstidende for 3. augu*
september og 4. oktober 1967 er likvioi
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.J
Register-nummer 36.606: »Chokolade^
ken Aida A/S (Chokoladefabriken Elviras,i
A/S) i likvidation« . Da »Chokoladefati
Elvirasminde A/S i likvidation« (reg:
36.605) er hævet efter endt likvidation, s
nærværende bifirma.
Register-nummer 36.607: »Chokolade^
ken Danica A/S (Chokoladefabriken E'i
minde A/S) i likvidation«. Da »Chokolsl
briken Elvirasminde A/S i likvidation««
nr. 36.605) er hævet efter endt likvicb
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 37.813: »A/S Brdk
chaelsen« af Hedensted-Daugård komr,
Sigurd Jørgen Stenhøj er udtrådt af bea
sen.
Register-nummer 38.832: »Moresco
Konfektion A/S« af Odense kommune.i
Andersen, Jørgen Holger Skjodt er fn
som direktører. Peter Haahr Christ#!
Gammel Ry, Ry, er tiltrådt som diii
(adm).
Register-nummer 39.096: »TRANS.1
A/S« af Københavns kommune. Fru Su
Olesen, Vedbæk Strandvej 470, Vedbst
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.562: »A/S TRAi\
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VtPAGNIET i HAMMERSHØJ i likvidati-
laf Vorring-Kvorning-Hammershøj kom-
e. På generalforsamling den 7. november
3 er det vedtaget at likvidere selskabet,
lyreisen og direktøren (prokuristen) er
bådt. Til likvidator er valgt: lærer Jens
hilsen Agen, Kærvænget 26, Tranbjerg.
iBabet tegnes — derunder ved afhændelse
nantsætning af fast ejendom — af likvida-
isene.
i§gister-nummer 39.750: »Ingeniørfirmaet
.ViNielsen A/S, rådgivende ingeniører, Oden-
> ~ Odense kommune. Under 29. oktober
laer selskabets vedtægter ændret. De hid-
ti : aktier 600.000 kr. er opdelt i 100.000 kr.
ailier og 500.000 kr. B-aktier. Hvert A-ak-
[øløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. B-akti-
rl har ikke stemmeret. Bestemmelserne
bndskrænkninger i aktiernes omsættelig-
i:r ændret, jfr. vedtægternes § 5. Civilin-
ir Ole Olsen, Hvidkildevænget 3, Oden-
ni indtrådt i bestyrelsen,
magister-nummer 40.959: »Wellpack A/S«
naentofte kommune. Under 18. februar
iser skifteretten i Gentofte anmodet om
iøløse selskabet i medfør af aktieselskabs-
as § 62, jfr. § 59.
<is$ister-nummer 40.978: »INTERCOAT
langen iør- og Handelsselskab i likvidation«
sd'benhavns kommune. På generalforsam-
i3en 18. november 1970 er det vedtaget at
isere selskabet. Bestyrelsen og direktø-
} t fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo-
icargen Jensen, Trondhjemsgade 12, Kø-
ivflvn. Selskabet tegnes — derunder ved
bndelse og pantsætning af fast ejendom —
Dividator alene.
gigister-nummer 41.357: »Frimærke/orret-
l m Set. Hans Gade 22, Kobenhavn A/S« af
rimhavns kommune. Steen Bundgaard
.nen, Ole Kjeld Hansen er udtrådt af, og
3gger Nørby Hessov, direktør Kaj Børge
fv»v, begge af Rude Vang 21 A, Holte, er
Ibdt i bestyrelsen. Den Steen Bundgaard
nsn meddelte prokura er tilbagekaldt.
gi;$ister-nummer 42.236: »P. BANG JEN-
\M/5« af Hadsten kommune. Kaj Poul
02sø er udtrådt af, og vognmand Preben
naensen, Æbleparken 38, mekaniker Per
al Jensen, Vestre Skovvej 40, begge af
nsen, er indtrådt i bestyrelsen,
mlister-nummer 42.707: »MASKIN FOR-
IXINGEN CEN TRACA AKTIESEL-
NÆSTVED« af Næstved kommune.
iiJ;ctiekapitalen er yderligere indbetalt
175.000 kr. Under 7. oktober og 22. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. De hid¬
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 75.000 kr. B-aktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 425.000
kr., hvoraf 350.000 kr. er A-aktier og 75.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 4. B-aktierne er indløselige efter regler¬
ne i vedtægternes § 4.
Register-nummer 43.527: »A/S af 23/2
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
15. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S Th. E. Grøn¬
dahl«. Selskabets hjemsted er Hørsholm
kommune. Bestyrelsens formand Gunhild
Marie Svendsen samt Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og direktør
Svend Knud Grøndahl, (formand), fru Asta
Margrethe Lund Grondahl, stud. mag. Mari¬
anne Grøndahl, alle af Svalevej 17, Hørs¬
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Lene
Borup Glistrup er fratrådt, og nævnte Svend
Knud Grøndahl er tiltrådt som direktør. Sel¬
skabet er overført til reg. nr. 44.934.
Under 19. februar 1971 er folgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2114: »Aktieselskabet
Sadolin & Holmblad« af København. Under 2.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 1 10.700
kr. C-aktier. Endvidere er 175.900 kr. C-akti-
er overført til B-aktier, jfr. vedtægternes § 4.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter
34.180.800 kr., hvoraf 7.200.000 kr. er almin¬
delige aktier, 26.288.800 kr. er B-aktier og
692.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Victor Lind er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 9196: »A/S Brok & Co.«
af Sønderborg. Henning Hansen Dall er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Carl Christi¬
an Brok er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 17.431: »Jettadam Fa¬
brikker Aktieselskab« af København. Helge
Erik Fuchs, Inger Gudrun Olsen er udtrådt
af, og advokat Hans Karl Andreas Fischer,
Gammel Torv 18, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Helge Erik Fuchs er fra¬
trådt som direktør. Den Arne Schultz Chri¬
stensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.575: »Hira-Radio A/S«
af Frederiksberg kommune. Medlem af be¬
styrelsen Else Emilie Rossen Hildebrandt er
afgået ved døden. Villy Georg Sigfred Brøn¬
derslev Røssel er udtrådt af bestyrelsen.
Under 19. februar 1971 er Frederiksbergs
skifteret anmodet om at foretage opløsning
af selskabet i medfør af aktieselskabslovens §
62, jfr. § 59.
Register-nummer 20.651: »A/S Handels¬
kompagniet Energi« af Skagen. Under 30.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Jens Bagh er udtrådt af bestyrelsen.
Peder Metinus Anthonisen, Paul Saxberg er
fratrådt som direktører. Knud Erik Madsen,
Chr. d. X' s Vej 83, Skagen, Jens Erik Jensen,
Fjordgården, Øster-Tørslev, Gjerlev J., er til¬
trådt som direktører. Nævnte Knud Erik
Madsen er udtrådt af bestyrelsen, og den
ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 24.267: »Randers Aktie-
Tømmerhandel »Tommergaarden«« af Ran¬
ders. Under 3. november 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Ved udstedelse af friaktier
er aktiekapitalen udvidet med 250.000 kr.
ordinære aktier og 750.000 kr. præferenceak¬
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., hvoraf 750.000 kr. er ordinære
aktier og 2.250.000 kr. præferenceaktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 27.346: »Novo Industri
Aktieselskab« af Frederiksberg. Erik Haun¬
strup Clemmensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.862: »J. Sjogren's For¬
tag A/S« af København. Knud Harald Christi¬
an Thale er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.887: »A/S Tødsø Mølle
i likvidation« af Tødsø-Erslev kommune. På
generalforsamling den I. december 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktøren (prokuristen) er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Ivar
Krogh Lauritzen, Grøndalsvej 1, Viby J. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 31.784: »J. F. -Fabriken,
J. Freudendahl A/S« af Sønderborg kommune.
Under 17. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Ved udstedelse af friaktier er
aktiekapitalen udvidet med 15.800.000 kr.
A-aktier og 200.000 kr. B-aktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 20.000.000
hvoraf 19.750.000 kr. er A-aktier og 250.<
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ino
talt, dels kontant, dels på anden måde, fon
i aktier på 1.000, 10.000, 50.000, 100.000
500.000 kr. Harald Gefke er fratrådt
prokurist.
Register-nummer 32.171: »I. A. Larsen
tieselskab« af Frederikshavn kommune. ..
Andreas Larsen er udtrådt af bestyrelsen
fratrådt som direktør. Fru Aage Lan
Ryetsvej 1, fru Birthe Larsen, Sæbyvej




Københavns kommune. Sergio Genesi, LJ
berto Cazzola, er fratrådt som prokurii
Achille Giovanni Sguazzino er tiltrådt
prokurist.
Register-nummer 34.015: »L. Ottens
Århus A/S« af Århus kommune. Unden
december 1970 er selskabets vedtægter -
dret.
Register-nummer 34.197: »Gyldenmost.
af Skt. Peders landsogn kommune, tøl
Erik Hesselberg er fratrådt, og medlem
bestyrelsen Stephan Elkjær er tiltrådt
direktør.
Register-nummer 35.748: »Jensen & 0
stensen A/S« af Københavns kommune.
William Hauberg meddelte prokura en
bagekaldt.
Register-nummer 36.612: »Trunderup <
værk A/S i likvidation« af Kværndrup korm
ne. På generalforsamling den 4. decerr
1970 er det vedtaget at likvidere selsk;>
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Ti i"
vidator er valgt: landsretssagfører Poul v
Borch, Niels Juels Vej 32, Svendborg. Ses
bet tegnes — derunder ved afhændelsg
pamtsætning af fast ejendom — af likvioi
alene.
Register-nummer 37.006: »Jolly Dog a
likvidation« af Tikøb kommune. Medleie
bestyrelsen Gaston Armand Christians©,
afgået ved døden. På generalforsamling
7. december 1970 er det vedtaget at likviv
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik>
tor er valgt: landsretssagfører Henrik
dik Elmer, Kronprinsessegade 20, K®.
havn. Selskabet tegnes — derunder veo
hændelse og pantsætning af fast ejendol
af likvidator.
Register-nummer 38.458: »V. Laursen i
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-iWé- & Skovbrug A/S« af Viborg kommu-
^nnger Anine Boel er udtrådt af, og revi-
izisistent Orla Laursen, Århusvej 141, Vi-
3 , er indtrådt i bestyrelsen,
igtgister-nummer 38.726: »Bondes Glas og
zVlæn A/S« af Kobenhavns kommune,
allem af bestyrelsen Niels Borup Svendsen
^ggået ved døden. Eigil Andersen Bonde er
bådt af, og fru Inge Grethe Bonde, Ro-
ivsvej 11, Hvidovre, landsretssagfører
Tåens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, er
DBådt i bestyrelsen. Knud Valdemar Bonde
iJatrådt, og nævnte Inge Grethe Bonde er
ib.dt som direktør.
ig:gister-nummer 39.362: »International
Uvro-Agentur A/S« af Københavns kommu-
p°eder Pedersen Nissen er udtrådt af, og
rmmingeniør Svend Ølholm, Porsager 90,
:ttrtslund, er indtrådt i bestyrelsen.
ig:gister-nummer 39.949: »Aktieselskabet af
Wli 1967« af Odense kommune. Hanne
ia;en, Poul Lave Rasmussen, Inger Ras-
isen er udtrådt af, og faglærer Flemming
3ie Pedersen, Flenstoftevænget 19, re-
Jfratør Kaj Wilhelm Salling, Vinkældervej
d , begge af Odense, restauratør Niels Kri-
T Nyboe Andersen. Freltofte, Nr. Lyn-
jer indtrådt i bestyrelsen,
igegister-nummer 40.897: »Aukner & Neu-
k A/S« af Herstedernes kommune. Bertil
;rrman, Leif Aandahl er udtrådt af bestyrel-
igegister-nummer 42.372: »Telecar Radio-
vr A/S« af Gladsaxe kommune. På aktie-
Ifilalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
3J tegnede aktiekapital 10.000 kr. er heref-
Dluldt indbetalt.
igegister-nummer 42.679: »Sedalux A/S« af
nsnhavn. Peder Pedersen Nissen er ud-
3 af, og diplomingeniør Svend Ølholm,
gager 90, Albertslund, er indtrådt i besty-
.nn.
igsgister-nummer 44.335: »Uni-Dan A/S« af
nsnhavn. Under 8. december 1970 er sel-
»Jaets vedtægter ændret. Selskabet driver
virksomhed under navnet »IFH-Re-
rf:h International A/S (Uni-Dan A/S)« (reg.
?.J4.949). Prokura er meddelt: Svend Aage
jgsgaard i forening med enten Knud Ters-
[BlJan Petersen, Henry Migdal Holt eller
;oHogens Sletting eller med enten et med-
Inf bestyrelsen eller med en direktør. Den
ni:tinus Gaastra Gerber og Per Henrik
i3;;en meddelte prokura er ændret derhen,
1 :: fremtidig tegner hver for sig i forening
med enten Peter Herbert van der Garden, et
medlem af bestyrelsen eller den administre¬
rende direktør.
Under 22. februar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 100: »Aktieselskabet Pa¬
ladsteatret« af København. Under 15. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 1353: »Danske Oliemøller
og Sæbefabrikker Aktieselskab« af Køben¬
havn. Under 15. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 13.809: »A/S Nordisk
Films Kompagni« af København. Under 15.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 14.819: »A/S »Importø¬
ren« af København, Set. Pederstræde 28« af
København. Prokura er meddelt: Ole Hansen
i forening med en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer 16.510: »Vald. Birns Jern¬
støberi A/S« af Måbjerg kommune. Under 23.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 17.368: »Pharma Import
Agency A/S« af København. Under 16. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 19.857: »Gentofte kom¬
munes Ejendomsselskab A/S« af Gentofte
kommune. Medlemmer af bestyrelsen Knud
Ove Olsen og Johannes Magnus Evald Jen¬
sen er afgået ved døden. Overlæge, dr. med.
Lone Merete Gjørup, Niels Andersens Vej
68, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.556: »DAN MARKS
HOTELLÅNEFOND AKTIESELSKAB« af
København. Asger Bo Gjessing er fratrådt,
og Vagn Gjessing, Niels Andersens Vej 52,
Hellerup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.935: »Madsen & Wivel
A/S« af København. Under 16. december
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.081: »A/S Nordisk
Tegnefilm« af København. Under 15. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.196: »Peters Magasin
for Herreklæder A/S« af Horsens. Rasmus
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Hansen, Anker Them Jensen Bak er udtrådt
af, og herreekviperingshandler Peter Tage
Hansen, Stensballe Strandvej 26, herreekvi¬
peringshandler Peter Jørgen Nissen, Studen¬
tervænget 35, begge af Horsens, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.281: »Technopol Pack¬
ers A/S« af Kobenhavn. Under 15. december
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.785: »Bounco, Dame¬
konfektion A/S« af Kobenhavn. Under 18.
december 1970 er selskabet oplost i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter
behandling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 27.271: »Svend Jakobsens
Maskinfabrik A/S« af Tårnby kommune. Val¬
borg Kirstine Jakobsen er fratrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 27.371: »A/S Lavenco,
Herning« af Herning. Bestyrelsens formand
Dorit Lavendt, Ole Lavendt, Eva Lavendt er
udtrådt af, og fabrikant Egil Christensen (for¬
mand), fru Mette Mariane Christensen, beg¬
ge af Bornholmsvej 8, Herning, postbud Kri¬
stoffer Nikolaj Thomsen, Vestergade 54,
Snedsted, er indtrådt i bestyrelsen. Ida Mere¬
te Lavendt er fratrådt, og nævnte Ejgil Chri¬
stensen er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 27.555: »Scansellers A/S«
af Kobenhavn. Under 15. december 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.781: »A/S D. E. A.
Reklamebureau for Danske Erhverv« af Kø¬
benhavn. Medlem af bestyrelsen Knud We¬
strup Gleie er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.917: »Trio Konfektion
A/S« af Svendborg. Erik Christian Jørgensen,
Elisabeth Annenni Jørgensen, Caj Gregers
Sørensen, Anna Sørensen, Aksel Robert
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte
Erik Christian Jørgensen, Cai Gregers Søren¬
sen er tillige fratrådt som direktører og den
dem meddelte prokura er tilbagekaldt. Under
22. februar 1971 er skifteretten i Svendborg
anmodet om at opløse selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 30.117: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 9/2 I960 i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 30. oktober
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
advokat Bent Thorberg, Gyldenløvesgade
19, København. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast es
dom —af likvidator.
Register-nummer 30.909: »A/S Non:\
Reklamefilm« af København. Under 14.1.
cember 1970 er selskabets vedtægter ændn
Register-nummer 30.983: »Willy Rasts
sen & Co. A/S« af København. Under 17./
cember 1970 er selskabets vedtægter ændn
Register-nummer 30.990: »Ejendomsakb
selskabet Markhuse i likvidation« af Køb'
havn. På generalforsamling den 30. okto
1969 er det vedtaget at likvidere selskat
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er vs
advokat Bent Thorberg, Gyldenløvesgades
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder i
afhændelse og pantsætning af fast ejendoic
af likvidator.
Register-nummer 31.689: »A/S Infonm
Film« af Kobenhavn. Under 15. decemr
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.939: »Nordisk Marn
ting A/S« af Kobenhavn. Niels Borge Hal
er fratrådt som direktør. Medlemmer afl
styrelsen Povl Stig Kleberg, Knud Weste
Gleie er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 34.410: »VEJGak
TAPET- OG FARVEHANDEL A/S« afl
borg kommune. Under 21. november 197V
selskabets vedtægter ændret. Indbetalt .
konvertering af gæld er aktiekapitalen uu
det med 250.000 kr. B-aktier. Den tegm
aktiekapital udgor herefter 650.000 kr., h r
af 375.000 kr. er A-aktier og 275.000 kn;
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbea
dels kontant, dels på anden måde, fordit
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. BestJ;
melserne om B-aktiernes særlige rettigher
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. B-aktiei
har ret til forlods udlodning ved selskab
opløsning. Direktør i selskabet Lars Krisei
Kristensen-Elsøe, Bonderupgård, Linor
borgvej 61, Skalborg, er indtrådt i bestyj
sen.
Register-nummer 34.604: »Brdr. Rasr\i
sen, udlejning A/S« af Københavns kom mir
Ebba Vibeke Schliintzer udtrådt af, og§
Annelise Svendsen, Rønnevangshusene :
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.615: »A/S Bay &
ding« af Birkerød kommune. Aage Chrisi
Ørum er udtrådt af, og landsretssagfører t
gen Thorkil Baden, Udsigten 11, Gentofta
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.927: »D. B. M. D&
Byggemateriale A/S« af Københavns komrr
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gsestyrelsens formand Ove Stagetorn er
jfdt af, og direktør Kai Henry Andreasen,
Isehaven 51, Glostrup, er indtrådt i be¬
osen. Medlem af bestyrelsen Per Mølle-
) Corneliussen er valgt til bestyrelsens
>nnd.
gi»ister-nummer 34.996: »Futurum Tra-
\tt/S« af Kobenhavns kommune. Under
loruar 1971 er Kobenhavns byrets skifte-
grng anmodet om at opløse selskabet i
lOr af aktieselskabslovens § 62, jfr. "§ 59.
gigister-nummer 35.850: »Landboernes
wfmagasin, Viborg, A/S<< af Viborg kom-
! . Medlem af bestyrelsen, selskabets di-
1 - Niels Martin Christensen er afgået ved
o. Prokurist Erling Rahbek Christensen,
/nnvej 16, Viborg, er indtrådt i bestyrel-
jMedlem af bestyrelsen Elna Irene Chri-
n:n er tiltrådt som direktør. Eneprokura
^bddelt: Erling Rahbek Christensen,
gigister-nummer 36.448: »AGA A/S« af
rimhavn. Pehr Åke Christer Danielsson er
tfclt af, og direktør Kåre Bjorgulv Moe,
irmnsringen 1, Lidingo, Sverige, er ind-
1 ii bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
munder ved afhændelse og pantsætning
Jt ejendom — af direktøren i forening
Jet medlem af bestyrelsen eller af Povl
l Jantzen, Carl Jørgen Zukunft Hansen
igign Aage Jeppesen to i forening eller
-io'or sig i forening med enten Sven Gustaf
3 o eller Kåre Bjorgulv Moe.
gigister-nummer 40.209: »Aktieselskabet
\yget Ege« af Københavns kommune. Ole
3 Ege er udtrådt af, og fru Inge Lis Bing,
vovej 101, Lyngby, er indtrådt i bestyrel-
gigister-nummer 40.300: »KEMI THOR-
OVOL A/S« af København. Under 15. de-
iaer 1970 er selskabets vedtægter ændret,
zigister-nummer 40.377: »A/S SKJÆR-
TØMRERFORRETNING OG MA-
riSNEDKERl PR. FREDERICIA i likvi-
»'« af Taulov kommune. På generalfor-
grng den 5. januar 1971 er det vedtaget at
iiaere selskabet. Bestyrelsen, direktøren
>lookuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
ib direktør Ove Grønborg, Heimdalsvej 5,
gnng, landsretssagfører Erik Bendt Chri-
jgirsen, Sdr. Voldgade 1, Fredericia. Sel-
j Jt tegnes — derunder ved afhændelse og
jæætning af fast ejendom — af likvidato-
i i forening. Eneprokura er meddelt:
sBendt Christoffersen,
gijgister-nummer 40.748: »Aktieselskabet af
8. december 1967 - Amager Hyrevognscentral«
af Københavns kommune. Thomas Nørre¬
gaard Due, Wagn Frederiksen, John Ottos-
son er udtrådt af, og vognmand Kristian Niel¬
sen, Spentrup Allé 27, vognmand Tove Jo¬
hanne Valentin Jørgensen, Ellehammervej
22, begge af Kastrup, vognmand Lizzi Kay,
Hvedestykket 7, Dragør, vognmand Eugen
Werner Myssle Pedersen, Engvej 170, Ko¬
benhavn, vognmand Poul Erik Jensen, Erme-
lundsvej 107, Gentofte, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.992: »Starrebjerg
Huse A/S« af Gentofte kommune. Finn Stef¬
fensen er udtrådt af, og vekselerer Mogens
Petersen Knoblauch, Dommerengen 12,
Anisse, er indtrådt i bestyrelsen. Lene Kno¬
blauch er fratrådt og nævnte Mogens Peter¬
sen Knoblauch er tiltrådt som direktør.
Under 23. februar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4148: »Aktieselskabet
Fælles-Tømmerlageret« af Nykøbing Mors.
Thorvald Thorsted, Johannes Evald Erhard¬
sen er udtrådt af, og direktør Poul Verner
Jensen Skjærbæk, Fasanvej 21, direktør
Aage Laurits Peter Skov, Vettelsgade 9, beg¬
ge af Nykobing Mors, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 10.965: »Standard Elec¬
tric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.}« af
Herstedernes kommune. Gosta Ferdinand
Asker er fratrådt, og Knud Waldof Kalsgaard
Jakobsen, Hvidørevej 68, Charlottenlund, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.382: »A/S Tricodan« af
København. Aage Christian Ørum er udtrådt
af, og landsretssagfører Jørgen Thorkild
Baden, Udsigten 11, Gentofte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 15.376: »Nykobing Mors
Rederi A/S i likvidation« af Nykøbing Mors.
Efter proklama i Statstidende for 13. februar,
13. marts og 14. april 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.576: »//. li. Madelung
Trading Co. A/S« af Kobenhavn. Henrik Hjal¬
mar Boris Madelung er udtrådt af, og provi¬
sor Birgit Frederiksen, Brogårdsvej 107,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.604: »A/S J. Jungets
træbearbejdningsmaskiner« af Herning. Med¬
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Jørgen
Strange-Christensen er afgået ved doden.
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Grosserer Kay Wilhelm Petersen, Bern-
storfsvej 218, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen. Einar Erik Petersen, Parkovsvej 3,
Gentofte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.166: »Hotel Mercur,
Aktieselskab« af København. Borge Severin
Warsberg, Hilding Edvin Ulrik Bidsted, Hans
Langkjær, Jørgen Plenge er udtrådt af, og
formand Simon Ove Christian Ogilvie Spies,
Strandvej 149, Rungsted Kyst, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100,
Lyngby, advokatfuldmægtig Hans Albert
Lauritsen, Granen 10, Eppedalen, Svogers¬
lev, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.479: »Molisol Produkt
A/S« af Århus. Medlem af bestyrelsen El¬
se-Marie Møller fører navnet Else-Marie
Sørensen.
Register-nummer 28.037: »N. Johannessen
A/S. Haslev« af Haslev. Kurt Ingemann Han¬
sen er udtrådt af, og fru Inge Johannessen,
Kildevang 25, Haslev, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 32.017: »SLOTSMØL¬
LEN Kolding a/s« af Kolding. Under 20. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt dels kontant, dels på anden måde.
Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver I stemme
efter 3 måneders noteringstid, dog kan ingen
aktionær på egne eller andres vegne afgive
flere end 400 stemmer.
Register-nummer 32.881: »Chr. H. Chri¬
stensen & Co., Ikast, A/S« af Ikast kommune.
Tage Skov Jensen er udtrådt af, og advokat
Ejnar Jensen, Havretoften 17, Ikast, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.385: »NYBORG
INDUSTRIHUSE A/S« af Nyborg kommune.
Viggo Kaarsberg Puggaard er fratrådt, og
Otto Winblad Pedersen, Eckersbergsvej 20,
Odense, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.553: »A/S PRC RE-
PARA TIONS CEN TRAL« af Viborg kommu¬
ne. Holger Mandrup Jensen, Svend Aage
Jensen, Svend Mandrup Jensen er udtrådt af,
og forretningsfører Erik Dahl Jensen, advo¬
katsekretær Kirsten Jensen, begge af Hvede¬
marken 13, Viborg, repræsentant Jens Peter
Houmøller, Kølsenvej, Løgstrup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.617: »A/S Allan John¬
sen« af Lyngby-Tårbæk kommune. Svend
Aage Hansen er udtrådt af, og prokurists
gen Schødt Jeberg, Magleparken 162, B3
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.618: »Den borgk*
Presse for Fåborg og Omegn, Aktieselskab
Fåborg. Keld Arne Skovgaard er fra£
som forretningsfører og den ham med<b
prokura er tilbagekaldt. Carl Henning El
sen, Østergade 32, Fåborg, er tiltrådt J
forretningsfører og der er meddelt hamn
kura i forening med et medlem af bestl?
sen.
Register-nummer 34.590: »A/S Daniv
Skive« af Skive kommune. Eyvind Thistol
udtrådt af, og stud. mere. Nils Rosenkn.
Olsen, Augustenborggade 23 D, Århuu
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.667: »S. A. G. A/\
Gladsaxe kommune. Selskabets diroi
Svend Aage Grønvold er afgået ved døi
Ingver Karsten Petersen, Charlottevejs
Stenløse, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.040: »Malerfirmas
Nielsen & Son Aktieselskab« af Kollc
kommune. Hans Martin Viuff er udtråebi
og fru Annalise Lyngsøe, Vangen 21, j:
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.153: »Daneref AÅ1\
Københavns kommune. Ib Helge Hanj
Robert Gelvan er udtrådt af, og salgse;
Jørgen Ove Ahm, Sandbjergvej 62, VedUt,
administrationschef Finn Kaiser, Lærkevj
get 3, Horsholm, er indtrådt i bestyrelsen
Helge Hansen er fratrådt som direktøb
den ham meddelte prokura er tilbagekaldb
Register-nummer 37.373: »A/S Baax
Sommerland, »Ørredbækgård« og »Jensbjt\
af Københavns kommune. Under 26. oktJ
1970 er selskabets vedtægter ændret. A/
kapitalen er udvidet med 120.000 kr. .
overtagelse af aktiver og passiver i »A/S'
ventaria, Facade- og Forretningsmontei;
(reg. nr. 18.270). Den tegnede aktiekas
udgør herefter 240.100 kr., fuldt indb<r
dels kontant, dels i forskellige værdier..-
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100, ,
500, 1.000 samt 5.000 kr. og multipla af
kr.
Register-nummer 38.141: »Bantex Pra
tion A/S« af Lillerød kommune. Thorb~
Petersen, Egon Lindstrøm Jensen Høg
udtrådt af, og direktør Bent Johan Simoir
Skodsborgvej 214 B, Nærum, direktør S?
Erik Jacobsen, Bøgholmen 11, Holte, db
tør Helge Carlo Simonsen, Kaningårdsw
■
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, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
)jjørn Petersen er fratrådt, og Niels Dam-
3Bro, Holmevej 2, Ledøje, Ballerup, er
1 som direktør.
kister-nummer 39.303: »Valor A/S, Sla-
uaf Slagelse kommune. Under 5. januar
ir selskabets vedtægter ændret. Selska-
Eavn er »Ernst Jørgensen Farvehandel
jSelskabet driver tillige virksomhed under
; »Valør A/S, Slagelse (Ernst Jørgensen
;nandel A/S)« (reg. nr. 44.972). Aktieka-
i i er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
uaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
RReinholt Iversen, Hans Kristian Han¬
udtrådt af, og fru Marie Jørgensen,
nro 56, Slagelse, civiløkonom, cand.
i^Peter Jørgensen, Ellevadsvej 33, Char-
mund, er undtrådt i bestyrelsen. Nævnte
RReinholt Iversen er fratrådt, og med-
J bestyrelsen Ernst Falslund Jørgensen
å~ådt som direktør. Den Niels Peder
mrd meddelte prokura er tilbagekaldt.
>lokura er meddelt: Karen Inger Møller
^nng. Selskabet er overført til reg. nr.
J?.ster-nummer 39.625: »Albert Andersens
\^\fabrik, Svenstrup J. A/S« af Ellids-
nenstrup kommune. Under 10. novem-
070 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
1 i hjemsted er Ålborg kommune, Sven-
ilzster-nummer 39.672: »A/S Merrilds
i^ger Herning« af Herning kommune.
I 12. november 1970 er selskabets ved-
se ændret. Selskabets navn er »Merrilds
A/S«. Selskabets hjemsted er Kolding
nine, Lærkevej, Kolding. Selskabet er
it til reg. nr. 44.968.
}l?ster-nummer 41.422: »Aktieselskabet af
\ 1969« af Viborg kommune. Ove Han-
u udtrådt af, og kontorassistent Erna
aJLeth, Skivevej 17, Viborg, er indtrådt i
pilsen.
yjster-nummer 41.504: »Aktieselskabet
\?sBlikemballage Fabrik« af Kobenhavns
n ne. Erik Hedelund er fratrådt, og
^B,age Bonfils, Ronnedevej 33 A, Fakse,
Jbjidt som direktør. Eneprokura er med-
3} ter Aage Bonfils.
3J«ter-nummer 42.567: »A/S Harry Sloth
af Københavns kommune. Willy
stier Langberg er udtrådt af bestyrel-
aloter-nummer 43.309: »Meiers Maskin-
\ll/S« af Grenå kommune. Lærling Poul
Willy Meier, Syrenvej 6, Grenå, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 43.714: »Jørgen Bladt
A/S« af Ålborg kommune. Eneprokura er
meddelt: Leo Christensen.
Register-nummer 44.186: »Kristian Kirks
Telefonfabriker af 1970 A/S« af Horsens
kommune. Direktør Andreas Jepsen, c/o
Danfoss A/S, Nordborg, konsul Erik Emborg,
Horsevænget 1, Ålborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 44.354: »Proctor Ship
Limited A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem
af bestyrelsen Steen Erik Høffner er tiltrådt
som direktør.
Under 24. februar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1911: »Jydsk Markfrø¬
kontor Aktieselskab« af Randers. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning af 1. oktober
1970 er selskabets aktiver og passiver over¬
draget til »E. Danielsen & Larsen A/S« (reg.
nr. 6459), hvorefter selskabet er hævet i med¬
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 6459: »E. Danielsen Se
Larsen A/S« af Høje-Tåstrup kommune.
Under 1. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at drive avl
og handel med frø samt eventuelt anden for¬
retnings- eller fabriksvirksomhed og investe¬
ring i andre virksomheder. Selskabet driver
tillige virksomhed under navnene »Jydsk
Markfrøkontor A/S (E. Danielsen & Larsen
A/S)« (reg. nr. 44.981), »A/S Det Jvdske Frø-
avlskompagni (E. Danielsen & Larsen A/S)«
(reg. nr. 44.982), »Central Compagniet A/S
(E. Danielsen & Larsen A/S)« (reg. nr.
44.980) og »A/S Dansk Frøhandel (E. Daniel¬
sen & Larsen A/S)« (reg. nr. 44.979). Aktieka¬
pitalen er udvidet med 740.000 kr. ved over¬
tagelse af aktiver og passiver i henholdsvis
»Jydsk Markfrøkontor Aktieselskab« (reg. nr.
1911), »Central Compagniet A/S« (reg. nr.
6978), »A/S Det jydske Frøavlskompagni,
Randers« (reg. nr. 10,670) og »A/S Dansk
Frohandel« (reg. nr. 19.786). Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 940.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær¬
dier, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Holger Axel Willemo-
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es Larsen er udtrådt af, og godsejer Christian
Vilhelm Ferdinand Adolf Mourier-Petersen,
Rugård, Hyllested, højesteretssagfører Bernt
Ruben Hansen Hjejle, Amagertorv 24, Kø¬
benhavn, godsejer Hans Laurits Hansen,
Kroghenlund, Stenstrup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 6978: »Central Compag-
niet A/S« af Randers kommune. 1 henhold til
generalforsamlingsbeslutning 1. oktober 1970
er selskabets aktiver og passiver overdraget
til »E. Danielsen & Larsen A/S« (reg. nr.
6459), hvorefter selskabet er hævet i medfør
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 10.670: »A/S Det jydske
Froavisk ompagfi i, Randers« af Randers. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af 1.
oktober 1970 er selskabets aktiver og passi¬
ver overdraget til »E. Danielsen & Larsen
A/S« (reg. nr. 6459), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 16.430: »Sygekassernes
Optik, Kobenhavn A/S« af Gladsaxe kommu¬
ne. Poul Christian Petersen er fratrådt, og
Rolf Giinter Kuhberg, Borgager 34, Alberts¬
lund, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.270: »A/S Inventaria,
Facade- og Forretningsmontering« af Køben¬
havns kommune. I henhold til generalforsam¬
lingsbeslutning af 26. oktober 1970 er selska¬
bets aktiver og passiver overdraget til »A/S
Baaring Sommerland, »Ørredbækgård« og
»Jensbjerg«« (reg. nr. 37.373), hvorefter sel¬
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70.
Register-nummer 19.786: »A/S Dansk Frø¬
handel« af København. I henhold til general¬
forsamlingsbeslutning af 1. oktober 1970 er
selskabets aktiver og passiver overdraget til
»E. Danielsen & Larsen A/S« (reg. nr. 6459),
hvorefter selskabet er hævet i medfør af ak¬
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 20.831: »Løgstor Klæde¬
fabrik Aktieselskab« af Løgstør. Bestyrelsens
formand, selskabets direktør Holger Mathia¬
sen er afgået ved døden. Kasserer Elfrida
Marie Alvilda Mathiasen, Rådhusgade 31,
Løgstør, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes formand. Nævnte Elfrida Marie Al¬
vilda Mathiasen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.350: »Elo Banke A/S«
af København. Bernhard Helmer Nielsen er
udtrådt af, og fru Ella Jensen Banke, Østre
Pennehavevej 9, Rungsted, er indtrådt
styrelsen.
Register-nummer 30.478: »A/S Du\
(Dumex Ltd.)« af København. Prokurr
meddelt: Mogens Christiansen i foro
med en af de tidligere anmeldte kollee
prokurister.
Register-nummer 32.333: »Northern M
denum Exploration Company A/S« af Ko
havns kommune. Bestyrelsens næstforrr
David Mayers er udtrådt af, og direktør •
re Léopold Edmond Gousseland, 830
Avenue, New York, USA, er indtrådt i tri
reisen og valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 32.510: »Carlsen &
sen A/S« af Torslunde-Ishøj kommune, j
lem af bestyrelsen Sigrid Mørkholdt Cai
er afgået ved døden.
Register-nummer 34.772: »Ejendomsstv,
bet Skansebo II, Randers /l/S« af Rai£
kommune. Bestyrelsens formand Kurthrl
gind Laursen samt Aksel Nielsen RyttJ
udtrådt af, og arkitekt Holger Alf Ld'T
Bressum, Tebbestrupkær, Randers, I
retssagfører Kristian Rudolf Vester-Pete
Torvegade 14, Randers, er indtrådt i besz
sen. Medlem af bestyrelsen Frode A
Pedersen er valgt til bestyrelsens formanin
Register-nummer 38.671: »Aktieselm
Kolding Korn — Lindinger Agro Co., Kol§
af Kolding. Jens Balle er udtrådt af, æ
fragter Jorgen Juul Linding Lindinger, !
ørevej 71, Klampenborg, er indtrådt i I
reisen.
Register-nummer 39.322: »A/S Ventr
banken« af Hjørring. John Henri Slej es
trådt som B-prokurist og tiltrådt som M
kurist. Jørgen Buje, Flemming LeoSimtr
er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 42.494: »Borup Autc,•
port A/S« af Lejre kommune. Bestyn
formand, selskabets direktør og proo
Viggo Henning Jensen er afgået ved db
Fru Ella Lindgaard Jensen, Baunehdo
Rorup, Lejre, er indtrådt i bestyrelsen. .
lem af bestyrelsen Lars Viggo Jensen en-,
til bestyrelsens formand, er tiltrådt so
rektør, og der er meddelt ham enepm
Register-nummer 43.452: »Carl £a
Cemo Mobler A/S« af Odense komir
Lærer Jørgen Gundlach Jørgensen, f
gaards planteskole, Lilballe, BramdruiL
er indtrådt i bestyrelsen.
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Rettelser
1 berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
s nr. 250 af 26. januar 1966 vedrørende
3er-nummer 37.215 meddeles det, at sel-
J:ts navn er »A/S Glostrup Forretnings-
\ berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
e nr. 204 af 19. januar 1971 vedrørende
aer-nummer 44.620 »Aktieselskabet Ba-
■■særftet« meddeles det, at selskabets
Jsted er Møn kommune,
d berigtigelse af bekendtgørelse nr. 204 af
nnuar 1971 vedrørende register-nummer
8 meddeles det, at selskabets navn er »J.
wesen A/S«.
d berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
; nr. 207 af 22. januar 1971 vedrørende
isr-nummer 44.685 meddeles det, at sel-
zlts navn er »Revisionsfirmaet J. F. Jørgen-
>ZS«.
>dberigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
l : nr. 209 af 26. januar 1971 vedrørende
lær-nummer 44.719 meddeles det, at sel-
?.Jts navn er »Pedersen & Makar, hoveden-
0W7ører A/S«.
bekendtgørelse i Statstidende nr. 209 af
unuar 1971 vedrørende register-nummer
»Tæppe Importen Viborg A/S« rettes
alilsen af, at aktierne er indløselige efter
arne i vedtægternes § 3 til: Der gælder
æænkninger i aktiernes omsættelighed,
;jtltægternes § 3.
Omtryk
x^er 26. januar 1971 er optaget i aktiesel-
^^registeret som:
[øi;ister-nummer 44.765: »Skandinavisk
■jJLeasing A/S (C.K.K. Produktion A/S).
b dette navn driver »C.K.K. Produktion
lliillige virksomhed som bestemt i dette




28. januar 1971 er følgende ændringer
\'' iforsikrings-registeret:
I2:ster-nummer C. 63. »Læsø gensidige
worsikringsforening« af Byrum, Læsø.
> .0. oktober 1970 er foreningens vedtæg-
ibdret og den 15. januar 1971 stadfæstet
>Ii«ikringsrådet. Foreningens formål er
brandforsikring af fast ejendom og løsøre.
Foreningen kan med andet forsikringssel¬
skab indgå overenskomst om coassurance og
tegning af kombinerede forsikringer, hvori
den af foreningen overtagne brandforsikring
indgår. Overenskomsten kan endvidere om¬
fatte virksomhed som forsikringsagentur.
Foreningens formand Charles Julius Lyder-
sen samt Peter Bileam Albert Jensen er ud¬
trådt af, og gårdejer Ejvind Georg Strøm,
Byrum, og gårdejer Jens Gaj Nielsen, Bangs¬
bo, Læsø, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Niels Christian Ydegaard er
valgt til formand for bestyrelsen.
Register-nummer C. 80. »Sorø m.fl. Amters
gensidige Brandforsikring for Løsøre« af Snek-
kerup. Den 14. november 1970 er forenin¬
gens vedtægter ændret og den 22. januar
1971 stadfæstet af forsikringsrådet. Forenin¬
gens formål er løsørebrandforsikring i de tid¬
ligere Sorø, Holbæk og Præstø amter. Fore¬
ningen kan med andet forsikringsselskab
indgå overenskomst om coassurance og teg¬
ning af kombinerede forsikringer, hvori den
af foreningen overtagne brandforsikring ind¬
går. Overenskomsten kan endvidere omfatte
virksomhed som forsikringsagentur. Forenin¬
gen tegnes af bestyrelsens formand eller
næstformand i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer C. 74. »Salling gensidige
Brandforsikringsforening« af Rærup pr. Ros¬
lev. Den 30. november 1970 er foreningens
vedtægter ændret og den 19. januar 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Foreningens for¬
mål er brandforsikring for løsøre i Sallings 4
herreder, derunder Brårup og Skive købstad,
men ikke øen Fur. Foreningen kan med an¬
dre lokale brandforsikringsselskaber og med
Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsik¬
ring (gensidig) indgå overenskomst om coas¬
surance og tegning af kombinerede forsikrin¬
ger, hvori den af foreningen overtagne brand¬
forsikring indgår. Overenskomsten kan endvi¬
dere omfatte virksomhed som forsikrings¬
agentur.
Under 2. februar 1971 er Jolgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 100. »Dansk Auto
Gruppe-Forsikring A/S« af Næsby. Den 7.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret og den 12. januar 1971 stadfæstet af for¬
sikringsrådet. Selskabets formål er lovpligtig
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ansvarsforsikring (incl. retshjælpsforsikring)
og kasko/brandforsikring (kasko incl. red-
ningsforsikring i udlandet) for motorkøretø¬
jer, herunder knallerter, for disse sidstnævnte
dog kun lovpligtig ansvarsforsikring, endvi¬
dere autoulykkesforsikring, familieforsikring
(incl. ansvarsforsikring), hus- og grundejer¬
forsikring, glasforsikring, privat ulykkesfor¬
sikring med erstatning ved død og invaliditet
samt rejsegodsforsikring. Aktiekapitalen er
udvidet med 572.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.781.900 kr., fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 100, 400, 500,
600, 900, 1.000, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800,
1.900, 2.000, 2.100, 2.400, 2.800, 2.900, 3.000,
3.100, 3.300, 3.500, 3.800, 3.900, 4.000, 4.300,
4.400, 4.500, 4.600, 5.000, 5.500, 5.700, 6.000,
6.500, 7.000, 7.300, 7.500, 7.600, 8.600, 10.000,
10.200, 11.000, 11.100, 12.500, 13.000, 13.200,
14.000, 15.000, 16.900, 20.000, 30.000 og
44.000 kr. Bestemmelsen om, at ingen gruppe
kan eje mere end 15 pet. af aktiekapitalen, er
bortfaldet. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
I stemme efter 8 dages noteringstid. Ingen
aktionær kan stemme med flere stemmer end
15 pet. af den samlede aktiekapital. Knud
Herman Jensen er udtrådt af, og Knud Gun-
del, Dyssevangen 2, Farum, indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer C. 81. »Bornholms Krea¬
turforsikringsselskab, gensidigt« af Nyker.
Den 27. november 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og den 20. januar 1971 stadfæstet
af forsikringsrådet.
Under 5. februar 1971 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 52. »Forsikringsaktie-
selskabet Hermes« af København. Pehr Gu¬
staf Gyllenhammar er udtrådt af, og direktør
Arne Engelbrekt Lundeborg, Strandvågen
29, Stockholm, Sverige, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Herefter tegnes selskabet — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Nils Jørgen Arbo Båhr, John Stef¬
fensen og Ove Hansen to i forening eller hver
for sig i forening med Bengt Becker eller
Arne Engelbrekt Lundeborg.
Register-nummer C. 118. »Den gensidige
forsikringsforening for fiskerbåde i Skagen« af
Skagen. Den 18. december 1970 er forenin¬
gens vedtægter ændret, og den 1. februar
1971 stadfæstet af forsikringsrådet. Jens Le¬
det og Anders Christian Marius Antonsen er
udtrådt af, og fiskeskipper Carl Sophus C
sten Velle, Frederikshavnsvej 24, og fi<:
skipper Thomas Christian Christensen, K.
Eriks Vej 7, begge af Skagen, er indtråf
bestyrelsen.
Register-nummer D. 40. »Brandforsikri\
Aktieselskabet La Providence, Uden Ian
Forsikringsaktieselskab, Paris, Direk tioner,'
Danmark« af København. Generalagent
er hævet.
Under 12. februar 1971 er følgende æn^
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 17. »Forsikringsa,\
selskabet Terra« af København. Den
Kostrup meddelte prokura er tilbagekaldt!
Register-nummer C. 44. »Mons gensk<
Brandforsikring« af Stege. Den 5. januar
er foreningens vedtægter ændret og den
februar 1971 stadfæstet af forsikringsrådet
Register-nummer C. 55. »Skagen Fisa
forenings gensidige Syge- og Ulykkesfoo,
ringsforening« af Skagen. Christen Chri:i
sen Hvas er udtrådt af, og fisker Strandb
borg Sander, Søndervej 8, Skagen, er ind 1;
i bestyrelsen.
Register-nummer C. 87. »Esbjerg gens/\
Sk ibsforsik ringsforening« af Esbjerg. Kn
Thygesen er udtrådt af, og Peder Ch ri i"
Pedersen Plet, Neptunsvej 1, Sæddingi
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer D. 22. »»Assicurasx
Generali« Udenlandsk Aktieselskab, lta\
Generalagenturet for Danmark« af K©
havn. Den 29. maj 1970 er selskabets veo
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet ]
6.388.800.000 Lire. Den tegnede aktieks;
udgør herefter 22.360.800.000 Lire, fu 1 dtft
betalt.
Under 16. februar 1971 er følgende æt\\
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 46. »Danske L^
og Dyrlægers Motorforsikring A/S (DA
Lægers og Dyrlægers Forsikrings-Akm
skab)« af Århus. Prokura er meddelt RJ
Røddik i forening med direktøren ellen;
den tidligere anmeldte prokurist.
Register-nummer A. 70. »De Baltiske^
randører Aktieselskab« af København. Fl
ra er meddelt Poul Arild Nielsen og
Nielsen i forening eller hver for sig i fom
med en direktør.
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iggister-nummer A. 79. »Forsikrings-Aktie-
\\abet Palnatoke« af Kobenhavn. Prokura
Dæddelt Poul Arild Nielsen og Børge Niel-
>1 forening eller hver for sig i forening med
direktør.
:g:gister-nummer C. 30. »Præstø m. 11.
zirs gensidige Brandforsikring« af Tyvelse
jlilumsø. Den 5. november 1969 og 22. juli
3 er foreningens vedtægter ændret og den
loruar 1971 stadfæstet af forsikringsrådet,
slemmerne — herunder udtrådte medlem-
hæfter for foreningens forpligtelser
b de i vedtægternes §§ 4 og 10 givne reg-
g:gister-nummer D. 8. »Forsikringsselska-
\°Provincial« Udenlandsk Aktieselskab, Eng-
i Generalagenturet for Danmark, P. D.
wxmsen & Co«. af København. Den 22. juni
3 er selskabets vedtægter ændret. Efter
ntirelse af decimalmøntsystem i England
Izllskabets aktiekapital £ Stg. 2.231.167,75.
foder 17. februar 1971 er følgende ændrin-
mv taget iforsikrings-registeret:
ig:gister-nummer B. 78. »Øerne, gensidig
w\turforsik ringsforening i likvidation« af
nenhavn. Efter proklama i Statstidende
818. oktober, 18. november og 18. decem-
9II969 er likvidationen sluttet, hvorefter
liiingen er hævet.
gsgister-nummer B. 130. »Fyens Stifts gen-
brandforsikring (Bondestandens brand-
væring)« af Odense. Den 27. oktober 1970
glslskabets vedtægter ændret og den 10.
tfiiar 1971 stadfæstet af forsikringsrådet.
lfi:abets navn er »Fyens Stifts gensidige
Ibdforsikring (Bondestandens Brandfor-
gng)«. Selskabets formål er forsikring af
ae mod brand og lignende beskadigelse,
i i i og vandskade, familieforsikring, privat
nrarsforsikring, kombineret hus- og grund¬
forsikring, ulykkesforsikring samt glas-
i>kring. Selskabet kan med andet forsik-
asselskab indgå overenskomst om coassu-
og tegning af kombinerede forsikrin-
vrhvori den af selskabet overtagne brand-
nxring indgår. Overenskomsten kan end-
3"e omfatte virksomhed som forsikrings-
uttur. Selskabets virkeområde er Fyns stift.
Jfi.abet tegner kun direkte forsikringer.
)rr:ndtgørelse til repræsentanterne sker i
f Tidende, Fyens Stiftstidende, Aktuelt
Fyn og Fyns Amts Avis. Peder Rasmussen er
udtrådt af, og gårdejer Poul Erik Larsen,
Øksendrup pr. Frørup, indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. februar 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer D. 48. »The Royal Scot¬
tish Insurance Company, Limited, Glasgow,
udenlandsk Aktieselskab, England, General¬
agenturet for Danmark, A/S Trolle & Rothe« af
Kobenhavn. Generalagenturet er hævet.
Register-nummer D. 49. »The Northern
Assurance Company Limited, England, General¬
agenturet for Danmark« af København. Ge¬
neralagenturet er hævet.
Register-nummer D. 67. »North British &
Mercantile Forsikrings-Selskab ltd., England«
af Kobenhavn. Generalagenturet er hævet.
Rjgister-nummer D. 78. »The Merchants
Marine Insurance Co. Ltd., London, General¬
agenturet for Danmark, Hansen & Klein« af
Ballerup-Måløv. Generalagenturet er hævet.
Register-nummer 161. »London & Scottish
Assurance Corporation Ltd. (Udenlandsk
Aktieselskab, af England) Generalagenturet
for Danmark« af København. Generalagen¬
turet er hævet.
Under 23. februar 1971 er følgende optaget i
forsik rings-registeret:
Register-nummer D. 82. »Isis - Gouda Insu¬
rance Company, Holland, generalagentur for
Danmark« af Kobenhavn. Selskabets navn er
»Goudse Verzekering Maatschappij N. V.«.
Selskabets hjemsted og postadresse er Gou¬
da, Holland. Selskabets formål er forsikrings¬
virksomhed af enhver art undtagen livsforsik¬
ring. Selskabets vedtægter er af 17. septem¬
ber 1924 med ændringer senest af 24. januar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000.000 Hfl. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Generalagenturets navn er »Isis - Gouda
Insurance Company, Holland, generalagen¬
tur for Danmark«. Generalagenturets hjem¬
sted er Kobenhavn. Postadresse: Skinderga¬
de 36, K. Generalagenturets formål er rejse¬
forsikring, herunder ulykkes- og bagagefor¬
sikring. Generalagenturet tegnes — herunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af generalagenten. Generalagent: di¬
rektør Ole Scherfig, Helleruplund Allé 5,
Hellerup.
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Under 23. februar 1971 er følgende ændrin¬
ger oplaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 39. »Forsikringsfor-
eningen »Jylland« gensidig« af Århus. Agnes
Christensen er fratrådt og Grethe Smith er til¬
trådt som bemyndiget til at tegne foreningen
i henhold til vedtægternes § 13. Foreningen
tegnes herefter af bestyrelsens formand og
direktøren i forening eller hver for sig i for¬
ening med Grethe Smith; ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer C. 99. »Svendborg Amts
gensidige Brandassuranceselskab« af Vormark,
Hesselager. Den 15. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret og den 17. februar
1971 stadfæstet af forsikringsrådet. Selska¬
bets formål er løsørebrandforsikring i Svend¬
borg amt og tilstødende sogne. Selskabet kan
med andet forsikringsselskab indgå overens¬
komst om coassurance og tegning af kombi¬
nerede forsikringer, hvori den af selskabet
overtagne brandforsikring indgår. Overens¬
komsten kan endvidere omfatte virksomhed
som forsikringsagentur.
Foreninger
Under 22. februar 1971 er optaget i for¬
enings-registeret som:
Register-nummer 3060: »Foreign Airlines
Committee Denmark« af København, der er
stiftet 1970 med vedtægter af 19. januar 1970.
Foreningens formål er: at fremme og forene
samarbejdet mellem de udenlandske luft¬
fartsselskaber i Danmark, samt samarbejdet
med Scandinavian Airlines System.
Register-nummer 3061: »De samvirkende
Omsorgs-Klubber i Danmark« af København,
der er stiftet 1968 med vedtægter af 19. april
1968. Foreningens formål er på upolitisk
grundlag at drive virksomhed for at tilveje¬
bringe så gode forhold som muligt for ældre
OK=EMME5M!
eller handicappede medborgere ved et arbej¬
de, der falder inden for omsorgslovens ram¬
mer. Foreningens kendetegn er »OK-KLUB¬
BERNE«, hvori »OK« er fremhævet.
Ændringer
Under 1. februar 1971 er optaget i foreni'w
registeret vedr.
Register-nummer 838: y>Radiobranchens
niske og kommercielle Sammenslutning,
teksa« af København. Registreringen er
nyet som gældende til 4. juli 1980.
Under 9. Jebruar 1971 er optaget i foreniiv
-registeret vedr.
Register-nummer 305 »Hjemmet Caritasw
København. Direktør Edvard Christenn
Strandvejen 247 C, Charlottenlund, er tiltrJ
som født medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 2688: »Junior Chanw
Danmark« af Nordborg kommune. Fores
gen benytter tillige »Junior Chamber Ass<>2




EF)« af København. Under 17. august 197V
foreningens vedtægter ændret. Forening!
navn er »EDB-rådet - Erhvervenes uddann
sesråd for elektronisk databehandling«. II
eningens formål er at fremme uddannelsa
elektronisk databehandling (edb). Betegg
sen »THE DANISH EDP-COUNCIL« ()
nr. 2886) er ændret til »The Dai£
Edp-Council«. Foreningen benytter tilli
»Edb-rådet« (reg. nr. 3059) som betegnn
for sin virksomhed. Foreningen er overfønfc
reg. nr. 3058.
Register-nummer 2886: »FHE DANi\
EDP-COUNCIL«. Nærværende betegnelsl
ændret til »The Danish Edp-Council «. »«
HVERVENES EFTE RUD DANNE L2
RAD FOR ELEKTRONISK DATA/
HANDLING (EDB-RÅDET)« (reg. nr. 2!£
har ændret navn til »EDB-rådet - Erhves
nes uddannelsesråd for elektronisk datsl
handling« (reg. nr. 3058) og benytter frem
les nærværende betegnelse for sin virkse
hed.
Register-nummer 3057: »Junior Chanv
Assens«. »Junior Chamber Danmark« (regg
2688) benytter tillige denne betegnelse foo
afdeling.
Register-nummer 3058: »EDB-rådet
hvervenes uddannelsesråd for elektronisk
behandling« af København, der er stiftet 1




I FOR ELEKTRONISK DATABE-
IOLING (EDB-RÅDET)« (reg. nr. ;
1 Foreningens vedtægter er af 15. de- <
ir 1966 med ændringer senest af 17.
I 1970. Foreningens formål er at frem-
ufcdannelsen i elektronisk databehandling
T Foreningen benytter tillige »The Da-
■jhip-Council« (reg. nr. 2886) og »Edb-rå-
p-eg. nr. 3059) som betegnelse for sin
Irmhed.
teister-nummer 3059: »Edb-rådet«.
iåådet - Erhvervenes uddannelsesråd for
nonisk databehandling« (reg. nr. 3058)
isr tillige denne betegnelse for sin virk-
bd.
v^er 19. februar 1971 er optaget i Jor¬
n-registeret vedr. t
tziister-nummer 896: »De Forenede Kirke-
^ : Minde« af København. Registreringen
>^iyet som gældende til 22. juni 1980.
Register-nummer 899: »Droskeførernes
Svømmeklub »Broen«« af København. Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 9. juli
1980.
Register-nummer 1521: »Arbejdernes An¬
dels-Boligforening, Andelsselskab med begræn¬
set Ansvar« af København. Nicolaj Nørløv er
udtrådt af, og overassistent Hervig Olsen,
Mårumvej 12, København, er indtrådt i for¬
retningsudvalget.
Register-nummer 1783: »Kirkeskoleforenin-
gen«. Registreringen er fornyet som gælden¬
de til 22. juni 1980.
Register-nummer 1793: »Dansk Telefonjor-
ening« af København. Registreringen er for¬
nyet som gældende til 4. juli 1980.
Register-nummer 2453: »Kartoffelavlernes
Garantifond« af København. Svend
^ Aage
Brøndum Knudsen er udtrådt af, og gårdejer
Folmer Jensen, »Ågård«, Ravnstrup, Hjalle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 22 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
Abonnement tegnes på alle posthuse og i alle boglader.
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